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MANUAL TAGALOG, 
PARA LA A D H i N I S T R A M 
PE LOS SAHTOS SAC1U1HENTOS, 
Q U E D E O R D E N D E SUS S U P E R I O R E S 
COMPUSO 
Fray Sebastian de Tolanos, hijo de la Apostólica, y Seráfica Provincia 
de S, Gregorio Maguo, de Religiosos Descakos de la Regular, y 
mas estrechas observancia de Nuestro Seráfico Padre S, Fran-
cisco de las Islas Filipinas, para alivio de los Religiosos de la 
misma Santa Provincia, qne de nuevo se dedican á aprender 
este idioma, y son principiantes en la administración espiritual 
de las Almas. 
COST S U P E K I O K P f i R M I S O . 
MANILA: i8S0. 
Establecimiento Tipográfico del Colegio de Sto. Tomás, 
á carifo de D. Manuel Ramirez. 

PROLOGO, 
Y dedicatoria á mis amaniísiinos Hermanos Religiosos 
de esta Apostólica, y Seráfica Provincia de S. Gre-
gorio Magno, Descalzos de nuestro S. P. S. Fran-
cisco de Filipinas, que de nuevo se dedican ¡i 
aprender este idioma Tagalog. 
I ALGUN IDIOMA, D E L O S MUCHOS, 
que hay en estas islas, se puede llamar 
'general, és el tagalog, por el mayor dis-
Strito en que se habla, y por ser ese dis-
jtrito el centro de todas ellas, á donde con-
Icurren de todas partes, islas, y Provincias, 
!como á la corte, que és Manila, innumera-
ble gentio. Por lo que, el que se impusiere bien en lo ta-
galog, podrá correr por todo el reyno con el seguro de que 
en cualquiera parte hallará con quien entenderse. 
Al presente, se halla muy enriquecida la lengua tagala 
con grandes obras, impresas, y manuscritas, enlodo lo con-
ducente, y aun superabundante, á la conversion de las al-
mas, administración de los Santos Sacramentos, esplicaciou 
de los divinos misterios de nuestra santísima, y cristiana 
ley, extirpación de los vicios, aumento, y ejercicio de las 
virtudes, porque las sagradas religiones todas, sin escasear 
desvelos, han trabajado incesantes, y no cesan en trabajar, 
con el empeño correspondiente á su Apostólico zelo. 
Vocabularios, me costa, ser muchos los que se han tra-
bajado por las sagradas religiones; pero solos dos, se han 
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impreso, compuestos por religiosos nuestros. E l primero por 
nuestro "hermano difmidor Fr. Pedro de S. Buenaventura, que 
le imprimió el año de 1613, y llamamos Vocabulario anti-
guo, y apreciamos en mucho. E l segundo fué trabajado por 
nuestro hermano diíinidor Fr. Domingo de los Santos, é im-
preso el año de 1703, á causa de haberse ya acabado la im-
presióñ del primero* por añadirle muchos términos, que fal-
taban, y por .espulgarle de muchos ya anticuados, é ignotos, 
que contenía, como se hizo; y esto mismo de que se le es-
purgó es lo que hace ser tan apreciable el primero Voca-
bulario, porque, aunque anticuados, se oyen no pocas ve-
ces aquellos términos, que se dejaron de poner en el se-
gundo. 
Otro Vocabulario manuscrito, que llamamos de Orejila, 
anda premanibus, y con grande estimación de nuestros Re-
ligiosos por lo abundantísimo, y manual, que es.; dificultad, 
que solo puede vencer su autor, que fué nuestro hermano 
Fr. Francisco de San AntoniOj alias Orejita, religioso nues-
tro, y peritísimo en este idioma, porque fué tal m zelo, y 
aplicación , que hizo voto de estudiar todos los dias tantos 
términos tagalos. Todo lo merece Dios, por cuyo amor asi 
se atareó. 
Artes para aprender este idioma tagalog, sin que sea pon-
deración, se puede decir: que son innumerables los que se 
han compuesto; porque apenas ha habido religioso de es-
pecial pericia en esto que no haya lomado la pluma con el 
zelo de facilitar á su modo este estu lio á los demás has-
ta haberle reducido enteramente á verso latino un religioso 
de nuestro Querúbico P. Sto. Domingo; y á verso castellano 
un religioso nuestro; que es, parece, á cuanto pudo llegar 
el zelo, y el esmero en materia tan estraña al europeo. Asi 
lo juzgué, leyendo el uno, y el otro con admiración, y com-
placencia. 
De tantos artes, solos cinco he visto impresos. El uno 
(que vale por muchos, ó por todos) de Ntro. P. Sto. Domin-
go. Dos de Ntro. P. S. Agustin; y dos por religiosos de núes-
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tra Provincia, y todos entre si mismos muy diversos. Los 
unos (que son dos) por ser compendios, ó artes muy abre-
viados; y los tres restantes por seguir cada uno diverso 
rumbo, ó dialecto en las reglas, que asignan para aprender 
este id oma. 
Nuestros dos Vocabularios impresos, ya referidos, siguen un 
mismo dialecto, y es el que halló nuestro P. Fr. Juan de Oli-
ver, ( como lo dice el autor del primero en sus notables ) a 
quien hasta hoy venera nuestra Provincia por primer maes-
tro (demás de venerarle por gran siervo de Dios) de este 
idioma, en que escribió, no obstante de ser muy á los prin— 
cipios de esta santa Provincia (pues vino á ella el año de 
1581, y falleció por el 1594.) Arte, Vocabulario, y muchos 
libros de diversas materias, todas al intento del bien de las 
almas, que hasta hoy traemos con grande estimación prema-
nibus por su substancia, elegancia, y propiedad. A este dia-
lecto de los Vocabularios impresos es preciso esté arreglado 
el arte, para que en la práctica de ellos se vea lo especula-
tivo de él sin variación alguna, porque lo contrario fuera 
confusion para el que aprende; y esta es la causa de no po-
derse aprovechar nuestra Provincia de alguno de tantos, y 
tan escelenles artes como sus mismos hijos Religiosos, y los 
de las demás sagradas Religiones, han compuesto, por ser 
diversas, y varias las reglas, que asignan de las que los Vo-
cabulario siguen. 
Es cierto, que los dos artes impresos nuestros, y Oíros 
muchos manuscritos de dentro y fuera de nuestra Provin-
cia, siguen el dialecto dé los Vocabularios; pero, en cuan-
to á los impresos, el uno, es, tan abreviado resumen, que 
sin la voz de maestro, (que no siempre se tiene á mano) 
que supla la esplicacion, que le falta, no es suficiente para 
aprender por él; y el otro, que está lato, se halla ofuscado 
con términos, especies, y reglas de otras idiomas, no de estas 
islas, que le hacen enfadoso, y por eso, apenas le lee alguno; 
los manuscritos, unos están muy latos, otros cuestionados, 
y otros varían en algo del dialecto de los Vocabularios. 
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Y esta es la causa, amaatísimos hermanos míos, de haber-
me mandado la santa obediencia, que compusiese estear-
'te. Pudieron, no hay duda, haber elegido ios Prelados (han 
sido tres) que me lo mandaron, á alguno de tan escelen tes 
lenguas, como gracias á Dios logra la Provincia, que le hu-
bieran dado toda la deseable perfección. El porque no lo hi-
cieron, no me toca á mi el indagarlo, porque solo el obede-
cer me toca. He puesto mi posible cuidado en arreglarle á 
nuestro Vocabulario impreso, ciñéndole á la posible breve-
dad, para obiar la nausea en su estudio, pero sin faltar á lo 
preciso, y á la clara esplicacion de las reglas, para oir de 
la confusion; quiera Dios que haya yo acertado á obedecer. 
Demas de esto, sabiendo nuestro carísimo hermano, y P. 
Ministro Provincial presente, que yo tenía, formado á mi modo 
un Confesonario, y compuestos algunos papeles sueltos en 
tagalog, con el castellano correspondiente, para que los re-
ligiosos, que conmigo han estudiado el idioma, pudiesen Tan-
dearse en la administración délos Santos Sacramentos, en 
tanto que no estaban sueltos en hablarle, me mandó que los 
juntase, y dispusiese de forma, que pudiesen imprimirse á 
continuación del arte para que así en lo presente, como en 
lo futuro, lograsen los religiosos nuevos en el idioma este au-
silio en toda la Provincia. 
Obedecí, como debí, formalizándolo, y estendis^ndolo todo 
en lo que me pareció preciso al intento, y zelo del Prelado, 
poniéndole el título de Manual Tagalog, por serlo realmente, 
juzgo, para cuanto pueda, por lo común, ofrecérsele hablar 
en tagalog al Religioso Ministro en la administración de los 
Santos Sacramentos del Bautismo, Con lesion, Viático. Extre-
maunción, y Matrimonio, en salud, en enfermedad, en casos 
de precision, y demás lances, que pueden y suelen ofrecerse. 
Hago juicio (porque asi le han hecho, parece, cuantos con 
Prelado lo han visto) que de servir de algo á la gloria de 
Dios nuestro Señor, bien de las almas, alivio, y desahogo 
espiritual de los religiosos principiantes en el idioma, este 
Manual < y trabajito mio. Quiera su Divina Magestad que asi 
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sea, como lo deseo, y intenta el zelo de la santa obediencia, 
que lo ha ordenado, y dispuesto así. 
Confieso ingenuo, que be deseado para lo Util, y Dulce, 
que el tagalog, que este Manual contiene, saliera en el es-
tilo Claro con Elegancia, y para este logro intenté poner todo 
el posible cuidado; pero reconociendo mi gran cortedad pa-
ra la Elegancia, y que por violentarme me esponia á ser con-
fuso, desistí del intento, dejándome llevar de mi, tal cual, 
corriente estilo, (en que estoy muy asegurado de que to-
dos lo entienden ) por no faltar á la Claridad para todos los 
indios, pues para que á todos sirva, y aproveche, se escribe. 
Por este respecto ( para mi juicio, debido) he puesto todo 
mi cuidado en usar solamente de las voces, y términos lla-
nos, que usual, y comunmente hablan los naturales, deján-
dolos no tan comunes, y huyendo de intento de valcrmede 
alguno de los ¡numerables, elegantísimos, críticos, y lacóni-
cos modos de hablar que tiene este idioma, por solo no ser 
para todos los indios generalmente, discretos, zafios, é inte-
ligibles. De suerte, que toda mi elegancia está, y consiste 
en sola la claridad. 
Uno, y otro, pues, Árlc, y Manual, ofrezco, y dedico á 
VV. CC. mis carísimos hermanos nuevos en aprender este 
idioma tagalog, deseando con toda mi alma se logre en VV-
CG. el fin intentado de su alivio, y desahogo del zelo con que 
dejando sus amadas patrias, y santísimas Provincias han ve-
nido á este fin del mundo, buscando solamente la gloria de 
Dios en la conversion de los infieles, y manutención de los 
convertidos, para que todos se salven, que es el glorioso, 
único, y divinísimo destino de esta Apóstolica, y Seráfica 
Provincia de San Gregorio Magno ( como la Silla Apóstolica 
panegirizándola, la difine ) en que VV. CC. por especial fa-
vor del cielo, se hallan. 
Todos cuantos defectos hallare en uno, y otro la pericia 
en este idioma, los reconozco por legítimos partos de mi cor-
tedad, por tales los confieso ingenuo, y de ellos pido perdón, 
reconocido. Lo que se hallase bueno, debe atribuirse pre-
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cisa, y totahíiènte á dos principios. E l uno es divino, que e* 
Dios nuestro Señor, y la santa obediencia, que han hecho ei 
milagro de que yó haya acertado en ello; el otro es humano, 
y es nuestro hermano difinidor,- y guardian actual de nues-
tro, convento dé Manila, Predicador TV. Alejandro Ferrer, 
quien con la¡ mayor paciencia, caridad, y zelo ha empleado 
su roucha erudición , y esmero en las reglas de la dialéctica, 
y retóiiica tagala, en corregir, en la mayor parte, el arte. 
Dios nuestro Señor le pague el gran trabajo, que en ello ha* 
tenido.,, y el zelo con que lo ha hecho. A estos dos principios 
se debe de justicia^ euanto: hubiere bueno en esta obrilla, y 
á ellos solamente lo deben atribuir VV. CC. 
A quienes, repito^ dedico este trabajito; y para que logre 
mas sustancia al intento de nuestras vocación al Apostólico 
ejercicio, lo bago: mediante' el esactísimo mapa, que formó, 
y dejó esculpido en la frente de su arte tagalog (impreso en 
el año de 1:610) el muy Docto,, muy Venerable, y Cicerón 
tagalog, el Padre Fr. Francisco de San Joseph, hermano 
nuestro amantísimo, por hijo de nuestro Querúbico Padre 
Santo Domingo, en esta gravísima, y muy reformada pro-
vincia del Santísimo Rbsario de Filipinas, en que demues-
tra (y Yo á VV. CC. sin vestirme de ageno, pues todo es de 
casa, por la estrechísima, tierna, y sincerísima fraternidad, 
que se profesan estas dos santísimas Provincias, y ad invi-
cem todos los que logramos ser sus hijos,) y hace paten-
tes las grandes obligaciones de un Evangélico Ministro, y es 
el siguiente. 
E\angelii Minister debet esse charilaíiks. 
Volebamus tradere vobis, non solum Evangelium Dei, 
sed' etiami animas nostras: quoniam charissimi nobis facti 
estis. 1. Thesal. 2. 
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Patiens. 
In patientia vestra possidebitis animas veslras* Luea. 21 
Signa Aposlolatus mei facta sunt super vos in orhni pa-
tientia. 
Benignus atque liiiinaims. 
Facti sumus parvuli in medio Yestrum,tanquam si nutrix 
i'oveat filios suos. 1. Thes. 2. 
Assíduas i» doctrina. 
Praedica verbum; insta opportuné, importuné. Argüé, ob-
secra, increpa, in omni patientia, et Doctrina. 2. Timot. b. 
M liicri enpidus. 
Gratis accepistis: Gratis date Matth. 10. Non enim qusero 
quae vestra sunt, sed vos. 2. Cor. 12. 
/ 
Suaemet animae providens. 
Recupera proximum secundum virtutem tuam.- et atiende 
Ubi, ne incidas. Eccles. 29. 
Atiende tibi, et doctrina;. Tim. L 
Quid prodest honaini, si mundum universum lucretur; ani-
mae vero suaí detrimenturn patialür? Matlh. 16. 
Qui autem fecerit, et docuerit; hie magnus vocabitur in 




Siendo pues tan inegablemente altísimas, y divinas las 
obligaciones de un Ministro, y Padre de almas, á quienes 
ha de conducir á la mayor felicidad, que es la eterna bie~ 
MYenturanza, dispensándoles el infinito tesoro de la san-
gre de Jesucristo vida nuestra; se deja entender con la mis-
ma evidencia, cuan grande debe ser el cuidado , y el empeño 
con que se ha de emprehender el estudio de esta idioma, 
pues es la lengiia el único arcaduz pof donde se les ha de 
comunicar tanto tesoro, y el índice necesarísimo, y sino quo 
no se les puede demostrar, como se debe, el camino para que 
lleguen'al logro de felicidad tanta. 
Esta lengua tagala (seszun sienten algunos) en solo lo su-
pérfluo es abundante; en lo necesario escasa, y pobre; poco 
política, y de ninguna elegancia. Demos caso, que asi sea, 
(que otros muchos, y muy peritos en ella sienten lo contra-
rio) pero el fin á que su estudio se dirige es divinísimo; con 
qué queda, por ser medio necesario para el logro de aquel fin, 
divinizado este idioma; y aunque el por si mismo sea el mas 
zafío, y aunque bárbaro inculto fuera. Muchas lenguas se 
aprehenden con gran esmero en el mundo, por solo saber 
hablarla;, y por respectos solos mundanos, aunque no sean 
las mas políticas: sea esta tagala lo que en si misma enli-
tativamente fuere, el respecto porque se estudia es el mas 
elevado, y santo; pues á este respecto ha de corresponder él 
esmero, y aplicación de aprehenderla, y sen tanto mayor 
que aquel, y con lauta mayor razón, cuanto vá de lo divino 
á lo humano. 
Trabajo grande es para la humana fragilidad el haber de 
emprehender un estudio de por vida en una matefia tan seca, 
estraña, y escabrosa en sí misma, por solo purísimo a mot 
de Dios: es cierto; pero en eso está, y e tará la gran copia 
del meréôimiento ante su Divina Magestad, y por solo ade-
lantamos en él', dejamos á España, y venimos á Filipinas, 
deseosos dé agradecer asi á su bondad infinila el purísimo, 
y abrasado amor, la nimia caridad con que por nosotros, 
por nuestra eterna salud bajó de los cielos, Se hizó hombrê, 
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v emprehendió una vida tan sin ejemplar trabajosa, hasta 
fallecer afrentosamenle en una Cruz. 
Otra poderosa razón hay que estimula grandemente, á fe-
cundarse lo posible en este idioma, y es Ja cortedad de los 
indios, á quieaes se ha de administrar con él. Son, por lo 
general, estos naturales toscos, zaíios, y de poca reflexion, les 
tocó en la repartición, que el Gran Padre de familias hiw 
de sus talentos, corla porción , (asi lo quiso el Gran Señor, 
y eso les onveudrá masa ellos) y esa porción corla la iraíi-
can ellos poco, negocian poco con ella por su natural flojedad, 
y caimiento. Si á tales propiedades, pues, se llegase lo tos-
co, incnlto, y corto del ministro en su len^üa, será la lásti-
ma mayor; pues se vendrá á verificar á la letra la divina 
sentencia, de que los párvulos piden el pan de la doctrina, 
y no hay quien se lo parta. No dice: que no ay pan, porque 
la doctrina nunca por si falla, lo que falta es quien la parta» 
y porqu) no se la dán partida, se que;an, y con razón; por-
que si sobre ser ellos tan párvulos en la capacidad, talentos, 
y reflexion, como se ha dicho, y experimenta, les administra 
su ministro la cloclrina en panes enteros, en cortezones duros, 
ásperos zoquetones, y mendrii«os secos por su impericia en 
la lemuia, (y mas si sobre esta tosquedad, é impropiedad en 
el hablar, se llegase la sequedad, y aspereza en el decir) 
como los han de p;irlir ellos? Y si no los parlen, como han 
de gustar dela suavidad de la doctrina? Y si no la gustan, 
como la han de abrazar p;ira el provecho? Se quedarán sm 
alimenlo ayunos, y con razón se quejarán hambrientos de 
que no hay quien les parla el pan. Y que lástima mayor 
que es'a? 
Es preciso por su cortedad etc. darles con frecuencia este 
divino pan de la doctrina muy partido, y en pedacitos muy 
menudos, y masticados tamlñen á fuerza de esplicacion, re-
petida por varios modos , con razones, símiles, comparacio-
nes, y ee opios, v con el buen mo'o, y suavidad de pala-
bras, que mamTteslen, y d6n á conocer ;'» los indios, el ca-
riño, y amor de verdadero Padre con que los desfea su mayor 
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bien, para que asi la atiendan, la entiendan, les escite, la 
gusten, la abracen, y Ies haga el buen provecho, que se 
desea, como práetica, y palmariamente se vé,y esperímenta 
logrado este deseo, en donde el ministro asi distribuye el di-
vino pan de la doctrina. 
Este es el concepto, que en este punto han formado cuan-
tos ministros celosos ha habido, y hay en estas islas; asi se 
lo vemos practicar, y sabemos lo han practicado por los es-
critos en el idioma; que nos dejó su gran zelo. Supuesta es-
ta verdad, reflecsionése sobre que lengüa necesitará de ser 
el ministro, para dar el pasto de la doctrina cual conviene, 
y es preciso á estos indios; para que arreglado al concepto, 
que ante Dios nuestro Señor se formase, se ponga en su es-
tudio el cuidado, el esmero, y la aplicación. Esta aplica-
ción , este esmero, y este cuidado se lograrán sin duda en la 
consecución del fin, á que se dirigen, suplicando, y clamando 
incesantemente por el divino ausilio á aquel Señor, que: 
(Sap. 10. 21.) aperuit os mutorum 6f lingms infantium fecit 
disertas. 
DE LA LENGUA TAGALA. 
L I B R O PRIMERO» 
D E L A PREPOSICION, NOMBRE Y PRONOMBRE. 
ADVERTENCIAS PROEMIALES. 
A parecido necesario el poner aqui en el principio de 
este Arte estas advertencias, para que el principianU' 
en aprehender este idioma no tropiece en los ejemplos, 
al ver añadir, y quitar letras, transponerlas, y suplir 
unas con otras, como es preciso por razón de las L i -
gazones, Sinalephas, Syncopas, y falta de letras, que 
se halla en el abecedario tagalos. 
A O V J E B T E I V C I A P R I M E R A . 
Del abecedario tagalog en nuestros caracteres castellanos. 
i . No se trata de los caracteres tagalos, porque es ya raro el indio, 
que los sabe leer, y rarísimo el que los sabe escribir. E n los nuestros 
castellanos leen ya, y escriben todos. Diez y siete solas son las letras ta-
galas. Las catorce son consonantes, (y entre ellas lo son la ¥ griega, y 
la F d e corazón, que llamamos,) y las tres vocales. Son las vocales solas 
tres; porque la A', y la / las equivocan comunmente, y usan cuasi indife-
rentemente, ya de una, ya de otra; especialmente en la escritura; aunque 
hablando mas usan de la / . E n principio de dicción no hay que buscar 
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ft" por ser bárbara para los tagalos. Lo mismo son la O, y k U las equi 
voean, asi hablando, como escribipndo, cuasi siempre, y las convierten ¿ma 
en otra muchas veces, especialmente cuando forman las pasivas Vo A™ 
dia, dicen por pasiva: araw/m. Li tào, descubrirse, l inil i tuuàn ang cataoàn 
A la E, y á la O las llaman malatà , id est: blanda, á la / , y á ia u 
las llaman mat ígàs; id est: dura. Asi se esplican estos indios,'para vio-
lentarse al uso de nuestras cinco vocales. 
Mo tienen F, pero la suplen con la P; y asi para decir: confesar, dicen 
compisal- Ni L L para decir caballo, dicen cab ayo , porque la suplen con 
la Y . tienen X , ni Z , ni / , súplenlas con la S, y asi dicen sabon por 
xabon; sapato por zapato, y &tan por Juan. L a que pronuncian como J , 
es la H-, y asi hal í se ha de pronunciar como j a l i . 
Tampoco tienen R , fuerte, y asi para decir ramo dicen damo, porque 
l a suplen con Ia D . Esta D en medio de d icc ión , antecediendo la vocal, 
la convierten en r , y asi para pronunciar ellos dedo, dicen dero; pero en 
fin de dicción, y en medio antecediendo consonante, muchas veces la pro-
nuncian como í, (no líquida, porque tampoco la tienen) y asi dicen, po-
locoladol por procurador. L a ñ nuestra, ni la tienen, ni la usan escribir 
en su idioma: pero la pronuncian siempre que escriben n á quien se siga 
y griega, que hiera en vocal, y asi estas p a l a b r a s i n y o , ninyo, las pro-
nuncian como nosotros estas iño, niño. 
No tienen ce, n l d , como nosotros la pronunciamos en este nombre 
C i c e r ó n ; porque para ellos la C es lo mismo q u é Q, ó que K , sígase la 
letra, ó vocal que se siguiere; y aun suelen convertir la una en otra, como 
vg.. l aqui dicen lac-hhi, donde se vé convertida:, la Q en C, y también 
las' suelen escribir juntas una y otra. Vg. Macqicqiabul, sin añadir en subs-
tancia; ni en modo cosa alguna. , ; ; •. , 
L a U después de Q es ociosa en este idioma, .porque nunca liquaiscit; 
y a s i , lo mismo es paquinabang con w, que paqinabang sin ella, y del 
mismo modo lo prontincian, siempre se pronuncia la Q como el ka, ke, k!, 
ko, k u , tenga w, ó no la tenga. 
L o mismo que se ha dicho dela C, se dice de la G, no tienen ge, como 
general, ni g¡ , como Gines; y asi, esta palabra g in lb , la pronuncian como 
si tubiera u , gu in tò ; por lo que la u , después de g es tan ociosa como 
después de Q, aunque la escriben, no la pronuncian. L a V, cuando an-^ 
tecede á vocal, no se pronuncia como nosotros pronunciamos estas: va-
liente, vale, sino es como si tubiere antes G, como vg. este vocablo ti aló,^ 
le pronuncian como este: guàlo, y este aua, como si dijera agua, aunque 
no hiere en la garganta como con G. 
. 'Nunca una consonante hiere á otra consonante, y asi cuando se jun-
ta nf' dos.en alguna dicción, cada una vá con su sílaba. Vg. loclóc, la pri-
mera c no hiere á la segunda l ; y asi se pronuncia co la i , primera, 
como locloc. 
Cuando se hallaren dos vocales juntas , se han de pronunciar bien una 
y otra, hiriendo á cada una de por sí. Vg. Oo s i , boò, entero. L a g, 
en cualquiera parte que estubiere, se ha de pronunciar bien, de modo 
que se entienda: porque de no, mudará la significación. Vg. bi l in es 
mandato: y biling es dar vueltas. Togtúg es tocar, y tòtog es despavilar. 
Y cuidado cu no pronunciarla como c , por el mismo inconveniente, 
pues bulág es ciego, y bu'lac es algodón. Lo mismo se encarga en la / / , 
porque al i es tía; y hal í es ven, a r i es hacienda: y H a r i es Hoy, Pro-
cúrense pronunciar todas las letras con claridad, y distinción, poniendo 
en ello todo el posible esmero, que todo lo merece el Santo Evangelio, 
á que se dirige, 
2. Tienen los tagalos un elemento, ó letra que no tenemos nosotros, 
y se compone de dos, que son n , y g con una rayita encima, como esta. 
«<?•. Es sola una letra, y se pronuncia gangosa, y es necesario poner 
cuidado en pronunciarla tal , porque de lo contrario, mudará signifi-
cación; pues lingo es semana, ó dia de Domingo; y lingo es matar, 
hangá es término; y hànga es admirarse. 
I I . 
De las Sincopas. 
3. Las Sincopas, ó contracción de letras, son muy usadas , y muy 
elegantes en este idioma. Hacénse , quitando la última sílaba, ó la última 
vocal de Ia raiz , para formar las pasivas de i n , y de an. Vg. de sonór 
se dice sondin, por sonorin. E n algunas se les añade, h , como en dala, 
que se dice dá lh in , y d a l h á n , pero esto no es ad libitum de el que habla, 
porque no todos los verbos admiten el ser sincopados , ni el que se les 
añada h. Al fin de este Arte se pondrán tablas de los que admiten, h, y 
de los que se sincopan. 
De la trasposición, y adición de leiras. 
i , Traslocan muchas veces las letras en la formación de las pasivas M 
in, y de an. Vg. habilin dejar dicen : haJArdan pro h a b ü í m n , ãokàe $ f 
vé sincopa', y traslocacion. También suelen añadir una n , intercalándola. 
Vg. bahsa, desasosiego, dicen: b a l ú á n h a n , p r o balisàhan. Pintacàsi , 
interceder, dicen: Pintacasínin. En lo que no hay en regla general, solo el 
uso lo enseña; porque aun los mismos indios hablan con variedad en esto. 
IV. 
De las Sinalephas. 
5. La conjunción at pierde la a , cuando se sigue á vocablo, qu« 
acaba en vocal. Gabi,t,arao de noche, y de dia, p ro gabi, at amo, y si di^ 
cha copulativa at se sigue á vocablo, que acaba en n , se pierde dicha w, 
y la o de la conjunción, de modo que se junta la última vocal del vocablo 
en la í d e l a conjunción. Catao-a,t, calotoua, cuerpo y alma, pro catao' 
an, at caíoloua, yen la escritura siempre se pone la t entre comas, para 
conocer que es la conjunción at sincopada. 
C. Lo mismo sucede con el ay, que es muy usado. Pierde la a, cuando' 
se sigue á vocablo, que acaba en vocal, ó que acaba en n . Vg. aco,í, 
macasalanan, yo pecador, pro acó, a,y m a c a s a l à n a n . Yaò,i, hindi maga-
Ung, aquello no es bueno, pro yami ay hindi m a g a l í n g ; siempre se pone 
la t entre comas, como se dió de la t del a t , y suele ad libitum pro-
nunciarse, y escribirse e, en lugar de i ; porque lo mismo dice, y suena 
i/arf.í, que yaó,e, hindi magalíng. 
V. 
De los Acentos. 
7. Baste aquí el decir, que son dos los acentos, el uno es largo, y se 
denota en el Vocabulario con esta cifra pe, á quien llama el tagalog Sar-
tác. E l otro es breve, y se denota con esta p p , llaman banàyar . A los 
cuales por la brevedad, y facilidad mayor, se acentuarán en este arte, 
como en el latin, y en el castellano se acentúa ; al largo en la última, y 
al breve en la penúltima , ó antepenúltima. V g . a c ó , que largo significa 
yo, y se denota asi pe, se acentuará de este m-ido , hiriendo á la última 
sílaba, ^ c ô , y el mismo , que breve significa fiar, y si apunta asi pp se, 
acentuará hiriendo en la sílaba primera ¿co. Y asi á los demás respec-
tive. El cual modo , parece ser facilísimo para la escritura; y si en las 
impresiones se entrodujéra nos quitaran el gran trabajo de tener que re-
currir al Vocabulario para la cuantidad de cada término, so pena de de* 
cir blanco, por negro muchas veces, ó de hablar con impropiedad. 
Otros dos acentos hay en este idioma, á quienes llaman cortadillos , los 
cuales con lo demás que hay que saber en esto, para hablar como se 
debe , véanse en 'nuestro Vocabtüario nuevo impreso , en el (Prólogo a) 
Lector,) supuesto se tiene, aun mas que el Arte, praemanibus siempre. 
VI. 
De las Ligazones. 
8. Esta es materia indispensablemente necesaria, aunque difusa, y no 
poco enfadosa , aun para los mismos naturales , que maman este idiomaf 
como lo he esperimentado. Al fin de este Arte se dirá lo necesario. Lo 
que aqui precisa saber es : que Ligazón, es alguna letra, ó letras, quesç 
añaden á los vocablos, que la admiten, y piden ( porque no son todos, 
y en saber cuales la piden, y cuales no la admiten, siendo como son, 
ijinumerables, está lo enfadoso) para unirlos , 6 atarlos , con los siguien-
tes, y hacerlos como uno.; Las letras, ó Ligazones son cinco. 
L a primera es g , sirve para ligar, el término que acaba en n , cuando 
pide ser ligado con el siguiente. Vg. este término macasalanan, pecador. 
Macasalanang timo , hombre pecador. 
L a segunda es ng , y sirve para ligar el término , que acaba en vocal, 
y pide ligarse. Vg. taao, se liga : tàuong macasalanan, hombre pecadoí. 
L a tercera es na , y sirve para ligar el término , que pide ser ligado, 
cuando acaba en consonante (que no sea » , ) ó en dos vocales. Vg. ma-
galing, se liga: magaling na t à m , buen hombre: «rao na malinao , dia 
claro. Ya queda dicho, que la v de corazón es consonante, y también lo 
es la y griega ; pero se ha de advertir, que esta j/ en fin de dicción, an-
tecediendo la consonante; se convierte en i latina , ó vocal, si se hu-
biere de ligar con el siguiente término.. Vg- Gabi noche: Cabing inar i -
Um, noche obscura. Vide Vocabulario, verbo noche. 
9. La cuarta es n , y sirve para ligar el término, que acaba en vocal, 
cuando se habla de propiedad, estilo ó costumbre de alguna persona, es-
tado, nación, animal, ó cualquiera cosa. Vg. n ica , palabra: uieang fiar 
r l , palabra de Rey. P a g ú z m , arrepentimienlo. Pagsiming anác , arre-
pentimiento de hijo, que nace de amor á su padre ofendido. Pagsisisiny. 
alipin, arrepentimiento de esclavo, que nace de temor á su Señor, y de 
otros términos que se verán. , ; ;> 
10. L a quinta es ay, que sirve para ligar al nominatim de¡ p,erspJí8, 
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que hace, ó quo padece, con ni siguiente verbo [ cuando tiene razón de 
verbo, y no os participio ! VÍÍ. «i Juan mj iwr¡ .umM , Juan oyó misa. 
Si Juan ay p i n n í á u a r , Juan fi.é perdonado. Sirve tambion el ay de li^ar 
ooa oración con otra , cuando piden ligarse entro si, VÍÇ. mpagcasàlci n i 
Pedro sa Panifínoon Dios, ay p inmínan , luepo (pie I'edVo ofendió á Dios 
murió repentinamente. Sayang ayá tí! O que lástima ! Fin de las adver-
tencias Proemiales. 
De IAS nombres propios, y primero de la Preposision MANUA. 
* 11. E n éste idioma tagalog son universalmente indeclinables los nom-
bres por si mismos, y invariables también. Se declinan con unas prepo-
sicionès, que distinguen los casos; con otras se les hace variar de sin-
gular á plural, y de géneros con palabras, que se les allegan. Esto su-
puesto. 
12. E l plural se forma con esta proposición manga. Vg. t á m , hombre: 
)mn§a táuo, hombres. Aunque este manila significa pluralidad, sirve tam-
bién para singular cuando es indeterminado. Vg. manga sángsalop na p á -
Itty, como una ganta de arroz. Los numerales no necesitan del manga, para 
plural. Vg. limáng taon, cinco años; pero si, citando son indeterminados. 
Vg. manga limáng tadii, si, como cinco años. , " 
13. Las preposiciones de los nombres propios son: s í , n i , cay. 
S I N G U L A R . 
*• Nominativo. . . Si Pedro Pedro. 
- ' Genitivo Coy, l . n i Pedro. . De Pedro. 
• Dativo.. , . . . Cay Pedro . . . . . A, ò para Pedro, 
•- Acusativo. . . . Cuy Pedro (Contra Podro. 
Vocativo.. . . . A y , l . oy Pedro. . Ola Pedro. 
Ablativo;; . . . Cay Pedro Do, en, con, sin, por Pedro. 
14. Los "nombres propios no tienen plural, pero no obstante s e l e s d á 
enn las preposiciones de los apelativos. Vg. ang mauga Pedro, los •Pedros."-' 
Y mejor: ang manga pinanfiaifánlang Pedro, los que sollaman Podro; 
V$I: ang lahát n á si Pedro ang ng'ttan , todos los que (i••non por nombre 
Pedro; vé l : ang may calagyò na si. Pedro, dos tocayos, por ser de un 
mismo nombre Pedro. Si son mas dodos: any magcaealagyóng nina Pedro-
.40.' Cuaiido el nombro propio vá çomo principal acompañado de otros, 
como de sus parientes, de sus camaradas, compañeros, ó de su casa 
tiene propio plural con las partículas s im , n i n í , y caná. Vg. 
Nominativo . . Siiiá Pedro Podro y los suyos, ó de &c. 
Genitivo . . . . Caná, l . ¡Sinú Pedro. De Pedro y de los de &c. 
Dativo CavA Pedro A, ó para Pedro, y los suyos, ó de »&c. 
Acusativo . . . Caná Pedro A, vel contra Pedro, y los &c. 
Vocativo caret. 
Ablativo. . . . Can't Pedro De, en, con, por, sm Pedro, y los &.c. 
€0p lie anón, 
16. Entre los genitivos cay, t. n i , y comí, l . n i n á , hay esta diferen-
cia, que el cay, y c a n á , que son los primeros , se anteponen, al-nombre, 
y los segundos n i , y ni nú, se posponen. Vg. cot/ Pedrontj bàhay, l . báhay 
n i Pedro. Casa de Pedro. Caná Aináng buquir, L, buquir niná Amá. Se-
mentera de mi Padre, y los suyos. 
17. Las dos partículas del vocativo ay, l . oy, (también dicen ohòij) se 
usan para llamar, con la primera á mugeres, y con la segunda á hombres, 
aunque también las truecan ad libitum, y las dejan todas también. T à m 
ca, ola, hombre, vel láuo cáng laláqui, ola, varón. 
18. De es'as pn.iSículas del singular, y plural de los nombres propios, 
se usa (ambk'ii con los apellidos. Vg. sí , / . siná Gusman. También con 
los nombres propbs de animales. SÍ Sampaga, el perro llamado asi. 'Si 
Babieca, ei caballo &c. 
1!). Usanse también con los nombres, que llaman de iauagán, y son 
los de onfotleracion amistosa, que hacen entre sí dos, ó mas comeindo 
de una misma cosa ó bebiendo cu un mismo jarro ó vaso, á la cual cosa 
anteponiendo la va, significa el uno de los asi confederados. Vg. si caatáy, 
mi compañero en comer hígado. Si catúhig en beber agua, &c. 
2 J . Asi misino con los de panwgát , que son nombrar al padre, y á 
la madre con el nombre de su primogénito ó primogénita. Vg. si amang 
M a r i a , el padre de María. .S'Í ináng Juan, la madre dè Juan. O coalas 
partículas de los apelativos, según varios estilos de los pueblos ó. parages: 
any ¡na ni V*ca, la madre de Francisquita. En algunas partes usan esto 
con solo anteponer al nombre del primogénito una a , en otras an, y en 
algunas pan, para el padre, y una V para la madre. A Piro, l . ang Piro, 
l . pan Pi ro , el padre de Pedro, y Sum, la madre de Juan. 
21. También, se usan dichas partículas de los propios coa los nombres; 
de parentesco, hablando el inferior del superior con amor, y revereneia»• 
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X & ' r t ' é m á , mi padre. S i i n á , mi madre. S i m al i , mi tia, y . I ó s de s u cMsa. 
5ero si no es pariente, el que asi habla, es mofa. S i a m á mo, e l v é l l ã c ò 
de tu. padre. Esceptúanse los nombres de parentesco en general- Camag-
ànac, hinlóg, y bianán, suegro y los de parentesco espirituaJ: i r í a a m á , pa-
drino, iniiná, madrina, que se rigen siempre coa las partículas de los ape-
lativos. Lo mismo es cuando el que habla es superior: ang a q u i t í g a n á c , 
nii hijo, aunque por especial cariño que tienen el hijo menor, suelen de-
cir d bongsò. 
22. Por la misma razón de respectoso cariño dice el criado, ó esclavo; 
s i Pantfinoon, mi Señor, siGuinoo, mi Señora. Y con mas fundada razón 
decimos todos. SiGuinoong Santa Maria, Nuestra Señora la V i r g e n Mar ía . 
23. Del mismo modo se usa de dichas partículas de los p r o p i o s , con 
los nombres, que llaman de paláyao, que son los que por v ia de regalo, 
y caricia ponen los padres á sus hijos. Vg. si Nando, si Coya. 
24. Y con los de c o n p ü . q m son los malos nombres, que se ponen por 
burla ó juego vg. si Bwtiquí, cay TanquMi, cana Patianac, Sfc. 
De los apelativos. 
25. Las preposiciones; ó partículas con que se distinguen los casos de. 
los apelativos, son: ang, nang, sa. Vg. 
SINGULAR. 
Nominativo. . A n g t à u o . . . . . . E l hombre. 
Genitivo. . . . 5a, L , nang tàuo. Del hombre. 
Dativo. . . , . Sa tàuo A., 1., para el hombre. 
Acusativo. . . Sa, / . , nang tàuo. A, 1., contra el hombre. 
Vocativo.. . . A y , L , oy tàuo.. . O la hombre. 
Ablativo.. . . Sa, l . , nang tàuo. De, en, con, por, sin el h o m b r e . 
P L U R A L . 
Nominativo. . Ang manga tàuo Los hombres. 
Genitivo. . . . Sa manga, (., nang manga tàuo. De los hombres 
Y asi los demás casos como en el singular, posponiendo el mttnffa á las 
partículas. 
26. Estas partículas; ang, wing, y sa correspondfn á nuestros artí-
culos: E ! , los, las, la, dp los, &c. Y asi cuando en nuestro castellano no 
hubiere alguno de dios, tampoco se ha de poner en el lagalog alguna* de 
ellas, y g-» pondrán siempre, que los hubiere. Esceptúase Dios nuestro 
Señor que aunque nosotros le nombramos sin algún artículo, el tagalog 
siempre le nombra con preposición. Ang àting Panginoong Dios. Nuestro 
Dios y Señor. 
27. Entre el sa, y el nang del g?nitivo hay la misma diferencia, que 
se dijo (número 10) del cay, y del n i , el su se antepone, vg. sa cápitang 
bàkay; y s? pospone el nang, l/á'wj nang capitán, casa del capitán. 
28. E l romance del genitivo, es de, cuyas significaciones, soa muchas, 
y á ellas, corresponde el tagalo con la variedad siguiente. 
Lo primTO p'iedu significarei de posesión, vg. vestido del muchacho; 
y esto se dice con nana: damíí nang báta . 
29. Lo segundo puede significar la materia de que es hecha, ó fabri-
cada una cosa, vg. Caliz de oro; y esto se hace ligando la cosa con su 
materia, según lo dicho número 8. Cális na guintà. 
39. Lo terc?ro la cosa contenida en otra, vg. tinaja de vino; y esto 
se hace ligando el contenido con el continente, como en el antecedente 
número lapáyang álac . Pero porque en algunos de estos puede haber equi-
vocación, co;nj ea: tinaja de tierra, qre pue>le significar llena de tierra, 
ó fabricida de tierra, se pondrá sang al continente, para decirlo primero, 
c m lo que cesa la equivocación. Vg. sangtapâyang lupa, tinaja llena de 
tierra. 
31. Lo cuarto puede significar propiedad, estilo, ó costumbre de al-
guna persona, nación, estado, animal, ó de cualquiera cosa. En este sen-
tido, si el primer término acaba en cons nante, se pone suelto con el se-
gundo sin a.'iadir cosa alguna. Vg. vestido á la moda de Castilla, damü 
cas tüa . Costumbre de bestia: asal hayop: per) si acaba en vocal, se le 
añade una «, como ya se dijo núin. 9. Vg. cara de santo, muc-háng santó. 
Traza de vellaco: any-ín lampalámn. 
32. Lo quinto puede significar el de. Lugar de donde es, ó vino alguna 
cosa como vi;, hombre de Bisavas, vino de Castilla; y esto se hace con 
sa: tMO sa fí'say'i, álac sa caslila. 
33. Lo mismo el de, que d?nota algo determinado para tal cosa, tiem-
po, ú ocasión vg. frontal de cada dia, se hace con sa: frontal sa áraoárào. 
Cruz de difuntos, cruz sa nantjamatày. 
34. E n esta oración vg. puerta de ig'esia, puede tener el de tres res-
2 
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pectosí E f primero á ser parte de la iglesia, y se dirá: p in tó nang simhàhan, 
poth'á posesión, que dice el todo á sus partes, según el núm. 28. E l se-
guüdo al lagar donde está la puerta, que és la iglesia, y se hará con sa, 
s ^ ü n ;dr húrtit S&i.Pintó sa simWian. E l tercero á la grandeza, simetría, 
&c.;-de!&tf'<fáb'Me5í>,y se hará, como en el núm. 31, de propiedad, p in tón 
sirnbáhañvY asi las demás semejantes, atendiendo al respecto con que se 
mitanf, ó;de; ellas se habla. 
%. 35» '-jllios .preposiciones tiene el acusativo sa, y nang. Del nang, se usa 
paft ía'cosa qu-e por activa es persona, que padece, por ser la hecha, lle-
vada, traida, &c. por la que hace vg. Dios hizo todas las cosas, ang, Pa -
nifimo,ng 'Piffs}Íy gmgmauá nang lahát , no se puede decir sa lahát, porque 
d\jetSí-,I>H% htíO fen todas las cosas. Maha ca nang dalauàng libros sa H-
6í-(¡ría,.tort¡aL!dos>libfos de la librería. ( E l sa librería, no es acusativo, sino 
es ablativo, por el de.) Magdalúca nang isang misal sa coro, lleva un mi-
sal al coro, (el sa eoro es dativo por el a l . ) 
; Del sa se usa para lo que es lugar (no adonde se lleva, ó de donde se 
toma, ó trae, &c. la cosa: porque ese será dativo, ó ablativo según el nu-
meró Inmediato precedente,) sino el lugar impropio, ó metafórico, á que 
sg4emitia, como á persona que padece, toda la acción del verbo, cuando 
en la oración no hay otra cosa, que pueda ser persona, que padece, como 
soñ'-lo's Verbos de causar de la cuarta especie. Vg. ang grácia nang Dios 
a]fi nacabúbüti sa ealolouá: la gracia de Dios hermosea al alma. Ang gamijt' 
ay nacaguiguinháua, sa meysaquét,^ la medicina alivia al enfermo; y otros 
muchos,-en" quienes se verifica lo mismo vg. magpilit' cang Iwnàban sa 
manga toesó nang demonio, esfuérzate á resistir á las tentaciones del de-
monio. Houag cang sumuay sa manijfa otos nang Paginoong Dios, no deso-
bedezcas los mandamientos de Dios, &c. 
36. E n el ablativo hay también las mismas partícula* sa y iieíng; para 
cuyo uso se ha de advertir, que los romances, que nos llevan á ablativo, 
son: 'de, en, por , sin, con, lo cual notado, siempre que la cosa regida de 
cualquiera dé estos romances no se pusiese en nominativo, se ha de poner 
regida del sa, en los cuatro primeros, y con nang si fuere régida del úl-
timo que es con. Vg. corta esto con el cuchillo, potlin mo itó nang sung-
dáng. Houag mong strain ang p u r i nang capuá mo tfmo nang pagoopasála 
rno, no quites el crédito á tu prógimo con tu murmuración. 
37. Hay en este idioma un término, que es couán, y es el asilo de" 
cuanto, hablando no se ocurre, sea nombre, ó sea verbo, ó lo que fuere, 
Si lo que quieren decir, y se les olvida, es nombre propio, ponen al co-
uán con la partícula de los propios, que le corresponde: vg. n a p a ñ t o si 
couán? vino aqui fulano? Y si después se le ocurrej, dice: si Pedro p a l á 
ang n a p a ñ t o : á, ya me acuerdo, Pedro fué el que vino aqui. Lo mismo 
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respective hacen con las partículas de los apelativos, cuando es apelativo, lo 
que se les olvida, y con las de los verbos, asi en actiya como en pasiyaj 
cuando lo que no se les ocurre, es verbo, declarándolo después,.cuando 
se acuerdan.con sus propios términos, del modo dicho. Vg. acó,y, qui -
nócuán n i Pedro, me hace Pedro, como se llama lo que me hace. 
De los Pronombres Primitivos. 
38. Los primitivos, demostrativos, é interrogativos variáh por si mismos 
la terminación en algunos casos, y en ellos no necesitan de partículas, en 
los demás, si, como se verá. 
Primitivo de primera persona. 
. S I N G U L A R . ':[ \ '. * ' " 
Nominativo. . . . . . Aèõ. . Yo. 
Géñitivo . . . .' . Aquinj l . c o , . De mu 
Dativo 5a áqu in . . . . A, 1. para mi. 
Acusativo Sa áquin . . . . A, 1. contra mi. 
Ablativo 5a á q u i n . . . . D e , en , con, por, sin mi. 
P L U R A L . 
Nominativo . . . . . Tàyo Nosotros. 
Genitivo At in , l . nà t in . . De nosotros. 
Dativo. . . . . . . . 5a á t in . . . . . . Para nosotros. 
Acusativo 5a át in A, 1. contra nosotros. 
Ablativo. 5o á t in . . . . . De, en, con, por, sin nosotros. 
OTRO P L U R A L . 
Nominativo C a m í . . . . . . Nosotros. • 
Genitivo Amin, 1. nàmin. De nosotros. 
Dativo 5a ámin. . . . . A , 1. para nosotros. 
Acusativo 5a á m i n . . . . . A, 1. contra nosotros. 
Vocativo Caret. . . . . . 
Ablativo. . 5a á m i n . . . . * De, en, con, por, sin nosotros. 
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. Eirtrei etí tàya y eam\ hay esta diferencia, el tayo incluye á l a persona, 
$ fserspuasv con quienes se habla, y el canú las esclaye: Vg. hablo yo 
aba.indiosv y quiero decif: nosotros los cristianos he de decir, táyong 
mm§a,omt%aim\ porque» los indios lo son: pero si quiero decir: nosotros 
los españoles; heide ; decir: coming manga castila, porque no lo son los 
indios. 
O T R O S DOS P L U R A L E S . 
39. Entre quienes no hay mas diferencia que usarse el uno en unas 
partesv y el otro en otras*. 
Nominativo • . . . . . Nosotros dos, t ú , y yo. 
Genitivo > . . . . . .Çanità, l . t a . . De nosotros dos, &c. 
Datiró. '.\.. .''.vi.,..' nani tá . . . . A, 1. para nosotros dos. 
Acusativo! . . . . . 5a canüá . . . . A, 1. contra nosotros dos. 
Ablativo . S o c anüá . . . . De, en, &c. nosotros dos. 
Nominativo. . . . : Caiá. . . . . . . . Nosotros dos, tú, y yo. 
Genitivo. . . . . . . Ata , l . ta. . . . De nosotros dos, &c. 
Dativo.. Saà ta . , . . . . A, 1. para nosotros dos. 
Acusativo. . . . . . S a à t a . . . . . . A, 1. contra nosotros dos. 
Ablativo . . . . ....^ Saà t a . . . . . . De, en, &c'. nosotros dos. 
40. Estos dos g u i t á y i / p í ^ , significan tarntién: tú de mí , esto es; á la 
segunda persona^ éh nominatiyò, y á la primera en gèriitivò: Vg. te con-
fesare; ó.tú serás cohfesadò de mí, cócompisalín qúiíá, t. cá tá . 
41. í ã m b i ê n , sin felabíòn á ségütada persona se usan estos qu í t á : y 
catá cuando hablando uno de si mismo, quejándose, ó como mormurando, 
dice: es un hombre hijo de Adan como no ha de ofender á Dios, quita,y, 
anác niAdananbng d i ipagcacasala sa Dios? Si ha un hombre le están azo-
tando cada dia , como no se ha de huir ? d i n catáy hinahampás á raoá rao , 
anóng d i i ca tanán ta t y asi de las demás semejantes locuciones. 
Primitivo de segunda persona. 
SINGULAR. 
42. Nominativo. . . /cao, l . ca. . . . Tú, 
Genitivo . . . . lyo l . mo. . . . De tí. 
Dativo Sa iyo A, 1. para tí. 
Acusativo. . . . 5a iyo A, 1. contra tí. 
Vocativo. . . . Ay , l . oy icaú, . Ola tú. 
Ablativo . . . . 5o iyo De, en, por, contigo. 
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P L U R A L . 
Nominativo. . . Cayó, l . carné.. . Vosotros^ 
Genitivo . . • . Inyú, l . n inyó. . De vosotros. 
Dativo . . . . . . Sa i n y ó . . . . . . A , 1. para vosotros. 
Acusativo. . . . 5a inyú A, 1. contra vosotros. 
V o c a t i v o . . . . Ay , l . oy cayó. . Ola vosotros. 
Ablativo . . . . 5a i n y ó . . . . . . De, en, &c. vosotros. 
Entre el cayo, y catnó, no hay otra diferencia, que el usarse uno en unas 
partes, y el otro en otras, entre icao, y ca, la hay de anteponerse el pri-
mero, y posponerse el segundo: vg. ¿cao',», maanó, l . maanóca? Como estas? 
Vide núm. 44. Ya se dijonútn. 1: que inyó, y ninyó se pronuncian como 
inyó, y niñó. 
Priiniüvo de tercera persona. 
S I N G U L A R . 
43. Nominativo. . . Síija . E l . 
Genitivo . . . . Çan íya , l . , n iyá. De él. 
Dativo . . . . . Sa c u n í y a . . . . A , 1. para él. 
Acusativo. . . . 5fl! caníya A, 1. contra él. 
Ablativo . . . . 5a c a n í y a . . . . De, en, &c. por él. 
P L U R A L . 
Nominativo. . . Silá Ellos. 
Genitivo . . . . Canitá, l . n i lá . . De ellos. 
Dativo 5a canilá A , 1. para ellos. 
Acusativo. . . . 5a canilá A, 1. contra ellos. 
A b l a t i v o . . . . 5a canilá De, en. &c. por ellos. 
(fspltcafiDtt. 
44. Todos estos primitivos tienen dos genitivos, los primeros se ante-
ponen, y los segundos se posponen, al modo, que se dijo de los propios 
y apelativos, núm. 27. Vg. àquing anác, l . anácco', hijo mio. 
Pero si en la oración hubiese algunr adverbio y se comenzase á hablar 
por é l , se pondrán los segundos genitivos pospuestos inmediataménte al 
adverbio, y antepuestos al nombre, ó verbo vg. hindico orí tío, esto íio es 
hacienda mia. AToua^ mang pagbintangán ang capouámo tàwo. No levantes 
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falso testimonio á tu prógimo. Lo mismo se dice del segundo nominativo 
ca del segundo primitivo: vg. liomg cang paroon, no vayas allá. 
45. Cuando un primitivo se junta en .la oración, con otro primitivo, ó 
con otro cualquier nombre, se pone el primitivo en nominativo del plural, 
aunque sea singular, y el siguiente en genitivo del número, que hablare, 
vg. tú, y ellos: cayo nila. Yo, y Pedro, cami n i Pedro. .El , y el muchacho, 
silà mng bata. Vosotros, y aquel hombre, cayó niyong tàuo. Los primi-
tivos, cuando concurren, guardan su orden de primera, segunda y tercera 
persona, en este modo de hablar; y asi aunque se diga, vg. él, y tú, no 
he, de decir; silkmo, que es disparate, porque está en primer lugar el que 
es tercero, y en el último el que es segundo. Diré pues: cayó niya, co-
menzando por el que de ellos es primero en orden, aunque en nuestro ro-
mancé estén trocados. 
Pronombres derivativos. 
46. No los hay propios en esta lengua, como en la latina: meus, tuus, 
noster, &c. pero los tiene todos formándolos de los genitivos de los pri-
mitivos, declinados con las partículas de los apelativos, vg. ang àquing 
amá, l . ang amá co, mi Padre. Ang caloloua mo, l . ang iyong calóloua, tu 
alma. 5a àting Panginoong Bios, l . sa Panginoon náting Dios, á nuestro 
Dios y Señor. Nang iyóng asai, l . nang asal ninyo, dé vuestra costumbre. 
Ang caniyang casalamn, l . ang casalanan niya, su pfetiado. Sa yn,an§a bàta 
n i là , sa canühng manifa bà ta , á, 1. contra, 1. para* sttá ftiücííacKó^. Y asi 
de los demás, anteponiendo, ó posponiendo los genitivos según Se v é , y 
queda dicho mira. 44. 
De los pronombres demostrativos. 
Estos son cuatro, y ya se ha dicho, que en esta lengua no hay género 
por lo que cualquiera terminación de ellos es común de tres. 
1 . 
SINGULAR. 
47. Nominativo. Var i , l . ya r i Este, esta, esto. 
.Genitivo . . D i n i sa, l . n i r i De este, &c. 
Dativo . . . D in i sa A, 1. para este, &c. 
Acusativo. . Dinisa , l . n i r i A, 1. contra este, &c. 
Ablativo. . . D i n i s a , l . n i r i . . . . . . De, en, por, con .este. 
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P L U R A L . " 
Nominativo. Var i mang'a, Z, yeri manga. Estos, estas, estos. 
Genitivo . . Dint sa , l . nir ing manga. De estos, &c. 
Dativo.. . . B i n i sa manga A, I. para estos, &c. 
Acusativo. . D i n i sa, l . niring manga. A , 1. contra estos. 
Ablativo . . B i n i sa, l . niring manga. De, en, por, sin, con estos, &c. 
Entré el y a r i , y yeri, no hay diferencia alguna. Usase de ellos ad plaeihiin, 
aunque en algunos parages usan mas del uno, que de el otro. 
I I . 
•18. Nominativo. Yto Este, esta, esto. 
Genitivo . . Bito sa, l . nitb De este, &c. 
Dativo . . . Bito sa A , 1. para este, &c. 
Acusativo . ü i to sa, l . nitb.. . . . . A, 1. contra este, &c. 
Ablativo . . Bito sa, l . nitò De, en, por, sin, con este, &c. 
E l plural con manga pospuesto, como en el yari. 
I I I . 
Nominativo. l y a n . . . Ese , ésa, eso. 
• Genitivo.. . Diyan sa, l . niyan . . . De ese, &c. 
• Dativo.. . . Diyan sa A , vel para ese, &c. 
Acusativo. . Diyan sa, l . niyan. . . A, vel contra ese, &c. 
Ablativo. . . Diyan sa, l . n iyan . . . De, en, por, con ese, &c. 
E l plural con manga pospuesto, como en el yar i . 
I V . 
Nominativo. Yaon Aquel, aquella, aquello. 
Genitivo.. . Doon sa, 1. nion, I . noon. De aquel, aquella, &c. 
Dativo . . . Doon sa. Para aquel, &c. 
Acusativo. . Doon sa, l . nion, I . noon. A, vel contra aquel, &c. 
Ablativo. . . Doon sa, I . nion, I . noon. De, en, con, &c. aquel, &c. 
E l plural con manga pospuesto, como en el yar i . 
Entre el nion, y noon no hay mas diferencia, que el querer usar ad pla-
citum del uno ó del otro. 
(gsplií ación. 
49. Para usar bien de estos, se debe advertir el artificio con que de-
muestran , que es este. E l yari, á esto, que está mas cerca del que hh-
bla, que del con quien habla. E l i t ò , á lo que está igualmente cercide 
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el con quien se habla, que de el que habla. Y el yaon, á lo que está 
igualmente, (ó con poca diferencia,} desviado de los dos. 
50. De estos cuatro demostrativos salen cuatro adverbios de lugar, á 
quien dernuestran del mismo modo, y son: d i n i , dito, diyan, dòon, cuyo 
uso es frecuentísimo. E l primero sale de y a r i , el segundo de i í ó , el ter-
cero de i y á n , y el cuarto de ya.ín. 
51. Contra esto, parece, que es el estilo general de estos indios, cuan-
do se escriben, pues uno de Santa Ana, vg. que escribe á otro de Polo, 
para decirle, que en aquel pueblo de Polo hiy esto, ó aquello, dice en su 
carta: dito sa hayan, &s. en este pueblo, &c. debiendo decir, según lo 
esplicado: diyatt sa hayan, en ese pueblo: p'*ro no rs contra, porque el 
indio, cuando escribe, se finge estar hablando con el á quien escribé allá, 
en su pueblo, y puesto, aunque imaginariamente, en Polo, dito sa hayan 
debe decir. 
52. Cada uno de estos demostrativos tiene dos genitivos, de los cuales 
se usa como se dijo de los primitivos por todo el mím. 4 í . 
Tienen también dos acusativos, y de ellos se ha de usar, como se dijo 
del sa, y nang de los apelativos núm. 35 per totum. 
Asi mismo tienen dos ablativos, y su destino es el mismo respective, 
que el de los apelativos según queda esplicado en el núm. 36. 
53. L a construcción de estos demostrativos es esta: pueslo el demos-
trativo en el caso, y número que pide la oración, se pone el nombre, l i -
gado con el, (cuando el caso del demostrativo no tiene sa) y inmedia-
tamente se repite el denv.istrativo, en nominativo de singular, ligado tam-
bién con el mismo nombre (con la ligazón, que les pertenezca respecto de 
lo dich.i núm. 8.) Vg. ilong táuong ito, este hombre. Niyang bàtang iyan, 
de ese muchacho. Dini sa m i n $ i ba 'újcng yeri, á estas mugeres, &c. E n 
los casos, en que los demostrativos tienen sa, suelen los naturales decir 
solo el sa, sin tocar el demostrativo hasta la repetición, vg. sa manda 6a-
bàyeng yari , á estas mugeres. Ibiyay mo sa bàtang yaon, dá á aquel mu-* 
chacho, y es elegante modo. 
54. Esta partícula na, qu? significa ya, nauá, que significa, ojalá. Pa, 
que significa aun, y nga, níjmi, d'n, vel r i n , y palá , que con otras, sig-
nifican afirmativamente, si concurren con pronombres monosílabos, (que 
son los que tienen una sola sílaba, como vg. ca. TOO, &C.) se han de pos-
poner dichas partículas inmediatamente al pronombre, esté donde estu-
biere colocado en la oración. Vg. nagcompisát cana ? te confesastes ya? 
D i l i corin naalaman, ciertamente no lo sé . 
Si el pronombre fuere disilabo (que es el que tiene dos sílabas, como 
¿cao, acó, &c. ) ó polisílabo (que es el que tiene mas de dos sílabas como», 
caniU, canitá, &c.) se le antepondrán inmediatamente dichas partículas 
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dondequiera que en la oración estubiere. Vg . p i m t á y d inn i lá , s'm duda fué 
muerto de ellos. H ind i pa niya dinalá , aun no ha llevado, salvo cuando se 
comienza á hablar por el mismo pronombre, que en tal caso, claro está 
que se le han de posponer precisamente las partículas, sea el que fuere. 
Vg. icao nga ang nagnácao, tu eres ciertamente el que hurtó. Silá pa l á ang 
mey a r i l oiga que ellos sou los dueños. 
De los inlerrogaUvos y relativos. 
Estos corresponde á los latinos: quís , qua;, quod, qualis, alius, aliquis, 
quilibet, idem, omnis. 
Qui#j Qtutt. 
S I N G U L A R . 
53. Nominativo. . Sino? Quién? 
Genitivo.. . . Canino, l . nino? . De Quién? 
Dativo . . . . 5a canino?. . . . Para , ó á quién? 
Acusativo. . . 5a canino? . . . . A , 1. contra quién? 
Ablativo.. . *. 5a canino?. . . . De, en, con, por, sin quién? 
P L U H A L . 
Nominativo. Sinosino? I . sinong manga? I . manga riño? Quienes? Ge-
nitivo. Canicanino? I . caninong manga? i . ninong manga, l . nang manga 
sino? De quienes. Y asi los domas casos con sus respectivas partículas; 
con la advertencia de que solo sirve este sino para personas, como Dios, 
Angeles y hombres. 
56. E l genitivo tiene canino, l . nino. Del primero se usa para pregun-
tar cuya, ó de quién es ésta, ó la otra cosa. Vg. caninong bhhay i tb; cuya, 
ó de quién es esta casa? Y la respuesta se dá con los primeros genitivos 
de todos los nombres sean los que fueren. Vg. Cay Pedro, de Pedro. 5a 
capi tán, del capitán. Aquin, es mia. l yo , es tuya. Caniya, de él. Caná alt, 
de mi tia y los suyos. D in i .ta, 1. dilo sa, 1. diyan sa, 1. doon sa táno. êfc. 
De este, 1. de ese, 1. de aquel hombre. Si en la respuesta se junta propio 
con demostrativo en los casos, que tiene sa, la pierde, y en su lugar se 
pone la partícula del propio. Vg. dito cay Pedro, de este Pedro y es re-
gla general para cualquiera ocurrencia de los dos: doon cay J m É , áíyuti 
cay Antonio, Ve. ^ 
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5?. Si no éntietídejla respuesta^ .pára volver á preguntar, se usa del 
segundo genitivo nino ? De quféa dijistes que era? Y si á este nino, se le 
antepusiere .una o, de modo que diga aniño? significa, quien lo dice? Y an-
tepuesta la dicha a, á todos; los segundos genitivos de todos los nombres» 
sean los que fueren, tienen la misma significación de quien lo dice. Vg-
Aní Francisco, dice Francisco. Anang Dios, diceDios^ Anang Santong Súlaf 
dice la Sagrada Escritura. Anila, dicen ellos. Aninyo, decís vosotros. A n i -
ring táuo, dice este hombre á c . esceptuando solamente los dos segundos 
genitivos co, y mo, en cuyo ílugar entran los dos primeros aquin, y iyo, 
anteponiéndoles an , vg. añaquin , digo yo; aniyo, dices tú. 
. Qwod.' • * 
SINGULAR. 
58. Nominativo. . Anò? I . ang anò? Qué? 
Genitivo.. . . 5a, l . mng anò . . De qué ? 
Dativo.. . . Sa a n ò ? . . , . . . A¡, 1. para qué? 
Acusativo. . . Sa, l . nang anò? . A , 1. contra qué? 
Ablativo.. . . 5a, l.naag anò? . De, en, con', &c. qué? 
_ ptüKAx: ]' '; ' ' 
Nominativo.yinàanô? l.fiMtnffa and? I . anong manija? I . manga anòanó? 
que cosas; y asi los demás casos con sus respectivas partículas, como en 
el singular, pero con la advertencia de que este, t w ó , no sirve para per-
sonas pero si para todo lo demás. 
59 . Con este anó se pregunta el parentesco, ó dependencia, que uno 
tiene con otro, poniendo (para hablar con política),al que fuere, ó pare-
ciere mayor en nominativo, y al otro en genitivo./Vg. (preguntando al 
superior) Arnica nitòng babàye, 1. Mía?que eres tu de esta mugér, ó de 
este muchacho ? Y responde Ama, soy padre. Asàua, soy su marido. Pa-
wj imon, soy su señor, &c. Anámo M n g táuo? (preguntando al inferior) 
Amá, es mi padre. Asàua, es mi marido, &c. aunque también ponen en 
nominativo á aquel á quien preguntan, sin atención á mayor ó menor. 
Anòca nitong babáyc? (preguntando á un chiquillo) Anúc, soy su hijo. Ha-
blando asi mismo el inferior á su superior como amo, ó P. Ministro &c. 
y como usando nosotros nombres de Usted, ó de V. merced, lo practican 
del modo siguiente, en lugar de las partículas de icao, l . ca, usan de la 
partícula, cayó. Vg. maano cayó? como está Vmd. Cun cayo,i, hindi napa 
sa Maynila? si Vmd. no hubiera ido á Manila? y asi del mismo modo en 
todas las locuciones de esta clase; con la advertencia, de que al cayo: no 
se le ha de añadir la partícula p ó : con lo que se particulariza este común 
modo de hablar, bastante usado en los mas advertidos. 
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GO. Nominativo A K n , I . ang a l ín? Cuál? Genitivo I . nang ai inf Dè 
cuál? Y asi de los demás casos, con sus partículas, y manga en el plural, 
como en ano. Este afín, y todos los siguientes sirven para personas, y 
para cosas, sean los que fueren. 
At ius . Al ter . 
61. Alius (quo es, otro entre muchos) es en ta gal og iZià, declinado con 
las partículas de los apelativos, y como uno de ellos en singular, y plural, 
sin mutación alguna. Ang ibàng láuo, el otro hombre. Alt'sr (que es otro 
entre pocos) es isà declinado del mismo modo, que ibà, á el otro sa isá, 
aunque por lo ordinario, ya acompañado de algún demostrativo. Vg . 
Taóng isá, aquel otro. Hincti dito, cundí diyan sa isá, no á este sino es á 
ese otro. 
A lif/t€Í8 QuiMibet* 
62. Estos se suplen con bálang, que significa algo, alguno, cualquiera 
declinado como apelativo. Bálang táuó, cualquiera hombre. Sa bálang ma-
nâlo, á cualquiera que venza. Bá lang arao, algún dia. Bálàngna, algo, 6 
alguna cosa, ó cualquiera cosa. También sirve frecuentemente para esto, 
man, siempre junto, y pospuesto á otro nombre. Vg. sinomán, l . a l inmàn, 
cualquiera. Siyamán, mas que sea él. Icaomán, acomAn, l . al inmàn sa ca»-
nitá, cualquiera de nosotros dos. 
Irte n i . 
63. Se suple con cualquiera de estas partículas afirmativas d i n , nga, 
ngani, pala, mandin, las cuales juntas á cualquier nombre, hacen signifi-
car el idem. Vg. Acodin, yo mismo. Siyangá, el mismo. Itodin, esto mis-
mo es &c. 
64. Le corresponde lahát que significa todos, declinándole como ape-
lativo ang lahát , todos. Sa lahat na táuo , l . na man§a táuo, á todos los 
hombres. Tambiem: t anán, dilhn, j)áua, •pisan, sair, que significan todos. 
Vide Vocabulario verbo. Todos. 
De los abslractos, adjetivos, comparativos, y superlativos. 
ABSTRACTOS. 
65. Los abstractos son unos simples porque la raiz por si misma es 
abstracto como vg. galmg, bondad. Bú t i , hermosura; y otros compuestos, 
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porque se forman de las raizes adjetivas , anteponiéndoles ca, y pospo-
niéndoles an, ó han, para que signifiquen en abstracto como vg. de banál, 
justo. Cãbanálan, justicia, ó virtud. Pa lá lo , sobervio. CapalaUan, sobervia. 
Esta misma composición admiten también los simples, quedándose en su 
misma abstracción; Cagalingan, bondad. Cabulikan, hermosura. 
66. También se forman abstractos con esta partícula pagca, allegada 
á cuantos nombres, y verbos hay; asi simples, como compuestos (Vide 
núm. 349.) Vg . Hámac , vil. Pagcahámac, vileza. Mahál , noble y precioso. 
P a g c a m a h á l , la nobleza ó preciosidad. Todos rigen genitivo: ang búti , l . 
cabutihan, l . pageabuti ñang mahál na Virgen, la hermosura de la Virgen 
Santísima. Y para plural con maruja. Vg. angr manga cabutihan, las her-
niosuras. 
ADJETIVOS. 
67. Los adjetivos son también unos simples, porque las mismas raizes 
lo son, como vg* Hun¡jháng, nécio. Ql-ol, loco, y otros compuestos, por-
que se forman de las raizes abstractas, lo cual se hace anteponiéndolas 
ma. Vg. Gandá, elegancia, ó buena traza del cuerpo: Magandá, elegante. 
Dúnung, sabiduría. Marúnung, sábio. Para plural, se dobla, en los com-
puestos, la primera sílaba de la raíz magagandá, elegantes. Marurúnung , 
doctos; y para los simples manga. Vg. Manga hungháng, nécios. Manga 
ol-ol, locos. 
COMPARATIVOS. 
68. Estos se hacen con sola disposición de las partes de la oración, 
poniendo al que escede en nominativo, y al escedido en ablativo. Vg. si 
Pedro,i, marúnung cay Juan, Pedro es mas docto que Juan. Se les puede 
poner lalo, que significa mas, ligado con el adjetivo. Vg. i to , i , lálong ma-
galíng digan, .esto es mejor, que eso. Cuando se pregunta, si no so indi 
viduan partes se hace del modo dicho. Vg. A l i n sa manga tàuo ang ma-
rúnung, Llalong marúnung? Y responde con solo poner en nominativo al 
que escede. Ang matacotin sa Dios, el temeroso de Dios, pero si se indi-
vidúan partes entre quienes se pregunta, se pone la una en ablativo, y la 
otra en genitivo, ó ambas en genitivo. Vg. Cay Pedro n i Juan, l . n i Pedro 
n i Juan, alin ang malicsí? De Pedro y Juan, cual es mas ligero? Y se res-
ponde poniendo en nominativo, al que escede si Juan, Juan es el mas 
ligero. 
69. Con la partícula pa , se hace un lacónico, y elegantísimo compa-
rativo en locuciones semejantes á esta: quiero yo decir, vg. lo inefable 
que os la gloria de los bienaventurados, y para esto digo, que ni este-
Santo, ni el otro, ni un San Agustin, ni un San Pablo, siendo tan del 
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cielo su sabiduría, pudieron esplicarla, y concluyó diciendo Acópa? Con 
solo esto digo: pues si aquellos tan ilustrados no pudieron, como podré 
yo, que soy un ciego, un ignorante comparado con ellos? D i mabiíkat 
iijan nang manga malalacàs, ay i càopa? No pueden los forzudos levantar 
eso, y quieres tu levantarlo? 
S U P E R L A T I V O S . 
70. Se hacen de muchos modos, repitiendo con ligazón el adjetivo, 
compuesto, ó simple. Vg. Mabact, entendido. Mabaét na mabaét, muy 
entendido, ó capacísimo. Mabuli, hermoso. Mabüling mabuti, hermosísimo. 
Banal na banal, santísimo. Para plural, doblar en los compuestos la pri-
mera sílaba de la raiü: mabubúting mabubút i , hermosísimos; y con manga, 
en los simples. Manga, banal na banal, santísimos. 
71. Con las raices, que por si son abstractos, se hacen superlativos, 
repitiendo la raiz sin ligazón con ea, al principio, y an al fin. Vg. Tam-U, 
dulzura. Catamistamisan, dulcísimo. 
72. Con estos advervios lubhà, que significa muy. Masaquit, que dice 
en gran manera (que se anteponen, y posponen) y d i sapa là , que signi-
fica lo mismo (y se pospone siempre.) se forman también superlativos, 
ligándolos siempre con los uombrçs, y son muy frecuentes. Vg. Lubháng 
magaling, l . magaling na lubhá, muy bueno. Masaquit na hirap, l . h i rap 
na masaquit, granelísimo trabajo. También para mas intención, doblan este: 
Masaquit na masaquit ang pagál co, cansadísimo en gran manera estoy. 
Malamár in cang di sapa là , perezosísimo eres. 
73. También se hacen como superlativos con mey, que significan te-
ner, y c0!1 *a '« cía(i dice no tener, anteponiendo ca á la raiz. Vg. meyea-
rúnung cay a si Pedrol l . mcycapanláy caya si Pedro nang dúming? (pre-
guntando) tiene acaso Pedro igual en lo docto? Valan calápang si Juan , 
l . valan capara nang tapang, Juan no tiene igual en la valentía. También 
con el ordinal icalauà. Vg. Valàcan icalaaà nang lacás, no tienes segundo 
en las fuerzas. 
74. Con ibá, y los abstractos se hacen sobresalientes superlativos. 
Vg. Ibá ang casanlòsan nang mahal na Virgen , es muy otra la santidad de 
Nuestra Señora. Este modo supone el haberse hablado de otras santida-
des inferiores, y proponer después la de nuestra Reina y Señora; y es 
lo mismo, que si dijera: de esta no hablamos, porque es de superior ge-
rarquia, y la suprema entre las puras criaturas; y asi respective de cual-
quiera cosa. 
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D E L V E R B O , Y PARTICIPIO. 
Del \erbo sum, es, fnil. 
No hay propio sum, os, M t , en este idioma: pero se suplen todas 
sus significaciones, que son tres. La primera Ser, No ser.—La. segunda 
Estar, No estar,— La tercera Haber, ó Tener, No haber, tí No tener. 
P r i m e r a . , « t e f , y No « e r . 
75. L a primera se suple con las mismas partes de la oración, sin aña-
dir cosa alguna. Vg. Magalíng si Juan, l . si Juan ay maga l íng , Juan es 
bueno. Para el iVb ser, se le aplica alguno de estos adverbios negativos: 
d i , d i l i , i n d i , h indi , di isaman. Vg. Indi iyan, no es eso, I tó , i , d i maigui, 
no es bueno esto. También suplen el Ser las partículas afirmativas del nú-
mero 54. D in nga, ngani pa lá . Yg . Icào nfja, tu eres. Acó d in , yo soy. 
Hind i pa lá siya, oiga, que no es él. La variación de los tiempos la ha-
cen los adverbios de tiempo, que se ponen. Vg. Ngayon mabúli cana, ca-
hápun ay, indi , ahora estás ya hermoso, ayer no lo estabas. 
76. Algunos ejemplos de estos tienen ay (entero, ó sincopado, según 
el núm. 6.) y otros no. Cuando el sugeto de la oración precede al predi-
cado, debe tenerle. Vg. Si Andre's ay m a t à p a n g , Andrés es valiente; salvo 
cuando el tal sugeto es primitivo, y tiene antes negación, que no se pon-
drá ay aunque preceda. Vg. Hindi cami mag n m á c a o , no somos nosotros 
ladrones. Pero cuando el predicado precede al sugeto, no se le ha de po-
ner ay. Vg. Matàpang si Andrés , escepto cuando el tal predicado vé re-
gido de preposición de apelativo, que entonces se le pondrá ay aunque pre-
ceda al sugeto. Vg. ang mabaét ay si Antonio, el entendido es Antonio. 
S e g u n d a , Mistar, y N a es tar . 
77. E l Estar se suple con na, que significa estar, y con sa, ( ó cay.'ó 
u m a , si fuere el nombre propio) que significan en, que es romance de 
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ablativo, y denota lugar. Vg. N a s a b á h a y a n g s ú l a t , en casa está la carta, 
I. nasa á q u i n , en mi, ó conmigo, 1. na cay Juan, está en, ó con Juan, 
1. c anà a l i , está con , ó en mi tia, y los suyos. Con los adverbios de lu-
gar (núm. 50.) no se pone sa. Vg. Nad in i , está aquí. Na roón , está allá, &c. 
L a pregunta se hace con msaan? 1. nahaan? Vg. Nasaan si Pedrot donde 
está Pedro? Nasa bàiiaij, está en casa. .Vasa coro, está en el coro. 
78. Esto es estar de paso, que para estar de asiento se hace conju-
gando el sa, y el saan, por la primera especie de um. Vg. sungmasaan si 
Juan; donde vive; ó está de asiento Juan? Y responde: sungmasa p i l a , en 
pila. Por estoen la doctrina se dice: Amá naming sung masalangit ca, Padre 
nuestro; quo estás en los cielos. Pero para decir que ni de paso, ni de 
asiento está; si no es por solo algún tiempo; se dobla el sa. Vg. Sasa 
Marjnila siya cahàpun, ayer estaba en Manila. Sasa S imbàhan ;cn la Iglesia. 
79. E l no Estar, se dice con v a l á , poniendo después sa, ó cay, ó caná; 
según fuere. Vg. Valà sa báhay ang guintò', el oro no está en casa. Valá 
ñ a m a n cay Pedro; ni está con Pedro. Àt canà Juan ma,y, m l à ; ni tam-
poco está con Juan, y los suyos. Y a se dijo, que con los advervios de 
lugar no se pone sa, valá dito, no está aquí. Valá díyan), no está ahí. 
T e r c e r a , M n h e r , ó T e n e r , y i V o h a b e r , ¿ JV© tener * 
80. E l Haber, ó Tener se hace con may, ó ma, (en algunos parages 
es con mey, ó mi , de los que se deberá entender lo mismo.) Tienen dos 
nominativos. E l sugeto de 3a oración, se puede anteponer, y posponer al 
may, ó ma ; pero cuando se pospone, no ha de estar inmediato al may, 
1. ma, sino es á la cosa, que se tiene; porque ésta ha de estar siempre in-
mediata á las partículas ma ó may, Vg. Si Pedro,y, may baét, 1. may baét 
si Pedro, Pedro tiene entendimiento. Mey i s d á c a l tienes pescado? Res-
ponde: mayroón, tengo. 
Pero si concurriese algún adverbio de lugar, se puede colocar con ele-
gancia entre el may, 6 ma, y la cosa que se tiene, ligándole con ella. Vg. 
May dining pálay, hay aqui arroz; y aunque acompañen al adverbio otra, 
ú otras partículas, ó adverbios. Mey dito nang Pare, ya hay aqui Padre, 
Mey digan panyàng bigás, aun hay ahí ciertamente arroz limpio &c. Y si 
el sugeto de la oración fuere algún primitivo (escepto icaó) se puede tam-
bién colocar del mismo modo con el adverbio de lugar. Vg. Meydini can(¡ 
salapi, tienes aqui dinero. Mey dito capa nganing salapi; aun tienes aquí 
ciertamente dinero. Mayroón p a l á süang l acás , tienen ciertamente ellos 
fuerza, ó robustez, Ac . 
También se pone la persona en ablativo, pero es para significar otra 
cosa. Vg. Mey maraming táua sa simbahan, hay mucha gente en la Ig!e-
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sia. Mcy pilac sa aquin, hay plata en mi , ó conmigo; esto es, de otro 
que la tiene en mi. 
Entre el may, y ma, hay la diferencia, de significar el may, Tener, sin 
espresar el que sea poco, ó mucho, vg. Mey p á l a y si Pedro, Pedro tiene 
arroz, aunque no tenga mas que una ganta, ma , significa tener abundancia. 
Vg. Mapálay ca , mucho arroz tienes. 
81. Con este mey se dice el dueño, y autor de cualquiera cosa, y el 
lugar donde hay, ó sucedió algo. Vg. Siya ang mey anác nilong bata, él, 
es el padre de este muchacho. Sino ang mey al ipin niyan, quién es el Se-
ñor de ese esclavo. Sino ang mey ari nüo ? quién es el dueño de esto ? 
Ang mey cat-há nitóng libro,y, si cuan, fulano es el autor de este libro. 
Doón samey sinibahan, allá junto,'ó á donde está la iglesia. 5a mey Cruz, 
donde está la Craz Ac. Siempre con sa como se vé. 
82. Se usa también frecuentemente de este mey con raizes, y verbos 
simples, y compuestos y aunque estos tengan determinante pasivo la per-
sona qne hace, no se ha de poner en genitivo, sino en nominativo, por 
la regla general, de que siempre que en la oración haya esta partícula 
mey: según su significación dicha, sea activa, ó pasiva, la persona que 
hace siempre se ha de poner en nominativo. Vg. Mey gauà acó, tengo que 
hacer: Mey abala siya, está ocupado. Mey pinagnácao cat has hurtado algo? 
Mey pinatay cang tánot has muerto algún hombre? Asi se usa elegante-
mente en el confesonario y fuera de él. 
83. E l No haber, ó No tener, se hace con va lá : tienen asi mismo las 
oraciones dos nominativos, como dejo dicho à e l m e y : y aunque la oración 
tenga determinante pasivo, la persona que hace se pone en nominativo, 
en la misma conformidad queda dicho en el número antecedente. Vg. Mey 
satapi cal tienes dinero? Valá, no tengo. Al vola, debe seguirse inme-
diatamente la cosa que no se tiene, ó no hay, añadiéndole al valá una n . 
Vg. Valan baúl iténg bata, 1. itòng báta,y, uàlan baH, no tiene entendi-
miento este chiquillo; pero si el sugeto, que no tiene, fuere algún primi-
tivo (escepto icao) se colocará entre el va lá , y la cosa que no se tiene, 
ó no hay, poniéndole á él la dicha n. Vg. Vala aeon sasabihin, no tengo 
que decir. Vala can catoiran, no tienes razón. Lo mismo se hace con cual-
quiera partícula, que concurra, de las del número 54 y sus semejantes, 
sea sola, ó acompañada de otras, ó de primitivo. Vg. Valánan p ü a c , ya 
no hay plata. Valá capan lacas, aun no tienes fuerzas. Valá nga süang 
pá l ay ; ciertamente no tienen arroz, &c. De modo, que aquella n , que es 
ligazón, ha de recaer siempre inmediatamente sobre la cosa que no hay, 
ó no se tiene, como se vé en los ejemplos. 
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Reglas generales para todos los verbos. 
8 í . Diez son "las conjugaciones, 6 especies de verbos principales (y 
siete las menos principales) que comunmente se señalan en este idioma, 
aunque en rigor no sean entre si distintas, sino es distintos compuestos 
por fuerza de las varias partículas, que se les allegan como en latin lo son 
Relujo, Inteligo, &c. respecto de Lego. Sigúese este método, porque á él 
están arreglados nuestros dos Vocabularios impresos, antiguo, y nuevo de 
este idioma. Las siete primeras de estas diez, son de verbos activos, y 
las tres de neutros. Para todas son necesarias las reglas siguientes. 
83. Raiz se llama la palabra simple sin composición algunaj, como 
vg. sulat, escribir; bása , leer; laró, jugar, &c. de las que se forman los 
verbos, con partículas, que se les ponen; pero no solo se forman de estas 
simples si no es de las ya compuestas también, que sirven como de raizes; 
para volverlas á componer, y sobrecomponer, añadiendo las nuevas par-
tículas sobre la primera ó mas, que ya tienen. Para lo que, se debe ad-
vertir, que compuesta ya la raiz en una especie, si se hubiere de sobre-
componer en otra, ha de llevar consigo la partícula de pasiva de aquella 
especie, en que primeramente se compuso; que es la que se llama propia 
part ícula; porque es regla general, que en un compuesto no pueden ha-
llarse dos partículas de activa, y solo se esceptúan de ella unos cuantos 
tjue se verán en el núm. 1-49. Vg. L a r ó , compuesta esta raiz por la se-
gunda especie ( que en activa es su partícula mag, y en pasiva pag) dirá: 
•maglarò, jugar. Y si se hubiere de sobrecomponer en otra especie. Vg. 
en ia sesta no ha de llevar consigo la partícula mag, que tenia, sino es el 
pag, de la pasiva, que es la propia de la segunda, y asi dirá maquipag-
laró, entrometerse á jugar con otros. Lo que se debe advertir bien, por-
que continuamente se estará llamando á las partículas propias de las es-
pecies , que son las de pasiva, no las de activa. 
De la formación de los modos. 
Los modos, ya se sabe, que son cuatro. Indicativo, optativo, subjun-
tivo, é infinitivo. E l indicativo, y el infinitivo no tienen particular for-
mación, y ellos por si mismos se dan á conocer. 
4 
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5. E l modo optativo se hace en todos los tiempos con esta partícula 
í, (siempre pospuesta á algo) que significa ojalá, ó utinain. Vg. Sic-
86. 
n a u á , ^ _ 
múlat nauá acó, ojalá yo escriba. Swnúínt cu nana, ojalá tu escribas. 
8T. Para formar el subjuntivo hay cuatro partículas, que son cun, mng , 
nion, 1. noón, que es lo mismo) y sa. L a s que por si misma, solamente 
hacen el subjuntivo, aunque el romance sea el indicativo, pero no se usa 
de ellas indiferentemente sino es con esta distinción. 
88. Del cun, que significa cuando, como 1. se usa cuando se habla 
de cosa presente, ó de futuro. Vg . Cun suwjnwmdat neo magaling, natutuá 
a c ó , cuando escribo bien, me alegro. Cun hohocoman ca n i Jesus na Pa-
nginoon natin, si has de ser juzgado de Nuestro Señor Jesucristo. Tam-
bién se usa en el pretórito imperfecto, cuando so halda de cosa, que con 
frecuencia se hacía. Vg. Cun mnjj.iivjóral ang ating Panghwong Jemcrinto, 
cuando predicaba Nuestro Señor Jesucristo. 
89. Be el nang, que significa cumulo, se usa cu pretérito perfecto, y 
en plusquam perfecto, Vg. Nang doiujmating 4 amá nm-arating na acó, 
cuando llegó mi padre, ya había llegado yo. N a n j macrmòlat na acó, s i -
ya,y, sungmidat, cuando yo ya habla escrito, escribió él . Usase también 
en el pretérito imperfecto, cuando se habla de cosa que se hacia raras 
veces. Vg. Nang sungmasacay si Jesús na l'an<jinoon na t in , cuando se em-
barcaba Nuestro Señor Jesucristo. 
90. Para conocer cuando se ha de usar del cun, ó del nang en el pre-
térito imperfecto, se advierta, que si después de él se sigue pretérito per-
fecto, se ha de usar del nang sin mas reparo. Vg. Nang nag Ualiári si Da-
vid ay p ina túy n i Absalún si Amón, cuando reinaba David, mató Absalón 
á Amón. Pero si se siguiere otro pretérito imperfecto adviértase si el se-
gundo tiene tal dependencia, ó ilación natural, ó moral del primero, que 
pueda tener cabida sin inmutar la oración, el advervio tóui , que significa 
siempre en lugar del cun, ó del nang, que vendrá á ser, decir, siempre en 
lugar de cuando. Si la tubiere, se usará del ctin, y sino del nang, vg. 
cuando Cristo predicaba, había quien se convertia á Dios. Aqui se conoce 
la tal dependencia, é ilación del segundo al primero, y que se puede, en 
lugar del cuando decir siempre que Cristo <Sfc. sin mudar el sentido, con 
que se dirá: cun nangangaral ang ating P. Jesucristo, ay vmj nagbabalic 
Uob sa Dios; y que en lugar del cun, se podia decir: l iming nanganyaral, 
&c . Cuando Cristo oraba, se dormían los Apóstoles, aqui no se halla la 
tal dependencia, ni ilación, ni se puede decir siempre, por lo que no 
puede en tagalog ponerse el /o«¡ , con que se dirá: nang nananalanyin ang 
ating P . Jesucristo, ay nagsisicatòlog ang manga Apóstoles. 
91. Do el nton ( ó noón,) que significa entonces ruando, 1. in illo tem-
pore se usa cuando se comienza á referir alguna cosa ya pasada Vg. iWong1 
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mc-yat sa langit ang ating P . Jesucristo; entonces cuando, Cristo Señor 
nuestro subió al cielo. 
92. E l sa siguiíica luego que, denotando puntualidad, y se usa para 
decir: luego que se vio, ú oyó, ó hizo, &c. alguna cosa, se ejecutó eso, 
ó lo otro. Sa nangmap si Pedro,y, nagalit si Juan, luego que habló Pe-
dro, se enfadó Juan. 
93. Los tiempos en activa, y pasiva son solamente seis. Presento, pre-
térito perfecto, pretérito plusquam perfecto, futuro imperfecto, todos de 
indicativo, é imperativo. De estos se forman los demás, como se verá. 
94. No hay verbo^ que por si distinga de singular á plural, ni de pri-
mera á segunda, ó á tercera persona, porque su voz es invariable, toda 
aquella distinción la causan los nombres, ó pronombres, que con aquella 
voz hablan, y se conjugan. 
95. E s regla general; y sin escepcion; que todo el verbo, simple, ó 
compuesto que comienza en m , la ha de convertir precisamente en n, para 
formar el presente, y él pretérito perfecto de indicativo; y de consiguiente 
para todos los tiempos, que de estos dos se forman. 
96. También lo es, que asi en activa, como en pasiva, el presente, 
y futuro imperfecto de indicativo, y tiempos, que de ellos se forman, do-
blan siempre una sílaba, la cual unas veces ès de la raiz, y otras de lá 
partícula, como en cada especie se dirá; pero se ha de advertir, que si 
la sí laba, que se ha de doblar, ó repetir, tubiese tres letras, solas las dos 
primeras se han de doblar. Vg. En esta partícula maguin (Vide núm. 1.) 
si se manda doblar la segunda sílaba, no se ha de doblar todo el guin, 
sino el gui, vg. maguiguin capitán, será hecho capitán. 
97. L o mismo se dice para cuando se manda doblar la raiz, se doblará 
toda cuando fuere monosílaba, ó disílaba, ( Vide núm. 54 ) pero si fuere 
polisílaba, como vg. l iuànag, solo se doblarán las dos primeras sílabas, 
que son l iuà , salvo que se mande repetir toda la raiz, que en tal caso 
toda se doblará, tenga las sílabas, que tubiere como en el núm. 282. 
De ia formación de los tiempos. 
98. Supuestos los principios de la regla antecedente, es fácil la for-
mación de los tiempos. Sea el ejemplo en larò conjugado por la segunda 
especie, cuya partícula en activa es mag, y en pasiva pag. Presente, se 
fortnà; convirtiendo la m, en n, y doblando Ia primera sílaba de la raiz, 
con que dirá: naglalaró; á quien poniéndole la persona que hablase en la 
oracion,rvg. acó, yo, dirá: aco,ij, naglalaró. 1. naglalaró acó, yo, juego; y 
asi de las demás personas de singular y plural. De este presente de indi-
cativo se forman todos los pretéritos imperfectos asi del mismo indicativo, 
poniéndole algún adverbio de pretérito parã distinguirle del presente, como 
vg. cahàpon naglalaró din acó, ciertamente jugaba yo ayer, como de los 
demás modos de subjuntivo y optativo poniéndoles las partículas que los 
distinguen, según lo ya dicho. Vg. en octativo: nagla laró ca n a u á : ojalá 
jugarás. Subjuntivo: ctm siya,y, naglalaró, cuando, como, ó si él jugase &c. 
99. E l pretérito se forma, convirtiendo también la m en n, con que 
se distingue del futuro, y del imperativo, pero no doblando la raiz, en 
Jo que se distingue del presente y así dirá: naglaró cayó, vosotros jugas-
teis.'De este pretérito se forman todos los pretéritos perfectos de todos 
los modos, poniéndoles sus partículas como queda hecho en el presente, 
solo hay que notar aqui, que cuando al fin del, pretérito se pone na , sig-
nifica estar concluido, ó perfecto lo que dice la raiz, vg. Nagla laró acó 
yo juego. Naglaróna acó, yo acabé de jugar. 
100. E l futuro imperfecto se hace con solo doblar la primera sílaba, 
de la raiz con que se distingue del pretérito, y del imperativo, mante-
niendo-la m , .eon que se distingue del presente; de este modo: maglalaró 
s i lá , ellos jugarán. De este futuro se forman los futuros de IQS demás mo-
dos con sus respectivas partículas; y asi mismo e l Gernodio en Durn, y 
el Supino en Mío. Vg. Maglalaró, & jugar-. Magaá ra l , i - estudiar. 
101. E l imperativo se forma en la partícula^ y la raiz solamente, sin 
añadir, convertir, ni quitar cosa alguna, en lo que se distingue de todos 
los demás tiempos, con qué será maglarò cayó, jugad vosotros. Este imr 
perativo sirve para los presentes de optativo, y subjuntivo, poniéndoles 
las partículas correspondientes, y para el presente de infinitivo, y también 
para el Gerundio en Di. Vg. Sucatnang rmglaró , ya es hora de jugar. 
102. E l pretérito plusquam perfecto se hace anteponiendo á Ia raiz sim-
ple, ó compuesta ya con su propia partícula, ó partículas, esta: naca con 
que será: nacapaglaró cayo. Vosotros habíais jugado: en pasiva se hace 
este tiempo del mismo modo, solo que en lugar de naca, se pone na. Vg. 
Napaglaròan. De este plusquam perfecto nacen todos los de los otros mo-
dos poniéndoles sus partículas. 
103. E l futuro perfecto se forma anteponiendo maca en activa, y mu 
en pasivaf, I en 1° demás como en el plusquam perfecto queda dicho; y 
de él se forman los demás futuros perfectos, poniéndoles Sus correspon-
dientes partículas. 
104. E l Gerundio en Do se hace con estas partículas: capág, y capag-. 
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m , antepuesta á la raiz simple, ó compuesta. Vg. Capaglaró, en jugando 
Capagcalard, en acabando de jugar. Con lo que queda ya formada la con-
jugación en activa en todos sus modos, y tiempos. 
105. E n pasiva sirven del mismo modo dicho los seis tiempos pasivos 
parala formación de los demás, con sus respectivas partículas, solamente 
hay la diferencia de que el supino en u , no se forma del futuro, sino es 
del imperativo. Vg. D a p a í sabíhin, dignum relatu, catacottacot paqiàngan, 
horrendum auditu. 
De la formación de las Pasivas. 
106. .En este idioma es mas frecuente el hablar por pasiva, que por 
activa. Las pasivas son tres á quienes, por el modo de formarse, llama-
mos de i n , de i , y de an, Su formación es el siguiente. 
P a s i v a d e JTi». . 
107. . Cuando la Raiz, simple, ó compuesta yá, comienza en consonan-
te, se introduce este nt, entre la primera, y segunda letra en el presente, 
y pretérito perfecto, y dobla una sílaba en el. presente, según queda di-
cho. Vg. fíanap, buscar. Hinahànap , presente: es buscado. Hinanap, pre-
térito, fué buscado. E n el futuro imperfecto, y en el imperativo se pone 
el in al fin de la raiz, y dobla en el futuro. Vg . Hahanapin, ha de ser 
buscado; hanápin, sea buscado. 
108. E n el pretérito plusquam perfecto (que se hace con na, según lo 
dicho ) y en el futuro perfecto (que se forma con ma,) no se pone el i n , ni 
otra cosa alguna mas, que sus partículas pasivas con la raiz, y en eso mis-
mo se conoce ser esta pasiva: de i n . Vg. Nahánap , habia sido buscado. M a -
hanap, habrá sido buscado. Y es general regla esta para todos los tiem-
pos de los verbos, que en pasiva se comp.onen con ma, ó coa. «a . 
109. Cuando la raiz comienza en vocal, se antepone á ella el in , en 
presente, y pretérito; y se pospone en el futuro, é imperativo. Vg. Abiít, 
alcanzar. Presente, inaàbiít . Pretérito, inabiít. Futuro, aabútin. Imperativo, 
abulin. Plusquam, naabút. Futuro perfecto, maabút . . = 
P a s i v a d e I . 
110. Esta pasiva se hace anteponiendo' una ¿, á la raiz, ó verbo, en-
todos los tiempos (eseepto en el plusquam, y futuro perfecto, que se pos-
pone al na, y ma, ) y conservando el in de la antecedente no cqmo pro-
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cisa pasiva de t'n, pues en un compuesto no debe haber mas qnc una P a -
siva que es la propia, sino como precisa partícula para la formación de 
jos tiempos presente, y pretérito pasivos. Vg. Bigay, dar. Presente, i b i -
nibigay, es dado. Pretérito, ibínigay. Futuro imperfecto, ibibirjay. Impera-
tivo, ibigay. Plusquam, naybigày. Futuro perfecto, maybigay. Esta es la 
regular formación de esta pasiva. Mas para la formación en los verbos 
que empiezan con /», para la formación de los tiempos de presente, y pre-
térito se intercala después de la /<, la partícula i n , (en lo que conviene 
con las demás raizes, que comienzan en consonante para la formación de 
dichos tiempos) Vg, hólog, caer, ó derribar, ihinoholog, presente es de-
ribado, ó dejado caer, ihinolog, pretérito, fué deribado, ó dejado caer: 
(mas este modo aunque tal vez se oye, no es muy usado.) Lo mas usado 
y frecuente es, colocar en dichas partículas, que empiezan en b, una de las 
partículas, ni, ó na, después de la pasiva, y antes de la h, de la partícula, 
de modo que formen el ¿ni ó ina. Vg. iráhohólog, 1. inahohòlog. Presente.' 
es derivado, ó dejado caer: inihòlog, 1. inaholog: Pretérito: fué deribado, 
ó dejado caer: (aunque de las dos, la mas usada es el m¡) no es tan parti-
cular la antecedente locución, que solo se use en las voces que su prime-
ra consonante es h, pues en otras que su primera consonante, no es h, 
se usa, máxime en los montes en donde se oye decir: inipásoc: initápon: 
aunque no es muy frecuente. 
Para la formación de dichos tiempos de presente, y pretérito, en esta pa-
siva de i , en las raizes que comienzan en vocal; se hace con las mismas 
partículas dichas, intercaladas entre la pasiva de i , y la primera vocal de 
la raiz: Vg. abú t : que significa alcanzar, i n i aabú l : 1. i n a m b ú t . Presente, 
es alcanzado: in iabút , 1. inaabút . Pretérito fué alcanzado: en esta forma-
ción del pretérito con i na : se deberá tener mucho cuidado con ella, para 
no equivocar el presente de la pasiva de i » , con el pretérito de esta pa-
siva i , pues i naabú t : es presente de la de i n : y i n a a b u í : es pretérito de 
esta dc¿, que observando, como en este Arto hemos hecho el escribir con 
i , latina la pasiva de i n , y usar para esta de la y griega: se quita toda 
equivocación. 
P a s i v a d e A n . 
111. Fórmase esta Pasiva en todos los verbos posponiendo este on en 
todos los tiempos; pero en el presente, y pretérito ha de llevar la partí-
cula i». Vg. Si í la t , escribir, Presente: s inumlá tan , en lo que se escribe. 
Pretérito: s inulálan. Futuro: susulàtan. Imperativo: su lá tan . Plusquam: 
namlà l an . Futuro perfecto: masulá tan . A r a l , enSeñar: I n a a r á l a n , i n a r á -
lan , a a r á l a n , a r á l a n , n a a r à l a n , m a a r á l a n . &c. Esta es la formación de 
las tres pasivas; su uso, é inteligencia se verá en la siguiente regla: 
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Del uso de las tres pasivas. 
H 2 . Una de las mayores dificultades de esta lengua, es saber usar . 
de estas pasivas, según su significación. L a regla general es esta: todo 
lo que es echar, ó como echar hacia fuera, ó apartar de sí: todo lo que 
es instrumemo, ó que tiene veces de é l : que en castellano sé dice cem; 
todo lo que es causa, ó como causa, respecto, reverencia, ó motivo!; que 
en castellano se dice por, y todo lo que es determinado tiempo pide pa-
siva de y . Todo lo que es lugar, ó como lugar, pide la pasiva de an. Y 
todo lo demás que no es esto: pide la pasiva de i n : esta regla bien en-
tendida era suficiente, para saber cuando se ha de usar de una pasiva, y 
cuando de otra: pero respecto dela dificultad, es muy general esta regla, 
y se necesita de alguna individuación en cada una de estas pasivas, la que 
se hará aqui lo mas breve y posible con los versos latinos al intento; que 
para ayudar á la memoria, imprimió en su compendioso Arte tagalog nues-
tro Magdalena con los precisos ejemplos, y escepciones para su perfecta 
comprehension. 
P a s i v a «le Itt, 
Verba moturn a l iqwm insubjecto faciendi. 
113. Van por esta pasiva' todos los verbos de movimiento, como no 
sea hacia fuera. Qu ibuü imo , menéalo. Habúliri mo, alcánzale. Balicotcotin 
mo, ang loob mo, ecsamina, y revuelve tu conciencia. 
Escàm quameumqiK pòíumque snmmdi. 
Los verbos de comer, y beber, vg. Cánin mo i t ó , cómete esto. l i m m i n 
co, me lo beberé. Tinucá nang ibón, lo picó el pájaro. 
AHquem vocandi aliquidque qucerendi. 
Los de buscar, y llamar, vg. l í a n a p i n m o si Pedro, busca á Pedro. Cao-
ninmo, vé á llamarle. Tauágidn mo, llámalo. . 
Onus portandi aliquidque petendi. 
Los de.llevar, y cargar, de cualquier modo que sea. Vg. Dalhin mo itóng 
bata, lleva á este muchacho. Calonginmo, llévale en brazos. Pasaran mo, 
llévale en hombros. Y los de pedir sea como fuere. Vg. Hingin niya ang 
balangna, pida alguna cosa. Dinalángin co yar i , pedí esto rogando. 
Verba destruendi, modoqm parl icular i aspiciendi. 
Los de destruir, matando, cortando, &c. Vg. Huag mong patayin siga, 
no le mates. S in i rà niya iyan, él destruyó eso. Los de mirar con parti-
cular modo. Vg. Lingonin mo acó, mírame volviendo la cabeza, l i n y a l i n 
mo siya, mírale levantando los ojos. Esceptúase el general t ingin , mirar, 
que yá por la pasiva de an : t ingnany otros. Vide Vocabulario verbo mirar. 
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I n Pasivum petunt, quibus secundi junges. 
Los de cartar. Vg. Potl in mo itô, corta esto. Tastasin mo, descóselo, &c. 
Omnia quaicumque ad se olraxerit homo. 
SU alliciendo, emendo, silgue venando. 
Los de traer hacia á sí. Vg. Cònin mo yaon, toma aquello. Bühiti mo, 
cómpralo. P imgnáeao mo? lo hurtaste? 
Acclaque extribus potentijs orta. 
Los actos de las tres potencias. Isipin mo, piénsalo. Ibiguinmo cmg Dios, 
ama á Dios. Alaalahàniwmo ang camatáyan, acuérdate de la muerte. E s -
ceptúase masir, esperimentar, y a ra l , enseñar, y aprehender, que tienen 
pasiva de m , masdán, lo que se esperimenta. Ará lan , á quien se enseña. 
P a g a r à l a n , lo que, y de quien se aprehende y los actos de la voluntad, 
cuando llegan á ser pasiones. Vide núm. 237. También se esceptua; taním, 
aborrecer, que.siempre vá por la de i , ipinaglatanim mo siijá, le aborreces? 
Materia vel quasi, ex qua res aliqua fit. 
Binàro co yaòng cáyo, hice camisa de aquella manta. Babahá in co itong 
calap, he de hacer casa de esta madera. 
Qmd sutm facit homo, i d tàle habet, Vultque fieri, §" habere. 
Los verbos de tomar para si alguna cosa, hacerla, ó tenerla por suya 
con los primeros genitivos de todos los primitivos, y las mismas cosas 
compuestas, con esta pasiva de i n , es tenerlas por suyas el que está en 
genitivo, ó reputarlas, ó juzgarlas por tales. Vg. Aquinin co itong libro, 
tomo para mi este libro. lyohin mo, tómalo para tí. Inaàmin namin, lo 
hacemos nuestro. Anaquin mo acó , prohíjame. Iniiná co siya, la reputó 
por mi madre. Yao,y, inaari con t á m , aquello tengo, reputo, ó juzgo por 
hombre. 
Gaudent in passivo cum metiendi verbis. 
Los de pesar, contar, medir. Bilángin mo ang manga casalanan mo, nu-
mera tus pecados. Smatinmo itó, mide esto. Dangcalin mo, mídelo á pal-
mos. Timbagin mo, pésalo, &c. 
P a s i v a d e M» 
Verba loquendi similandi atque docendi; 
Narrandi, § imitandi, atque atiam referendi: 
Commodandi, verba dandi,, atque vendendi, 
Et quocumque modo rem extra mitendi. 
114. Con solo reflexionar lo contenido en estos cuatro versos, se co-
nocerá, que por esta pasiva de i va todo lo que es echar, ó como echar 
de sí hacia fuera, sea propia ó impropia, ó metafóricamente, poniéndolo 
en nominativo^ Ibabalh mo ito sa Padre, di ésto al Padre, I tu la r mo i tó 
doón, asimila esto á aquello. l à r a l mo sa mangá anác mo ang dasál , en-
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seña á tus hijos la doctrina. Ipagsali tá roo sa Padre ang mani/a cásalá-
nan mo, refiere ál Padre, ó di tus pecados, ¡halimhauá mo ang iyong ásal 
sa ásal nang manga Sántos, asimila tus costumbres á las de Jos Santos. 
Ibigày mo sa caniyá ang libro, dale el libro^ Ipaoiang mo sa aquin iyan, 
préstame eso. Ipagbili mo, véndelo. J tâpon mo iyán, arroja eso. Ibò lmmo, 
derrámalo. Isulat mo i tó , escribe esto. Isaóli mo sa mey á r i ang pinagnácao 
mo, vuelve á su dueño lo que le hurtaste. lihao mo iyang isdà, asa ese 
pescado, y asi también todo lo que es aplicación' al fuego, freír, cocer, 
etc. Escepto Lòtó, que vá por la de in . Lotóin mo itó, cuece esto. 
Tempus, causa, instrumentum, i f quasi, , 
Y passivum pelunt, semperqm anteponiíur i l l is . 
Todo lo que es tiempo;determinado (no común) Vg . E l dia del Naci-
miento de nuestro Señor Jesucristo: ang ardo na ipinanganac sa áting Pa-
nginoong Jesucristo. L a causa, respecto ó motivo, ó el porque se hace, 
ó no se ejecuta alguna cosa: Por Dios solamente no te maté: ang áting 
Panginoong Dios lamang ang d i co ipinatay sa iyo.. Véndeme esa gallina: 
aco,y, ipagbilhan mo niyang mame. E l instrumento, ó el con que se hace 
alguna ¿osa: poniendo el nominativo el tiempo, causa, é instrumento. Vg. 
Corta esto con esa hacha, iyang pa lacó l , ay ipòtol mo nitó. No tengo con 
que pagar, ealá acóng ibáyar , etc. 
P a s i v a d e A n . 
Persona cid datur, ex quaque tolitur all iquid: 
Sit nunc res, sit nunc persona, cum loci teneat rationem,. 
Semper petnnt An, cxtremoque addere puta. 
115. Todo lo que es lugar, ó como lugar á donde se pone, quita, ha-
ce, ó deshace, de donde viene, ó proviene, ó vá á parar, etc. alguna 
cosa, sea persona, ó sea cosa el tal lugar; puesto en nominativo, pide 
Pasiva de an. Vg. Dáme agua: Bigyan mo acó nang túbig. P a g a r á l a n mo 
ang Doctrina, aprehende la Doctrina. Labman mo ang masamáng pita nang 
cataó-ún mo, resiste á los malos apetitos de tu cuerpo etc. 
PRÁCTICA D E E S T A S T R E S PASIVAS. . 
116. Para el acertado uso de estas pasivas rellexiónese en cada una 
oración, que por pasiva deba hacerse lo que principalmente se intenta en 
ella y eso póngase en nominativo, y después darle la pasiva, que le con-
viniere según las reglas dadas. Vg. E n esta oración; busca el libro con esta 
luz en lá celda, puedo tener uno dq tres intentos. E l primero, puede ser 
el libro, que pretendo hallar, sin poner connato en que se busque con 
5 
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esta ó con otea laz ni ea la celda, ni en otra parte: en este caso pondré 
inmediatamente al libro en nominativo, y le daré pasiva de m, por la 
regla: Aliquidque qmrmdi, y diré: mg libro,y, hattapin monitong ilao sa 
silir. E l segundo intento pnede ser, que se busque con esta luz, y no con 
otra, poniendo en esto el principal connato, y asi pondré la luz en • no-
minativo, y le daré pasiva de i por la regla: ¡Mlrumenlmn, f quasi, à[~ 
ciendoi; itong ilao, ay ikamp ma nang libro ta silir. E l tercero puede ser, 
que se busque en la celda precisamente, y no en otra parte, sin especial 
connato, en el libro, ni en la luz; y en este supuesto, pondré la celda en 
nominativo, y le daré pasiva de an por la regla: S¡í nunc res, SU mne 
persona cum loci teneat rationem. Diciendo, ang süjr ay hanápanmo nang 
libro nitóng ílaò^ Y asi en cuanto se ofreciere; perdiendo el miedo de er-
rar, como se observe lo dicho y para ella se contenga, y hable despa-
cio á los principios, hasta que se haga hábito. 
Cuando se lia de hablar por activar y cuando por pasiva ? 
117. E n este idioma no es voluntario el hablar por activa, ó por pa-
siva, habiendo de hablar con la propiedad, que su artefacto pide. Solo 
en la cuarta especie, en sola la significación de causar hay esta libertad, 
por ponerse la persona, que hace siempre en nominativo, asi en activa, 
como en pasiva, como se dirá en el núm. 119f pero fuera dfe esto, en todo 
demás es precisio» para hablar perfectamente; pero lo entenderán bien 
por lo general, aunque no se observe. * 
E s precision el hablar por activa, siempre que se habla dé cõsa:inde-
terminada; lo que se conocerá en no llevar alguno de los artículos, los», 
las, lej de los, de las, etc. ni derivativo, meus, tuus, vester, etc. ni de-
mostrativo alguno como este, ese, de aquel, aquello, etc. que son los de-
terminantes. Vg. Mata una gallina, es indeterminado porque no dice cual 
gallina, etc. Y asi precisa á hacerse por activa. Malay ca nang isang 
manúc . Trae agua, lo mismo: Magdalá d i nang túbig. No comas carne, del 
mismo modo. Houag cang magsilá nang lamancál i . Llama un muchacho. 
Tomauag ca nang isang batà . 
Por lo opuesto, precisa el hablar por pasiva, siempre que llevase la 
oración alguno de aquellos determinantes de la cosa. Vg. Mata la gallina. 
P a í a i n mo ang manüc. Trae aquella agua. Dalhin mo yaong lubig. No co-
mas esa carne. Houag mong pags i l - ín iijang lamancati. Llama á mi:• ihtí-
chacho. Taúaguin mo arig aquing ba tà . Esta proposición. Dios crió cuanto 
hay, es pasiva, porque equivale á ésta: Dios, lo crib todo: ang lahai'r ay 
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Qauarin nang Dios. Lo mismo se dice de otra cualquiera, qúe 'tenga pst9, 
ú otra equivalencia. > . •'• , . 
Cuando se habla por participio, ó por. interrogatixo ,; si, fueren aíctivos 
se hablará por activa; y si pasivos por pasiva¿ sin atención.alguná á; si 
tiene, ó .no algún determinante de los dichos. Vg. Dios es el que nos.:ha 
de juzgar; por activa: Ang ating Pantfiiioong: Dios, ay m g maghohocom m 
áítn, Dios es el que debe ser amado sobre todo; Pasivo. Ang atmg Pa-
nijiinoong Dios ay ang iibigmng làlo sa lahat. Quién .fuá á Manila? Activo: 
Sitiong napasa Maynila. Quien fué embiado á Manila? Pasivo, Sinong.M-' 
nogo sa Mai jn i la l Que he de hacer? Pasivo. Anòng gagaoin co? Que haces 
ahí? Pasivo. Anòng gauá, l . guinagauá •mo diyan? 
Asi mismo, no se debe atender asi hay, ó nú , determinante pasivo en 
la oración, cuando se pone todo clconnato en alguna de las personas de 
ella; porque se debe poner en nominativo, y si fuere activo darle activa,, 
aunque traiga la oración determinante pasivo; y si fuere pasivo, se hará 
por pasiva, aunque no .tenga determinante alguno. Vg. Azotarás á este mu-
chacho. Esta oración pide hacerse por pasiva, por razón del determinante. 
Este: Mahanpasin mo itótig bqià, pero si el que manda pone su connato, 
y principal intento en que aquel á quien manda sea el que azote al mu-
cfrâ6hg> y noutro, se deberá hacer por activa, porque es activo lo prin-
cipal intentado, y asi dirá: Hahampásca dito sa bàtang itó, l . J e à o j , ha-
hampàs dito sa bath. Enseñarás á un muchacho. Esta oración, por ser de 
cosa indeterminada, pide hacerse por activa. Aára l ca sa ishng bath; pero 
si el connato, ó principal intento de el que habla, es que un muchacho, 
y no un bagongtauo, sea el enseñado precisa el hacerse por pasiva, por-
que es pasivo aquello en que se pone el connato, y asi diré: Isâng bà-
ta,i , a a r á l an mo, y asi todo lo demás. 
De los participios, 
. 118. Sabido ya cuantos son los tiempos, y su formación, asi en ac-
tiva, como en pasiva, se sabrá cuantos, y cuales.son los participios; por-
que estos son tantos como aquellos, y ellos mismos ya formados que de-
jando de ser tiempos pasan á ser nombres adjetivos, á quienes se les apli-
can las partículas de los apelativos para declinarlos. Vg. Ang sungmusúr 
lat, el que escribe. Sasusulat-, para el que ha de escribir. Ñ a n g n a g . l a r ó , 
de el que jugó. Sa nacapagconipisal na, para el que se había confesado ya. 
Ang ipinagcompisal, lo que fué confesado. Ang manga bini l imo, las cosas 
que fueron compradas de tí. Sa imtósan mo, para el que fué mandado de 
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tíi Y asi 'de todos los demás tiempos activos, y pasivos (eseepto solo el 
imperativo, sino es que supla por otro tiempo,) declinándolos como nom-
bres apelativos eu singular, y plural. 
Solo se ha de notar, que si en la oración estubiesen juntos el substan-
tivo; y participio, se han de ligar uno con otro, según las reglas del nú-
mero U , y regir de una sola preposición, que será de los propios, si el 
substantivo íuere propio ó de los apelativos, si apelativo fuere. Vg. 5a 
bátang ñmgmúla t , para el muchacho que escribió. Ang papel na sinulà-
tan, el papel én que se escribió. Ang sandatáng ipimthxj, la espada coa que 
se~-nñté»* *Si-"P«drong <mnála, . -Pedro que venció: pero si no se pudieren 
ligar entre si, por mediar entre ellos alguna cosa, se regirá siempre el par-
ticipio con preposición de apelativo, y el substantivo con la que le com-
peta, según fuere. Vg. Si Antonio,i, ang naparoòn, Antonio es el que fué 
allá. Ang nianífa bâta,i , ang manga naglalarò, los muchachos son los que 
juegan. 
De la construcción de los verbos. 
119. Los activos, ó que dicen transición, rigen en. activa nominativo 
de persona, que hace, y verbo; y acusativo de la que padece. Vg. Ang 
bálang ay sungmira nang pálay, la langosta destruyó el arroz; y en pa-
siva, nominativo de persona, que padece, y verbo y genitivo de la que 
hace. Vg. Attg pá lay , ag m i r a nahg bálang, el arroz fué-destruido de la 
langosta. Esceptúanse solamente los verbos de la cuarta especié, en sola 
la significación de causar, que en pasiva rigen nominativo de persona, que 
hace, verbo, y genitivo de la que padece. Vg. E u activar Ang gracia,i, 
nacabubüli sa càloloua, la gracia hermosea al alma. Pasiva. Ang gracia,ij 
iquinabubuli nang caloloua. De modo que la persona que hace se pone en 
nominativo, asi eu activa, como en pasiva, en sola esta significación de 
causar de la cuarta especie. 
120. Los verbos neutros, ó no transitivos, rigen nominativo de perso-
na, y verbo solamente; y aunque en la oración se halle alguna cosa re-
gida de cay, ó sa, ó de algún demostrativo, como dini sa, dodn sa, íj'c. 
No es persona, que hace, ni que padece en ella. Vg. A c o j , nahihiya sa 
iyo, 1. cay Pedro, 1. dian sa táuo, tengo vergüenza ó estoy avergonzado, 
por, ti, 1. por Pedro, 1. por ese hombre. Aquel, sa iyo, ni el cay Pedro, 
ni el diyan sa táuo no son personas, que padecen en esta oración, sino es 
ablativos regidos del romance por, pero aunque no lo son pueden en este 
idioma, ser personas que padecen, para hacer la misma oración por pasiva: 
Icào, l . si Pedro, l . iyàng táuo,i, iqwinahihiyá cé, l . quinahihiyaán co. Lo 
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mismo sucede en cualquiera otra oración semejante. Vg. Magbigáy ca ñ a -
man m aquin, d ime á mi también. Aquel sa áquin, es cierto lio ser per-
sona que padece, sino es dativo; pero podrá servir de tal persona para 
hacerla por pasiva: Âcó,i, bigyàn mo namán . 
Del suplemento de los tiempos. 
Formados los tiempos, como se ha dicho en activa, y pasiva, es fre-
cuente en este idioma, y muy elegante el usar de unos tiempos ( que or-
dinariamente son los presentes, imperativos, y futuros imperfectos) por 
otros, en varias ocasiones, y modos de hablar, que son los siguientes de 
mas de otros, que se pondrán en sus propios lugares. 
P R E S E N T E . 
Del presente se usa por el pretérito, cuando inquiriendo de alguno si 
vio, ú oyó alguna cosa; responde que no ha oído ni visto. Vg. Naquita 
mo sa báyan si Pedro? cun nariringig caya cun saan m p a r o ó n l Has visto 
á Pedro en el pueblo, ó sahes ,por ventura á donde haya ido ? Y responde: 
dico naqmqiUta,t, dico narir ingig: pro dico naquita, at dico nariníjig. 
I M P E R A T I V O . 
121. Del imperativo se usa en lugar del presente, cuando el decir es 
hacer, ó como en español decimos. Diciendo, y haciendo Vg. Acó,i, mar 
l i m a , voyme en lugar de acó,i, n á n a l ü n a . Paalam na p ò acó, pido licen-
cia, Señor, para irme, 1. con licencia de usted, me voy: pro: Napaaá lam. 
Càninco ya r i , (pro quinacáen) cómome esto. Itaponco, arrojólo, pro i t i -
natapon. • 
122. También suple el imperativo por el mismo presente, cuando se 
habla de alguna cosa, que tiene conexión, ó dependencia de otra, ó es 
consecuencia suya. Vg. Capagcasisi nang tauong macasalanan ay p a l a u á -
r i n (pro p i n a t a t á u a r ) na nang P . Dios, en árrepentiéndose el pecador, lue-
go le perdona Dios. Pagcagàl i t co,i, pagtuntjayauán co ang lahat, luego 
que me enojo, digo malas palabras á todos; pro pinaghitungayauan. 
123. Asi mismo substituye el imperativo por pretérito perfecto, para 
denotar puntualidad en hacer, ó decir algo, por haber visto, oído, ó en-
tendido otra cosa. Vg. 5a maquita co siya,e, nolis na acó; luego que le vi, 
me fui, pro naqui ía . S á maquita co,1, .matalastas ay napapalagay na ang 
loob tfo, luego que lo vi, y entendí, me aquieté, pro: naquita,t,natalas.tas. 
Vide núm. 92. 
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J24. E n fós oraciones de habiendo, se usa del mismo modo del impe-
rativò por el pretérito perfecto, poniéndole adverbio de tiempo pasado. 
•V&Nong gaoihna nang P. Dios si Adán, habiendo ya Dios criado á Adan, 
pro jttínattà. Y aunque no se ponga el tal adverbio, como se repita el 
verbo, se usa también. Vg. Conin niya angpà tay co, (pro q u i n ó h a ) at p i -
nabayaàn co, tomó mi arroz, y habiéndolo tomado, le dejé, ó no le hab lé 
cosa alguna. 
125. Sirve también el mismo imperativo p'or futúrt* imperfecto con los 
interrogativos, en esté sentido. Vg. Sino ang d i maninta sa i y o P a n g i n ó o n 
coftg Dios? Quien no te ha de amar, Dios, y Señor mio? pro*. M a n i -
nintá. Anonj dico icatóital corfto no me he de alegrar? pro; i c a t o t é u a . 
FUTURO. 
126. Del futuro imperfecto se usa por presente, para decir lo que 
frecuentemente se hace, aunque no se haga actualmente. V g . S u s ú c a J , 
latác si couan, fulano tiene vómitos, y cursos, pro: Smgmusuca, t , t ung-
malác. Lalácar, ay mantfonjjídsap si Pedro, vá andando, y hablando Pedro, 
pro: Lungmallicar, ay mnyongósajp. Y con la negativa t a m b i é n . V g . I h , 
rncáen, no come, pro: Cúngmacáen. D i taíae, no rige el cuerpo, pro: Tung-
matáe. Momoruhin cala, hahampasin catá, bago ualá cang. b a é t , te estoy 
afrentando, y azotando, y con todo eso no tienes entendiinientp, pro 
minomòra, hinahampas. 
127. E l mismo futuro sirve por pretérito imperfecto, a n t e p o n i é n d o l e 
«ang, y posponiendo na, para significar, que estando para hacer u n a cosa, 
sucedió otra. Vg. Nang mahihigána siya,i, p in isánan, estando, ó cuando 
estaba para acostarse, se quedó de repente muerto, pro: N a h i h i g à . N a n g 
siya,i, áalisna, cuando estaba para irse, pro: JS'ámlis. Asi mismo siryen 
comunmente los cuatro futuros imperfectos de los cuatro adverbios de l u -
gar (número 50) por pretérito imperfecto con nang antepuesto. V g . N a n g 
diritbpa sa lupa arig\áting P. Jesucristo, cuando aun estaba aqui en la tierra 
nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo es de los compuestos con sa . V g . 
Nang sasà Maynila ( l . sa Mamaynila ) acó, cuándo vo estaba en Manila 
Vid. núm. 233. 
128. Se usa del mismo futuro por imperativo para mandar con mas 
eficacia. Vg. Tatandaàn mo itò, nota esto con toda reflecsion. P a t a t a -
«íínn mo acó, perdóname de todo tu corazón. E n lugar de t a n d a á n . P a -
tauárín. Del futuro perfecto asi activo como pasivo con nang, antepuesto 
y pospuesto na. se usa frecuentemente por el Plusquamperfecto. V g . N a n g 
macapagcampisM na acó, cuando ya me habia yo confesado: N a n g m a i -
pagcompisal coriÜ m g áqmng manga casalanan, cuando yá m e habia yo 
confesado mis pecados. 
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De los absolutos. 
12.4. Absoluto se llama la raiz simple, ó con sola la precisa partí-
cula, que necesita para significar lo que se intenta. Vg. Ara l es abso-
luto para.enseñar; pero para aprender es preciso poner la partícula nag 
de la segunda especie, con la.que lo significa. P a g á m l , estudiar: Usase 
continuamente el hablar por. absoluto, para todas las cosas, que se supo-
nen, y no se espresan, por tenerlas entre manos, ó presentes, ó que de 
ellas se está tratando. Vg. Lácar , camina. Coto, torm. lb ig , quieres. Aijaò, 
no quiero, etc. Sin poner persona, ni espresar cosa alguna mas. Puedense 
(ad libitum) poner las personas, especialmente la que debe concertar con 
el absoluto, que será la que hace, si la oración pide hacerse por activa, 
ó la que padece^ si por pasiva. Yg . E n los mismos ejemplos: Lacar ca, 
camina. Còha yeri, toma esto. Ayáo acó, no quiero. Ibig mo l , ibig mo itò? 
quieres esto ? 
130. Se usan también estos absolutos para mandar con priesa, ace-
leración, ó con eficacia, lo' que está presente, ó se tiene entre manos, ó 
á la vista. Vg. P a g á r a l cayó, ea estudiad. Jacbóca, corre, pero cuando se 
habla por pasiva, se invierte la formación de las tres pasivas; porque la 
de i n , se pierde absolutamente sin poner cosa alguna que por ella supla, y 
en eso mismo se conoce la que es. Vg. Abiít (pro abutin) alcánzalo. L a 
pasiva de i se convierte en an. Vg. Taponan- [pro i tàpim) arrójalo. La pa-
siva de an se convierte en una,», que se le pone al fin. Vg. Buca$i(\>rQ 
bucasan, l . bucsan) abre. Tigasi (pro tigasan, ) con brío. E n este modo 
de hablar por pasiva, nunca se pone genitivo de persona que hace; y la 
que padece se pone solamente cuando puede haber equivocación, para qui-
tarla. Vg. Abút yaóng tauoug malaqui, alcanza á aquel hombre alto, para 
distinguirle de otros, que están también á la vista. . . 
E n esta última regla general, se pondrá una conjugación entera en to-
dos sus modos, y tiempos, asi. activos, como pasivos, en que se verán 
practicadas las reglas dadas, y á donde se podrá recurrir desde cualquiera 
especie (mutatis mutandis) para los romances, y demás que en la prác-
tica se ofrezca, pues á ella nos remitiremos siempre, por obiar toda lati-
tud no necesaria; y por la misma razón no se pondrá en cada un. tiempo, 
mas que una persona, pues de una á otra no hay dificultad, sea el ejem-
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pio èn la segunda especie^ cuy^s partículas son mag en activa, y pag en 
pasiva; y la raiz hánap, que conjugada por ella, significa buscar muchos, 
ó muchas veces. 
A c t i v a . 
INDICATIVO. 
131. Présenle. .. . . . Naghahámp oco.; . . . Yo busco. 
Pret. imperf. . . Naghahánap ea cahápun. Tu buscabas ayer. 
Pret. perfecto. . Nag hánap siyá E l buscó. 
Pret. plusq. perf. Nacapaghámp camC. . . Nosotros habíamos buscado. 
Futuro imperf. . Màghahâmp cayó. . . . Vosotros buscareis. 
Futuro perfecto. Macahánap silá. . . . . Ellos habrán buscado. 
Imperativo.. . . Maghámp cayó Buscad vosotros. 
SUBJUNTIVO. 
132. Ya queda dicho en el núm. 87, y se repite aquí, que el subjun-
tivo se entiende siempre, y solamente que hxibiere alguno de los roman-
ces : cuando, como, si, entonces cuando, ó luego que, á que corresponde el 
tagalog con cim, mng, nion, y $a, como queda esplicado por toda la re-
gla segunda, aunque el romance sea de indicativo. 
Lo que se debe notar bien. 
Presente. Cun maghánap acó, cuando, I . cómo, 1. si yo búsque. 
Pretérito imperfecto. Cun naghahánap ca, cuando, &c. tu buscaras, bus-
carías, ó buscases. 
Pretérito perfecto. Nañg n a g h à m p siya, cuando, &c. él haya buscado. 
Pretérito plusquam perfecto. Nang nacapaghánap tàyo, cuando, &c. noso-
tros hubiéramos, habríamos, y hubiésemos buscado. 
Futuro. Cun macapaghánap cayó, cuando, &c. vosotros buscareis, ó hu-
biereis buscado. 
OPTATIVO. 
133. Presente. . . M a g h á m p nauà a c ó . . . . Ojalá yo busque. 
Pret. imperf. Naghahánap ca nauá. . . Ojalá tu buscáras, &c. como en 
el subjuntivo. 
Pret. perf.. . Naghânap nauà siya. . . Ojalá él haya buscado. 
Pret. plusq.. Nacapaghánap nauà tayo. Ojalá nosotros hubiéramos, &c. 
Futuro.. . . Macahánap nauci cayó. . Ojalá vosotros buscareis, ó &c. 
I N F I N I T I V O . 
Presente. Maghàhap, buscar. 
Pret. perfecto y plusquam. Naghánap, l . Nacapaghánap, haber buscado. 
Futuro. Maghahánap , haber de buscar. 
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Gerundio en Di: Maghánap, de buscar, 1. ««'caí maghánap, tiempo es 
de buscar. 
Gerundio en Dum: Maghahânap, á buscar. 
Gerundio en Do: Capaghánap, en buscando1, capagcahánap, on aca-
bando de buscar. 
Supino. Maghahânap, á buscar. 
P a s i v a d e J T n . 
INDICATIVO. 
I 3 Í . Presente. . . SiPedro,i, pinaghahánap co. Pedro es buscado de mí. 
Pret. impcrf. Pinaghaliunnp mo cangina. . Endenantes era buscado delí. 
Pret. perf. . Pinaghánap niya Fué buscado de él. 
Pret. plusq.. Napaghánap ná t in . . . . Habia sido buscado de nosotros. 
Fut. iraperf. Paghahanápin ninyá . . . Será buscado de vosotros. 
Fut. perf.. . Mapaghámp vilá Habrá sido buscado de ellos. 
Imperativo.. Paghahánapnn iny r í . . . Sea buscado de vosotros. 
SUBJUNTIVO. 
Presente. Cun paghanápin co, cuando, si, como sea buscado de mí. 
Pretérito imperfecto. Cun pinaghahánap mo, cuando «Se. fuera, sería, 
y fuese buscado de tí. 
Pretérito perfecto. Nang pinaghánap niya, cuando &c. haya sido bus-
cado de él. 
Pretérito plusquam. Nang napaghánap númin, como, &c. hubiera, ha-
bría, y hubiese sido buscado de nosotros. 
Futuro. Cun mapaghámp ninyo, si , <S¡c. fuere, ó hubiere sido bus-
cado de vosotros. 
OPTATIVO. 
135. Presente. Paghanápin co nauà, ojalá sea buscado de mí. Y asi en to-
dos los demás tiempos. 
INFINITIVO. 
136. Presente. Paghanáp in , ser buscado. 
Pretérito perfecto y plusquam. Pinaghánap, 1. napaghánap, haber sido 
buscado. 
Futuro. Paghahanápin, haber de ser buscado. 
Gerundio en Di: Paghanápin, 1. dapat, 1. iúcal paghanápin,'àe ser bus-
cado, ó tiempo es, ó digno es de ser buscado. 
Gerundio en Dum: Paghahanápin, á ser buscado. 
6 
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fierúndio éá 'J tói Capaghàmp,^m comenzando á ser buscado. Capag-
cahanap, en acabando de ser buscado. 
Supino en V . Calogorlogór isipin, Incundum cogitatu. Catacatacáng 
sabihin, Mirabile dictu. Mahàlay tingnan, Obscffinum visu. 
P a s i v » d e / . 
INDICATIVO. 
137. Presente. AnQ i p i m g h a h á m p , la causa porque es buscado. Y el 
romance en todos los demás modos y tiempos (mutatis mutandis) como 
queda espresado en la de ÍM .=Eretérito imperfecto. I p i m 9 h a h à n a p . = P r e -
térito. ij9maj/!ànap.=Plusquam. N a i p a g h à m p . ^ F u t u r o imperfecto. Ipag-
h a h à n a p . = ¥ a t n i o perfecto. Maipaghànap i= ; Imperfecto. Ipaghànap* 
P a s i v a d e A n . 
INDICATIVO. 
138. Presente. Ang pinaghahanàpan, el lugar, ó en donde es buscado. 
Y por los demás modos, y tiempos, como queda espresado el romance, 
aplicando las respectivas partículas de cada un modo. Pretérito imperfecto. 
Pinaghahanàpan .=Pretér i to perfecto. Pinagl ianàpan.=V\\ isqad,m. Napag-
h a n à p a n . = F u t u r o imperfecto. Paghahanàpan .=Futuro perfecto. Mapag-
/taw(íj)an.=Imperatívo. Paghanàpan . Fin de las reglas generales. 
De la primera especie de UM. 
139. L a general, y propia significación de esta especie es simple, vg. 
correr, leer, escribir, &c. sin decir poco, ni mucho; ni otra alguna cosa, 
que circunstancione la acción. 
FORMACION D E E S T A E S P E C I E . 
140. Compónese en activa con wm, de este modo. Si comienza Ia raiz 
por consonante se introduce el u m , entre ella, y la primera vocal. Vg. 
Sdlat, escribir. Sumúla t , y es el imperativo. Sumúlat ea, escribe tú. De 
éste se forma el pretérito perfecto metiendo entre la w, y la m, del um, 
ng, con que dirán s m g m ú l a t ñ y a , escribió él. E l presente se hace del pre-
térito doblando la primera sílaba de la raiz, que es el su, y asi dirá: yo 
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escribo, sungmusúlat acó. E l futuro imperfecto se hace con solo doblar la 
primera sílaba de la raiz, y dirá: ellos escribirán, susulat silá. E l plus-
quam, se hace con solo anteponer á la raiz mea. JYacasiílat cayo, voso-
tros habíais escrito; y anteponiendo maca, se forma el futuro perfecto. 
Macasúlat camí , nosotros habremos escrito. Con lo que queda formada 
toda la conjugación, pues los demás tiempos se forman de éstos, según 
lo dicho en el número 98. Solo hay que notar, que en los montes usan 
mucho de sola la raiz con na., antepuesta para el presente de esta espe-
cie. Vg. Nasúla l , está escribiendo. Nacáen, está comiendo, &c. 
141. Si la raiz comienza en vocal, se forma anteponiendo el wm, y 
en lo demás, como en lo antecedente. Vg. A r a l , enseñar. Imperativo. 
Umáral . Pretérito perfecto. Ungmáral . Presente. Uugmaáral . Futuro im-
perfecto. Adral . Plusquam. Nacaára l . Futuro perfecto. Macaáral . 
142. Los verbos, cuya primera sílaba es i , se componen con el xm, 
del modo dicho; pero suelen también componerlos con ím, en lugar de 
MOT. Vg. Linao, claro: luminao, 1, liminao, inúm, beber. V m M m , 1. i m i -
mím, &c. 
143. Los que comienzan por b, ó por p , que son muchos, tienen di-
versa formación en esta especie. Si son disílabos, mudan la b, 6 p , en m, 
en el imperativo y en n, en el presente, y pretérito, yen los demás tiem-
pos van con los arriba dichos. Vg. JBása, leer. Imperativo. Mása. Presente. 
Nanása . Pretérito perfecto. Nása, Futuro imperfecto. Babása. Plusquam. 
Nacabám. Futuro perfecto. Macabása.—JPásoc, entrar. Presente. N a n á -
aoc. Pretérito. iYásoc. Plusquam. Nacapàsoc. Futuro imperfecto. Papàsoc . 
Futuro perfecto. Macapásoc. Imperativo. Másoc. Esta es la ordinaria for-
mación de estos disílabos, aunque también los forman con el m i , cuando 
gustan diciendo: Bumàsa ca, lee tú. Pungmàsoc siya, entró él: y así por 
los demás tiempos. 
144. Si fueren polisílabos, y comenzasen porjpa, (que son muchos, y 
comunmente van por esta primera especie, escepto tal cual que ván por 
otras) convierten del mismo modo lap, en m, ò en n , como los disílabos; 
pero con la diferencia, de que estos polisílabos la convierten también en 
m , en el futuro imperfecto y no doblan, conjugados por esta especie, la 
primera sílaba^ como los disílabos, sino es la segunda. Vg. Paquinábanff, 
comulgar. Presente. Naquiquinábang. Pretérito. Naquinábang. Futuro. M a -
quiquinábang. Imperativo. Maquinábang. JEn el plusquam y futuro perfecto 
no tienen conversion alguna. Nacapaqu inábang , Macapaquinábang; como 
ni en las pasivas la tiene alguno sea disílabo, ó polisílabo. También se di-
ferencian de los dichos disílabos, en no admitir la composición de MÍ». Los 
polisílabos, que no comienzan por pa , van por lo general por la tercera 
especie; algunos por la segunda, y tal cual solamente por esta primera, 
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on la quo no tienen para su formación regla fija, porque unos se forman 
precisamente con el w n . Otros, cbriio los disílabos dichos en el número 
precedente; y algunos convienen con los polisílabos, que comienza por pa, 
en no admitir el urm E l uso, y el Vocabulario los enseñarán. 
145. Otras raizes hay, que aunque no comienzan por b, ni por p , se 
juegan en está especie, como los- disílabos dichos, admiten el um, si se le 
aplican, y de no, mudan la consonante, con que comienzan en m , ó en 
n, según el tiempo; y si comienzan eri vocal, se las añade las dichas m, 
ó n. Las cuales raizes por ser pocas; se pondrán aqui para que se sepan. 
Las que comienzan en consonante. Tocà, picar el m e . ~ C a á n , llamar.=: 
Cbha, tomar.=ro«c?, tentar. Sea en este el ejemplo:; Imperativo; Mocsó. 
Futuro imperfecto; TotocsóiPretérito; Noció. Presente; Nonocsé. Plusquam; 
Nacatocsó. Futuro perfecto; Macatocsó. Los que comienzan'en vocal, son: 
Ovi, voIverse.=Üfóf, ventosear.= 0rong', volver á trás .—Ayaó, np sqlie-
r e r . — I m í m , beber .=Ih i , orinar.^Owa, ir primero. = Os,-ós, bajar cuesta 
<íhaio .=Acyat , subir .=4fey irse. Vg. Presente^ Nanal ís . Pretérito. Nal ís . 
Futuro. Aalís. Imperativo. Malts. Plusquam. Nacaalís . Futuro perfecto. 
Macaalís. Y a se lia dicho, que todos estos admiten también el um. 
146. Esta es la particular formación de esta primera especie, la que 
en su simple significación, no admite en activa á los verbos, que comien-
zan en m, como Maharlicà, rescatar. Mòmog, enjuagársela boca, &c. Y 
algunos otros pocos, que van por otras especies, pero en la pasiva si. Di-
gamos ya los verbos, que se conjugan por ella. 
SIGNIFICACIONES D E E S T A E S P E C I E . 
147. Primeramente se forman por esta especie los verbos incoativos, 
como frigefacio en latin, con las raices, que por si mismas son abstractos 
(núm.65 . ) Vg. de Galíng, bondad. Gwmalíng, irse mejorando. P u i l , blan-
cura. M u ñ , irse poniendo blanco, &c. L a intención de estos es por la ter-
cera núm. 186. 
148. Lo segundo van por esta especie los verbos de destrucción, que 
se pondrán núm. 238, los cuales por aqui significan causar en otro lo que 
dicen. Sira, sumira, destruir á otro, ú otra cosa. Sònog, sumònog, quemar. 
Patay, malmj, 1. pumatáy, matar. Estos no convienen á cosas inanimadas, 
y asi no estará bien dicho. Vg. Ang lindúl ay songmira nang convento. E l 
temblor destruyó el convento, sino es: nacasira, por la cuarta. 
149. Lo tercero. Los verbos de pasiones, que se dirán núm. 237, sig-
nifican causarlas en otro por las pasivas en esta especie, que por la ac-
tiva son poco, ó nada usadas. Vg. Hápis , tristeza. Hapís in mo iyang balà; 
entristece á ese muchacho. Tácot , miedo. Tacbtin mo siya, hazle que 
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tema. Gòtom, hambre. Gotòmin mo siya, castígale con hambre. Otros püdeu 
pasiva de an, galingan mo siya, hazle biea. Lambiít , blando* Lambután 
mo, acaricíale, &c. L a activa de estos por la quinta núm. 219. 
150. Asimismo por las pasivas de esta especie conjugadas las raizes, 
que significan animales, que hacen daño, significa hacerle. Vg. Dagh, Ra-
ton. D inog í ang quiso, el Raton se comió el queso. Bá lang , Langosta. B i -
nulang ang pálay, la Langosta se comió, ó destruyó el arroz &c. Para la 
activa por la cuarta, ó por otros verbos; porque Durmg'i. Vg. No es usado. 
151. Lo cuarto. Conjugadas por aqui las raizes de instrumento, con 
que se hace alguna cosa, significan hacerla. Vg. Gunting, tijeras. Gumun-
tíng, cortar con ellas. Sibát, lanza. Sumibát, alancear, &c. 
152. Lo quinto. Con raizes de Situs, significa el acto de ponerse de 
tal postura. Vg. Tindíg, tumindíg ca, ponte en pié. Lohér, lumohór, de ro-
dillas. Tapát , tumapát, en frente, &c. E l estar ya así por la octava núm. 
241. Para de golpe, de repente, impensada ó voluntariamente núm. 265. 
153. Losesto. Con raizes de cosas, que salen del cuerpo, significa es-
pejerías. Vg. Lurà , lumurà, escupir. I h i , umihi, 1. rnihi, orinar, Táe, tu -
máe, regir el cuerpo, &c. Otras de estas van por la segunda. Vg. Páu i s , 
magpàuis, sudar. Ohog,.mag3hog, moquear, &c. 
154. L o séptimo. Todo lo que es producirse, ó brotar una cosa de 
otra. Vg. Titbo, twmóbo, brotar los árboles, ó plantas. Ogbiís, timogbús, 
echar renuevos, &c. Otros ván por la tercera. Vg. l i u l a d á c , namumidac-
lác, echar llores. Bònga mamónya, dár fruta el árbol, etc. 
loo. Lo octavo. Vá por esta especie todo lo que es atraer hácia á si. 
Vg. Bil í , m i l i , comprar. Pal i t , malíí , trocar recibiendo. Cúha móha, to-
mar, &c. E l apartar de si, por la segunda, núm. 168. 
156. Lo noveno. Los correlativos, cuando no están en un mismo caso. 
Vg. Si Pedro ay tmgmaáuay cay Juan, Pedro riñe á Juan. De sáma, su-
máma, acompañar, á otro. Asàua, u m a s á u a , casarse el varón, &c. Si se 
pusieren en un mismo caso, por la segunda núm. 169. Este término uma-
sáua es inmodesto; vide Vocabul. Verbo' casarse. 
157. Lo décimo. Todo lo que és movimiento en si mismo. Vg.. L à -
car, lumácar , andar. Tacbò, tumacbb, correr, &c. E n movimiento en 
otra cosa, por la segunda núm. 166. Esceptúase Háncjo, que aunque sig-
nifica sacar, que es movimiento en otra cosa, se hace por esta especie. 
Humángo ca nang anoman, saca alguna cosa. = 
158. Lo undécimo. Por lo opuesto, vá por esta especie lo que es ac-
ción en otro. Vg. De Ahit , umáhit, afeitar á otro. Gamòl, gumamót, cu-
rar á otro, &c. Las acciones en si mismo, por la segunda núm. 167. E n 
algunas cosas se duda de si son acción, ó movimiento, repárese por don,de 
las hablan los indios, y se conocerá porque las reputan:. • 
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159. Lo duodécimo. Ván por esta especie los actos de algunas poten-
cias, y sentidos, cuando son de intento. Vg. Ibig, umibig, amar. Panim-
dim, rmnimdim, pensar. Amóy, umamòy, oler, &c. Otros ván por la se-
gunda. Fsip, magisip, discurrir. Alaála , magalaá la , acordarse, etc. Para 
cuando estos actos son de acaso por la cuarta, núm. 206. 
160. Lo décimo tercio. Por esta de um, se forma un modo de hablar, 
con que se esplica de aquí, allí, y en todas partes se hace lo que signi-
fica la raiz, de modo que parece confusion. Compónese la raiz con um, 
y después se repite toda sin um, poniéndole al fin la pasiva de m, ó la 
de an , según lo pida. Vg. V m a s á m , asauin dito, todo es casamientos 
aquí. Umáuay, auáyan doón, todo es pendencias allí. Umárya, aryahin ang 
manga Angeles, los Ángeles custodios ponen todo su connato en librar en 
todas partes á sus encomendados: que es el: Ambitioso Angelorum famu-
latu, ac ministerio, íj'c. Que dijo S. Hilario. E n las partes de Manila lo 
usan asi en imperativo, como queda dicho, distinguiendo los tiempos con 
adverbios de tiempo; pero en otras partes le conjugan por todos ellos. 
161. Lo décimo cuarto. Para decir por esta especie el ejercicio, en 
que uno anda ocupado, aunque actualmente no esté en él, se hace por el 
presente quitándole la ng. Vg. Sumusülat si Juan, Juan anda ocupado en 
^escribir. 
Esta primera especie admite á todas las tres pasivas respective á sus 
significaciones, según lo dicho por toda la regla sesta á núm. 112. Su for-
mación á núm. 106. Para la activa, mira lo dicho por toda la regla duo-
décima á núm. 131 y LÍO. 
De la segunda especie, e» activa con MAG, y en pasiva con PAG. 
162. L a partícula mag, junta á verbos, que se conjugan por la primera, 
y no mudan significación en esta segunda los hace significar pluralidad 
de actos, ó de personas, que hacen lo que la raiz.significa; y esta es la 
ptopia; y general significación de esta segunda especie, y dobla siempre 
la primera sílaba de la raiz en el presente, y futuro. Vg. Súlat , sumiílat, 
escribir. Magsusúlat, escribirá mucho, ó muchos, Gauá , gumauá , hacer. 
Alaggauá; hacer mucho, ó muchos. 
N O T A B L E S . 
16à. Los verbos, que no ván por la primera, no significan pluralidad 
en esta sino es simplemente. Bayó , magbayó, moler arroz. Maharlicà, 
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magmaharl icá, rescatar, &c. Lo mismo se dice de los que rtiudan sioni-
ficacion en esta, no significan pluralidad tampoco. Vg. Arai , umáral en-
señar. Magàra l , aprender. B i l í m i l i , comprar. MagMU, vender, tüc. Sue-
len hacerlos significar á estos pluralidad, añadiéndoles una sílaba en todos 
los tiempos, si fueren en el accento largos, como Vg. BUí, por la primera. 
iVí'm'ít acó, yo compro. Nagbibilí acó, por esta yo vendo: pero Nagbibibüí 
acó , yo compro mucho. Si fueren breves, como Vg. A r a l , mudarles el ac-
cento en largo. Umára l , enseñar. Magára l , aprender, pero Magarál , ense-
ñar mucho. Lo mas fácil, y claro es conjugarlos por la tercera. Mamil i , 
comprar mucho. Mangaral, enseñar, como maestro, con lo que se obfan 
muchas equivocaciones. 
16 i . A los verbos que puede recibir mas y menos, se les puede aña-
dir en todos los tiempos una sílaba, para mas pluralidad, ó intención. 
Vg. Àco,i , sungmumpà sa capona co íàuo, yo maldije á mi prójimo. Nag-
sumpá, le maldije muchas veces, pero: Nagsusumpá, le maldije muchí-
simas veces. Y si se repitiese la raiz, diciendo: Nagsusumpasumpà, será 
encarecer mas la muchedumbre de las maldiciones. También se le puede 
introducir al mag, un nga, de modo, que diga mangag, con que sube 
mas de punto la pluralidad, asi en el ejemplo puesto, como en todos los 
demás verbos, que admitan mas, y menos. 
165. A. los verbos de esta especie, si se les pone acusativo, en que 
digan transición, la dicen y sino se queda la acción inmanente en la per-
sona, que hace. Vg. Magbahágui cayó nitong salapi, repartid este dinero. 
MagbaMgui cayó, repartios vosotros. Asi también. Magpilit, esforzarse. 
M a g d ú s a , hacer penitencia, &c. Supuestos estos notables, pasemos ya á 
las significaciones particulares de esta especie, que son muchas ya fre-
cuentísimas. 
S IGNIFICACIONES D E E S T A E S P E C I E . 
166. Van por esta especie los verbos de movimiento en otra cosa. Vg. 
De Alís , magalís, quitar alguna cosa. De DoUg, magdológ, acercarla, &c. 
E l movimiento en si por la primera, como queda dicho núm. 157. 
167. Las acciones que en si mismo se hacen, ó se dejan hacer. Vg. 
De A k i t , magàhi t , afeitarse. H a m p à s , azotar. Maghampás , azotarse, à ç . 
Las acciones en otro por la primera núm. 158. 
168. Los que dicen acción de echar afuera, desviando, dando, ó ar-
rojando, &c. Bilí, magbilí, vender. B¡gayf magbigay, dar, &c. Los de atraer 
hacia á si , por la primera núm. 155. 
169. Los correlativos, ó recíprocos, si se ponen en un mismo caso. 
Vg. A m y , reñir. Nagaáuay silá, riñen ellos. Tapàt , en frente. Magtapát 
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co >wi(t manga l a r à m n , pon las imágenes una. eh frente de otra. Por pa-
siva, la de i n . Vg.. Pag tapa l ín mo ang manga siya, pon las sillas unas en 
frente, de otras. Y si son muchas, doblar la raiz: Pag t ap á t t ap d ü n . Para 
nombrar al uno de estos recíprocos anteponer ca á la raiz: catapàt , caá-
nay. Vide núm. 293. Pero si no estubiesen en un mismo caso, no dirán 
reciprocación, y pertenecerán á los del número 166. Vg. L à p i t , acercar. 
Maglápit ca niyan dini sa aquirí, acerca eso aquí junto á mí; y por pa-
siva: ilàpit mo iijan dini sa aquin. 
170. Con an pospuesto se hacen otros recíprocos. Vg. Sonòr, seguir. 
Nagmommn, sitó, se siguen bien las voluntades. Panalangin, Orar. Mag-
panalanginan eatá , encomendémonos á Dios. Lacás , fuerza. Maglacàsan 
t a y ó , probaos las fuerzas. Tacbó, correr. Nagtatacbóhan silfí-, corren á 
porfia. Saguân, remar. Magsaguánan cayó, remad con fuerza. Todos estos 
el accento breve. Para nombrar al uno de estos recíprocos, anteponer ca. 
Vg. Casonóran, Ibid, núm. 293. Estos dicen mas intención, y pluralidad, 
que los del párrafo antecedente. Para la mayor perfección de estos, n.0 261. 
171. Con el mismo an, pospuesto, se significa el dar, ó alcanzar algo 
de mano en mano. Vg. Magabútan cayó nang manga pingan, alcanzad de 
mano en mano los platos. Por pasiva la de ipagabütan ninyó ang manga 
pingán. Y si fueren muchos, doblarla raiz: ipagabutabütan, §c . Con ver-
bos de movimiento significa hacer lo que dice la raiz, y lo opuesto. Vg. 
•Naglalabásan siya, anda él saliendo, y entrando. Magpanhlcan, subiendo, 
¡y bajando. También significa con raizes de Situs, estarse así. Vg Nagta>-
tahánan ca, te estás muy parado como un haragán, dé t a h á n , pararse. 
NaglolocUcan siya, se está él muy sentado, como si no tubiera qüe hacer, 
de loclbc, sentarse. Todos estos de an al fin se han de pronunciar con el 
accento breve; aunque sus raizes le tengan largo. 
172. Con la misma composición-de an pospuesto; pero doblando la 
raiz, se significa el fingir lo que dice la raiz. Vg. Nagbabanalbanálan si 
couán, fulano se finge justo, ó Santo como el hipócrita. Nagsaquetsaqué-
tan, se fingió enfermo, &c. También lo que los muchachos hacen por ju-
.guete, remedando la verdad. Vg. Magbahaybaháyan, hacer casillas. M a g -
cagatcagàtan, morderse de burlas, como los perrillos. Y aunque sea de 
veras la cosa, si es poca. Vg. Nagsusúlatsulálan acó, estoy escribiendo un 
poquillo, &c., el accento breve. 
173. De esta composición, mudando el accento de la raiz, sale un com-
parativo muy ponderoso, en que se dice, que ni por ficción se hallará 
semejante. Vg. Magtatapángtapàngan c a m à n , ay lalò din ang matacutin 
sa pios . Por valiente que te finjas, mas lo es el temeroso de Dios. Tam-
bién introduciendo un i n , significa cada uno al suyo. Vg. H á n a p , buscar: 
Maghinanaphanapán, cada uno á buscar , al suyo, &c. 
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174. Con nombres de nación, ó estado, significa portarse en algo como 
tal. Magcas iüá nang damit, como español en el vestido. Magbabáye, como 
muger, &c. si en todo se portase como tal, por la sesta núm. 226.:;C<)n 
nombres de oficio ejercitarlos. Vg. Mag P á r e , ser Ministro. Mag cápi tan, 
mag fiscal, §"c. ser capitán, fiscal, &c. 
175. Con cosas naturales, significa producirlas , magãàhon, echar ojas, 
ttc. Con artificiales hacerlas: Magbáhay, hacer casa. Magsabbn, hacer ja-
bón. Con las que se contrata, venderlas: Magbigàs, vender arroz limpio. 
Magpálmj ca nang polòt , busca arroz coiv la miel, id est: trueca la miel 
por arroz. Con vestidos, usar de ellos, màgtâpis , usar, ó ponerse el tápis. 
Magsambalelo, sombrero, usar de él, ó ponérsele. Con cosas comestibles, 
comerlas: Maságuing, comer plátanos. Magchocolate, beberlo, ó hacerlo. 
Mngtabaco, tabaco, chuparlo. Con cosas, que se poseen, ó apropian tener-
las-por tales, Vg. MaOarl, tener hacienda. Magsarüi , tener propio. Si Juan 
ay maalam mog amá, Juan sabe tener padre, esto es, sabe reverenciarle, 
obedecerle. Si Juan ay mar únung mag anác, Juan sabe tener hijos, doctri-
nándolos, sustentándolos, &c. Y con los primeros genitivos dé los primi-
tivos. Vg. Magàqidn, tenerlo por mío. Magiyó, por tuyo; Magcanilá, por 
de ellos, &c. Para las pasivas de estos, vide supra núm. 113. Regla:. Q m d 
mum facit homo, ífc. 
176. Con los frecuentativos que se pondrán en el núm. 330, significa 
hacer tal, ó ejercitar aquello, como si fuera propio, oficio, aunque no sea. 
Vg. Magcacantá, cantor. Nagmamagcacanlã si Pedro, Pedro se vá haciendo 
cantor, ó canta, como sí fuera cantor. Manumílat , escribiente: magmami-
núlat , &c. Lo mismo es con los frecuentativos de pasiones (núm. 335) ó 
enfermedades. Vg. Malimutín, olvidadizo. Nagmamalimutín itóng batà, este, 
muchacho se vá haciendo olvidadizo, &c. 
177. Por esta especie se juegan ordinariamente todas las voces espa-
ñolas, y latinas, que se tagalizan, ó por no tenerlas este idioma, ó por 
habérselas introducido. Vg. Mag Te-Deum, cantar el Te-Deum. Mag Vís-
peras. Mag Palacebo, (1. Mananalibo, por la tercera ) Vísperas de difuntos. 
Magcunpishl, confesarse el penitente, que el confesar active,, el confesor 
es por la quinta número 220. Nagpapacunpisàl ang P à r e , el Padre está 
confesando. 
178. Con los abstractos formados con ca, y an del núm. 65, significa 
ejercitar loque dice. Vg. Magcabanhlan, hacer obras de virtud. Magcato-
v í ran , de justicia. Magcahunghacjan, de necedad, &c. 
179. Con los adjetivos del? núm. 67, que se forman con ma, y aña-
diéndosela á los que allí no la tienen por ser ellos por si mismos adjetivos 
y alargando el accento, significa el mag de esta especie presumir, ó jac-
tarse de lo que significa. Vg. Magmamnimg, presumir de sábio. Magma* 
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bútí, de hermoso. MagmabanU, de justo, ó santo, &c. Y también cominos 
y otros, reputar, ó tener por tal á otro. Vg. N a g m a m a h á l , l .mgmama-
guinoó acó cay Pedro, tengo á Pedro por noble, ó principal, &c. Por pa-
siva: Minamamahal co si Pedro. Con los substantivos, como lauo, caía, 
&c. No tiene lugar esta composición; pero si con a r i , que significa te-
nerlo. Vg. Inaá r i cong lauo, lo tengo por hombre. Houag mong ariing bata 
ang may a s á m n a , no reputes por muchacho al ya casado, &e. 
E l ejemplo práctico de esta segunda conjugación en activa, y pasiva, 
queda ya puesto en la regla duodécima, á núm. 131. Vide ibi, notando 
bien la siguiente precisísima regla para no errar. 
180. Por la gran conexión, que entre si tienen estas dos especies pri-
mera, y segunda como se habrá notado, son muchísimos los verbos, que 
conjugados por el mag de la activa de esta segunda, si se hubieren de hacer 
por pasiva; no se pueden por el pag de esta especie, sino es precisamente 
por la pasiva de la primera, que no tiene pag. Para saber pues cuando 
esto ha de ser, obsérvense estas, por lo ordinario, generales reglas. Siem-
pre que en la oración haya muchedumbre, ó pluralidad de actos, ó per-
sonas , siempre que haya correlación de estremos., puestos en un mismo 
caso, fingimiento, y mutación de significación de la primera especie, á 
esta segunda, se ha de poner precisamente pag, pero en lo demás, por lo 
general, no se debe, aunque en algunos se puede poner. 
Siempre que por la persona, ó por la cosa tubiere pasiva de an , por 
considerarlas como lugares, aunque impropios, ó metafóricos, ha de tener 
pag, por el propio, ó rigoroso lugar. Vg. Magalagà ca dito sa mmjsaquü 
dito sa silir na i t ó , cuida de este enfermo en este aposento. Por pasiva: 
Alagaan mo itóng meysaqidt dito sa s i l i r , donde se vé la pasiva de an, por 
la persona, ó enfermo porque se considera lugar, aunque solo es un como, 
ó impropio lugar, pues debe tener pag, por el propio lugar, que es el apo-
sento: itóng sil ir ang pagalagáan mo dito sa meysaquü. E n esta cárcel has 
de pagar toda tu deuda; dito sa bilangoang i tó magbabáyar ca nang bobng 
ótang mo. Por pasiva: Ang bob mong ólang ay babayáran mo dito sa b i -
langóang i tó ; donde se vé la pasiva de an, por la cosa, que es la deuda, 
que impropiamente es lugar, pues por el propio lugar, que es la cárcel, 
ha de tener pag. Vg. Itóng bilangóang i tó , siya mong pagbabaytíran nang 
iyong bobng ótang. Pero no teniendo por la persona ó por la cosa, (que 
por lo general son impropios lugares) pasiva de an, no ha de tener pag, 
por el propio, ó riguroso lugar, como se verifica en este ejemplo. S i r làn 
mo itóng tapáyan nang tangís, mete en esta tinaja el aceite, donde se vé el 
Jugar propio, que es la tinaja, sin pag. Asi es por lo común, y general. 
Asi mismo se pone comunmente pag , en la pasiva de i , de esta se-
gunda especie, para denotar el respecto porque se hace la cosa. Vg. M i n g 
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»no ang cànin, guisa la morisqueta. Ipagsâing mo acò nang cànin, guísame 
morisqueta, ó guísala por mí. Lo cual se debe advertir mucho por lo 
muy frecuente, que es el hablar por estas dos especies, y el recurso de 
una á otra para hablar bien. 
De la tercera especie de verbos, en activa con MAN, y en pasiva 
con PAN. 
181. Los verbos de esta especie tienen man en activa, y pan en pa-
siva, y la n, se ha de pronunciar siempre con su a, de la partícula, y 
no con la siguiente vocal de la raiz, dobla la primera sílaba de raiz en 
los tiempos, que debe. Su genera] y propia significación es frecuencia, (no 
de agentes, como ea la segunda) sino de actos, como de costumbre, ejer-
cicio, y oficio. 
FORMACION D E E S T A E S P E C I E . 
182. Las raizes, que comienzan con b , ó con p , la mudan por esta 
especie en m. Vg. Baybay, orilla del mar: tnamaybay, caminar por la ori-
lla del mar. Pòcot, chinchorro, con que pescan: mamdcot, pescar con él. 
Las que comienzan en s, ó en t , y algunas de d , la mudan n. Vg. Súlat , 
escribir: manúlat , escribir de oficio. Tubús, redimir: manubús, redimir á 
muchos. Diquü, pegar: h indi isamán maniniquít iyan, eso de ningún modo 
se pegará. Las que comienzan en c, y algunas de h , las mudan en ní?, 
v esta misma se les antepone á algunas de las que comienzan en vocal. 
Vg. C<íha, tomar: mangólia, tomar mucho, ó muchas veces. Halimbáua, 
imitar: nianyalimbaua, juzgar al prójimo por si mismo. A r a l , enseñar: wia? 
ngáral , predicar. Esta es la mutación de letras, que tiene esta especie; y 
siempre que la hay, pierden el man, y el pan la n , quedándose con solo 
ma, y pa , como en los ejemplos puestos, y que Se pondrán, se puede, 
y debe advertir, anuque no todos los verbos, que van por ésta, tienen 
dicha mutación, aunque convienen en las mismas letras; porque hay al-
gunos, que no la admiten: pero son pocos, y el uso los enseñará. 
183. No todos los verbos, que se conjugan por esta especie significan 
aquella frecuencia de actos, como de oficio, y ejercicio, aunque tengan 
mutación de letras, porque para significarla son precisas dos circunstan-
cias. L a primera que no muden en esta tercera, la significación, que tu* 
hieren en la primera, ó segunda, porque si la mudan, será aqui simplé';sú 
significación. Vg. Bàhay , casa: magbáhay, (por la segunda) hacer ¿lasa: 
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nimriàhay, (por esta'tercera.) Vivir en casa aparte. Asáua, (por la pri-
ihera) U à m â w , casarse el varón,: magasáua, ( por la segunda ) casarse 
é],.yelIa:manjas<ÍMa, pretender casarse. Estos, y otros muchos significan 
simplemente, porque mudan en esta la significación. 
184. L a segunda circunstancia es, que han de tener instrumento del 
tal oficio, ó ejeícicio, formado con el pan de esta especie ( Videnúm. 358) 
y si no le tubieren, significarán simplemente. Vg. S ú l a t , significa escri-
bir en la primera, y en la segunda, y también en esta tercera, con que 
se verifica la primera circunstancia; y demás de esto tiene instrumento 
con ^a» , pamlat , que es la pluma con que se escribe, que es la segunda 
circunstancia, y por eso significa en esta tercera escribir como de oficio: 
mamnúla t . Escribano; Por lo opuesto, A n á c , hijo: maní janác, parir, no 
significa frecuencia en ésta, porque no tiene tal instrumento, con pan, y 
asi de otros que no son muchos. Tampoco se significa pluralidad, cuando 
la raiz, queso conjuga, es el mismo instrumento. Vg. Silo, lazo: manilo, 
cazar con lazo. D á l a , red: mandála , pescar con ella. Ilao, luz: mangilao, 
pescar con luz, &c. 
SIGNIFICACIONES D E E S T A E S P E C I E . 
185. Los verbos, que por esta especie significan la frecuencia dicha, 
seles puede sobrecomponer con el mag de la segunda para significar ma-
yor frecuencia, y como estar atareado á lo que dice la raiz; pero no sig-
nificará ser de oficio, ni lo negará tampoco. Sú la t , mamí la t , escribir de 
oficio, sea poco, ó mucho: pero magpanúla t , dice, que está atareado á 
escribir, prescindiendo de que sea, ó no por oficio. Tahe, coser: manahé, 
como sastre, ó costurera; pero: magpamhé, coser muchísimo, &c. 
186. Los de la primera que comienzan por b, ó p , tienen su plura-
lidad en esta tercera. Vg. Bilí, por la primera, mi l i , comprar: mamilí, por 
esta, andar comprando, &c. núm. 143. Asi mismo, la tienen aqui los in-
coativos del núm. 147. Vg. P u t í , blanco: m u i í , por la primera irse po-
niendo blanco; pero mamutí , por ésta, irse poniendo muy blanco, &c. 
187. Con-raizes de cosas,-que hay en los montes, mares, y rios, sig-
nifica cazar, pescar, coger, ó ir poT las tales cosas. Vg. Vsá, venado: ma-
ngusá,, cazarle. M à , pescado: mangisdà, pescado. Cá/my, l eña: mangakuy, 
ir por ella, &c. Ya se ha dicho lo mismo de los instrumentos. £ íva s , an-
zuelo: mamivas, pescar con é l , pero no dice frecuencia. 
188. Con raizes, que significan armas, dice usarlas, ó andar haciendo 
mal con ellas. Vg. Sandáta, .espada: m a m n d á t a , traerla, ó andar con ella 
haciendo nial-, Tabúc, machete: manabàc , lo mismo, &c. Con nombres de 
vestidos, usarlos, Tápir . manápis , usar de lápis. Sambalélo, sombrero: una-
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mmbaléio, usar de é), &c. Con los de reinos, provincias, pueblos, y cual 
quier parage, irse á vivir á ellos. Vg. Castila, Castilla: M a n g a s l ü a , irse 
á vivir á Castilla. Buyan, pueblo: mamàyan , vivir en él. Biíquir , .semen-
tera: mamúquir , ir á vivir en ella, &c. y también dice ir á solo oomef-
ciar. E x adjunctis se conocerá lo que dicen. 
189. Con este man, repitiendo la raiz, se dice: parecerse una cosa ú 
otra, aunque no lo sea. Vg. Bagi/ò, uracán: mmbagyòbagyó itong liangin, 
parece uracán ó váguio este viento. Galit, enojo: mangaltigalít yaòng pa-
ngongósap, aquel modo de hablar parece enojo. También se dice esto con 
solo ma: magalilg'alü, mabagyóbagyó &c. 
Esta especie tiene todas las tres pasivas respective á sus significaciones. 
Para su formación, y para la activa, basta lo dicho aquí, con lo de las 
reglas generales, á mim. 107 y á 131. 
De la cuarta especie de verks , en activa con NACA y en pasiva 
couCA, ó MA. 
L a partícula macá, tiene muchas, y esoncialísimas significaciones, las 
que, para mayor claridad, se pondrán en diversos párrafos en quienes se 
dividirá este capítulo. 
De la significücioíi de causar con MUIA en activa, y con CA, en 
pasiva. 
190. Con raizes, s que significan cualidadesj daños ó provecho, dice el 
macá causarlas, doblando donde se debe, la primera sílaba de la raiz. Vg. 
Macabitkay, causar .yi'da.. Macamatáy, muerte. MaenkApis, tristeza. Maca-
guinháim, alivio, &c. Y se le puede añadir en todos ios tiempos una .sílaba 
para mas encarecer: Mucaguiguinliáua, futuro, causará ¡grande alivio,.:&c. 
No tiene plusquam, ni futuro perfecto; éste se. suple con el imperativo, 
j aquel can el pretérito perfecto, posponiéndoles' na. Vg. Nacalowàna, 
habia causado alegría. Macatouána, habrá, &c. 
191. L a pasiva es con ca, y sola la de i , pero su formación es particu-
lar; como se dijo ya en el núm. 119,; porque rige nominativo de.pennoa, 
que hace y genitivo de la que padece. Vg.; Ahg gatnòt ay iqmm§n9Wíng 
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nang meysaquit, la medicina mejoró al enfermo. Ang maiguing conpision 
ay iquinauaualá nang manga casolânqn, la buena confesión borra los pe-
cados, Por 1° (I116 hay libertad en esta especie para hablar por pasiva, ó 
por activa como se notó en el núm. 117, pues siempre la persona, que 
hace i , causa, se pone en nominativo. 
192. Este causar conviene á personas, y á cosa s animadas, é inanima-
das, con lo que se distingue del causar de la primera especie, núm. 149, 
y del que se pondrá en la quinta núm. 21-i, pues aquel es solo libre, y 
este es necesario también. Aunque en todas las especies se dice la causa 
por la pasiva de i , de cada una, es lo mas ordinario acompañarla con el 
ca, de esta. Vg. Ang iquinapagcoçompisàl co ngayón , la causa de confe-
sarme ahora, ay ang saquét, es la enfermedad, &c. 
193. Doblando la raiz, compuesta con este mam, se puede sobrecom-
poner por la segunda con mag, y hará este sentido: Nagmamacaauà áua 
itòng duc-hà, este pobre mueve á compasión. Nagmacalúmbay hcmbay, mo-
vió á tristeza. MaSmamacagàlit gàlit, moverá á enfado, &c. y asi por los 
demás tiempos. 
§ . M . 
De la potencial, en activa con MACA, y en pasiva con MA. 
194. La segunda significación del macà, es potencialidad, y con ella se 
suple el Possum, potes. Macalácar, poder caminar. MacaÇavÀ, poder ha-
cer, &c. No tiene plusquam, ni futuro perfecto , súplense como se dijo 
en el núm. 190, y dobla la primera sílaba de la raiz, donde debe doblar. 
Se conocerá ser maca, potencial, y no causal, por las raizes.á que se 
junte, si son de cualidades, daño, ó provecho, es causal; pero si son de 
acciones, es potencial. 
195. Estas dos palabras: inangyari, j s i ica t , significan poder, pero es 
moral, no físico como el macá, véase en este ejemplo: Aco,y, nacapagsi-
gilá nang lamangcáti , yo puedo comer carne, este es el poder físico con 
macá. Dalapow, indi acó nangyoyári, 1. sucat magdlá , at Viernes ngayòn, 
empero no la puedo comer, porque es Viernes, este es el poder moral. 
Pero noes esto tan indefectible, que los naturales no usen cuasi ad libitum 
de uno, y de otro indiferentemente para el poder físico, y á veces por pre-
cisión se usa del moral por el físico, como en el número siguiente se verá. 
196. Este macá , potencial no puede ir por sí solo, siempre ha de ir 
con otra especie, porque el solo significa poder, y lo que pueda por al^ 
gima especie ha de ir, con que se ha de acompañar con ella. Vg. Yo no 
puedo ayunar, es preciso juntarse el macá , que es el poder, con la se-
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gunda por dónde se dice el ayunar; y asi dirá: H ind i acó naeàpagaayu* 
m i . Por esto trasciende este macá, por todas las especies, guardándoles 
sus propias partículas, siempre pospuestas al maca, solo en la octava no 
asienta bien, y en su lugar se pone sucat, ó mangyari. Vg. Mangyayari 
cayáng matouá ang mey casálanang daqu i l á? Podrá por ventura alegrarse 
el que está en pecado mortal? Lo mismo cuando se junta este macá, po-
tencial con el causal. Vg. Itong damó,y, sucat macaguinháua sa iyo, esta 
yerba puede causarte alivio, aunque también se oye: Macamacaguinhàua, 
pero es rara vez, y no elegante. Lo mismo es en las pasivas, con su ma, 
pues las tiene todas tres respective á lo que signifiquen las raizes, á quie-
nes se juntase. Ya se dijo en el núm. 108, que se pierde la de i n , por 
ser la partícula ma, ó na, según los tiempos, núm. 95. 
197. Cuando la oración es negativa, se usa con elegancia del impera-
tivo por el presente. Vg. H ind i acó macàlácar , yo no puedo caminar, pro 
nacalalácar . Lo mismo es en pasiva, aunque sea de tiempo pretérito, como 
se le ponga adverbio, que le declare. Vg. Cahápun hindí macóha, ayer no 
se pudo tomar. Lo mismo es en las oraciones afirmativas, àunque no tan 
usual, y elegante, salvo cuando se reflecta sobre poder ya hacer lo que 
antes no se podia, que en este caso precisa decirse por su tiempo. Vg. 
Nacacácaen na ilong mcysaquét, ya puede comer este enfermo. Naculalá-
car na ilong sangòl, este niño puede ya andar, «Se. 
§ I I I . 
De la de ¡\{iAT, ò de recelo, en activa con MACA , y en pasiva 
con M.\. 
198. Para decir: guá rda te , ó guárdate de mi, ó de &c. se dice por 
ingat, conjugado por la segunda. Magimjat ca, 1.magingat ca sa aqmn,\. 
cay, ó sa, é¡p. Pero para decir: no sea que hagas, ó suceda, &c. Se hace 
en activa por este macá, pronunciado largo, como si tubiera dos aa, para 
denotar el recelo, y para distinguirle del macá, causal, y potencial; y en 
pasiva con más, pronunciado del mismo modo. Tiene todas las tres pási-
vas, pero la de in, se pierde por el m á , según lo dicho en el núm. 108. 
y para decir: no sea que no, se le pospone negación á la partícula: macádí, 
mádí , corre por todas las especies, y sus significaciones, guardándoles 
sus propias partículas pospuestas á este'mácd, ó ntà. Vg. Macàalis si Pe-
dro, no sea que vaya Pedro. Macádí smrínlat ca nitô, no sea que no es-
cribas esto. Macapagcasàla sa Dios, no sea que Ofendas á Dios. Màcoha 
mo iyan, no sea que tornes eso. Mái tapun mo, no sea que lo arrojes. Má-
sulatan mo itong libro, no sea que escribas en este libro, &c. Todo, y 
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siempre por solo él presente de subjuntivo, como se vé en los ejemplos. 
• i99. Mas tomando dichas maca, y r m , en la accepeion de que son ad-
verbios; se puede conjugare! verbo por todos los tiempos en activa, y pa-
siva,- y no se pierde la de in ni hay que tener cuenta en usar del macá, 
en activa, y el mí en pasiva; pues siendo adverbios se usará ad libitum de 
cualquiera, y aun de uno, y otro también, como se verá en los ejem-
plos: M.acá mja,y, naparorín, no sea que él fuese allá. Macá ñya ,y , pa-
jparoñwinmo, no sea que á él le mandes ir allá. Macá si Pedro ang pinatáy, 
no sea que sea Pedro á quien mataron. Macá dica calagan nang P á r c , no 
sea que no te absuelva el padre. Macá mapacasamáca, no sea que te conde-
nes.••Macá maitápun TOO itó; no sea que también arrojes esto; (este es el 
sentido que hacen puestos juntos, como en este último ejemplo, e ]macá , 
y el TOO.) La propiedad de ésto está en que se comienzo siempre á hablar 
por estos adverbios, ó partículas, y en que se pronuncien con la fuerza, 
separación de lo demás, y tonillo de recelo, y temor, que se deben. E n 
lo demás no hay que poner cuidado, en que se le siga, ó no, el verbo 
ni en si es activo, ó pasivo, ni en otra alguna cosa. 
De otras varias significaciones del M\GA. 
200* Perfección. Cuando la acción de verbo se dirige á conseguir alguna 
cosa, se dice por el pretérito perfecto el haber puesto los medios, pero no 
el haber conseguido el fin. Esto se dice con esté nacêt en activa, y nú en 
pasiva, pronunciados como los de recelo. Vg. Mnanap co si Pedro, busqué 
á Pedro: nàhanap co, le hallé. Hungmingí acó sa P à r c , pedi al Padre: 
nacahingi acó sa Pare, obtuve del padre lo que pedí. P á n a , flecha: n á n a 
acó sa usà , tiré la flecha al venado: nacaplma acó , le acerté. Hóla , adi-
vinar: Hinolaán co, adiviné: nalmláan co, acerté, &c. Siempre en solo 
pretérito perfecto. 
201. Acaso. Con estas mismas partículas m a c á , y ma, pronunciadas 
como las de recelo, se significa hacer acaso, y no de intento, lo que sig-
nifica la raiz; y corre por todas las especies , que pueden admitir casua-
lidad, guardándoles sus propias partículas, asi en activa, como en pasiva. 
Vg. Aco,y, nacápasoc doón, yo entre acaso allá. Nacatólog si Juan, Juan 
se quedó acaso.dormido: siga,y, nacápagpasoc diyan nang d a m i t , él en-
tró acaso el vestido': naipásoc niya, le entró casualmente. Napanhicán 
co iyang bahay, subí acaso á esa casa. N á c o h a c o , lo tomé acaso, &c. C u i -
dado con la dicha pronunciación, para que no se equivoquen con la po-, 
tencial, plusquam, y futuros perfectos. 
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202. Pasumalá . Esta palabra significa por s i , ó por no, que es lo que 
nosotros decimos: A Dios, y á ventura, cuando ignorando el éxito nos de-
terminamos á hacer alguna cosa, por si logramos que nos salga bien y el 
tagalog llama pasumalá , aunque no lleve esta palabra. Hácense pues estos 
verbos con macá en activa, y con má en pasiva, pronunciadas, como de 
recelo; y corre por todas las especies, guardando sus propias partículas, 
en solo el imperativo, repitiéndole con cun, antepuesto á lo que precede 
siempre alguna palabra, que por lo común es futuro imperfecto. Vg. Aco,y, 
hahàsic , at macaáni acó, eun macaáni , sembraré, y si cogiese, bien, y 
si nó. también. I t a tàp im co ang póeot , at mahúli co, cun mahül i , echaré 
la red, á Dios, y á ventura, por si cogiere, &c. Pero aunque se oiga, y 
lea asi; lo mas usado, fácil, y elegante, es con solo el futuro dicho, y 
el imperativo con cun, sin repetición. Vg. Aco,y,man!fin¡fisdá, c m maca-
pangisdà, iré á pescar, por si lograse. Mangmgusá acó, cun macapantjiisú, 
iré á cazar venados, por si Dios me diese fortuna de cazar alguno. Bu-
buhálin co, cun mabúhat, probaré á levantarlo, por si pudiese, &c. 
203. Tiempo. Con estas mismas partículas macá, para activa, y má, 
para pasiva, pospuesto na, se significa el tiempo, en qúe se acabó de ha-
cer, ó estaba para acabarse cualquiera cosa. Vg. Présente. Aco,y, naca-
babàsána nitong libro, 1. (Pasiva) nababàsa cona itong libro, estoy ya aca-
bando de leer este libro. Pretérito. Nacabusana, §rc. 1. nabàsana , § c . le 
acabé de leer. Pretérito imperfecto. Macababásana , 1. mababásana , §'c. ya 
estaba yo para acabar de leer, nang dungmatíng co, cuando tu llegaste: 
aqui se usa del futuro imperfecto por el pretérito imperfecto vide núm. 127, 
pero para decir cuando se comenzó, ó estaba para comenzarse, se dice 
por sus especies, y propios tiempos. Vide núm. 277. 
204. Con estas mismas partículas se dice el cogerle á uno el tiempo, 
ó temporal casualmente en alguna parte, pero por activa es tosco hablar, 
por pasiva es común, y elegante. Vg. Aco,y, na Juliohan sa Mayni la , me 
cogió el mes de Julio en Manila. Aco,y, na Pascuhàn , me cogió la Pascua. 
Mtfaaràuan ca sa dagat, te saldrá el sol en la mar, ( también sin partícula 
por la pasiva de in . Vg. Gagab-ihin ca sa, §'c. te cogerá en la noche en, 
&c. Binagyó silá sa, áfc. les cogió el uracán en, &c. Inolán camí, nos 
cogió la lluvia, &c.) aunque ordinariamente con dicha partícula se dicen 
estos por la de an. Vg. Nagabihan siyá, le cogió la noche. Naolanán, éfe. 
Todo esto es acaso. Para de intento, por sus especies. Aco,y, magpapmcó 
sa iyo , tendré la Pascua contigo, &c. 
205. »Similitud, con este mismo macá, pronunciado, como el de Eçeploy.: 
se dice el parecerse una cosa á otra, no en toáo, sino en lo que espres*. 
Vg. Macá tagalog ang Pare nang panffonüdsap, el Padre parece, tagalog en 
el hablar. Macá diablo si couàn nang ásal n iya , parece diablo fulano en 
8 
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las costumbres. Macàubas ang lucbán'^tiang m m n á m , el cajel parece ubas 
en el sabor. Macárosas sa Castíla itóng bulaclác nang amóy, esta flor par 
rece rosa de Castilla en el olor. Puede variarse de tiempos. Nacàrofosas , 
nacàrosas , macàrorosas , áj'c. pero lo mas común es hablar esto por los 
adverbios de similitud, núm. 376, ó por los irregulares, núm. 288. 
206. Potencias, y sentidos. Con estas partículas m a c á , activa; y ma, 
pasiva se dicen los actos casuales de las tres potencias del alma, y de los 
cinco sentidos del cuerpo. Vg. Nacàisip acó , yo pensé, ó discurrí, 1. na-
i s ipco , lo mismo. Nacata ta las tás cu n U ò ? \ . nata ta las tás mo itó ? entien-
des esto? Nacaaa laá la acó , 1. naaa laá la co , me acuerdo. Nacáiibig pa, 1. 
naiibig mo, quieres. N a c a r a r á m d a m s i y à , 1. n a r a r a m d a m á n n iya , siente. 
Maeaánwy, oler. Macaramá, tocar. -Macaringíg, oir. Nacaquita aco'j, h ñ a -
quita co , lo vi . No tienen imperativo, por ser casuales > y solo le pueden 
tener, cuando precede el mismo verbo. Hárnang nacaquita acó , m a c a q u ü a 
ca, supuesto que yo m i r é , mira tu: todo esto es acaso, para de intento, 
núm. 159. 
207. Por este m a d , se hace un modito de hablar curioso. Están a l -
tercando, ó dudando sobre algo y dice uno: Macàtanong cayá? hay mas 
que preguntarlo? Macàquita bagá? hay mas que verlo, &c. También se 
hace esto mismo, y es lo mas común con lálo, formado imperativo de um> 
y la partícula sa, que rija al verbo á infinitivo de la pasiva, que le per-
tenezca. Vg. Lumálo sa qu i t à in , hay mas que verlo. Lumálo sa pagmas-
d á n , hay mas que ir á la esperiencia. Lumálo sa tanontfín, hay mas que 
preguntarlo, &c. Hácese lo mismo con maàno, ligado con el verbo en pa-
siva. Maánong is ipin, hay mas que pensarlo, ó discurrir sobre ello, &c. 
De la quinta especie de verbos, en activa con MUiPA, y en pasiva 
con PAGPA, ó PÂPAG, 6 con solo PA. 
N O T A B L E S . 
208. Los verbos de esta especie se componen en activa con mqgpa, y 
en pasiva con pagpa, ó papag, cuando se une con la segunda, ó con pa, 
solo cuando vé con la primera, porque esta quinta en la significación de 
mandar no puede ir por sí sola, por lo mismo respective, que se dijo de 
la potencial, núm. 196. Dobla en presante y futuro la segunda sílaba dé 
la partícula magpa, y pagfta; ó la primera de la raíz, cuando se compone 
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con solo pa , ó con papag. Su significación es mandar, ó hacer que otro 
haga lo que significa la raiz, por lo que se llama de faceré, faceré, y se 
suele notar con esta cifra f). Vg. Magpagauà , mandar hacer. Magpasúlat, 
mandar escribir; y rige dativo de la persona mandada. Vg. Nagpapabása 
ang maestro sa manga bála, el maestro manda leer á los muchachos. 
209. E n esta significación corre esta quinta por todas las demás espe-
cies en todas las significaciones, que admitan el mandar, guardándoles sus 
propias partículas después de la de esta. E n la primera por no tener pro-
pia partícula, y en la segunda por estar ya su mag, y pag, incluidos en 
las partículas de esta, no se les añade cosa alguna. Se conocerá cuando es 
quinta con primera, ó quinta con segunda, atendiendo á la significación, 
que la raiz tiene en la primera, y en la segunda, y asi tiene persona que 
padece, de mas del dativo de la persona mandada. Vg. E n verbo de mo-
vimiento. Por la primera es en sí mismo, y de consiguiente no tendrá 
acusativo: Magpalabas ca cay Pedro, manda salir á Pedro. Esta es quinta 
con primera. E n la segunda es el movimiento en otra cosa, y por eso 
pide acusativo. Magpalabas ca cay Pedro nang damít , es quinta con se-
gunda, manda á Pedro sacar el vestido. Por lo opuesto en las acciones, 
por la primera en otro, y de consiguiente tendrá acusativo; por la segunda 
en s í , y por eso no lo tendrá. Vg. Magpaáhi t ca cay Pedro, cay Juan, 
es quinta con primera; manda á Pedro que afeite á Juan; magpaáhit ca 
cay Pedro, es quinta con segunda; manda á Pedro que se afeite. Asi en 
las domas significaciones, en que se oponen la primera, y la segunda, como 
en b i l í , comprar, y vender. Aral , enseñar, y aprender, &c. 
210. Para ahorrar al principiante en este idioma de todas estas con-
sideraciones, es facilísimo, y clarísimo modo el añadir (no obstante lo 
dicho ) un pag , solo, siempre que sea quinta con segunda, de modo que 
diga: magpapag. Vg. Magpapàgaral ca cay Pedro, manda á Pedro que 
aprenda, ó que estudie. Magpaáral ca cay Pedro, manda á Pedro que 
enseñe. Con lo que quedan claramente distinguidas la primera, y la se-
gunda, y lo entienden, y hablan los indios sin dificultad, cuando pre-
cisa á hablar por activa, que es rara vez, porque lo común es por pa-
siva, pero precisa el decir todo esto, porque todo se oye, y leé. 
211. Hay algunos verbos, que comienzan porjja como paquinubang, 
pksoc, pa l agáy , p a n á o g , pana láng in , §c . Los cuales conjugados por la 
segunda se equivocan con los de esta quinta por el magpa, que forman. 
E s menester cuidado con ellos, para obiar la equivocación. Presto se co-
nocerán, y mientras no, los dará á conocer lo antecedente, y consi-
guiente, y también el dativo de la persona mandada, que ademas del acu-
sativo de persona que padece, ha de tener esta quinta, y no la sèguada* 
Vg. Nagpapásoc s i Pedro nang damí t , Pedro entra el vestido. Esta es 
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segunda. 5» Pedro,y, nagpapásoe cay Juan nang damí t , Pedro mandó á 
Juan entrar el vestido. E s quinta por el dativo, cay Juan. 
S I G N I F I C A C I O N E S D E E S T A QUINTA E S P E C I E . 
212. Y a queda dicho, que la propia significación de esta especie, es 
mandar: pero no se juzgue, que este mandar es como decir. Vg. há2 
esto, escribe aquello: v é , vuelve, &c. Porque este modo de mandar se 
hace por los imperativos de todas las especies. E l mandar de esta quinta 
especie, es precisa, solamente cuando en el romance está espreso en 
algún tiempo el verbo mandar, y lo que se manda. Vg. Ang maestro,y, 
nttgpapasúlat su iyo. Pasiva. P i n a s w ú l a t ea nang maeslro, el maestro 
te manda escribir> No te mandé que hicieses esto? D i nagpapagauá acó 
sa iyo n i t ó ? Pasiva: D i ipinagauá co sa iyo i t ó? tifc. De modo, que si 
en nuestro romance castellano no hubiere espresamente el verbo mandar, 
no le corresponde en tagalog ésta quinta especie. Vg. Escribe: mmií la t 
co. Confiésate: magconpisal ca, ífc. y aunque lleve espreso el verbo 
mandar, si no espresa también lo que manda; ó si se habla solo del 
mismo verbo mandar, tampoco se puede decir por esta quinta, sino por 
otros verbos que significan mandar, como: oíos, U l i n . Vg. Todo el dia 
estás mandando: maghapon cang magoótos. Qué le mandastes? ano cayá 
ang ipinagdtos, (1. ipinagbilin ) mo sa caniya? Haz lo que te mando, 
sundín mo ang o'íos, (1. b i l in) co sa iyo . Y aunque se puede hacer por 
esta quinta por tener espreso el mandar, y-la cosa mandada, no precisa 
á decirse por ella, porque puede decirse por dichos verbos de mandar. 
Vg. H i n d i acó nagótos, (1. nagldlin ) sa iyong gumauá nitó? Pasiva. H i n d i 
co ipinagòíos (1. ipinagbilin) sa iyo na gañín mo i t ó ? no te mandé har 
cer esto? aunque lo ordinario, y mas elegante es por esta quinta, H in -
d i cata p inagauá nitó '/ 1. h indí co ipinagauá sa iyo itó ? Y también mu-
chas veces recurrimos á hablar por dichos verbos: otos, y bi l in , por 
la mayor claridad, y facilidad, especialmente cuando pide la oración 
multiplicar el pa , de esta especie, dos, ó mas veces, para decirla por 
esta quinta, como se verá, y asi lo hacen también los mismos naturales. 
.213. Hay también faceré faceré doble, que llaman, y es mandar que 
otro mande (espresando en la oración dos veces el verbo mandar, según 
lo dicho número precedente inmediato) y esto se hace, añadiendo un pa, 
mas en todos los tiempos. Vg. manda á Juan, que mande á Pedro escribir: 
magpápasúlat ca cay Juan cay Pedro. Y el futuro imperfecto será: mag-
papápasúla t . E s difícil ese modo, y por esto los mismos naturales recur-
ren por lo común, .para el primer mandar á los verbos, o íos , 6 bil in, di--
ciendo: magótos, ( L magbíl in) ca cay Juan na magpasiílat siya cay Pedro, 
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214i Cuando la persona, que hace no puede mandar á la que está en 
dativo, por ser esta superior, significará el magpá, suplicar; rogar $ ó 
decir que haga lo que significa la raiz. Vg. Dígole, yo á un muchacho, 
ma&pasúlat ca nitò sa iyong «má, 1. pasu lá t in mo ang iyowg amá nitó. 
No quiere decir: manda á tu padre, que escriba esta, porque el hijo no 
puede mandar á su padre, y asi en estas circunstancias, querrá decir; di 
á tu padre que, &c. Matfpàsdlal ca sa P á r e sa hocòrri, pide y suplica, ó 
ruega al Padre que escriba al alcalde. También puede por las circunstancias 
ocurrentes, significar, permitir, dejar. Vg. Digo yo á un indio, en oca-
sión de querer sacar ya de la escuela á un hijo suyo, y el chiquillo no 
querer salir todavia, por no estar perfeccionado en la letra (como de he-
cho me está sucediendo actualmente) magpaára l capá sa iyong anác sa es-
cudahán , 1. papagá ra l in mopa ang anác mo sa escuelahán. E n estas circus-
tancias, no quiere decir esto; Munda á tu hijo, que aprenda aun en la es-
cuela, sino es: Permite, ó deja todavia á tu hijo que aprenda en la es-
cuela. Y asi de otras cosas, respecto de las personas, ó circunstancias, 
que ocurran. 
215. Demas del mandar, tiene esta especie otras significaciones. L a 
primera es causar libremente lo que dice la raiZ, en lo que se distingue 
del causar de la cuarta núm. 190, que puede ser no solo libre, sino es 
necesario. Vg, Ang ating Panginoong Bios ay nagpapalintic, nagpapaolan, 
nagpapabagyó; Dios nuestro Señor causa los rayos, la lluvia, los uracanes.-
Si Pedro,y, nagpapalaqui sa manija anác n iya , Pedro hace crecer á sus 
hijos; hoc est, Pedro pone los medios para que crezcan sus hijos, cuidán-
dolos, dándoles de comer, &c. Cuando lo que significa la raiz no puede 
ser causado por la persona, que hace, significará, dejar, /¡sperar, ó per-
mitir, que suceda. Vg. Magpat i lá ca, 1. pal i lá in mo ang o lán , espera á 
que escampe. Aco,y, nagpapasilang nang arao, aguardo á que salga el sol.-
Patoyóin mo iyan, deja, ó espera, ó pon los medios, para que se seque 
eso,. &c. . * - • •: • : 
216. L a segunda es pedir con algunos verbos, lo que dice la raiz. Vg. 
Magpabouis, pedir, ó cobrar tributo. Magpalimos, pedir limosna. M á g p a -
san lá , pedir prenda. Magpatúbo, pedir logro, tienen estos las tres pasivas. 
La de i n , por la persona á quien se pide. L a de i , por lo que se pide, y 
la de an, por el lugar donde se pide, ó por aquello de donde proviene 
el pedirlo. Vg. Pinabóuis co si Pedro nang piso, pedí de tributo á. Pedro-
un peso. Isang piso ang ipinabáuis co cay Pedro, un peso pedí de. tributo' 
á Pedro. Itong báyan ay ang pinagpabóuisan co, (con pagpa) en este pue-
blo es donde yo cobré tributo. Pábou i san , encomienda. Por cinco pesos 
que pedí prestados á Juan me lleva de logro un tostón. Sa limáng pisv 
na motang co cay Juan, ay pinatutúbo acó niya nang isáng salapi;: Esta. 
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vá por la de tn, porque está en nominativo la persona á quien se lleva 
el logro,! que es acó. Jsáng salapí ang ipinatutitbo n i Juan sa aquin, sa 
limánij piso na inótang co sa caniya. Esta es pasiva de i , porque está 
en nominativo el logro que es isang salupi. Ang limáng piso na inotang co 
cay Juan, ay pinatulubóan niya sa aquin nang isáng salapt. Esta es pa-
siva de an,. porque están en nominativo les cinco pesos prestados, de 
donde proviene el logro. Si Juan ay nagpapatúbo sa aquin nang isáng sa-
lapí, sa limáng piso, na inolang co sa caniya. Esta es activa, porque está 
en nominativo el que prestó y lleva el logro. Este ejemplo servirá mucho 
para el ¡ confesonario. 
217. La tercera es, con raizes de situs, poner de tal, ó tal postura á 
cualquiera cosa, que por si no se pueda poner asi. Vg. Magpatindig ca 
niyang l a r á m n , pon en pié esa imágen; &c. Tiene pasiva de i , por la 
cosa; Ipatindigmo iyang l a r á m n ; pasiva de an , por el lugar: Palindigan 
nw> itòng aliar niyang l a ráuan . 
: 218. L a cuarta es ir de intento á alguna parte, que se espresará con 
alguno de cuantos ablativos hay de todos los nombres, con todos los ad-
verbios que hay de lugar. Vg. Magpasa á q u i n , venir á mí. Malpasa inyò, 
magpasa táuo, magpacay Pedro, magpadini , magpa i láya , magpasa álipin, 
Sfc. A todos si se les quita la g, de modo que quede solo mapa, signifi-
cará lo mismo, pero neutralmente, y no de intento. Vg. Napapa i t áa s ang 
nsti, el humo vá hácia arriba. Napapaibabá ang túbig, la agua vá, ó corre 
hácia bajo. Vide núm. 239. 
219. L a quinta es hacer en si voluntariamente lo que significa la raiz. 
Vg. Nagpapabúti siga, él se hermosea. Nagpapapuri, hace, ó dice porque 
le alaben. Nagpapaárao , se pone al sol. E l accento es largo, y apresu-
rado. Si se pusiese acusativo, dirán transición, y el accento será el de la 
raiz. Vg. Magpaárao ca nang damít, pon el vestido al sol. Magpalamig ca 
nang tübig, pon á enfriar agua. Por pasiva, la de i , por la cosa. Jpala-
mig mo ang túbig, pon á enfriar el agua. L a de an, por el lugar: yaring 
batalán ang pinagpalamigán nang túbig, en este batalan, ó terrado se puso 
á enfriar la agua. 
220. L a sesta, es dar con algunos verbos, lo que significa Ia raiz. Vg. 
Magpabúhay, dar vida. Magpát ingin, dar vista, (como en los milagros.) 
Magpacáen, . dar de comer. Magparamit, dar de vestir. Magpatóloy, dar 
posada. Magpaconpisàl, dar de confesar^ id est, confesar activé magpa-
rúsa , imponer penitencia. Magpamisa, ayudar á misa, como el Acólito. 
Magpadtang, dar prestado. Magpa túbo , dar á logro, &c. Tienen pasiva 
de i , por lo que se dá: Jp inaátang co saiyo ang salapi co, te presté mi 
dinero, &c. Y pasiva de an , ó de i n , por la persona á quien se presta. 
Paramtan ang úalàng damí t , dar de vestir al desnudo. Pa to lòyin ang « o -
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lang totolòyan, dar posada al que no la tiene, como el peregrino. Paca-
nin ang mgogólom, dar de comer al hambriento. P a r u s á h a n á n g mey co-
salanan, castigar al pecador. 
221. L a séptima es decir muchos, ó muchas veces, loque dice la raiz. 
Vg. Magpa J e m , decir Jesus. Magpadi l i , decir nó. Magpaoó, decir sí. 
Magpaicao, llamar de tú. Tienen pasiva de / , por la causa. Anong ipinag-
papa Jesus ninyo? porque decís Jesus? y pasiva de a » , por la persona á 
quien se dice: Homg ninyong pagpasurãsan ang capona íauo, no llaméis 
Judas al prójimo. Por aqui refieren; y confiesan haber dicho malas pala-
bras, tungayaos, juramentos, y maldiciones. Nagpadiablo acó sa capona co 
táuo , dije muchas veces diablo á mi prójimo. Nagpa ama,t, ina siya sa 
aquin, me afrentó él, tocando a mis padres. Nagpapisànan acó; dije, rnué-
rame de repente, &c. Vide núm. 234. 
222. Todos los verbos, que van por esta especie, y no significañ man-
dar, (y son los espresados desde el n ú m . 2 1 5 , inclusive hasta este) sé les 
añade un pa en todos los tiempos, para significarlo. Vg. Dios manda al 
rico, que dé de comer al hambriento: ang Panginoong Dios ay nagpapa-
cáen sa mayroon sa nagogòtom. Por esta repetición del pa , es difícil al no 
tagalog, y aun los naturales rara vez hablan asi. Lo fácil, y claro es, re-
currir á algún verbo de mandar, como queda dicho en el núm. 212. Ang 
Panginoong Dios ay nagoótos sa mayroóng magpacáen siya sa nagogítom, Sfc. 
L a formación de esta especie en activa con su magpa, es fácil con lo 
en ella dicho, y con el ejemplar puesto á núm. 131. Pero, por cuanto es 
continuo el uso de esta especie, por lo general, y manual de sus signi-
ficaciones, y lo mas es por pasiva, es preciso para su acierto, el notar lo 
siguiente. 
223. Dos cosas se deben advertir bien en esta quinta para el buen uso 
de sus tres pasivas, y son, las dos significaciones, que en cualquiera de 
sus oraciones se hallan. L a una del p a , no solo en la significación de 
mandar, sino es en la de permitir, esperar, dejar, y rogar, la cual sig-
nificación se termina siempre á la persona, ó cosa, á quien se manda, 
permite, espera|, deja, y ruega; y puesta esta en nominativo, pide precisa-
mente pasiva de i n . Pasu là t in mo si Pedro, manda escribir á Pedro. Pa-
tilâin mo ang panahon, espera á que escampe el tiempo. Pa tuyò in mo iyan, 
deja que se seque eso. Houag mong paboláquin ang manga ságuing, no 
dejes podrir los plátanos. Pasulá t in mo ang Pare sa Hocom, pide ruega, 
ó suplica al Padre que escriba al alcalde. Houag mong papagtogayáuin ang 
manga ame mo, no permitas, que tus hijos digan malas palabras; Pala-
básinmo iyang àso, haz salir á ese perro. 
L a otra significación es de la raiz, ó verbo, á quien rige la partícula 
pa, como escribir, leer, decir, hacer, &G. la cual significación se termina 
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siempre á la eosa, que se manda hacer, decir, &c. ó se permite, deja, 
ruega,.ó espera, que se haga; la cual cosa (que puede ser persona) puesta 
en nominativo, pide indispensablemente pasiva de i , si en su sencilla sig-
nificación (id est, sin mandar) hubiese de tener por la primera, ó se-
gunda pasiva de i , ó de in . Vg. Ipasúlat mo iíò sa bala, manda escribir esto 
al muchacho. Homgmong ipasúlat itony catampalasànan sa iyong anác, no 
dejes, ó no permitas á tu hijo escribir esta picardía. Ipaòsisamo sa càpi-
tan i m g òsap , pide, ruega, suplica, ó di al capitán, que averigüe este 
pleito. Ipatauag mo sa iyong amà yaóng maguinoé, díle á tu padre qué 
llame á aquel principal, &c. pero si en su sencilla significación hubiere de 
tener pasiva de a » , esta se le ha de dar aqui. Vg. P a p a g a r à l a n mo cay 
Pedro ang d a ú l , manda á Pedro que aprenda la doctrina. Pa ingà t an mo 
sa caniya i t ó , mándale guardar esto, &c. poniéndole papag, siempre ¡que 
en la sencilla significación deba tenerlas', núm. 180. Esta es la particu-
laridad de esta especie quinta, que bien entendida; con lo dicho en los 
múmeros 214 y 117, para lo que se debe poner en nominativo, respecto 
del connato, ó principal, intento del que habla, basta para el acierto. 
QMMHHL TOM* 
De la sesta especie, en adha con MAQUI, y en pasiva con 
PAQU. 
224. Los verbos de esta especie se componen en activa con maqui, y 
en pasiva con paqui. Dobla, donde debe, el qui, su significación es en-
trometerse con otro, ú otros á hacer lo que la raiz significa. Vg. Tangís, 
llorar; ma quitàngis, llorar con otros: flore cum ílentibus, louà, alegria; 
maquitouá, gaudcre cum gaudentibus. Gavá, maquigauá, hacer con los 
que hacen, &c. E n esta significación divaga por las especies, primera, se-
gunda, tercera, quinta, séptima, y por esta misma sesta, pero con parti-
cular sentido como se verá en el ejemplo, guardándoles sus propias par-
tículas. Maquis iáat , entrometerse á escribir. Maquipaglaró, entrometerse 
á jugar. Siempre que se junta con el pag, de la segunda es el accento 
largo. Maquipandála, á pescar. Maquipagpasúlat, á mandar escribft. M a -
quipaóo, á decir si. Maquipaquiosap, entrometerse á hablar sin sér llamado. 
En algunos se pone an, al fin para mas intención: Naquiquitaniman, si 
Pedro cay couán, Pedro tiene grande aborrecimiento á fulano. Naquisago-
lan siga sa Pangimíon, se puso á demandas, y respuestas con su Señor, 
&c. vel con pag: naquiquipagtániman, naquiquipagmOotan. 
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Tiene pasiva de i , por la cosa, que se introduce: Ipimquiquisúlat co 
itò doon, introduzco esto para que sea escrito con aquello; y pasiva de 
an, por la persona, ó cosa con quien se introduce: lyang tmngá súlat ay 
paquisulátan mío ni ló, entre esos papeles, que se escriben, introduce este 
para que sea escrito. Paquipaglaréan mo si Pedro, introdúcete á jugar con 
Pedro. No tiene pasiva de i n , porque todo es ad extra, ó extramitendo, 
pero la tendrá con la de: ff, si con ella se junta: Papaquilaróinmo si Pedro 
m áqu in , manda á Pedro que juegue conmigo. 
225. Hay algunos verbos, que conjugados por la primera pueden equi-
vocarse con los de esta especie, como Vg. Paquinábang, que dice nia-
quinàbang, los cuales se deben notar para no juzgarlos por de esta sesta 
pues no lo son, presto se conocerán. 
OTRAS SIGNIFICACIONES D E E S T A E S P E C I E . 
226. Junta esta partícula maqui á raizes, que signifiquen estado, con-
dición, ú oficio, significa portarse lo que es persona, como tal. Vg. Ñaqu i -
qui Pare si Antonio, Antonio se porta como religioso en la modestia, &c . 
Naquiqui laláqui si M a r í a , se porta María como varón, en el valor, ó &c. 
Naquiqui h a ñ si couán, se porta fulano con ostentación de rey. Este es 
otro modo de entrometerse con otros, como el Omnibus omnia facta sunt 
de San Pablo; y de consiguiente significa parecerse á aquello, cuyo porte 
sigue, ó imita; Naquiqui táuo a n g a m ó , el machín parece hombre. Naqui-
qui a l ip in , parece esclavo. Naquiqui m a h á l , parece principal, &c. Pero 
Con la octava neutra: Napaqui al ipin, l . napaqui mahál, es haber llegado 
casualmente el principal al miserable estado de esclavo, ó al contrario el 
esclavo al de principal. 
227. Con raizes de cosas que se pueden pedir significa el maqui, pedir 
el necesitado un pocó de lo que significa. Vg. Maquisiica, pedir un poco 
de vinagre. Maquiápuy, un poco de fuego como para encender un tabaco. 
Maquiasín, de sal, &c. Tienen estos pasiva de i , por la causa ó respecto 
porque se pide: Ang meysaqmt ay ipaquisúca mo cay Pedro, pide á Pedro 
un poco de vinagre para el enfermo. L a pasiva de an, por la persona" á 
quien se pide: Si Pedro,y, paquisueáan mo sa maysaquít. Pasiva dé i n , no 
la tiene, porque se hace verbo lo que se habia de poner en nominativo; 
salvo si se le uniese el ¡f. Vg. Papaquisucáin mo iyang báta sa caáp i r -
báhay, manda á ese nyichacho, que pida un poco de vinagre á la vecina, 
&c. Con raizes, que significan acción, será pedir se haga lo que signi-' 
fica: Naquiquiabút acó cay Pedro nang túbig, yo pido á Pedro, que me 
alcance una poca de agua, como el enfermo. Vg. Es adjunctis se conocerá 
cuando es pedir, y cuando introducirse. "•" ' 
9 
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Con nombres de partición, significa pedir la parte, que le cabe. 
Vg'. 'Mána, herencia: tnaquimána, pedirla. P í s a n g , pedazo: maquipísang, 
pedirlo; Gon el numeral ordinal, quitándole la i , significa pedir la parte, 
que diga el numeral. MaqnicaUmh, pedir el quinto, de la herencia, ó de 
lo q:ie se reparte. Con los de tauagán, ( núm. 19.) Si Pedro,y, naquica-
túbig sa úquin, Pedro me pidió sea su calúbig. Algunas raizes, que co-
mienzan en b , p , s, t , tienen aqui la misma mutación que se dijo nú-
mero 182, cuando aqui traen la misma significación, ó la razón de aquella 
mutación de letras. Vg. P a á u a , maquimaáua, pedir remedio á su necesidad. 
Bali íà , nueva: maquimalità, pedir nuevas, ó noticias. Sacáy, embarcarse: 
maquinaeáy, pedir le embarquen. Soso, mamár: maquinóso, pedir de ma-
mar, <Stc. 
De la séptima especie, con PA, en activa, y pasiva. 
229. Los verbos que van por esta especie, se componen en activa con 
napa, en el presente> y pretérito, y con solo pa , en los demás tiempos, 
y en la pasiva. Dobla la primera sílaba de la raiz en el presente, y futuro. 
Su significación propia es: Mandar pidiendo para s í , ó que significa la 
raiz, á la persona, que estubiere en dativo, si pudiere ser mandada de la 
que hace, y de no, significa pedir, suplicar, rogar, ó dejar, y permitir se 
haga en sí mismo ó para sí mismo el mismo significado, por la misma 
persona puesta en dativo por activa. L a cual particularidad de que sea 
para sí, ó en $( mismo, debe estar manifiesta, 6 en las palabras, ó en las 
circunstancias, que ocurran, porque es esta la diferencia, con que esen-
cialmente se distingue esta séptima de la quinta, que también significa 
mandar, pedir, suplicar, &c. como se ha visto pero sin la precision dicha 
de que sea para si, ó en s í mismo como esta séptima. 
230. E n esta significación trasciende esta especie por todas las demás, 
con quienes pueda unirse, guardándoles sus propias partículas después del 
napa, ó del pa. Vg. Pacúha ca sa iyong anác nang isáng lucbán, manda 
á tu hijo, que le traiga un cajel. Sinong napapaglabás saiyonang s i y á ? 
quién te mandó le sacases silla? P a á u a ca sa Dios, pida misericordia á 
Dios. Paampón ca sa Guinoong Santa Mar ía , pide á Nuestra Señora, que 
te ampare. Napatotólong yaóng íáuo, aquel hombre pide, que le ayuden. 
P a s ú l a t ca sa P á r e sa padrón , pide, ruega, ó suplica al Padre, que te es-
criba en el padrón. Homg cang patálo sa- diablo, no te dejes vencer del 
demonio. Houag cang pasâcsi diyán sa ósap na iyàn, no te dejes poner por 
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testigo en ese pleito. Ang ating Panginoong Jesucrisíe,y, naparaquép, 
nuestro Señor Jesucristo permitió, ó se dejó prender: napalampál , abo-
fetear: napahampás, azotar: napapátong nang tinic, coronar de espinas: ai 
napapatáy sa manga Judios, cúsa niya,t , m à sa ating lahát, y se dejó ma-
tar de los Judíos, de su voluntad, por misericordia que nos tuvo á todos. 
231. Con algunas raizes no sienta bien esta composición, por equí-
voca, como en cáen, inúm, Vg. Pacá in ca cay Pedro, entenderán déjate 
comer de Pedro: y p a i n ú m e a cay Pedro, déjate beber de Pedro. Para de-
cir, pues: Pide de comer, á Pedro se juntará este pa , con el ;>a,.de la 
quinta en la significación de dar ( núm. 220.) Papaeáen ca cay Pedro, pido 
á Pedro te dé de comer; y si muchas veces: papagpacácn.- Lo mismo del 
inóm, y de cualquiera otra en que se halle inconveniente. O dígale por 
el verbo hineji, pedir: huminfi ca cay Pedro nang cánin. 
232. Las pasivas de esta especie, en esta su principal significación 
son todas tres. La de i , por la causa, respecto, ó motivo, porque manda, 
suplica, &c. para sí. Vg. Ang ipinasásanguni co sa iyo, ay itóng maliuag 
na òsap, la causa, ó motivo porque te consulto, ó me aconsejo contigo, 
es este difícil pleito. Y por lo dicho en el núm. 192, estará mas espre-
sívo con el ca, de causar. Vg. Ang iquinapapasangóni eo, §c . Ang iquinapa-
raquép ni Jesus na Panjfinóoh náliñ sa manffa Judias, ay ang pagtubús sa 
at ín , la causa de haberse dejado prender nuestro Seíior Jesucristo de los 
Judios, fué nuestra Redención. También tiene pasiva de i , por la cosa 
que se pide, manda, permite &c. para sí. Vg. Ip inaaálam co sa P á r e ang 
anác con] escuela, at cacatolónjjiin co sa biiquir, pido al Padre de licencia 
á mi hijo escuela, para que me ayude en la sementera. 
L a pasiva de i n , es por la persona á quien manda pidiendo, suplica, 
ruega, pide, ó permite para sí. Vg. P i n a a á r a l catá at aco,y, kungháng, te 
pido, que me enseñes, porque soy tonto. Putonlóngin mo si Pedro, pide, 
suplica, ( ó manda, según fuere la persona, inferior, ó superior) á Pedro, 
que te ayude. Pahá to l inmo ang marúnung , pide consejo al docto. E n esta 
misma significación piden algunos verbos la pasiva de an. Vg. Ang .ating 
Panginoong Dios ay ang paauaân mo, á Dios nuestro Señor es á quien 
has de pedir misericordia. 
D E OTRAS SIGNIFICACIONES D E E S T A SÉPTIMA, 
233. La primera con la partícula sa , ó sin ella significa movimiento; 
doblando el «^cuando se ponga, ó la primera sílaba de la,raiz, si nohu^ 
biere sa, en presente y futuro. Vg. Pasasabúqui r , 1. pabubuquir ac4, iré 
á la sementera. Napasà Maynila si amá, fué,mi padre á Manila. Con los 
cuatro adverbios de lugar no se pone sa; Pati to ca , ven aquí. P a r ó r a m 
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siya, irá allá. E l «o, se pone cuanda en: nuestro castellano hay a demos-
trativa del lugar. Vg. Vé á casa, pasabáhay ca. Ven aquí, p a r í t o c a . Tie-
nen estos pasiva de i , por la cosa IlevadaJ, ó traída. Vg. Ipailuya mo itó, 
lleve esto hacia arriba; y de an, por el lugar. P a r o ó n a n mo si Pedro, vé 
donde está Pedro, ó á Pedro. Pasiva de i n , no la tiene por sí sola esta 
séptima; pero si con. el-^a, de mandar de la quinta; junto al pa, de mo-
vimiento de esta. Vg. Papari tóhin mo ang bála, manda venir aqui al mu-
chacho. Pinaparilo c á m , ya le mandé, que viniese, &c. 
234. La segunda es decir, sin pluralidad lo que dice la raiz. Vg. Paóo 
ca, di, sí. NapadiPi súja, dijo, no. Napaáayao cá? dices, que no quieres? 
Tienen pasiva de i , por la causa: Anóng ipina Jesus mo, porque dijiste 
Jesús? Pasiva de an, por la persona á quien se dice: p a J e s u s á n ninyó ang 
meysaqutí, decid Jesus al enfermo. Houag pagdiablohàn ninyó ang capouà 
íauo, no llaméis, ó digais diablo al prójimo. Para la pasiva de in , es me-
nester el pa, de la quinta. Vg. P a p á Jesusin mo iyan , manda, ( ó di, ó 
suplica, ó ruega, ó deja según fuere la persona) á ese, que diga Jesus. 
Por aqui refieren el haber dicho malas palabras. Vg. Acó,y, napadiablo, 
dije diablo, &c. pero sin pluralidad, que esa se dice por la quinta núm. 221. 
235. Con este j w , y cualquiera raiz se forman unos nombres invaria-
bles, que significan, cosa mandada llevar, traer, coser, escribir, &c. y rige 
genitivo de persona que hace, y acusativo, ó dativo de la otra. Vg. Pa-
ralá itó n i amá, esto es enviado de mi padre. Patahi niya sa aquin, cosa 
que él me mandó coser. P a r ú s a nang Páre sa aquin, penitencia, que el 
Padre me impuso. Patúbo n i Pedro cay iná, logro, que Pedro lleva á mi 
madre. P a m á n a co saiyo, herencia, que te dejó. P a m á n a sa aquin, la he-
rencia , que otro me dejó, &c. 
De la octava especie, en activa con HA, y en pasiva con CA» 
ó HA. -
236. Esta octava especie es la primera de los verbos neutros, que no 
dicen transición. Gompónese en activa con ma, y en pasiva con ma 6 con 
ca, y dobla en presente y futuro la primera sílaba- de la raiz. No tiene 
plusquam, ni futuro perfecto, súplese este con el futuro imperfecto, ó 
con el imperativo, y aquel con el pretérito perfecto, posponiéndoles na, 
al uno y otro. Para que diga muchedumbre se les añade al ma, ó na, (se-
gún el tiempo) nga, de modo, que sea la partícula, manga, ó nanga. Com-
pónense por aqui varios verbos en significación neutra. 
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237. Lo primero, los que significan pasiones inmanentes. Vg, Matouh 
ca. alégrate. Mangaligáya cayo, regocijaos vosotros. Nahahápis siya, está 
triste. Nagótom , tuvo hambre, ;'&c. para cansar estas pasiones, por ac-
tiva, y por pasiva, vide núm. 149 y á l 9 0 . L a pasiva de estos neutros es, 
sola la de an, con ca, por el lugar de donde procede, ó á donde se ter-
mina la pasión. Vg. Ang quinatatacòtan co,y, ang Dios, á quien yo temo 
es á Dios. Ang quinalulugdán co, en lo queme gozo. Avg quimgcgotòman, 
lo que se desea. Y también con las dos partículas ma; y ca, juntas.. Ang 
nacacalumbayán co, d é l o que estoy triste. Ang nacalimòtan^ lo que se 
olvida &c. doblando el ca, donde se debe. 
238. Lo segundo, los de destrucción. Vg. Masirá , destruirse. Napat í r , 
se quebró, cosa como cordel, bejuco, &c. Mabáli, quebrarse, como palo. 
Mabásag, quebrarse, como plato, vidrio), ó cosa rotunda; si la destruc-
ción fuere instantánea, como el morirse, el estar para ello, se dice por el 
futuro imperfecto. Vg. Mamamatay si Pedro, morirá Pedro, como cuando 
se halla ya desauciado de humano remedio. Por el presente: Namamátay, 
él se está muriendo, como cuando ya agoniza. Por el pretérito: Namatáy? 
murió. E n los de destrucción sucesiva, se hace por el presente el estar 
in viaj ó in fieri: Nasosónog, se está quemando. JVahohólog, se está cayendo, 
y el facto ese en estos sucesivos, y también en los dichos instantáneos se 
dice con sola la raiz, alargando el accento, (escepto p i p i ) y con na pos-
puesto: Sondgna, ya se quemó. S i ràna , ya se destruyó. P a t â y n a , ya murió, 
Y para mas certidumbre, se les puede doblar una sílaba, y repetir toda 
la raiz, con na. Vg. Natoyó, está seco. Naloloyò, bien seco. Natotoyóíoyò, 
está sequísimo. Pero si á este último se le pospusiere na, será ya diminu-
tivo: Nalotoyótoyuna, ya está algo seco. Para decir, que aun no está tal, 
se dice con indipa. hidipa toyb, &c. La pasiva de estos ordinaria es la 
de a», con ca, por el lugar de donde provino, ó donde sucedió la des-
trucción: Ang quinaparipalum nang aüng Panginoong Jesucristo, ay angbon-
doc nang Calvario, es donde fué crucificado nuesto Señor Jesucristo. Ang 
quinmosonógan nang bàyan , ay ang apagan, del horno de la cal provino 
el haberse quemado el pueblo. Para el tiempo determinado, dia, hora, &c.-
en que sucedió j con el ca de la cuarta núm. 191. Arao na iquinamaíày 
ni Pedro, dia en que Pedro murió, &c . 
239. Lo tercero por esta especie significa hacer acaso, y no de intento 
en sentido neutro, de modo que lo que está en nominativo es persona que 
padece, y trasciende en esta siguificacion por las especies, primera, quinta, 
sesta, y séptima, guardando sus partículas propias después de el «ta de 
esta octava. Vg. Matauà , reírse sin querer. N a l i h h , perder el camino. 
Nañsor , tropezó. Naru làs , resbaló. Nababasa, (con la primera,) lo que 
acaso se lee. Napapaolàn, (con la quinta) lo que acaso se dejó á la..Hu-. 
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via. NapapaquibiU, l . napapaquipagbilí , (con la sesta) lo que se compró 
1. se vendió acaso. Ang mpapamhquin, dico i ta tápun, (con la séptima) 
lo que á mi viniere no lo arrojaré. Mapasaámin ang caharian mo, venga 
á nosotros tu reino, decimos, hablando con Dios nuestro Señor en el 
Padre nuestro. Vide supra num. 218. 
240. L a pasiva de estos neutros es la de an con ca por el lugar, ó por 
la deliberación, y con ma, por la persona, ó por el acaso. Vg. Quinama-
tayán, el lugar donde murió alguno. N a m a t a y á n , la persona á quien se le 
murió algún pariente, ó persona tal. N a s i r á a n , lo mismo, ó por habér-
sele destruido alguna otra cosa de su estimación. Aco,y, nat isóran niya, 
tropezó en mí. Quinaiitisòran siya nang lahát , en ella tropiezan todos, 
como en la muger común; y aunque es persona, se pone ca, por la deli-
beración. Aco,y, qu imsis i ráan n i couán, fulano está destruido por mí, con 
ca, por la deliberación, que supone. Aco,y, nalalacasan niya nang pag-
cám, me ganó á comer. Nalicsihán co siya nang pagiacbó, le gané á cor-
rer. Aco,y, nabaetán niya, me engañó con sutileza, discurriendo mas 
que yo, &c. 
241. Lo cuarto, el estar de hecho de esta, ó de la otra postura. Vg. 
NaMhigà, está hechado. Nalolohór, de rodillas. Naoopd, sentado, &c. el 
acto de ponerse asi, supra núm. 152. 
242. Lo quinto, es tener mucho de aquella nación á quien se llegue 
este ma, posponiendo á la raiz an. Vg. Si couán ay nacacas t i laán, fulano 
está muy españolado. Natatagalógan, muy tagalo; en porte, costumbres, 
y hablar; sise doblare la raiz, será ya diminutivo: natatagálagalogan, tiene 
ya algo de tagalog, &c. 
243. Lo sestoV es ir haciéndose lo que la raiz significa, como incoa-
tivo. Vg. Naàal ipm si couán, fulano se vá esclavituando. Nadolol, vá per-
diendo el juicio. La pasiva es la de on, con ca, por el lugar donde le 
sucede. Itong sangcapolóang i to , i , ang quinamamahalán co, en estas islas 
me voy haciendo hombre, ó gente, ó persona, &c. Para la causa, á la 
cuarta especie (núm. 191. Ang calibúgan n i couin ay ang iquinaduduc-hà 
niya, la deshonestidad de fulano es la que le vá empobreciendo, &c. 
De la novena especie, en activa cim M\GCA, y en pasiva con 
PAGCA. 
244. Esta novena especie es la segunda neutra; fórmase en activa con 
magca, y en pasiva con pagca, en unas de sus significaciones dobla, 
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donde debe el ca de la partícula, y en otras la primera sílaba de la raiz, 
como se dirá. Tiene pasiva de i , por la causa, y de an, por el lugar, 
No tiene la de in . Sus significaciones son varias. 
245. L a primera es universalidad, ó pluralidad de sugetos;, que par 
decen lo que significa la raiz. Doblan el ca de la partícula , y es el ac-
cento en todos largo, escepto, sàlot, que se mantiene en breve. Vg, N a y 
cacagotóm itóng sangcapolòan, padecen hambre estas islas. JMageacasalòt 
itóng bayan, padecerá peste este pueblo. Nagcacasirà ang locb nilá, se 
deshacen en dolor sus corazones. Nagcacalouú sitó, se alegran, &c. Para 
mas intención se puede repetir la raiz, y doblar su primera sílaba. Nag-
cacasisirásirá. Nagcaca ta tauá tauà , se descalzan de risa, como solemos de-
cir para ponderar. 
246. L a segunda es tener de nuevo lo que antes no tenía, y doblan el 
ca. Vg. Nageacabuáyana itóng ilog, este rio, que antes no tenía caima-
nes, ya los tiene. Nagcacapá lay , tiene de nuevo arroz. Magcapilac, tener 
de nuevo plata. Magcabaét, tener de nuevo entendimiento, &c.. Puédese 
doblar la raiz para mas aumento. Nagcacapálaypálay, tener .de nuevo mu-
cho arroz, &c. A esto se reducen: Màgcasaquèt, estar en trabajos. Nag-
cacasaquét, está enfermo. Nagcacalubhá ang saquét, se aumenta la enfer-
medad. Magcacasáia, prohibir. Magcasasála, (este dobla en la raiz) pe-
car. Magcaloób, dar de gracia. 
247. L a tercera es hacer reciprocación casual, la que es de intento en 
la segunda especie, número 169, y 170. Vg. Nagcasalóbong sitó, se en-
contraron acaso. iVagcaàuay, acaso riñeron. Nagcatocsóhan, se tentaron 
acaso, &c. También por aquí significan algunos esta reciprocación de in-
tento. Vg. Díagcasisiya süá , se avienen bien ellos, &c. También con la 
misma composición de an, al fin, se hace potencial negativa. Vg. D i nag-
cacaquithan, no se pueden ver. D i nagcariringigan, no se pueden oír, 
&c. E l imperativo de estos es de ingat ó recelo: Magcamlobong cayé, no 
sea, que os encontreis. M a g c a á w y , no sea que riñan &c. Doblan estos 
la primera sílaba de la raiz, donde se debe doblar. 
248. L a cuarta es errarse casualmente en lo que dice la raiz, y dobla 
el ca, Vg. Nacacaibà siya, dice una cosa por otra. Nagcamalí acó, me 
equivoqué. Magcalimang, errarse en la cuenta. E l imperativo de estos es 
de ingat, ó de recelo. Para decir, que se engañó en lo que vio, oyó, &c. 
se forma primero con la raiz simple, el pretérito perfecto de la pasiva de 
an, por la primera especie, y asi formado, sirve de raiz en esta para di-
cha significación, que es muy usada de los naturales. Vg. Quita, ver. 
Quin i tàan , nagcaquinitaàn acó, me engañó la vista. Magcarir ingán, en-
gañarse, en lo que se oye, &c. E l imperativo, es de recelo. También: sin 
duplicar el ca, de la partícula, y doblando la raiz con i n , formando el 
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preséntense esplica el engañarse el sugeto en ver lo que en realidad no 
hay; siendo dimanado solo de turbación de la fantasía, y vista. Vg. Nagctt 
quiniquitá rao d Ana nang caniyang asàua touin'J gab-i, bagamán namatày 
làon na, Ana dice vé á su marido todas las noches, aunque hace mucho 
tiempo que murió. 
249. L a quinta es una rara trascendencia de esta novena á la activa 
dela primera con los adverbios de lugar y algunos verbos de movimien-
to, compuestos primero con el um, significa estar ó hacer aquel movi-
miento por alguna causa particular, y doblan el ca, o l a primera sílaba 
de la raiz. Vg. Nagcacasumonór ang anác sa amá, el hijo sigue á su Pa-
dre^ donde quiera que vaya. Anong ipinagcacasomonór mo sa caniya? 
porqué le andas siguiendo? Sinong pinagcacasumundán mo ? á quién si-
gues, ó que arrimo tienes? Ay at nagcacadumíto c a l porqué estas aquí? 
Any ipinagcacadmnito co ay si couán, la causa es fulano. Y asi con Ids 
demás adverbios de lugar. También. D a l í , formando con um, le sobre-
componen por la segunda, y dicen: Magdumañ ca, v é , ó vén presto, ó 
haz presto esto, ó aquello. 
De la décima especie, en activa con MilGVIN, y en pasiva con 
vmrn. 
250. Esta especie décima es la tercera neutra; fórmase en activa con 
maguín, y en pasiva con pagidn, dobla en presente, y en futuro el g i , 
de la partícula, vide número 96. No tiene imperativo porque es neutra, y 
no de intento; y tiene las pasivas de i , por la causa, y de an, por el lu-
gaí. Su principal significación es conversion substancial, ó accidental, de 
una cosa en otra, poniendo en nominativo lo que se convierte, y haciendo 
verbo á aquello en qué se convierte. Se usa solan^eóte en pretérito, por-
qué él-presente dice solo: parecer que se ha convertido una cosa en otra, 
y el futuro, que podrá hacerse, ó se hará la tal conversion. Vg. Ang Pú-
big ay naguin alac, el agua se convirtió en vino. Ang asáua n i Lo ' th ,áy 
naguín batóng aún , la muger de Loth se convirtió en piedra de sal. iVa--
guiguin suca (presente) itòng alac, este vino parece vinagre, ó que se ha 
convertido en vinagre. Naguiguin tàgàlog si Pedro nang pangongòsap, 
parece Pedro un tagalog en el hablar, ó parece se ha convertido en ta-
galog. Naguiguin apdó ang aquin bibíg, parece una hiél mi boca. M a g u í -
guinalac (futuro) itong t ib ig , esta agua se podrá convertir en vino. Itong 
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Mac ay maguCguin túbiS sa bantà co; este vino, juzgo, que se ha de con-
vertir en agua. 
2o l . Lo mismo es con oficios, con vicios, enfermedades, y con cual-
quiera cosa, en que quepa mutación, y con estados. Vg. Naguin vàpitan 
si Francisco at sacà naguin piscál, Francisco fué, hecho capitán, y des-
pués fiscal. JVarjuin pa laosàp, at naguin malalantfohín, se hizo pleitista, y 
borracho. Naguin, piohin, se hizo gotoso: « í galisin, y sarnoso, &c. Naguin 
P á r e si couàn, fulano se entró religioso. Ang anàc nang Dios ay naguin 
táuo, el hijo de Dios se hizo hombre. Todo esto se entiende néutralmenté, 
esto es, pasar de na estado á otro, pero para decir esto mismo en cuanto 
es de intento, se hace por otras especies activas. Vg. Si couàn ay sungmi-
Ur sa pagca P á r e , 1. nag P á r e , se entró religioso. Ang anác nang Dios, 
ay nagcatauáng táuo, el hijo de Dios tomó nuestra naturaleza haciéndose 
hombre. No se puede decir: tnaguin P á r e ca, métete religioso, ó maguin 
cápitan ca, házte capitán, porque no tiene imperativo según queda dia-
cho: sino es. Mag P á r e ca, ma;) cápitan ca. 
252. Con los numerales, y con los adverbios interrogativos üán ? y 
magcáno ? se usa mucho este maguin, para significar el cuanto ó cuantos 
de cualquiera cosa. Vg. Maguiguin ü á n ang paroroón ? cuantos han de ser 
los que han de ir a l lá? Maguiguin á p a t , serán cuatro. D i maguiguin 
ápat , no llegarán á cuatro. I n d i pa naguin ápa t , aun no han llegado á 
cuatro. Maguiguin magcâno itò ? cuanto valdrá esto? ó cuanto vendrá á 
ser el valor de esto? Con na, pospuesto, es haberse cumplido el número. 
Vg. Cun maguin sangtaón na, en cumpliéndose un año. iVaníf naguin tatlo 
nang á r ao , habiéndose ya cumplido tres dias, &c. 
253. Las pasivas de esta especie, ya se dijo, ser la de i , por la causa. 
Vg. Ang ipinaguin álac nang tiíbig, la causa porque se convirtió el agua 
en vino. L a de an por el lugar: Ang pinaguin alácan nang túbig, ay, ang 
báyan nang Caná sa Galilea, donde se convirtió el agua en vino fué en 
Cana de Galilea. Pasiva de i n no la tiene, porque se hace verbo lo que 
se habia de poner en nominativo, pero la tendrá si se uniere con la de j^.; 
Vg. Papaguin t inapáin mo itóng ba tó , haz que esta piedra se, convierta en 
pan. Para la activa la misma de /f. Vg . NagpapagwCn álac su Mbig ang 
àting P . Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vinó, ó 
con el maca de causar, aunque no es tan usado:, ang hari,e, naeapaguin 
Obispo cay Pedro, el rey hizo Obispo á Pedro, &c.. » 
F i n de las diez principales especies, y se siguen las siete 




De la undécima especie de verbos, en activa con MAGSI, y en 
pasiva con PAGSI. 
254. Con las partículas magsi, y pogsi, que doblan el si de ellas en 
presente, y futuro, se significa colección, ó universalidad de sujetos (que 
equivale al omnis latino, y al lahát tagalog,)que hacen, ó padecen lo 
que dice la raiz, y corre por todas las especies, guardando sus propias 
partículas pospuestas al magsi, ó paQsi, escepto el maca, y ma potencial, 
que se anteponen siempre á todas, sean las que fueren. Vg. Nagsisialis, 
todos se ván. Nagsisipagalís, todos quitan, &c. Tiene las tres pasivas: P i -
nagsisigauá, es hecho de todos. Ipimgsisiiupun, es arrojado de todos. P i -
nagsisicónan, donde todos toman, &c. y no tiene otra significación. 
De la duodécima especie, en activa con HIAGSA, y en pasiva 
con PAGSA. 
255. Los verbos compuestos con estas partículas magsa, jpagsa , doblan 
el set de la partícula; tienen el accento corrido á la última, y su única 
significación, siendo nombres de naciones, es portarse en costumbres, como 
los de aquella nación, en lo que se distinguen de los del núm. 174, que 
solo dicen portarse en algo, como en el hablar, ó el vestir. Vg. Nagsa-
sasanglày ang manga P á r e , se portan como chinos los Padres, saSomong, 
en el imperio China, &c. Tiene las tres pasivas. L a de i n , con solo el sa, 
por la cosa en que se anda al uso: Sinasasangléy nang manga Pare ang 
pan§on§ó$ap, en el hablar parecen sangleyes los Padres. L a de i , por la 
causa : Ang ipinagsasangléy nang manga P á r e , ay, ang süá ,y , houog ma-
quilóla , porque no lo conozcan andan asi los Padres. L a de an, por el 
lugar. Ang Cahtong ay pinagsasasanglayán nang manga P á r e , en Canton, 
andan asi los Padres. 
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De la décima tercia especie, con MAMI en activa, y con PANHI 
en pasiva. 
256. E n esta especie se dobla el h i de la partícula en presente, y 
futuro, y ván por ella los verbos, que miran á la limpieza del cuerpo, 
los de rebuscar, y otros muchos en significación metafórica ; pero todos 
con la misma mutación de letras, que se dijo en la tercera núm. 182. 
Vg. de 6, y p , convertidas en m, bacas, huella: manhimacàs ,'seguir por la 
huella ó guardar algo por prenda, ó memoria del amado. P ó l a , desacre-
ditar: manhimóla, sospechar mal. P á l a r , palma de la mano: manhimàlar, 
decir la buena ventura. P i l i ng , orilla: mankimíling, andar por rodeos. 
Val&ij, muerto : manhimatày , amortecerse, ó desmayarse. P u t í , blanco: 
manhimut í , demudarse. De s, y t , convertidas en n , Sàyang, lástima: 
manhináyang, lastimarse. Sacáy, embarcarse: manhinacáy, embarcarse en 
embarcación de otro. Tululí, cera del oido: manfiinuñ, limpiársela. Tdma, 
piojo de la ropa. Manhinóma, espulgarlos. Tingá, lo que se mete entre 
los dientes: manhiningá, limpiar, ó mondar los dientes. De c, convertida 
en ngí. Cóto, piojo de la cabeza: manhingóto, espulgarse. Cocó, uña: man-
hintfocò, cortárselas. Muta, légaña: manhimúta, limpiárselas. Manhilámos, 
labarse la cara. Manhimo, labarse las manos, ó los pies. Palay, arroz: 
manhimàlay, espigar, ó rebuscar. Tucà, picar el ave: manhinucà, andar 
picando en unas, y otras partes, como rebuscando. Pólos, los desperdicios 
de los minerales de oro: manhimòlos, cogerlos rebuscándolos. Ganñ, ga-
lardón: manhiganlí, vengarse, ó pagar mal por mal, &c. 
257. Todos tienen las pasivas de i , con todo el panhi, por la causa; 
y la de an, por el lugar, unos con panhi, y otros con solo el hi , algunos 
tienen también la de i n , con solo el h i , unos, y con toda la partícula 
panhi, otros, Vg. Panhimalàin , vel, hitnalàyin mo ang iyong cacánin, espiga, 
ó rebusca lo que has de comer. Ang gótom ay ang ipinmhihimálay co, la 
hambre es la causa de rebuscar yo. Ang búquir n i couán, ay angpinanhima-
láyan co, en la sementera de fulano fué donde rebusqué. Hinihiningà, lo 
que se saca de entre los dientes. Ipanhiningá mo i tó , móndate los dientes 
con esto. Hiningáhan mo ang manga ntfipin, móndate los dientes. E l uso, 
y el Vocabulario enseñará esta variedad no reducible á fija regla. Muchos 
de estos verbos se pueden hacer recíprocos, como los del número 170, 
con an, al fin con el manhi, 6 con mag, en lugar del man. Vg. Manhi-
ngotóhan, vel magkíngotòhan, espulgarse ad invicem. Maghimacàsan, sei 
guir unos á otros por el rastro, &c. 
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De la décima cuarta especie, en activa con MAGPACâ, y en pasiva 
con nmk, Ó nam, 6 mk, 0 con solo PA. 
258. Esta décima cuarta especie es muy frecuente, y esencial, como 
se conocerá por lo manual de sus significaciones. Compónese en activa con 
Mogpaca, y dobla en presente, y futuro el pa, en pasiva con pagpaca, y 
dobla asi mismo el pa, ó con pacapag, ó con paca ó con solo pa, con 
las cuales partículas se dobla la primera sílaba de la raiz. 
259. Su primera significación es hacer, ó padecer voluntariamente lo 
que dice la raiz. Vg. Magpacamahál, estimarse en mucho, magpacabúti , 
hermosearse. Magpacâbàba, humillarse. Magpacasamà, tratarse con des-
precio. Magpacuduc-hà, pobre voluntario. Magpacamatáij , matarse, ó de-
jarse matar. Por aquí se dice comunmente todo lo que por nuestra re-
dención padeció Cristo vida nuestra en toda su santísima vida, Pasión, 
y muerte: y lo que los mártires, y demás Santos padecieron y padecen 
por su amor. Para no equivocarlos, pues, con los que por desesperados, 
ó por otros malos fines, se quitan las vidas, ó padecen, cosas semejantes 
(porque el macaco, no los distingue) es preciso añadir algunas palabras, 
que declaren la gran diferencia de unos á otros, diciendo. Vg. Aua sa 
átin, tubús sa átin, por misericordia, que nos tuvo; por nuestra reden-
ción. 5a malaquíng sintá niya sa át in, por el grande amor que nos tuvo. 
Cúsa n iya , de su propia voluntad, &c. Y respective añadir algo para los 
Santos, álang-álang sa Dios, áfc, ó decirlo por la séptima especie, n ú -
mero 230. 
260. Los verbos, que pudieran tener transición, la dirán poniéndoles 
acusativo. Vg. Ang Panginoong Diosay nagpapacagal íng , ] . nagpapacabúti 
sa calolouá. Dios hace mucho bien, ó hermosea mucho al alma: Magpa-
cabúti ca díyan sa bá ta , hermosea á ese muchacho. Magpacabába ca sa 
caniya, humíllale,'&c. Las pasivas son la de i , por la causa: Ang casala-
nan ay ang ipinagpacamaláy n i Jesus na Panginoon nál in , el pecado fué 
la causa de la muerte de Jesus nuestro Señor. Y la de an por el lugar, 
ó de donde provino]: Tayo ang pinagpacamatayán n i Jesus na Panginoon 
nát in , de nosotros provino el que muriese Jesus nuestro Señor. 
261. L a segunda significación es dar mayor fuerza, é intension al sig-
nificado de la raiz, si es cosa, que puede recibir mas, y menos. Vg. 
Magisip, pensar: magpacaísip, pensar con especial connato. Magingat, 
guardarse: magpacalngat, guardarse mucho. Y si se repitiese Ia raiz, es-
plicará mas intención: Magpacaísip í s i p , pensarlo muy mucho, <$ÉC. Los 
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recíprocos del número 170,.reciben por aquí grande intención: nagpapa-
caral i tàan, se sufren muy bien ad in vicem. Nagpapacason oran nang loob, 
se siguen muy bien las voluntades. Nagpapacagàlinyan, se hacen mucho 
bien. Nagpapacasamhan, se hacen mucho mal, &c., en esta sig'nificaíiion 
tiene las tres pasivas. L a ordinaria partícula es pack, salvo que deba 
ponérsele pag, según la regla del número 180, que entonces será la par-
tícula, pacapaff, ó pagpacà. Vg. Pacagalingín mong gaoin, hazlo muy bien 
hecho. Pacapag sisíhaa mo ang matitfa casa làmn, arrepiéntete mucha dé 
tus1 pecados. Anòng ipinagpacatocsdhan, L ipinacapàgtocsóhan, nitá ? por-
qué causa le tientan (arguyendo Vg.) tan fuertemente? 
262. Quitándole el paca, el ca, le queda al pa, la misma fuerza, pro-
nunciándole con detención, y como si tubiera dos aa, en lo que se dis-
tingue del pa, de la quinta que es corrido, y seguido eotv la raiz, y del 
pa, que se suele poner al'fin, que significa solo continuación, no mas efica-
cia;, pa: hampasin mo siga, azótale con mas fuerza. H a m p a ú ñ mo pa^;azó-
tale mas. Los imperativos de aceleración, ó eficacia que quedan dichos 
en el número 130, reciben mas eficacia con el pa, de esta especie, pro-
nunciado como se ha dicho. Vg. Pa, palo,- dale con más^fuerza. Pag-qa-
ponauy. arrójalo mas aprisa, ó con ifias fucila. Pa-bucs í , abre mas bièn, 
ó mas aprisa, &c. • 
263. La tercera con nombres de tiempo, significa perseverar hasta tal 
tiempo, haciendo lo que dice la raiz. Vg. Magpaca árao eang mag á ra í , 
estudia hasta la mañana. Magpacahápun, hasta la tarde, &c. Tiene las 
tres pasivas. Ilouag mo acóng pacapagumagáhin, no me detengas, hasta 
la mañana. Ang ipiinagpapacapúyat co, ay yaríng g a u á , esta obra es por 
la que yo trasnocho, ó me desvelo. I tóng silir ay ang pinageacapuyátan co, 
en este aposento es donde yo trasnocho, &c. 
264. L a cuarta, quitando al magpaca la g , de modo que quedé mo-
ñaco, pasa á neutra significación, y dice: Tener tal, ó tal paradero, ó fin. 
Vg. Ang masonòrin sa Dios ay mapapacagalíng sa lángit , el obediente á 
Dios llegará á la felicidad del cielo; datapoua,t, ang mosuáyin ay mapapa-
casamá sa infierno, empero el desobediente parará en el infierno. L a pa-' 
siva de estos es la de on, y la de i , con esta partícula paca, y el ca, ée i 
núm. 238, antepuesto á ella, por la causa, ó el lugar, ó como lugar de' 
donde provino. Vg. Ang casalánan ang qwinapapacasamáan hang táuo, é t 
pecado es del que proviene la condenación del hombre, i ío,^, icapápaMír 
samá mo, esto te ha de condenar, &c. 
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mm^* i r r a * 
De la décima quinta especie, con MAGPAT1 en acüva, y PAGPÜTi 
en pasiva. 
265. Con raizes, de situs ó posturas del cuerpo, significa esta patícula 
magpali, doblando el pa, donde debe; ponerse asi voluntariamente, pnro 
con aceleración, y de golpe. Vg. Magpaliloclóc , sentarse de golpe. Mag-
jiatihólog ea sa túbig, arrójate de golpe al agua, &c. Tiene con el pagpa-
p a ü , la pasiva de i , por la causa; y la de an, por el lugar. Ang i p i m g -
pai i rapá n i Santa Magdalena sa manga mahál n a p a à n i Jesus na P . nalin 
ay ang pagtàuar niya, la causa de arrojarse la Magdalena á los pies de 
Jesus nuestro Señor fué el pedirle perdón. Ang báhay n i Simon ay ang 
p inagpa t i rapaán n i Sania Magdalena, en la casa de Simon fué donde á 
sí se arrojó Santa Magdalena. 
Para que estas posturas de golpe no sean voluntarias sino es casuales, 
se le quita al magpati la g, Vg. Napati lohór, cayó de golpe, sin pensar, 
y se quedo de rodillas. Lo mismo dice el mapa, quitándole el t i . Vg . Na-
pahiga siyá, quedó tendido, &c. Para pluralidad, se le introduce nffa al 
ma, manyaparapá, caer muchos boca abajo. Tienen todos pasiva de i , .por 
la causa; y de an, por el lugar. 
De la décima sesta especie, con en activa, y PAGCAPA 
en pasiva. 
266. Con las mismas raizes de situs, ó posturas del cuerpo, doblando 
en- presente, y futuro el pa de la partícula, significa no solo mas preci-
pitación en la postura involuntaria, que la que esplica el mapati sino es 
el quedarse (aunque no sea cayendo, sino es por otra causa) en esta, ó 
la otra figura de sobresaltado, y espantado. Vg. Magcapangangá, quedarse 
con . la boca abierta. Magcapangisi, mostrando los dientes. Magcapamúlat , 
abiertos los ojos de espanto, &c. que todos son imperativos, pues para los 
presentes, y futuros, es Vg. Nagcapagánga, &c. y, magcapangán§a. Tiene 
pasiva de i , por la causa, y de an , por el lugar. 
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De la décima séptima, y última especie, en activa con MACCAJf, 
y en pasiva con PAGCAtí. 
267. Doblando en presente, y futuro el ca de la partícula, y en todos 
los tiempos la primera sílaba de la raiz, significa este magcan, y pagcan, 
con raizes de cosas, que salen de los cuerpos, espelerlas sin querer.: Vg. 
Nagcacanlolóha acó , lloro sin querer, como suele suceder por el humo, 
que dá en los ojos. Nagcacanühi siya, so orina sin querer. Y metafórica-
mente se dice. Nagcacanhohóbo si Pedro nang pagtáua, Pedro se descalza, 
ó desnuda (como solemos decir) de risa. Pasiva de i por la causa, y de 
an por el lugar. 
F i n de las diez y siete especies. 
D E VARIAS E L E G A N T E S FRASES, Y MODOS COMUNES DE HABLAR. 
De las partículas TOG, y CAPAGCA. 
268. Y a queda dicho en el núm. 104, que con estas partículas se hace 
el Gerundio en Do, y que la primera significa en comenzando, ó luego, 
que comenzó á hacer, padecer, ó decir lo que esplica Ia raiz, y la segunda 
en acabando, ó luego que acabó, ó se acabó; pero cuando la acción es 
instantánea lo mismo es la una, que la otra. Rigen genitivo de persona 
que hace, y acusativo de la que padece, y corren por todas las especies, 
con sus propias partículas; pero invariables en los tiempos; se conocerá 
del que hablan ex adjunctis. Vg. Capagañs n i Pedro, (esta es primera,) 
luego que se fué Pedro. Capagalís n i Pedro nang damlt, (esta es segunda,) 
luego que Pedro se llevó, ó quitó la ropa. Capagpangáral nang P á r e , luego 
que el Padre comenzó á predicar. Capagcapan§âml nang P á r e , (es tercera ) 
luego que acabó de predicar. Y asi por las demás especies. 
269. Úsanse también estas partículas desgajadas del verbo, tomándolas 
adverbialmente (al modo de lo dicho en el núm. 199,) y en tal caso se 
varían los tiempos, y se juegan por activa, y pasiva. Vg. Capag aco,y, 
nagcocmpisal, luego que comienzo á confesarme. Capagca aco,y, nagem-
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pisai, luego que acabé de confesarme. Capagca sinúgo si Pedro, luego que 
fué enviado Pedro, &c. Por activa puede ponerse la persona, que hace 
en nominativo por el verbo, ó en genitivo por la partícula. Capagca dung-
mating si Pedro, I. n i Pedro, luego que llegó Pedro. 
270. Este modo de hablar se hace también con los verbales en to, 
que se pondrá núm. 347. Vg. Pagalls n i Juan ay pagdañng co, luego 
que se fué Juan, llegué yo. Y también con sola la partícula pagca. Vg . 
Pagca Misa, luego que se acabe la Misa, vel pagca Misa nang P á r e , 
luego que acabe el Padre la Misa. Pagcayá r i ni tó, luego que se acabe de 
hacer esto, de. 
§ 1 1 
De la partícula PACA, ó PACAN. 
271. Con esta partícula p a c á , (que en algunos parages es p a c á n , ) y 
que solo se usa en el pretérito perfecto, y en. el imperativo, se dice el 
tener, juzgar, reputar, ó suplir una cosa por otra, poniendo en nominativo 
la que suple, y haciendo verbo á la suplida. Vg. P i n a c a m a t á y co si amá, 
tengo por muerto á mi padre. P i n a c a u a l á n i Pedro ang guintò, Pedro dá 
por perdido el oro. Pinaca chocolate nang tagalog ang linógao, el tagalog 
toma atojp en Jugar de chocolate. Pinacapóno- námin si couán, á fulano 
le tenemos por nuestro mayor, nuestro apoyo, ó cabeza. Pacapi láquin mo 
itóng d a m ü , toma, ó ten esta ropa fin lugar de plata. Yering luebán ay 
pinaca úbas co, reputo por ubas este cajel. Ba lá t háyop ang pinacadamif 
nina Adan n i Eva, pieles de animales suplian por vestido á Adan, y á 
E v a , &c. 
§ 1 1 1 
De la partícula CA. 
Çon este ca, se hacen muchos, elegantes, y comunísimos modos de ha-
blar, y por. tanto, no solo es digno, sino es preciso el saberlos. 
272. E l primero es para decir: que ahora se acaba de hacer, ó suce-
der, <5ÍC. alguna cosa, y se hace con ca, y Ia raiz doblando la primera 
sílaba de ella, é inmdiatamente d i n , poniendo en genitivo á la persona, 
que hace, y en acusativo la que padece, y corre por todas las especies 
con sus propias partículas después del ca. Vg. Caaañs din ngayon n i Pedro, 
ahora se acaba de ir Pedro. Capagaalís d in ni Pedro nang damü , ahora 
acaba Pedro de llevarse el vestido. Capangangáral din nang P á r e , ahora 
acaba de predicar el Padre, &c. 
^73. E l segundo es para decir, que ya se vá, ya se viene; se sienta, 
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se levanta, &c., y se hace como el antecedente, poniendo ay, entre los 
dos opuestos. Vg. Carara t íng ay caaál is níya, capapásoc ay calalabás, ya 
llega, ya se vá, ya entra, y sale, Ac . , y corre por todas las especies tam-
bién. Vide mim. 171. 
274. E l tercero es para mandar cOn eficacia, y se hace con el ca.-yJa 
raiz doblando su primera sílaba. Vg. Calalácar ca, camina á priesa. Cala-
l á c a r c a y ó , esforzaos: caiisip ca, considéralo bien. Caarálan mo siya, pro-
sigue enseñándole con mucho cuidado. 
275. E l cuarto es para decir: que apenas se puso uno á hacer alguna 
cosa, salió con ella; y se hace con esteca, doblando la raiz, y repetida des-
pués sencilla anteponiéndola naca, ó na, y posponiéndola na, rige geni-
tivo de persona, que hace, y acusativo de la que padece, y corre por to-
das las especies. Vg. Cahanaphánap co, cay amà, ay nacahànap na acó, 1. 
nahunap coná, apenas, ó luego que busqué á mi padre le hallé. 
276. Con esta misma composición, pero sin la repetición, se dice (y es 
el quinto modo) que luego que se hizo esto, sucedió aquello. Vg¡ Cala-
car lácar co,y, natisor na acó, luego que comenzé á caminar tropezé. Ca-
pangopangómp niija,y, nagcamall, luego que comenzó á> hablar, se equi-
vocó, &c. y trasciende asi mismo por las otras especies, de este modo de 
hablar salen: caalamálam, eaguínsag:j,inéa¡ euràcaèàca, que significan al ins-
tante, de improviso de repente, qué continuamente se usan. 
277. E l sesto es para decir: cuando estaba, ó esté para hacerse al-
guna cosa, y se hace con ca antepuesta á la raiz, posponiendo an, y des-
pués na, rigen genitivo de persona, que hace, y acusativo de la que pa-
dece, distinguiendo el tiempo con los adverbios de tiempo. Vg. Caalisan 
coná, ya estoy para irme. Can casulatanna niya, cuando ya estaba él para 
escribir. Xang mnvitúyun na ni Jesus na Panginoón na í in , cuando Jesus 
nuestro Señor estaba ya para morir. Corre este modo por las especies, y 
puede harorse también por el futuro imperfecto con el adverbio de tiempo 
correspondiente. Vg . Niong áac-yat na sa Langit si Jesus na Panginoón 
nat in , cuando estaba ya para subirse á los cielos nuestro Señor Jesu-
cristo, &c. 
278. E l séptimo, con esta misma composición de ca, al principio, y 
a» , al fin, se dice la causa de cualquiera cosa. Vg. Cayá siya m p a r í t o , a y 
ratacólan, el miedo fué la causa de que viniese. Cayá acó nagsisilbí ay cao-
p a h í n s a áquin, por el salario, que me dán sirvo, &c. 
279. E l octavo, con la misma composición, poniendo la partícula de la 
especie, se dice la vez, que á uno le toca en cualquiera cosa. Vg. Catano-
r à n c o ngayún, ahora me toca el ser tanor. Capag misahán co ngayon, ahora 
me toca el decir misa. Capangara lán co óticos, mañana me toca predicar. 
E l accento ha de ser largo en estos. 
11 
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§. I V . 
De oirás frases, y modos de hablar. 
28!). Para decir que tal cosa es ciertamente se hace con na, antepuesto 
á la raiz, doblando su primera sílaba, y repitiéndola toda después. Vg. 
Natatauotiuo, hombre es sin duda: nabubúhaybuháy , ciertamente está 
vivo, &c. 
281. Para decirlo que se ganó á algún ejercicio, se hace poniendo lo 
ganado en nominativo el que lo ganó en genitivo, y el ejercicio á que lo 
ganó se hace verbo con na, y la partícula de la especie, poniendo an, ó 
han al fin. Vg. Itong ymnto,y, napageantahán co, este oro lo gané cantando: 
napagpaopahán, á jornal: napanulálan, á escribir. Y si fué de muchas ve-
ces se dobla la raiz, napageantacantahán. 
282. Para decir dale y mas dale en cualquiera cosa, se hace poniendo 
el verbo en infinitivo, ó en futuro imperfecto, ó con sola la raiz; pero re-
pitiéndola, interponiendo nang. Vg. Dasàl mng .dasàl, re/.ar, y mas rezar. 
Sumúlat nang sumúlat, escribir, y mas escribir. Lalácar nang lalácar , ca-
minar, y mas caminar. Para mas encarecerlo: la lacarlácar nang lalacar-
Ucar. Para mostrar enfado se repite la cosa con el nang. Vg. Acó nang 
acó, yo, y mas yo, y siempre yo para todo: unáqui ualanibA cunâi .acó, 
como sino hubiera otro,, que yo á quien mandar: ó icáo nang icáo: repitiendo 
la palabra con que le nombran pára tanto mandarle. Cornàen di,t, comáen, 
baQo ua lán cánin, come, y mas come, y no hay que comer. También sin 
mostrar enfado. 5¿ Jesus nang si Jesus ang uicàin mo, no ceses de decir 
Jesus. Si Sania María nang si Santa M a r í a , ang pintacasinin, á María 
Santísima invoca incesantemente, &c. 
283. Para sus juramentos usan de varias palabras. L a ordinaria es. 
Totòo, de verdad, y si lo quieren mas certificar, le hacen superlativo: ío-
tóongtotoó, es certísimo. Maláy, por mi vida. P i sánan , muerto me caiga, 
Miicsá earning magánac, cúnsumido sea yo, y mis hijos, &c. También usan 
de los juramentos de los españoles: sacsi en ang Dios, l . ang Sania Cruz, 
pongo por testigo á Dios, ó á la Santa Cruz. fJouag cong paguinabangan 
ang pagea cristiano co, no logre el ser cristiano, &c. Vide Vocabulario, 
verbo jurar. 
Para maldecir usan del pretérito perfecto, ó del presente de subjuntivo. 
Vg. T i m c à ca nang ahas, no te hubiera picado la culebra. S iníbaca nang 
buàya, no tç hubiera mordido el caiman. Binàsag ang ólo mo, no te hu-
bieras quebrado la cabeza. Ihan ca nang linñc, mal rayo te parta. Lamò-




De algunos verbos irregulares. 
284. Bangcáy, significa cadáver; y es también verbo irregular, que 
significa: míralo, considéralo, y sin partícula alguna, se usa solo en impe-
rativo. Vg. Bancáy caná cun magalíng ang magcasála sa Dios, considéralo 
tú, si es bueno el ofender á Dios. Bancáy na cayó, consideradlo voso-
tros, &c . 
283. Baquin, es verbo anómalo, úsase con negativa para poner ejemplo. 
Vg. P a t a u á r i n ninyo ang manga caáuay, d i baquin ang Panginoong Dios ay 
nagpapa t áua r m manya macasalánatig tcmong caáuay niija? perdonad á los 
enemigos, no veis que Dios perdona á los pecadores sus enemigos? Úsase 
también como adverbio, para redarguir. Vg. Aco,y, inafiuaijan mo nartg 
easa lánan co, ay, baquin icao ay gayón ñ a m a n ang Qauá ? me reprehendes 
por mi pecado, pues como tú haces, lo mismo? Baquin icao? quare, & tú? 
Baquin cayó? quare, & TOS? &C. 
286. Comí, dao, ó rao, significan: dice, ó dicen, y Se posponen siempre; 
Vg. Dá ra t i ng dao si Pedro? dicen, que llegará Pedro? Oo rao, dicen, que 
sí. Ano rao? que dice? P a r ó o n ca raov difie, que vayas. Namatáy conó si 
óli, dicen, que murió mi tia. 
287. Alalaóng, ( I . analaong) sa macatóuir : cun sanan sa. Estos tres 
sirven para esplicar lo confuso, lo profundo, ó metafórico del concepto; 
pero con variedad. Alalaóng, significa i d est, ó quiere decir. Vg. Bucál na 
pinanrjangánlang Siloe, alalaóng sinúgo, fuente que se llamaba Siloe, que 
quiere decir, enviado. 
Sa macatóuir, que significa: quiere decir, ó dice con claridad. Usase para 
esplicar alguna autoridad, ó testo latino, ó concepto profundo. Vg.'Qui 
perseveraverit, &c. Sa macatóuir baga ani Jesucristong P . natin, Ang &a-
lang magparàt ing sumonór nang otos nang Dios, ay mapapacagalíng sa la -
n$it, estos dos: alalaóng, y sa macatóuir , pueden suplirse Con el adverbio 
bagá. Vg. en e! primer ejemplo: Sinúgo bagá. Y en el segundo. Balang 
bagúng magparà t i . 
d m sanan sa: este significa: si es que, ó como si dijésemos; se usa 
ruando se habla metafóricamente. Vg. Sungmisilang ang arao, at lungfm-
lácar { cun sanan sa lungmalácar ) sa calonòran, sale el sol, y vá cáminando 
(si es que el caminar le pueden convenir al sol) hasta el poniente, &c. 
288. Anaqui, d i m , aha, casi, disin, significan. Anáqui , parece; y se 
antepone: Anaquí di binyágan, parece que no es cristiano. Diua, significa 
espíritu; y también: Por ventura: Diua hindi siya ang nagnácao, por 
ventura no es el que hurtó. Aha, es lo mismo que bantà, isip, hal ip , 
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sapanlâha, t i la , que significan, juzgo, pienso, mo parece. Vg. Banfà eo, 
isip co, haláp co, sapanlâha co, pdri r i to s iya, me parece que vendrá él. 
Tila acó náyag, juzgo, que consentí. Lo mismo es: Tula , pero se pospone 
siempre: Dara l íng yá la , juzgo que llegará. Houag cang púyala cxm naau-
laman mong toldo, no digas, juzgo, ó me parece, si lo sabes ciertamente, 
casi, significa: por lo mismo. Vg. May aman casi si Pedro anbng d i 
icãpalálo nitja? por el mismo caso de ser Pedro rico, es sobervio; ó como 
no ha de ser sobervio si es rico? Disin, significa si no fuera. Vg. Aco,y, 
pasasa Maynila disin, ay may saquét. Yo fuera á Manila si no fuera por-
que estoy enfermo. 
289. Del nombre interrogativo, anó, salen muchas, y muy usuales com-
posiciones irregulares. Con mag, significa hacer. Vg. Nagaano ca? que ha-
ces? y se conjuga por los demás tiempos. Le corresponde la pasiva de i n , 
por la primera especie en todos. Vg. Inaanb yaotig bálang nagihjúc ? que 
le hacen á aquel muchacho, que dá gr i tos?= /n«na mo yaong pUacna i b i -
nigay co sa iyo? que hiciste aquella plata, que te dí. = Aanhin mo acó? 
que me has de hacer?=£'¿OTO acó maaná, no puedes hacerme ma\.— A n -
hin c a l á ? para qué te necesito? ó que se me da de t i l — A a n h i n bagá cun 
m l á siyang bast í que se ha de hacer, si no tiene entendimientos. = A n h i n 
mo i tó t para qué quieres esto?==J)/aa«o ca? como e s t á s ? = Maam mong 
cúninl hay mas que tomarlo?=Mía«o/i¡/ hampasínl hay mas que azotarle?=: 
Mdngyarin'J umanó? que se ha de hacer, sino tener paciencia.—Aano ca 
ditol que quieres aquí? —Magpaomanhin ça , ten paciencia.—Caya hinain-
pás acó, ay, d i anhin ay otos mo rao, por eso rne azotaron, porque dicen 
!ò mandaste t ú . = Coconin co,t, anhin man, tomarelo, y venga lo que v i -
niere, ó diga lo que gustare.=4i/ ano,y, pues, como digo de mi cuento; 
de este modo se usa, cuando se cuenta, ó refiere alguna cosa, y habiendo 
hecho digresión, se vuelve á proseguir el asunto principa!. — Anhin bagá, 
at maraling salitá, finalmente, ahorrando de razones, sucedió, & c . = / í n o j9a? 
que mas?=4no bagá? que cosstl—Tingnan mo c m napaanó? mira si se hizo 
mal ó como e s t à1=Mapapaano cayá sa infierno ang manga napapacasamà! 
como estarán en el infierno los condenados! Cuando se le antepone ne-
gación, es para reprehender: Ang isinisisi sa iyo nang Piire, ay, di ano,t, 
dica nagpipilit magaral. Te reprehende el Padre; porque no pones cui-
dado en aprender. También para cuando se queja uno con sobervia, de 
que le reprehendan: D i anó rao, ai siya,y, a a r á l a n l dice, que porque le 
han de enseñar. 
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M M ® TERCERO» 
D E L NOMBRE. 
290. Y a se ha dicho, que no hay géneros en esta Ipngua: solo hay 
algunos vocablos, que por si son masculinos; y son Amà, padre. Amain, 
tio. Bayáo, cuñado. Sunífayán, venado de astas grandes. Otros femeni-
nos, como Iná , madre. A l i , 1. J)aga, tía. Hipag, cuñada. Libay, venada, 
los cuales, (y si hubiere alguno mas) osceptuados, todos los demás son 
comunes, á todo género. 
De los •.nombres relativos can •MAG. 
291. Esta partícula mag, adjunta á nombres relativos, forma nombres, 
que incluyen los estreñios correlativos in recto, poniendo siempre el-moj, 
con el principal relativo, si entre los dos le hubiere. Vg. Anuí, .padre. 
Magamá, padre, y hijo, ó hija. Magbianán, suegro, y yerno, ó nuera. 
Iná , madre. Maginá, madre, y hijo, ó hija. Magbayáo, dos cuñados. Mag-
panyinóon, Señor, y esclavo, ó criado. Magcalúlo, dos amigos. Magcasá-
ma, dos compañeros. E n todos estos se dobla la primera sílaba, de lo que 
se ha como raiz (que en los mas es el cas,) en pasando de dos correlati-
vos. Capatír , hermano. Magcapatír , dos hermanos. MagcacapQtír, 'herma-
nos, tres por lo menos. Magaamà, padre, y hijos; y si después del com-
puesto se pone en genitivo uno de los correlativos. Vg. M a g a m á n i Pedro, 
el que está en genitivo es correlativo del compuesto, y quiere decir: Pe-
dro, y su padre. Maganac ni Juan, Juan, y su hijo. 
De los nombres compuestos con CA, al principio. 
292. Lo primero con ca, antepuesto se hacen nombres de compañía, 
como en castellano se hacen con el con. Vg. Compañero, condiscípulo, 
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conterráneo, &c. Casá im, compañero. Cmálong cumáin, comensal, ó 
compañero en la mesa. Caapirbáhay, vecino. Cababáyan], de un pueblo, 
Casambuháy, de una casa. Colagyó, tocayo. 
293. Lo segundo con todas las raizes, que significan acción entre dos, 
el ca, significa uno de ellos. Vg. Católong, uno de los que se ayudan. Ca-
áuay uno de los que riñen, &c. Estos salen de los recíprocos del nú-
mero 169. Y si se añade an. Vg. Catolúngan, caauôyan , significan uno 
dé los que ad invicem se ayudan, ó riñen muchas veces, &c. y salen de 
los del núm. 170, también se forman los nombres de t auágan, que que-
dan dichos en el núm. 19. Vg. Catúbig, casampàga. 
294. Lo tercero el ca, con los de similitud, significa el uno de ellos 
Vg, Cahalimbám, semejante. Capára, igual. Camúc-ha, parecido en el 
rostro. Todos los de estos tres números rigen nominativo del un estre-
llo, y genitivo del otro. Vg. Si Pedro,]/, camúc-ha n i Juan. Pedro es 
parecido á Juan, en el rostro. Icao ay catato co, tú eres mi amigo. Con 
el mr/g, de la segunda significan hacerse tales. Cay<í n i Juan ay magca-
tóto, tú, y Juan haceos amigos. La pasiva que corresponde es la de in . 
Vg; Catolòngin mo si Pedro, toma á Pedro por tu ayudante. Valà acong 
wcasamáhin, no tengo yo á quien tomar por compañero. Esto es de in-
tento, como se vé; pero para acaso, con ma, por la misma pasiva. Vg. 
Nácasània co i lò , acaso se juntó este conmigo. Vide núm. 201. 
•295. Lo cuarto con ca, se hacen nombres de igualdad. Vg. Carúnung, 
igualmente docto. Calápar, igualmente ancho. Cahába, igualmente largo. 
Y los nombres verbales con ma, que se pondrán núm. 331, se hacen de 
estos, mudando el ma, en ca. Vg. Mapagsonór, obediente. Capagsonór, 
igualmente obediente. Mapagàuay, reñidor. Capagàuay, igualmente re-
ñidor. 
. 296. Á todos estos después del ca, se les puede poner sing, que signi-
fica igualdad. Vg. Casinglápar, igualmente ancho, &c. Estos son como los 
pasados, que piden nominativo de un estremo, y genitivo de otro. Vg. 
Si Pedro ay carúnung, vel casingninung n i Joan, Pedro, y Juan son igual-
rfvente doctos. Quitándoles á estos el ca, y dejando el sing, con la raiz, 
significan lo mismo, y dicen los correlativos in recto. Vg. Singhhba itóng 
dalauá, estos dos son igualmente largos. Y para mas de dos se dobla la 
primera sílaba de la raiz. Vg. Singtataàs silá, ellos son igualmente altos, 
tres por lo menos; pero con el ca, dice al uno in recto, y al otro en obli-
cuo, si Pedro,y, casinghába n i Juan. 
297. Estos mismos nombres de igualdad se hacen verbos con mag, 
y doblan en presente, y futuro el si, y significan hacer iguales. Vg. Mag-
casingkàba ca nitòng dalauàng cauayan, haz, ó iguala en lo largo estas 
dos cañas. Y también se hacen sin el ca, Vg. Magsingkába, y tienen pa-
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siva de in por Ia segunda especie. Vg. Pags ing lapà r in , 1. Pagcasinglapárin 
mo itòng dalamng banig, iguala estos dos petates ó hazlos iguales, según 
el núm. 169, y la de i , y de an, por la primera. Isinghába mo itó doórt, 
iguala en lo largo esto á aquello, vel. S inghabáanmo yaon nitó, á aquello 
has de asimilar esto en lo largo. 
298. Para preguntar ó decir, que tan largn, ancho, &c. es, se hace 
con ca, y al in. Vg. Gaalin cahába? que tan largo es? A l i n ca lápar t de que 
anchura? Y se responde también con ga, y uno de los demostrativos Ga-
y a r i cahába, largo corno esto. Gaito calápar , ancho como esto. Gayón ca-
láyo asi es de lejos. Y también se puede usar del ga, con otros nombres. 
Vg. Gaacò, como yo. Gabulú calidas itòng cahoy, este leño es duro como 
una piedra. Gapagqmt calata ang loobmo, blando es como una cera tu co-
razón. Y mejor: J ia ló mandin catigás itòng cahoy, pagquíl mandin calatá 
ang loob mo. Para plural, es gangâ. Vg. Gangá bató, como piedras. Gangá 
hayop, como bestias. 
299. Este ga, se hace verbo de la primera especie juntándole con los 
pronombres demostrativos. Vg. Gumayarl, hacer coipo eso., Gumaiyàn, 
como eso. Gwmyaon, como aquello. Gumayón, hacer así. Y tiene pasiva 
de in. Vg. Gaitohin mo, hazlo como esto. Y pasiva deti, por la causa. Vg. 
Anong iquinagaito mo cay Pedro? porque haces esto con Pedro? 
300. Lo quinto con ca, se hacen nombres d'; unidad. Vg. Catàuo, nn 
hombre. Copótoi, un trozo. Cahiua, una cortada de carne, ó pescado. Para 
mayor unidad se dobla el ca, con la primera sílaba de la raiz, y se re-
pite el compuesto. Vg. Cacatacalauo, un solísimo hombre. Algunos piden 
infaliblemente an, al fin cahanapan, lo que se busca de una sola vez; ca-
tahiang hilo, una sola hebra de hilo. Todos con el accento en la última. 
Para decir cada uno hizo esto, ó aquello, se hace doblando la primera sí-
laba de la raiz, y de la composición. Vg. Capocapótol, na saguing ang cain 
nila, cada uno se comió un solo pedazo de plátanos. 
De los nombres, que se componen con CA al principio, 
y m ú fin. 
301. Lo primero con ca, antepuesto, y an, pospuesto se hacen Jos 
abstractos que dijimos en el número 65, pero se ha de notar, que si Ja 
raiz significa nación, estado, ó condición de gente, ó de otra cualquiera 
cosa, esta composición puede apelar sobre la costumbre, ó propiedad de 
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]a tal cosa. Vg. Catauóhan, humanidad: catauóhan niyang dati, costumbre 
antigua suya es, ve!, de viejo lo tiene. Cacastilàan, castellanada. Cataga-
lògan, costumbre de tagalo. Cahayòpan, de bestia. Casulátan niya, su modo 
de escribir, &c. Si á estos se les pospusiere pa, dirá estar en su ser, ó 
permanecer lo que significa la raiz: Calacàsan p a , está en sus fuerzas. 
Cabutihan pa, en su hermosura. Catapanganpa, en sus brios, ó valor, &c. 
Tienen el accento de sus rai/.es, escepto: camlà tan , que varía. 
302. Lo segundo. Con esta misma composición se hacen nombres de 
lugar; pero los nombres, que en Castilla se acaban con a l , ó en or, como 
leehugal, pinar, &c. en esta lengua se hacen con solo an. Vg. Palay, ar-
TOT. Pa láyan , arrozal. Tubó, caña dulce. Tubohán, cañaveral. &c. À estos, 
pues, anteponiéndoles ca, significan lugar, donde hay muchos arrozales, 
plantanales, &c. Vg. Capalayàn, arrozales. Cabuquirán, sementeras, &c. 
alargando el accento en la última vocal, porque si es seguida, y breve 
serán abstractos. 
303. Lo tercero, con esta misma composición se hacen nombres, que 
significan materiales bastantes para alguna cosa. Vg. Cabahayán, mate-
ríales para una casa. Cabaróan, para un baro. Y estos se hacen plural 
con los numerales. Vg. Dalauàng cabaróan, material para dos baros. Apat 
na catapisang cambàya, cambava para cuatro tapis. Para que signifiquen 
unidad, se ha de doblar el ca. Vg. Cacabaróan, vel cacabacabaròàn, para 
un tan solo baro. Se hacen estos verbos con in. Vg. l to ,y , quinacabardan 
co, juzgo es esto bastante para un baro. También este ca, con algunos ver-
bos, significa oficio, añadiendo an, ó nan al fin: Anong cagagauàn, 1. ca-
uánàn mó? qué oficio tienes ? E l accento de todos estos es largo. 
' 304. Lo cuarto signifícala parte, que aun no le toca. Vg. en la heren-
cia, ó en el repartimiento ó en el trabajo, comida, ó cualquiera cosa. Vg. 
Catnamhan, lo que le toca en la herencia. Catongcòlan, en el trabajo, ú 
obligación, &c. Todos mudan el accento de sus raizes. 
30S. Lo quinto es lugar, ó como lugar donde todos van, ó atienden 
&c. Vg. Canigòan, donde se tira al blanco. Capurihán nang lahál si Pedro, 
Pedro es el blanco de las alabanzas de todos. Carongsolúng tingnan si Mar ia , 
María es «n quien todos se miran. Casabihán si Juan sa hayan, Juan es 
de quien todos hablan en el pueblo. Catitisòran, tropezadero, á c . el ac-
cento de estos es largo. 
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DE VARIAS COMPOSICIONES DE NOMBRES. 
§ .I . 
De los compuestos con IN al principio, y AN al fin. 
306. Los pretéritos perfectos de algunos verbos con in antepuesta, ó 
interpuesta á la primera letra, y an al fin-, se hacen nombres que vienen 
á ser participios de la pasiva de «m.-'Vg. S inabà tan , petate virado. 5 í«o-
l àman , petate, ó paño bordado. B ina í ingan , capon. P i n i l i à n , desecho; y 
todo lo que queda como sobras de alguna cosa, que se hace, se dice por 
aqui. Vg. Guinikan, paja, granzas de lo que se trilla. Tinabásan, retazos 
de la ropa. Qirinayásan, mondaduras de bejuco. Para pluralidad se ante-
pone pag. Vg. P inag lagar ían acerraduras. También cosas" guisadas, ó he-
chas con lo que dice la raiz. Vg. Po lò t , miel. Pinolotán, cosa hecha con 
miel. Ihi t logán, hecha con huevos. Onan, almohadai indnan, paries de la 
muger, es metáfora, porque dicen que las paries sirven de almohada á la 
criatura. 
§. I I . 
De los compuestos con solo IN al principio. 
307. Con algunos participios de pretérito perfecto de la pasiva de in, 
se forman varios nombres. Lo primero de joyas, con raizes de frutas, ño-
res, ó cosa á que se asemejan en la hechura. Vg. Balingbíng, fruta cono-
cida. Binalingbíng, lóya de su figura. Sampága, flor. Sinampágq, &c. Lo 
segundo, nombres de colores. Vg. Gúlay, verdura. G-uinúlay, verde azul, 
ó azúl claro. Romero. Dinúmero, color de romero, &c. Lo tercero, nom-
bres de especies de arroz: Caràyum, aguja: qu inaràyum, arroz largo, 
y delgado. Canda, flor corno azucena olorosa: q idnandá , arroz asi olo-
roso, &c. 
308. Lo cuarto, con raizes de parentesco (formado el presente) nom-
bres de como tales. Vg. Amá, padre. Inaamá , padrino. In i iná , madrina. 
í n a a n á e , ahijado. Quinacapal í r , como hermano. I n a a s á u a , como propia 
muger, id est, manceba, &c. Lo quinto, con raizes de guisar, nombres de' 
cosas asi guisadas. Tàpay, amasar: t inapày, pan. Sáeng, cocer arroz! s i -
náeng, morisqueta', &c. Lo sesto, con raizes de acción, nombres de cosas 
12 
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asi hechas. Vg. Súlir , hilar: s M l i r , algodón hilado. Pípig, aprensar: p i . 
nípig, arroz aprensado. Sxpit, asir: sinípit , ancla, &c. 
§ HI . 
De los nombres compuestos con IN al fin. 
309. Asi para estos nombres, como para los que se pondrán en el 
párrafo siguiente, que se componen con a » , al fin [ y lo mismo se dice 
de los verbos, que tienen la misma composición) se advierta,, que si la 
raiz acaba en vocal, unas veces se compone con in , ó an, y otras con /««> 
ó han. Las que se componen con i n , ó an , son las que tienen la última 
vocal de la raiz gutural, y se pronuncian con alguna detención en la gar-
"anta. Vg. Gauá , d u l ü a , &c. Las demás, que no acaban en gutural, se 
componen con h i n , ó han. Asi mismo se note, que todos estos nombres 
acabados en i n , ó en an, si admiten síncopa, ó la raiz comienza con l , 
doblan la primera sílaba de la raiz. Lo cual supuesto. 
310. L a primera composición es, con nombres de pájaros, hacer nom-
bres de galios del color del pájaro, á cuyo nombre se pospone el i n . Vg. 
Ouác, cuerbo: ouáqain, gallo negro como cuorbo. Láu in , milano: la lauínin, 
«alio del mismo color, &c. De estos algunos mantienen, y otros mudan 
el accento, de la raiz. 
311. L a segunda con raizes de verbos, que significan acción, se hacen 
nombres, que la significan; y mudan el accento de la raiz. Vg. Tah\, co-
ser: tahí in , costura. Sakshb, pastar: sabsabín, pasto. Cáen, comer: cacá-
n in , comida, ó cosa de comer, I m í m , beber: inumin, bebida, ó cosa de 
beber, &c. 
312. L a tercera con nombres de enfermedades, significa la persona, 
que las padece; unos siguen el accento de su simple, y otros no. Vg. Ga-
lís, sarna: galísin, sarnoso. P íyo, gota: piyóhin, gotoso. Los que no lo si-
guen son: Bolótong, biruelas: bololonyín, biroicnto. Dosdás, sarnilla: dos-
dúsin, el que la tiene, &c. 
313. La cuarta, con nombres de partes del cuerpo, se hacen nombres, 
que significan monstruosidad en aquellas partes]; y de ordinario siguen el 
accento de su simple. Vg. T iyán , barriga: t iyánin, barrigudo. M ò t a , la-
gaña: motáin, lagañoso. Ohog, moco: ohèguin, mocoso. Tòma, piojo de la 
ropa: tòmàhin, piojoso. L i l í q u i , varón: lalaqmnin, muger varonil. JSabáye, 
hembra: babaylnin, afeminado. A estos dos se les pospone n i n ; porque si 
fuera i n , solo, significará otra cosa. 
314. La quinta, es padecer muchas veces lo que dice la raiz, cuyo ac-
cento siempre se muda. Vg. Hampás, azotar: hampasin, azotado muchas 
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vpcps. Osap, pleitear: osápin , cosa, sobre que muchas veces se habla; ó 
se pleitea. Uu lá , faltar: u a l à i n , cosa, que falta muchas veces, porque la 
hurtan, &c. . i í 
315. L a sesta, es componer nombres con que requiebran, ó galantean 
á las mugeres: los cuales conservarán el accento de su simple. Vg. Pol/ít, 
miel: poloftn, muger dulce. Ganda, azucena: gandáhin, muger hermosa, &c. 
316. L a séptima, con nombres de monedas, se hacen nombres, que 
significan cosa de valor de aquella monoda; dobla la primera sílaba de, la 
raiz, y conserva su accento. Vg. Piso, un peso: pipisósin, candela de á 
peso, ú otra cosa, que lo valga. Saiapl, un tostón ó medio peso: sasalaptin, 
cosa, que vale eso. Sa icàpat . real: sasaijcapátin, cosa, que lo vale, &c. 
De los ñombres compuestos con AN al fin. 
317. Lo primero, se hacen con a, ó han, nombres de lugares, donde 
se hace lo que significa la raiz; cuyo accento müdan. Vg. A r a l , enseñar: 
a r a l á n , á quien se enseña. Tólar , imitar: to láran, á quien se imita. Pa -
ligo, bañarse: pàligoan, bañadero. Ddonp, aportar: doòngan, muelle, ó em-
barcadero, í n ú m , beber: intiman, vaso. Los que de estos admiten síncopa, 
doblan ta primera sílaba de la raiz, como: Cacanán, refectorio. Lolorán, 
escupidero, á'c. 
318. Lo segundo, se hacen huertos, con raizes de las cosas, que se 
cultivan, y el compuesto muda el accento de su simple. Vg. Niog, palma: 
niógan , palmar. I t m ó , buyo: i tmóhan, huerta, donde se cria. Saguing, 
plátano. Saguirvjáti, platanal. Otros conservan el accento de su simple, 
com'j Tub ó, caña dulce: tubohàn, á c . 
319. Lo tercero, con raizes que significan partes del cuerpo, significa 
tener la tal parte monstruosa por grande, y el accento ha de ser corri-
dillo, á parar en el on. Vg. Oloolohán, cabezudo. Ngóso, hozico: ngosáan, 
hozicudò. Jlòng, nariz: ilongán, narigudo, &c. 
320. Lo cuarto, es hacer nombres respectivos de lugar. Vg. O/o, ca-
beza: olonán, cabecera de la cama. P a à , p ié: paahàn , el lugar de los pies 
de la cama. Ona, delante: onahán, delantera. H u i i , postrero: hulihàn, atrás. 
321. Lo quinto, nombres de lugar, donde se hecha algo: los cuales 
mudan el accento de su simple. Vg. Sangàg, purificar: sanflàgan, crisol. 
Túbig, agua: íubigán, cántaro, ó lugar donde se echa. Bága , brasa: baga-
hán, brasero. 
322. Lo sesto, nombres de instrumentos; los cuales mudan el accento. 
Vg. Bálot, envolver: balotan, en que se envuelve algo, ó emboltorio. P i n -
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qai , sacar fuego, con eslabón, & c . i P i n q u í a n , los instrumentos, con que 
se saca. Súlir , hilar: su l i rán , husc* con que. se hila. -
323. Lo séptimo, nombres de apuestas, cuyo accento siempre es breve, 
y se pronuncian con alguna detención en la primera sílaba. Vg. Cóha, to-
mar: conanán, apuesta eu común. Salapi, tostón, ó medio peso: m lap í an , 
vá medio peso. Corát, pellizco: corótan, apostemos un pellizco. Patay, 
matar: pa láyan , apostemos la vida. A n ó l qué? Anohán l cuanto v á ? 
324. Lo octavo, nombres de uso, que corre ordinariamente; cuyo ac-
cento es como el pasado, y la pronunciación también. Vg. Bilí, comprar: 
bilíhan, precio corriente. Bigây, dar: bigàyan, dote ordinario, 1. bigaycáya. 
Opa, asalariar: opáhan, salario común. o 
325. Lo noveno, con raizes, que significan colores, se componen nom-
bres, que significan estar de aquel color¿ Vg. P u ü , blanco: p u à a n , pin-
tado de blanco. Polá , polahán, de encarnado; estos dos tienen el accento 
como su simple. Cuando estos se aplican á hombrea dicen que están Ves-
tidos de aquel color. Vg. Palian, o polahán si Pedro, Pedro está vestido 
de blanco, ó colorado. • 
326. Lo décimo, nombres de medidas, con los numerales, cuyo com-
puesto tiene el accento de la raiz. Vg. SaMp, ganta : salépan, medida de 
una ganta. Talló, tres: tallóhan, medida de tres gantas. Apat, cuatro: apà-
tan, medida de cuatro gantas. Estos aplicados a licores, significan tantas-
garitas al tostón. Vg. Maycanóhan ang langísl á como anda el aceite? A p à -
tan, cm ualóhan, á cuatro, ó á ocho. 
32?. Lo undécimo, con los numerales ordinales, se hacen nombres, 
que significan tanta parte, como primera, segunda, tercera, cuarta parte 
de la medida sobre que se habla; y siguen el mismo accento de su sim-
ple. Vg. Icatlò, el tercero: catlohán, la tercera parte, y asi de los demás. 
328. Lo duodécimo, nombres de pesas los cuales siguen el accento de 
su raiz. Tàhcl, peso de diez reales; tahélan, la pesa de diez reales. Tinga, 
medio tael: tingaan, pesa de medio tael. Amas, adarme: amasan, pesa de 
adarme, &c. 
329. Lo terciodécimo, significan lo que pasa, ó se dice, ó trata en 
el pueblo, en la ciudad, ó &c. y se pronuncia deteniéndose en las dos 
primeras sílabas. Vg. Ang sabihan sa bagan, lo que se dice en el pueblo. 
Ang osápan sa Meynila, lo que se habla en Manila. Ang ianóngan, \o que 
se pregunta. Ang Ungirán, lo que se ocultá, &c. E n todos estos- nombres 
para distinguirlos de sí mismos, en cuanto verbos, es preciso atender bien 
al accento, que queda notado para cada uno. 
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De los verbales. 
Son muchos, varios, y todos usados, los modos de hacer frecuenta-
tivos en este idioma. Para proceder con claridad, se dividirá este capí-
tulo en párrafos. 
§• I-
De los verbales, y frecuentativos en TOR. 
330. Los verbales en tor, llamados asi, porque en latin asi se acaban, 
como amator, &c. se hacen lo primero con los futuros de las especies 
(menos la primera) Vg. Magbabacá, guerreador. Magcacantá , cantor. Mag-
tanaguán, remador, &c. Se distinguen de los futuros en el accento; estos 
le tienen breve, y seguido, y los futuros le tienen en la penúltima. Vg. 
Magbabàca, futuro. Magbabacá, frecuentativo. También se forman de los 
presentes con el accento corrido. Vg. Nagbábaca, pelea actualmente. Nag-
babacú, guerrero, que trata, y anda en eso, aunque actualmente no pelee. 
331. Lo segundo, se hacen con ni«, y la partícula de la especie, con 
la raiz. Vg. Mapagbàca, guerreador. Mapagdahi lán, escusador, que para 
todo halla escusa. Mapagsombóng, soplón. Mapamí la t , escritor. Estos di-
cen algo mas de frecuencia, que los pasados, y se usan comunmeute en la 
segunda especie, mas que la tercera, y las otras; y unos siguen el accento 
de la raiz, y otros no, como también los del número inmediato siguiente. 
332. Lo tercero, se hacen frecuentativos con ma , y la raiz, pospo-
niéndole ift. Vg. Malanòngin, preguntón. Maosisaín, averiguador de to*lo. 
Masonòr in , obediente, que cuanto le mandan hace, &c. Estos dicen de-
masía, y esceso, por lo común. 
333. Lo cuarto, con esta misma composición de ma, y de ¡n, se hacen 
los frecuentativos de pasiones, enfermedades, y defectos, y los que co-
mienzan en l , y los que admiten síncopa, doblan la primera sílaba de la 
raiz. Vg. Maloíogdín, (de logúr) alegróte, que de ordinario anda alegre. 
Malulumbáyin , triste. Masasactin, (sincopa de s aqué l ) enfermizo. Mala-
lanyótiin, vel malalasiiifjín, el que se embriaga muchas veces, &c. 
334. Lo quinto, con i n , pospuesto á la raiz, se hacen otros frecuen-
tativos activos. Libuquin, mofador. Tampòhin, desatnparador. Biróin, bur-
lón, &c. 
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335. Lo sesto, con esta misma composición se hacen frecuentativos de 
enfermedades habituales. Y g . Pióhin, gotoso. Hicáin, asmático; como queda 
dicho en el núm. 312. Todos estos significan padecer habitualmente estos 
achaques; pero formados en presente de la pasiva de i n , significan pade-
cerle actualmente. Vg. Aco,y, pinipiyo, estoy con la gota. Guinagalís si 
Pedro, Pedro tiene sarna También en los demás tiempos: Aco,y, gaga-
lisín yá la , juzgo que me ha de dar sarna. Aco,y, guinagalís na, &c. Asi 
conjugado, no significa mal habitual, sino es actual, aunque una sola vez 
le dé. Pero con mag, activo, es repetirle tantas veces, que ya se reduce 
á enfermizo de tal mal: Naga&pà)in si Pedro, á Pedro le repite mucho 
el mal de hijada. (V idenúm. 176.) L a causa con i , de Ja segunda: Ânòng 
ipinagpiyòhin mo ? 
336. Lo séptimo, se hacen frecuentativos de lugar con los futuros, ó 
imperativos de la segunda, y tercera especie con an, pospuesto. Vg. jPa f̂-
babaonán, entierro. Pagpapatayán , matadero. Pagbibiíàyan, horca. P a n § a -
n§aràlan, pulpito. Pagbibinyagán, bautisterio. Para otros frecuentativos de 
lugar, vide números 302.=:305.=317.=318.=320. 
337. Lo octavo, se hacen otros frecuentativos con an, y la raiz, que 
en algunos se repite, y de ordinario son para defectos. Vg. Bibigán, ha-
blador. Cabigàn, aceptador de personas. Sombbngan, soplón. Opasaláan, 
alevoso. Sugosugóan, alcagüete, &c. Otros frecuentativos quedan ya dichos 
en el capítulo precedente á núm. 312. 
338. Lo noveno, algunas rai/.es por si son frecuentativos, porque su-
ponen frecuencia. Vg. Sinongàling, mentiroso. Bulaán , embustero. B i ró^ 
bird, burlón. Y algunos adjetivos. Vg. Macasalánan, pecador, &c. Todos 
estos sobredichos frecuentativos, para que se distingan, y conozcan por 
tales es necesario pronunciarlos, según se debe. Vg. Hampasin, es impe-
rativo. Harnpásin, es frecuentativo. Magbabáca, es futuro. Magbabacá, es 
frecuentativo, & sic de ceeteris. 
§. I I . 
De los frecuentativos con PALA. 
339. Con esta partícula pa lá , junta á algunas raizes se hacen frecuen-
tativos, que comunmente tiran á vicios, y faltas. Vg. Pa lansàp , pleitista. 
Pala inúm, bebedor. Pa laaní to , idolatra. Palacaén, glotón. Estos se hacen 
verbos con mag, y significan hacerse tales. Vg. Nagpapatainúm, irse ha-
ciendo bebedor. Y también formándolos por la primera. Vg, Nala las intá , 
(de p a l á , y sintft,) irse haciendo enamorador. Nalalasumpà, (de pa l á , y 
s m i p á , ) irse haciendo maldiciente, &c. Estos mismos se pueden sobre-
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componer con el ma, del núm. 331, y la partícula de la especie, que le 
pertenece, para mas intension. Vg. Mapagpalaauáy , gran reñidor con to-
dos. Mtipngpalaimím, gran bebedor. Y también posponiéndole i n , como 
los del núm. 332. Vg. Mapalaauain, reñidor eterno. Mapalainunún, be-
bedor continuo. 
340. Con p a l á , antepuesto, y an, pospuesto, se hacen otros frecuen-
tativos de lugar. Vg. P a l a á s i n a n , salero. P a l a p a n d à y a n , herrería ó pla-
tería, ÓLC. aunque no son muy usados. 
De los frecuentativos con TAGA. 
341. Con esta partícula t a g í , se hacen nombres de oficio, que son 
corno frecuentativos, como pastor de ganado ageno, jornalero, ú oficial, 
que trabaja en la hacienda de otro por salario; de suerte, que siempre 
reconoce superior: y si la partícula tagá, se junta á raiz, que pide partí-
cula propia de alguna especie se ha de poner después de ella. Vg. Taga-
tànor, pastor. Tagacaún, el que tiene oficio de llamar. Tagapagsáing, co-
cinero. Tagapanffálmj, leñador, &c. Rigen genitivo del Señor, y acusativo 
de la cosa. Vg. Aug manga Angeles, ay tagatánor nanj Dios sa man(/a cá-
loloua natin, los Angeles son como pastores, que Dios tiene puestos, para 
que guarden nuestras almas. Estos se hacen verbos con mag, y significan 
tener, señalar, ó hacer tales oficiales. Vg. Magtagapagsàing ca sa aquin, 
házme tu cocinero de morisqueta. Y tienen pasiva de i n , sin pag. Vg. 
Aco,y, tagatanòr in mo nang manga anuang mo, házme pastor de tus cara-
baos, &c. 
342. Lo segundo, con esta partícula t agá , se hacen frecuentativos de 
vicios. Vg. Tagacáin, que, no hace otra cosa mas que comer. Tagatahán, 
que siempre esta ocioso, &c. 
343. Lo tercero, con esta partícula lagá, junta á nombres de pueblos, 
significa ser un vecino ó natural de tal pueblo. La pregunta se hace, con 
tagá , y ano', ó saán . Vg. Tagaanó ca? de donde eres 1. (para preguntar 
con cortesía) tagaanó po siya? de donde es Vmd? y se responde: íoçò 
Pacte po acó, señor soy de Paete. Tagasáan iyang t á m ? de donde es ese 
hombre? T a g i Maynila, de Manila. Esta partícula, tayá, es también verbo, 
que significa cortar de un golpe, y de él sale: catagt. Vg . Cataging «ico, 
una sola palabra. Tat lá ca tog í , tres palabras, &c. Mawjósap ca nang caea-
tagà man, habla siquiera una palabra. 
314. Con nombres de temporadas, las significa esta partícula tagá, qui-
tándola la última a. Vg. Tagxrào, tiempo de sol, ó seco. Tagolàn, tiempo 
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de aguas. Tagguinào, tiempo de frio, ó invierno. Tagsanlól, tiempo de !a 
fruta santo!, &c. 
§. IV. 
De los verbales en BILIS. 
345. Los verbales, que llaman en Bilis, porque se terminan asi en 
latin, como amabilis, &c. son en dos maneras. Unos que son objeto, que 
mueven el ánimo, á amar, 6 á aborrecer, á tristeza, ó alegría, &c. Estos, 
pues se hacen en esta lengua con ca, antepuesta, y la raiz doblada. Vg. 
Caibiglbig, amable, que mueve á amor. Catouatòua, que mueve á alegría. 
Calogorlògor, deleitable. Calumbaylúmbay, que mueve a tristeza. Catacot-
tácot, á temor. Caguinhaguinhàm, saludable, &c. Estos se puede suplir con 
los futuros de la cuarta. Vg. Maca to tóm, que causa alegría. Macahihiya, 
que causa vergüeza, &c. 
346. Otros hay, que no mueven el ánimo á pasión alguna; sino que 
solo dicen aptitud, de parte de la cosa, posibilidad, ó facilidad pára ser 
hecha. Vg. Factible, lo que puede ser hecho, comestible, &c. estos se ha-
cen formando el futuro imperfecto pasivo de la potencial, ó con mang-
yár i . Vg. Macacúen, comestible. Magàgaua, factible. Mangyayari ding gaóin, 
lo mismo. D i rmsasàbi, indecible, &c. Y si apela á la facilidad, con que 
el sugeto puede hacerlo se hacen con mara l í , y el imperativo de pasiva. 
Maralhig gaóin itú, esto es fácil de hacer, h ú l a t , de ser escrito. .Uicàinr 
de ser dicho, &c. y si es mucha la facilidad, valerse del modo de hablar 
del número 275. Vg. Cagauagauá ay magauá na üd, esto apenas se tomará 
en las manos, estará ya hecho, &c. De este modo sale el Caral irál i , que 
tanto usan. Vg. lyang caralidal/mg gaóin, esto se hará en un punto. 
De los verbales en 10. 
347. Los verbales en io, como lectio en latin, son frecuentísimos en 
esta lengua, y no hay verbo, que no le tenga en cada una de sus signifi-
caciones. La regla mas clara, y fácil, para formarlos es: hacer el presente 
.de indicativo en activa, y law, inicial hacerla p , como Vg. en la segunda 
especie: nagaá ra l , p a g a á r a l , el acto de aprender. E n la tercera, nanga-
ngáral , pangangáral , el acto de predicar. Y asi¡por todas las demás espe-
cies, en cada una de sus significaciones. De esta regla se esceptuan las es-
pecies primera, cuarta, séptima, octava, y novena; porque en la primera 
se hacen estos verbales con pag, y la raiz solamente¿ Vg. Pagsúlaiti, el 
acto de escribir. Pagpásoc , el acto de entrar; y lo mismo en sus polisí-
labos: Pagpañgo , el acto de bañarse; aunque también se hacen del modo 
dicho, formando el presente de indicativo, y convirtiendo la n , en p . Vg. 
Naquiquinábang, paquiquinábang, el acto de comulgar. Nananálig, pana-
nál ig, el mismo confiar, &cl E n la cuarta, y octava se hacen con pagca, y 
la raiz. Vg. Pagcaguinháua, el acto de causar alivio. Pagcastra, el mismo 
destruirse, &c. y en la séptima con pa§pa , y la raiz. Vgi Pagpaàlam, el 
pedir licencia, &c. y en la novena se dobla siempre el ca, aunque no se 
doble en el verbo. Vg. Pagcacasála , el acto de pecar, &c. 
3 Í 8 . L a construcción de estos verbales es genitivo de persona que hace; 
y si es de transición, tiene también acusativo de la que padece. Vg. Ang 
pagpásoc co düo, ay cakápun, mi entrada aqui fué ayer. Ang pagpapàsoc 
co nang libro d¡to,y, n a q u ü a n i Pedro, el entrar yo aquí el libro, lo vió 
Pedro. Ang paglelehé n i Santa Ana sá Guinoóng Santa Mar ía , la Concept 
cion Purísima en que Santa Ana concibió á la Virgen María. Ang paglc 
telié n i Santa Mar ía , la Encarnación de Jesucristo en las entrañas de Ma-
ría Santísima. 
De la partícula PAGCA. 
3 Í 9 . Con esta partícula pagca, se componen los nombres, que signifi-
can la esencia de la cosa, ó la sustancia, el modo de ser, y hechura, for-
ma, ó figura de la tal cosa, á que se llega. Vg. Pagcatáuo, la esencia del 
hombre. Pagca Dios, la esencia, ó ser Dios. Vg. 5t Jesucristo,y, namatày 
¿a pagcatáuo, sa pagca Dios hindi mangyaring mamatáy, Jesucristo murió 
en cuanto hombre; en cuanto Dios no puede morir, Pagcabáhay, el modo, 
ó hechura de la casa. Paffcaanyò, traza, ó disposición de lo que estuviere 
en genitivo. 
Estos nombres compuestos con pagca, se distinguen de los abstractos, 
(núm. 65.) en que los abstractos solo dicen la esencia, substancia, ó cua-
lidad de la cosa; y el pagca, dice lo mismo, y también apela sobre la for-
ma, figura, manera, hechura, y traza de la cosa, si la tiene, y asi, no 
dicen los tagalos: M a s a m á ang cataudhan n i Pedro; y si dicen: masamà 
am/ pagcatáuo ni Pedro, mala hechura es la del cuerpo de Pedro; y es, la 
razón, porque catauòhan, es la humanidad, que por si no es mala, y .pag-
catáuo, dice: que por mala disposición del cuerpo, es feo, y mal-parecido. 
Estos nombres rigen genitivo. Vg, Pagca Z>íos nang Dios, el ser de DÍOSJ 
13 
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350: -Este pagca, pronunciando la última o, como si fueran dos, sirve 
pára ecsagerár alguna cosa: Pagca búli nito o y ! ó qué hermoso es esto I 
Pá 'jca ualàcang baét l ] . pagca ua láng baét. mo I ó qué falta tienes de en-
tendimiento!' Pagca ráming láuo ! ó qué muchedumbre de gente! y para 
mas encarecer^ doblase la raiz. Pagca ramirami agí ó qué muchedumbre 
tan grande! Pagca samàsamà nang c a s a l á m n l ó qué.maldad tan grande 
es el pecado! Pagca bolotoncjín mo/ qué virolento eres! Pagca bibigán mo! 
qué hablador! y asi con todos los nombres simples, y compuestos, que 
hay. 
351. De este pagca, se usa continuamente para decir la causa porque 
se hace, ó sucede esto, o aquello. Vg. Sapagca siya;y, mayáman acò,xj, u i -
naualàng bakála, 1. d i acó igaimgálang niya, por cuanto es el rico, no 
hace caso de mí , ó no me respeta. Any pagca aco,y, cristiano, siyang dico 
iguinagauà nang gayón, porque soy cristiano por eso no hice eso, ó no 
obre así. También se usa con negativa con el verbal en to. Vg. Pagca di 
pagbigay, el no dar: pagca di pagcagainhãua, el no sentir alivio, por no 
causarle la medicina. Vg. &c. Este pagca, se distingue de si mismo en 
cuanto es verbal en to, de la cuarta, y de la octava, en que corno verbal 
se pronuncia seguido, y no siéndolo, se levanta algo la voz, y se recalca 
algo en la última a. 
352. También significa este pagca desde, ó luego que. Vg. Pagcabáta 
co, desde mi niñéz. Pagcatáuo co, desde que soy hombre. Pagcayari ni iònj 
sangcatibutàng bagan, luego que fué criado ó hecho este mundo, &c. 
353. Con cosas, que pueden recibir mas y menos, significa este pajea, 
el último término, grado, ó perfección á que pueden llegar. Vg. Ang pagca 
laquí nang túbig, la plenamar, ó lo mas á que crece la marea. Pagca lub-
há nang lagnát , es lo mas ardiente de la calentura; asi como el verbal 
en to, es el crecimiento, ó irse aumentando la cosa. Vg. PaglaqiA nang 
túbig, el ir creciendo la marea. Pagcàli , ir bajando. Pagcacáti , lo último 
del bajar, y asi en todo lo que sucesivamente se destruye, se hace, y 
perficiona. 
De los diminutivos. 
354. Los nombres propios, se hacen diminutivos, quitándoles la pri-
mera sílaba. Vg. De Francisco, Isco; de Margarita, Garita, &c. Pero si el 
nombre es disílabo, no le hacen diminutivo. Los apelativos se hacen di-
minutivos, doblando la raiz, y posponiendo a». Vg. Ibonibúnan, pajarillo. 
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Tauotauóhan, hombrecillo, &c. Y estos de ordinario se aplican á figuras, 
ó cosas pintadas. 
355. Los abstractos se hacen diminutivos con merj, antepuesto, y 
pospuesto. Vg. Mey car imúngan din, algo sabe. Si se le añade munñ, dis-
minuye mas. Vg. Muy carunúngan ding munñ, bien poco sabe. Si se repite 
el m u n ñ , disminuye mucho mas. Mey carunúngan din muntingmunñ, un* 
tantillo. También doblando la primera sílaba de la raiz, si esta es de dos: 
ó las dos si es de tres, disminuye mas: mey carurunúngan ding munñ, y mu-
chísimo mas con u a l à : ua lán carunúngan ding muntingmunti man, ni una 
letra sabe, aunque este ya no es diminutivo,.sino es negación. 
356. Los adjetivos se hacen diminutivos duplicando la raiz. Vg. M a -
rummgdunúng, doctillo. Magaling-galíng, bonito. Malacáslacàs, fuertecillo. 
Y cuando los adjetivos se ponen como adverbios, es lo mismo. Vg. Nag-
uica siyang magaling-galíng, bonitamente habló, &c. 
357. Los verbos se hacen diminutivos doblando la raiz, y pronün-
ciándola blanda, ó friamente. Vg. Sungnmsúlát -nUat, escribe un poquillo 
(porque si se pronuncia con fervor, y connato, significa eficacia, y mu-
chldumbre. Lumacarlàcar , andar de aquí para allí, aprisa, ó largo camino 
sin parar*) Dinara lada lá co üóng sangól, llevo un poijuillo en brazos este 
niño; y asi en las otras pasivas. 
Oe los nombres de instrumentos con PAN. De los colectivos, y de 
la partícula SA. 
§• I-
De los instrumentos con PAN. 
358. Los nombres de instrumentos se hacen con pan, y la raiz, con 
la mutación de letras, que se dijo núm. 182. Vg. Dagán. aprensar: pan-
dagán, prensa. Gapás, segar: pangapás , la hoz, ó con que se siega. Sú~ 
lat, escribir: panúla t , la pluma. Ahit , afeitar: panàhi t , {sin mutación) la 
navaja, &c. Los que comienzan en c, pueden no hacer mutación y estará 
bien dicho. Vg. Cámot, rascar: pancàmot, el instrumento con que se rasca: 
aunque también se puede hacer mutación, diciendo pangámot. ' 
Algunas raizes significan ellas por sí, sin composición alguna, insírü-
mentos. Vg. Ualís, escoba. Licòp, barrena. Lagári , sierra, &c. estas tales 
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si se componen con pan, significan instrumento que suple por el propio. 
Vg. Uañs, escoba: p a n u a l ü , es lo que suple por escoba. Vg. Una rama, 
trapo, ó manojo de alguna cosa con que se barre á falta de escoba, &c. 
Todos estos se hacen verbos con in , y significan ser hechos los tales ins-
trumentos. Vg. Pamalbin mo itbng bácal, de este yerro haz martillo: aun-
que mejor es con gauá. Vg. Gaòin mong pamàlo ilóng bácal ; si ya está 
hecho el instrumento, significará tomarlo para usar de él. Vg. Pamaló in 
mo mona iló, toma, ó usa de este martillo por ahora, &c. 
§. I I . 
De los colectivos con SANG. 
359. Esta partícula sang, sirve para hacer nombres colectivos, que su-
ponen completa, y entera la cosa significada por la raiz. Vg. E n nombres 
de tiempo perfecto: Sang-oras una hora. Sang-arao, un dia entero. Sang-
Ungó, una semana. Sang-boan, un mes entero. Sang-taon, un año. Y con 
números perfectos. Vg. Sangpúuo, un diez. Sandáan, un ciento. Sanlibo, 
un mil, &c. Con nombres de vasijas, significa lo que hay en ellas. Vg. 
Sangtapàyang álac, toda una tinaja de vino. (núm. 30.) Y con nombres 
propios de lugares, y con otros en que suele haber, ó hay siempre gente, 
la significa toda. Vg. Sangdaong, toda la gente del navio. Sang-Maynila, 
toda la gente de Manila. 
360. Con nombres de naciones, reinos, y sectas, se pospone an, á la 
raiz, mudando su accento, y con algunos se antepone también ca. Vg. 
Sangbaxjanàn, todo el pueblo, (id est toda la gente de él.) Sangbahayán, 
toda la familia de una casa. Sangealibulàng bágan, todo el mundo. Sang-
caraglitan, todo el mar. Sangcataufíhan, todo el género humano. Sangca-
langitán Angeles, todos los Angeles del cielo. Sancapolòang i ló, todos los 
de estas islas. De suerte que con el ca, se hace mas universal. Sanca-
cristianohan, toda la cristiandad. Sancadi binyagan, toda la infidelidad, &c. 
§ I I I . 
De la partícula SA. 
361. Esta partícula sa, sirve mucho en este idioma. E s partícula, con 
que se declinan todos los nombres (esceptos solos los propios ) y sirve 
mucho en ellos, como queda dicho por todo el libro primero á núm. 25. 
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Sirve para significar el estar, núra. I T . Para el estar de asiento, n ú m . 7 8 . 
Para puntualidad, núm. 92. Para movimiento, num. 233. y para innume-
rables cosas mas, que quedan dichas, y se dirán en este Arte. 
362. Se hace también el sa, verbo de la segunda especie para signi-
ficar ponerse, ó poner otra cosa, donde dice la raiz á que se junta. Magm-
árao ca, ponte al sol. Magsaârao ca nang damit, pon el vestido al sol, 
conforme á lo dicho núm. 165. La pasiva es por la primera: h a á r a o mo 
ang d a m ü . 
363. Con este sa, y doblando la primera sílaba de Ia raiz, que signi-
fique lugar, ó el sa, se dice: estarse en el tal lugar; pero no á gusto de 
quien habla. Vg. Sa bubúquir ca, te estás en la sementera. 5a cocosína ca-
yúng maghápon, todo el dia os estais en la cocina. Con verbos significa 
estar según lo que dice la raiz. Vg. Sa tit'mijln ca, estás muy mirando de 
ito en ito. Sata tayú, muy embodado. 5a hihigci, muy tendido. Este modo de 
hablar es siempre con enfado, y como que da en rostro el ver tal postura. 
364. De este sa, se usa para ecsagerar, y encarecer. Vg. Sa búti nitó á ! 
ó, que hermoso es estol Sa laqai a y á nang áua nang Dios! 6 grandeza de 
la misericordia de Dios 1 También sirve para dar razón, ó la causa de 
cualquiera cosa. Vg. Sasiya,y, i w p u ü ay naglijlibác saaquing maittm, por 
que es él blanco, hace mofa de mí, que soy negro. Sa dica napardon, aco,y, 
naparito, por no haber tu ido allá, he venido yo aquí, &c. 
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M U M ® C U A E T C I a 
DEL iDVERVIO, INTERJECCION, Y CONJUNCION. 
Del Adverbio. 
365: Son innumerables, y elegantísimos los adverbios en este idioma, 
y muchos de ellos (ó los mas) se pueden hacer verbos, para esplicar los 
conceptos con elegante la coincidad. Se pondrán aquí algunos, por ejem-
plar de los demás, que se hallarán eu el Vocabulario, de mas délos mu-
chos, que están repartidos en este Arte. Los adverbios adjetivos de cua-
lidad, como juste, bené, <&c. Son los mismos adjetivos núm. 67. Vg. Ma-
galíng, bien. Masamh, mal. M a r a l l , brevemente. &c. Mas no con todos 
se usa esto; porque m a r ú n m g , maálam, mabaét, y otros; y los nombres 
que por sí son adjetivos sin composición, como tampalàsan, olol, &c. no 
se pueden hacer adverbios. También los superlativos, á núm. 70, sirven 
de adverbios superlativos. Vg. Magalíng na magaling, vel, lubháng maga-
ñng, &.c. muy bien, &c. 
De varios Adverbios. 
366. Los adverbios de lugar, díni, dito, diyan, y doòn, se hacen ver-
bos, de la primera con um, y significan ponerse aquí, allí, &c. Vg. Du~ 
mini ca, ponte aquí, &c. núm. 152. Y también se hacen verbos de la se-
gunda con mag, y significan poner otra cosa. Vg. Magrini ca niyang libro, 
pon aqui ese libro, núm. 166. Y de la séptima con pa, - y significan venir 
aqui ó ir allá. Vg. Pa r in i ca, ven acá. Pa ròon ca, vé allá, &c. núm. 233. 
Estos se sobrecomponen con la quinta especie. Vg. Paparinihin mo si Pe-
dro, manda á Pedro que venga aquí, &c. 
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367. Nffatjiin, ahora. Ngaijonj njjayón, ahora en este pnnto. Canfina, 
endenantes. Bãgo, empero, ]. con todo eso. Bágopa, ahora poco ha. Ca~ 
n§inang omaga, esta mañana. Cagabí, anoche. Cakápun, ayer. Cahàpun pa, 
desde ayer. Camacailan, los dias pasados. 5a ona, antiguamente. Sa onapang 
na ona, muy antiguo. Sa mula imlá , desde el origen. Nang ualá pang ma-
laijmàlay, ab initio, & ante sa;culn. Mamayá , luego. Mamayamatjá, de aquí 
á un poquito. l lo ,y , minamayà mayá co, esto lo hice á ratitos. Mamayàng 
hàpun, 1. gabí, después, á la tarde, ó á la noche. Búeas , mañana. Bálang 
arao, algún dia. JSl'ma, antes, y siempre se pospone. Vg. Másoc ca m ó m , 
entra tu primero, ó antes. Tom, siempre. Capagdáca, I. capagcaráca, ca-
pagcouàh, caguiát, y tamblng, al instante, ó luego que. Tambáy, desde, 
vel, desde que. Caguinsaguínna, en un punto. Saman lá la , mientras que; 
ve! entre tanto, vel aprovecharse de la ocasión. Vg. Samanta lah ínmo itàitg 
horas na calóob nang Dios sa iyo, al ma pílit cang tumáuar sa caniya, ai 
magcompisál na magalíng, macá sacáling itó ang huñng horas nang buhay 
mo at cundí, vio samantalahín , mapapaanó ca? Aprovéchate de esta hora 
de vida, que te concede Dios, y esfuérzate á pedir perdón á su Divina 
Magostad, y confesarte bien: mira no sea que esta hora sea la última de 
tu vida, y si no te aprovechas de ella, que será de tí ? Cailàn man, minea. 
Magpangayón, pa, hasta ahora. Magpatoloy man sáan , eternamente. Mag-
para t íng man sàan , idem. Sianpa rfi? como nó? vel, claro está. Saanpa 
¿I g a y ó n ! como no ha de ser así? Sadt, porque nó. Sacáling, mientras, ó 
en tatito que, vel, por si acaso. Yg. fim sacáti,t, acó,y, capusàn nang bu-
hay, si acaso me acortase Dios la vida. Macá, ademas delas significaciones 
de este adverbio que quedan esplicadas desde el núm. 199, hasta el 207, 
inclusive: significa también después, ó en acabando de hacer. Vg. Maca 
Misa nang Pare, después de decir Misa el Padre. Maca yá r i nito,y, pardon 
ca sa, §'e. después de hecho esto vé á &c. Sána, habia de ser: mas para 
su mas clara inteligencia servirán los ejemplos siguientes. Acó ang paro-
róon sána, bago icaoj j , napar í to , yo habia de haber ido á tí, y tu te has 
adelantado en venir. Si Juan sána ang ñaparáon, cundí isinata nang cápitan, 
Juan hubiera ido allá, sino se lo hubiera prohibido el capitán. Cun M n g 
meysaquét ay guinamót sàna , ay, hindi lumubhá siya, si á este enfermo ]o 
hubieran curado á su tiempo, no estubiera tan agravado. 
.ddverbios de Deseo. 
363. N a u ú , ojalá. Siya nauá , Amen, ó asi sea. Maanonj cónin mu, 
tómalo. Lumálo sa osisáin, lo mejor es averiguarlo, vel: hay nías que 
averiguarlo. Mahangay, mas valdría mejor fuera, ó será. S i mahanga, OI 
mas valdría! admirándose. 
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Adverbios Interrogativos. 
369. E l adverbio interrogativo, sàan , significa donde. Vg. P a s a s a á n c a l 
á donde vas 7 Sàan ca nagmulà ? de donde vienes ? Dapit y Meo , signi-
fican, hacia. Vg. Dapit, vel dáco sáan ang tongo n i Pedro ? hácia donde va 
Pedro? Dapit , vel dàcong Maynila, hácia Manila. Dapit üáya , hácia arriba. 
Dapit ibabá, hácia abajo. Dapit iijo, vel saiyo, hácia á tí. Cailan? cuando? 
Cailan ca nageonpisàl ? cuando te confesaste? At a n ó ? porqué? A t , vel: 
ay at, junto con otro vocablo, significan porqué? Vg. A l , vel: ay at dica 
nageonpisàl ? porque no te has confesado ? A t d i ? porque nó ? Ay at d i 
na tupár mo ang p a r ú s a ? porque no cumpliste la penitencia? H a n i ? vel, 
hania? entiendes? Vg. P a r ó o n ca, kania l vé allá, entiendes? Ay a b á ? Y 
pues, que tenemos? B a g á , cayá, u a r i , por ventura: estos tres los usan 
así. Vg. Acó uari capona mo ualàng baél l yo por ventura soy como tú 
sin entendimiento? Ach bagá ay hayop? yo por ventura soy bestia? Sino 
cayá s i y á ? quién por ventura, es é l? &c. 
Adverbios de Responder. 
370. Oo, sí. I n d i , vel, hindi, ó d i l i r i n , no por cierto. Oo nçjâni, vel, 
oo ngá , si por cierto. Ay ano? pues no quien lo duda, claro está. Capá-
lapa, claro está. Auán, vel ayauán, que sé yo. A, pronunciada reciamente, 
significa; no quiero. D i m a n a u á , vel: d i isamán, de ninguna manera, ni 
por imaginación. Ind ipa , aun no. I n d i pa l á? oigan, que no? De este pa lá , 
se usa cuando habiendo juzgado, ó dudado uno de alguna cosa, sabe des-
pués de cierto ¡o que os, y dice. Vg. I n d i pa lá si Pedro ang nagnácao, 
oigan, que no, es Pedro el que hurtó. Opán, diua, por ventura, ó quizás. 
Vg. Opán caauáan nang Dios eun p i n t a c a ú n i n mo ang mahal na "Virgen, 
por ventura tendrá Dios misericordia de tí , si pusieres por intercesora á 
la Virgen Santísima. 
Adverbios Prohibitivos. 
371. Houág, no, prohibiendo. Houag cang vwgcasálang muU, no vuel-
vas á ofender á Dios. Houag cang paroón sa may panijanib ang calolouá 
mo,t, p ú r i , no vayas á donde corre peligro tu alma, y honra. Houág na, 
no lo. hagas ya, ó déjalo ya. Esto supone haberle mandado algo. I louagàn 
mo iyan, deja eso. Houagwí, houaguí iyan, (sin genitivo núm. 130.) deja, 
deja eso, Pahouagaín mo iyang bala niyan, manda á ese muchacho, que 
no haga eso. 1. Pahouagán mo iyan diyan sa bala, prohibe eso á ese 
muchacho. 
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Adverbios de Recelo. 
372. M a c á , xel ma, Vg. Macá sacaling mey dungmañng, no sea qué ' 
entretanto haya llegado alguno. Manauà , ¡d est. Siya m u à , ojalá, asi sea.•» 
De Mostrar. 
373., Manad, velo, míralo, lo mismo que: ecce.V'g. M a m á gayón, mira, 
así. Manad ang bangáo, mirad al nécio. Itoná, hélo aquí, ó dando alguna 
ÇQsá, es lo mismo qüe decir: Toma. - •-.'«'•**. 
De Juntar. 
374. Sampún, juntamente. P a t í , idem. Vg. Ang p a n a m m p a l a t á y a , sam-
p ú n pananà l ig , p a t í paQcaibig sa Dios, siyang icapapasalangit nang íauo, la 
fé, esperanzo, y juntamente la caridad, son causa de que el hombre vaya 
al cielo. Man, aunque. Ñaman, también. Pa, aun. Todos tres se posponen. 
Icào man hahampasin, si Pedro n a m á n , at ang butapa, aunque seas tú, 
serás azotado, y también Pedro, y el muchacho. 
De Intención. 
37o. Lubhh, di sapá la , masáquet , todos significan muy, muchísimo, 
&c. núm. 72. Lálo, mas: núm. 08. Vg. Lubhà ang pagcapag 'd co, grande 
es mi cansancio. Nguni , lalong masáquet ang cay Pedro, pero mayor es 
el de Pedro. 
De Similitud. 
376. Pa ra , ga, gayón, y capona, son de similitud, y rigen genitivo. 
Vg. s\cò,y, para mo? yo soy como tú? Parang hayop. como bestia. Gayón 
n i Péd ro si Joan, Juan es como Pedro. Ga bató ang loób mo, como pie-
dra es tu corazón. S i Pedro,y, capona mo ualáng baét, Pedro es como, tú 
sin entendimiento. Cápouamo tauo, tu prógimo, (id est) hombre como tú. 
Disimilitud, ó Diversidad. 
377. I b à , de otra manera. Malayo , distantemente. Bucór, singular-
mente, ó especialmente. Liban, fuera, (esceptuando) subáli, empero, es-
ceptuando, Bagcús, antes bien. Vg. Iba ang isip co sa isip mo, de otra ma-
nera juzgo yo, que tú. Maláyo sa aquing looh ang gayón, muy lejos está 
14 
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mi corazón semejante cosa. Bucár ca sa l ahá t , entre todos eres tu sin-
gular. Liban sa iyo ua lán ibàng macápàròroòri , fuera de tí no hay otro, 
que pueda ir . H ind i acó p ina ramtán , bagcús quinúnan, 1. hinobáan nang 
damtt no me dieron de vestir, antes bien me quitaron el vestido, y me 
desnudaron. 
De Respeto. 
378. T í b i , con licencia. Tábi po acò,y, daráan, con licencia de Vmd., 
pasaré adelante. Singtâbi sa iyo, hindi gayón, con tu licencia, no es así-
Cundánqan, si no fuera. Cundáni/an ang mahál na Virgen, napasâan caná? 
si no fuera por la Virgen Santísima, donde estuvieras ya? Pacundàngan, 
alangálanú, por amor, ó por respeto: pacundàngan sa Dios d íp ina tây catà, 
por amor, respeto, ó reverencia á Dios, no te quité la vida. 
De Âgradecinúenío. 
379. Dinga salàmat, bulinyám, en buena hora sea, eso es lo que de-
seo, ó sa lámal , palabra de agradecimiento. Salamat copó sa iyo, doy gra-
cias á Vmd. Salàmat nang snlámat, at marláng pagpapasalàmat saiyo, Pa-
nginaong conQ Dios, repetidísimas gracias te doy Dios, y Señor mio. Pa-
salamátun ca, Pawjinoon cong Dios, nang sangcalan(Jitâ,t, calupàan, dénte, 
Dios, y Señor mio, las gracias todos los moradores del cielo, y de la tierra. 
De Cantidad. 
380. J iahagyánang, hálosnang, munlmang dico p ina lày siya, por poco 
no lo maté, no estuvo en un tris. Halos pataln quilá nang pagcag^lit co; 
estoy por matarte de pura cólera. M i m t l , en poquillo. Gagaunú, un tan-
tillo. Gagapouín j , tan pequeño como la mota, que se mets en el ojo. Los 
adverbios afirmativos, quedan ya espresados en les números 5 i . y 73, á 
los que se añaden aquí por lo muy frecuentes, que son: tantó, tolúo man-
din, (este se pospone siempre) que significan cierto, ciertamente, verda-
deramente, ó sin duda. Vg. lauo mand ín , sin duda es hombre. Y para 
mas afirmación se unen unos con otros. Tanto mandzn, l.totòo mandin, 1. 
totoongtoldo, 1. tolóo nga, 1. totóo d in , 1. totòo m'anding lotúo, certísima-
mente, ó es muy cierto, &c. Los de dudar, quedan ya dichos en el nú-
mero 289. 
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De las interjecciones. 
381. Las interjecciones, con que se esplican las pasiones y afectos in* 
tenores, unas son de compasión, otras de dolor, otras de admiracion> y 
otras para mofar. Las de compasión, son como aba! y rige genitivo, y á 
veces nominativo, ó ablativo; Abà mo! ay de til A b â c ó sa iyo! ay de mí! 
que por tí estoy así l Abá c m mapacasamá ca sa infierno! ay de tí, si te 
condenas t Abá co Pán§inoon cong Dios! O Dios mio, que será de mí! Abá 
nang abà sa aquin! desdichado de mí. 
Las de dolor, son: a r ó y ! aráxj! a ñ l ay! aria! esta última es para que-
jarse con enfado por alguna burla, ó casa tal, que le hayan hecho. B m í 
ay ! quejándose, por haber tropezado, ó clavádose algo. 
Las de admiración son: bap<í, a y a á , se, U si . Estas dos últimas se pronun-
cian con fuerza, y mostrando enfado, y siempre se anteponen; las otras 
se posponen: Bút i bapà ayaà nang l a n f i t ! ó hermosura del cielo! Y tam-
bién con sola la raiz , ó con él abstracto de ella con ca, y an, Vg. Ang 
taâs túong bahayl ó que altura de casal Ani / carukúngan n i Pedro! 6 qué 
docto es Pedro! También con pagca. Vg. Pagcagalíng ni tó! ó que bueno 
es esto! Para plural doblar la primera sílaba de la raiz, ó abstracto. Vg. 
Bobúti aya nüá! ó que hermosas son! Pagca ta láas niong manga càhoy, á, 
l. oy! ó, que altos son aquellos árboles! Carurunún§an n ü á oy! ó, y que 
grande sabiduría es la suya! Con los substantivos, como tauo, ni con los 
adjetivos con ma, ó sin ella, no se dobla. S i , laqui ayaà nang caposongán 
n iya l ó, que atrevimiento tan grande! SÍ, búli bapá nang gauá mo! que 
hermosamente lo has hecho! Esta es ironía. 
Las de mofar, y escarnecer son: peca, palabra, que dicen con rostro 
airado, torciendo la cabeza, y escupiendo contra con quien sé habla, y 
es la mayor afrenta, que uno puede decir á otro, porque es lo mismo, 
que vah, en latin. iH i rap mo, tomate eso. Otros hay para reir. Vg. A , 
a, a, vel Ha, ha, ha. 
De las conjunciones. 
382. Las conjunciones, unas son copulativas: otras disjuntivas, otras 
causales, y adversativas otras. Las copulativas son: at que significa y. Vide 
supra núm. 5. 'Ay , números"10. y 16. Sampún, y patt. Eslas dos últimas 
rigen genitivo. Vg, Si Pedro, patí , n i Juan, 1. si Pedro samjnín ni Juan, 
Pedro y Juan. Namán, que significa también, pa, que significa aun, y se 
posponen. Vg. Si Pedro, at si Juan, si Pablo namán, at ang bata pa, Pe-
dro, y Juan, también Pablo, y el muchacho. - • 
• 383. Las disjuntivas, son cun, que.significa, ó: si Pedro, cunsiJuan, 
Pedro, ó Juan. Talló cun ápat , tres, ó cuatro. E l adverbio, cayá, pospuesto 
sirve también de disjuntiva. Vg. Si Pedro, si Juan cayá, Pedro, ó Juan. 
Lo mismo es man, pospuesto. Vg. P a r ó o n man, di man paroòn, anhinmo? 
yaya, ó no vaya allá, qus te importa á t í? También con el verbo, que 
afirme, y con el adverbio d i l i , que niegue, se hace disjuntiva para respon-
der sin afirmar ni negar. Vg. Paroróon ca sa Maynila? responde: paro-
róond'di, iré, ó no. Pero es modo de hablar muy lacónico, y no de todos 
inteligible. 
. 384. Las causales, son: ataag, 1. at, I. ang, que significan, porque. Vg. 
fi.co,y, hinampás, at, 1. ang, 1. at ang aco,y, túngmanan, me azotaron, por-
que me hqí.; Nang, paraque, 1. porque. Vg. Nang maàlaman mo, paraque, 
J. porqî e lo sep^s. Vide núm. 4 í . Cagancia yála, por tanto. Diyáia, según 
eso, $ ergo. Hamang, hayang, yamang, yayamang, hayamang, pues que,-. 
9 supuesto que, dando razón. Hamang quinúlta mo ay iyúna, pues que lo 
tomaste tuyo es ya,; ó quédate con ello. 
385. Las adversativas, son: bíslat, cahlman, 1. cahímal, cahimjamhl, ma-
yapàt, bagamán, y sucdán, que se anteponen, man, se pospone, y todas' 
significan aunque. Vg. B\sta,t, báta, ay mabaét, aunque es muchacho, es 
entendido. Sucdán pulayín acó, 1. patayln man acó ay paroróon din acó, 
aunque me maicn, tengo de ir allá. Bátapouat , darapioat, ngunit, subáli, 
todos estos cinco, significan: empero, que en latin es, sed, 1. attamen. Vg. 
Magahng si Pedro, dátapoua,t, mcy cacolangàn din ang cagalingan niya, 
hueno es Pedro, pero su bondad tiene alguna falta. Muchos de estos son 
mas adverbios, que conjunciones; pero esta es su significación, sean lo 
que fueren. 
De los numerales. 
Los numerales se,dividen en cardinales, ordinales, adverbiales, y dis-
tributivos. De- cada se dirá lo preciso en los párrafos siguientes. 
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De los cardinales. 
386. Llámanse estos así, porque 
mueven los demás numerales, como 
latin se llaman cardinales, y son los 
Isá. i . 





Pitó . . . 7. 
üaló 8. 
Siyám 9. 
Polo, 1. pouó.. . . . . . . . . . 10. 
Nota: de pold, se usa cuando se vá 
contando seguidamente; y del pouó, 
para decir diez sueltamente; pero se 
le ha de anteponer sang, según lo 
dicho núm. 359. Desde 10 hasta 20, 
esclusive, se numera con labí, que 
significa sobra, ligándole con sola-
una n , con cada uno de los cardina-
les, y querrá decir, sobra 1, &c. de 
10, que en nuestra cuenta son 11. Vg. 
Labín isa, sobra 1, de 10.. . . 11. 
Labín dalauá . 12. 
Labín tatló . 1 3 . 
Labín ápat. 14. 
Labín lirná. 15. 
Labín ánim . . . . • 16. 
Labín pitó. . . . . . 17. 
Labín ualó 18. 
Labín siyám 19. 
Dalauáng, pouó, dos diezes. . . 20. 
Para proseguir contando desde 20, 
se hace con mey, que significa tener, 
tomando el número del diez á que se 
camina (que desde 20. Vg. es latió, 
en ellos se fundan, y sobre ellos se 
las puertas sobre sus quicios, queen 
siguientes. . -
porque es el 30, ó tercer diez ) ante-
poniéndoles ca, y después el número 
intermedio ligado con el misino diez, 
con sola », si este acabase en vocal, 
ó sin ligazón alguna, si acaba en 
consonante; y asi se prosigue hasta 
100 que es dáan, pero para nombrar-
le solo, se le antepone aang {según 
el citado núm. 359.) Y dirá en rigor 
tagalog, tengo para 30. Vg. Tantos, 
que en nuestro casfeílano son veinte 
y tantos. Vg. 
Meycatlón isá. . 21. 
Meycatlón dalauá . 22. 
Meycatlón tatló . 23. 
Meycatlón ápat, &c 24. 
Tallóng pouó 30. 
Meycápat isá, &c . 3 1 . 
Apat na pouó 40. 
Meycalimáng isá, &c . 4 1 . 
Limáng p o u ó . . . . . . . . . . 50. 
Meycániin isá, &c 51. 
Anim na pouó . 60. 
Meycapitón isa, &c. 61. 
Pitóng pouó 70. 
Meycaualón isa, &c . 7 1 . 
Ualóng pouó 80. 
Meycasiám isá, &c 81. 
Siyám na pouó 90. 
Meycaráan isá 91. 
Meycaráan dalauá, &c 92. 
Sangdáan . , 1 0 0 . 
Desde 100, se prosigue con 4aM, 
y sa, antepuestos al dám, y después 
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el número qae fuese sobre el ciento, 
totnándole á la letra de,lo ya espresa-
do, y quiere decir, sobran deciento 
tantos, asi como desde 10 á 20, se 
dijo. Vg. 
I^abí saráan isa 101. 
Labí saráan sangpouó 110. 
Labí saráan labín isá, & c . . . 111. 
Labí saráan dalauáng pouó. . 120. 
Labí saráan meycatlón isá. . . 121. 
Labí saráan tatlón pouó, &c. . 130. 
Labí saráan siyam na pouó. . 190. 
Labí,saráan meycaráan i sá . . 191. 
Dalauáng dáan 230. 
Desde 200, en adelante hasta mil, 
que es libo (aunque para pronunciar-
le solo se le antepone sang,) se pro-
sigue con mey, del mismo modo res-
pective, que desde 2!) hasta 100. Vg. 
Meycatlón dáan isá. 201. 
Meycatlón dáan sangpouó. . . 210. 
Meycatlón dáan labín isá. . . 211. 
Meycatlón dáan dalauáng pouó. 220. 
Meycatlón dáan meicatlónisá &. 22.1 
Tatión.dáan . 300. 
Meycápat na dáan isá, &c. . . 301. 
Apat na dáan, &c 400. 
Sanglibo, mil. . . . . . . . . 1000. 
Desde mil, hasta dos mil, con labí 
m, como desde 100 hasta 200. Vg. 
Labísa libón isa, mi) uno, &c. 1.001. 
Dalauáng libo 2.000. 
Desde dos mil se prosigue con mey 
hasta diez mil, que es lacsá, (con 
sang, cuando se pronuncia solo) co-
mo desde 20 á 100. Vg. 
Meycatlón libong isa, dos mil 
y uno 2.001. 
Sanglacsá 10.000. 
Desde diez mil hasta veinte mil, 
con l a b í s a , como, desde 100 á 200. 
Vg. Labísa lacsá labín isa. . 10.011. 
Labísa lacsá dalauánpouó,&. 10.020. 
Dalauáng lac sá . . . . . . . . . 20.000. 
Desde veinte mil hasta cien mil, 
que es yóta (con sang cuando se nom-
bra solo ) con mey, como desde 20 
á 100. Meycatlòng lacsánlf dalauáng 
libo, veinte y dos mil, &c. 
Sangyóta 100.000. 
Desde cien mil, á dos cientos mil. 
con lafA sa, como desde 100 á 200. 
Vg. Lab\ sa yetan latió 100.003, &c. 
Desde dos cientos mil hasta unmüloH, 
que es angngaongáo, (san</, cuando 
solo) con mey, como de 20 á 1<)0, 
Vg. Maycalimáng yálan limáng pouó. 
cuatrocientos mil, y cincuenta. Sang-
aníjaoángao, 1. sangpouòng yóta , un 
millón, y se acabó la. cuenta tagala. 
387. Este es el rigoroso modo de contar el tagalog. Para comprelien-
der bien el ingenioso artificio, con que cuentan, nótese en lo dicho lo uni-
forme, que procede en todas sus mutaciones. Desde el primerio, hasta el 
segundo (que es el 20,) cuenta con labi; pues lo mismo observa desdé el 
primer 100, hasta el segundo (que es el 200,) y desde el primer diez mil, 
hasta el segundo (que es el veinte mil,) y desde el primer cien mil, hasta 
el segundo, .que es el doscientos mil. Desde el segundo diez, (que .es el 
veinte.) hasta el décimo diez, (que es el ciento,) cuenta con mey; pues lo 
mismo hace desde el segundo ciento, (que es el doscientos,) hasta el dé -
cimo ciento, (que es el mil,) y desde el segundo diez mil, (que es el veinte 
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mil,) hasta el décimo diez mil , (que es el cien mil,) y desde el segoBdo 
cien mil, (que es el doscientos mil,) hasta el décimo cien mil, que éi ¿f 
mil lón. Todo se verá practicado en Jo dicho, si se reílecsiona pai-a com-
prehender el artificio. Aunque ya con la comunicación de los españoles 
muchos cuentan como nosotros, y asi dicen: Dalautmg poub at isá, veinte 
y uno. Sangdáan a l lirná, ciento y cinco. Limkng dkan datauáng p m ó ai 
l imá, quinientos y veinte y cinco, y asi de los demás números. 
388. Para decir, que es tal número sin sobrar, ni faltar, se repite la' 
primera sílaba. Vg. Jisà, uno tan selo. Daralmià, dos solamente. Y para 
mas afirmar, que es tal número, volver á repetir el tal número: l isaisá, 
uno solísimo. Lilimulimá, cinco solísimos, y no mas. Para cuando se sabe 
de cierto que pasan de 10, y que no llegan á 20, pero sin saber el nú-
mero intermedio, se dice, Lab í sa pona, mas de 10, y DO llegan á 20, y 
si entre 20 y 30. Mey catlòn/j pouò, mas de 20, y no llegan á 30. Mey-
ca ráan , mas de 90, pero no llegan á 100, &c. 
389. Estos cardinales, con el interrogativo i tàn? que significa, cuantos? 
se hacen verbos de la primera especie con um\, formando el imperativo; 
esceptos isá, pitó, ual<i, y todos los intermedios con mey, que se hacen con 
el maguín de la décima, y significan hacer los tantos, ó llegarlos á tantos 
en número. Vg. Tlâng catam ang pasasa Maynila? cuantos hombres han 
de ir á Manila? Ulán lamang, unos cuantos solamente. D i iilún, muchos, 
ó no han de ser pocos. H l á n m a n , aunque sean pocos, l l á n man, cuántos 
quisieres, ó sean I s que fueren, pocos, ó muchos. Magián isá lamang ang 
paroróon , uno solamente será el que vaya: áwnaluâ cayà, ó dos: maguíti 
p i tó , cun lumabinisá, serán siete, ó once: cun maguln catlónlimá cayá, 6 
veinte y cinco. D i d ima lauáng pouó, no llegarán á veinte, &c. Este modo 
es invariable, en cuanto á los tiempos, pues se hace siempre por el im-
perativo. Puede variarse por todos, haciéndole en todos los números con 
el magiun. Vg. Maguigainápat , serán cuatro. Cun limà cayà, 6 cinco. iVa-
guin da lauá lamang, dos solamente fueron. D i naguiguin dalauàng pouò, 
no llegan á veinte, y asi en cualquier número, y tiempo. Por pasiva es 
la de i n . l i l an in co? cuantos los tengo de hacer? ó hasta cuantos he de 
tomar? Limahín mo cun animln, hazlos ó toma hasta cinco ó seis. Labin-
imlún mo, 1. (siempre que hubiere dos números se puede hacer de estos 
modos.) Labifàn mong isa, sean once. Meycapálin mong talló, 1. meycápat 
taüolñn mo, sean treinta y tres, &c. Tambiem significan tener, ó reputar 
una cesa p^r tantos. Vg. Acn^j, in iüán mo? Acó yá t i , y , sinasanglíbo mo 
nang maraming ólos, por cuantos me reputas tú? Pareceme, que me tie^ 
nes por mil, según lo mucho que me mandas. Ang sanglibong t aònsa la -
ngi t , ay, inüsang arao, na yaonna, mil años en ei cielo son como uft dia, 
que ya pasó. 
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390. También por la segunda especie significan hacerlos tantos, ó lle-
garjos á tantos. Vg. Magtat ló ca niyan, haz, ó llega eso á tres, &c. pero 
por la pasiva de int, con pag, significan dividir en tantos ó reducir á tan-
tos. Vg. Jtdng camyan ay paglimahin mo, esta caña divídela en cinco par-
tes . l (ar \ng lúbid ay pagúpaliy, mong langcapín, este cordel hazlo cuatro 
dobleces. Limâng pouóng hocbó siiá, ay pinaSdalauà nang cápiian, cincuenta 
escuadras eran ellos, y las redujo á dos el capitán. E n los números 3, 4, 
y C se puede decir, y bien: pagcatluín, &c. lo mismo es en los sin pag, 
del número antecedente. 
391. Con el mismo mag, significan estar tantos. Vg. Acoty, m g i i s á , 
estoy solo. NagdaralauA süá , ellos dos están. Estos con pag, en la pasiva 
de <m, significan ser acometido, ó ayudado de tantos. Vg. Aco,yi p imgda-
lauahàn, 1. pinaglimahán, vinieron á mí, ó contra mí, dos, ó cinco. Aco,y, 
pinagtahatán nilà, vinieron contra mí, ó á mí todos ellos. 
§ 1 1 . 
De los numerales ordinales. 
392. Los numerales ordinales, se forman de los cardinales anteponién-
doles tea, escepto el primero, y los tres siguientes, que tienen la muta-
t ion , que en ellos se verá. Vg. 
Naona ". Primero. Icapitó Séptimo. 
Icaluá, 1. icalauá Segundo. Icaualó. Octavo. 
Icatló Tercero. Icasiám Nono. 
; Icápat Cuarto. Icapoló, I. ¡caponó. . Décimo. 
Icalimá Quinto. Icalabín isá Undécimo, Ac. 
Icánim. . Sesto. Icadalauáng pouó.. . Vigésimo. 
393. Desde veinte esclusive, en adelante;, hay variedad que depende 
de la variedad de pueblos, ó provincias, porque en partes les quitan á los 
números perfectos el sang, dejándoles solo el ica, y asi no dicen icasang-
pouóp el décimo, si no es, icapouó, ó icapoló, icaráan, icalüio, §c . E n otras 
quitan el mey, á todos los intermedios, por lo que no dicen, ang icamey-
catlòng ápat . Vg. E l vigésimo cuarto, sino es: ang icaüülóng àpat . Otros 
quitan el ica, á estos intermedios, dejándoles el mey, y dicen: ang mey-? 
catlòng á p a t , el veinte y cuatro. Los que yo he observado es , que todos 
generalmente entienden, y les suenan bien estos ordinales con solo ante-
porifer el ica, á los cardinales, sean los que fueren, sin quitarles cosa al-
gún^, de como quedan espresadps. Y asi dicen: Ang icameycatlóng isá, el 
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veinte y uno. Ang icasangpoúó, 1. idasangpólò; el diez. Ang ieasangdáan, 
el ciento. Ang icasanglibo, el mil , ó milésimo, &c. y mucho mas bien Ies 
parece, y suena, cuando se cuenta á nuestrí»;modo castellano. Vg. Icada-
lauáng pouò at isà, icasandáah at tatld, &c. 
394. Para las partes en que se divide algún todo, se antepone sa á es-
tos ordinales ( escepto el primera.) Vg, 5a icalauà, la segunda parte. Sa 
icalló, la tercera. 5a icápat , la cuarta parte, &c. hasta veinte pero de aqui 
adelante algunos prosiguen con el sa, y otros sin él : 5a icameyçallóng isá, 
vel icameycatUng isá , la vigésima primera parte; Là mitad es calaháíi. Se; 
hacen verbos con um, para significar el cuanto del todo. Vg. Ang làcà$ nang 
tauo a y d i l i suñgmasa icasanlibo nang lacás nang Angel, las fuerzas del hom-
bre no llegan á la milésima parte de las del Angel. 
395. Se hacen también verbos de la primera especie en la pasiva de i n , 
y significan ser hecho, el primero, segundo, &c. Su interrogativo es: ica-
i l án?Vg. Aco,y, icailanín mong sujóin? el cuantos me has de hacer cuando 
me envies? Qiiitá>y, icalUimahin, te haré el quinto. Aco,y, icalauahlnmmig 
isúlat , escríbeme el segundo. Aunque mas claro es:^.aco,y, i&úlat mong ica-
l a u á , &c . Los dias, semanas, meses, y años, se cuentan ¿por estos ordi-
nales. Vg. Ical imáng amo mjayón nitdng l ingá^ dia^qninto es hoy de esta 
semana. Icaitòng lingò. mtóng bouán, tercer Domingo de este mes, &c.! E s -
tos numerales: ordinales rigen genitivo. Icalauá. co si Pedro, Pedro es el 
segundo después de mí, &c. Del icalauá, se usa con ualà , para superlativo. 
Vg. 5i Pedro ay uatimg icalauá nang dúnung, Pedro no tiene segundo en 
lo docto. Núm. 73. ' 
§ 1 1 1 . 
Ue los nuDierales distribnthos. 
396. Los numerales distributkps se,.form%n. de los cardinales repeti-
do*,dçl siguiente modo. Vg. . 
Isaisá. ; . ¿ : . . . . De 1 en 1. Labilabíngisá:. . ; . De 11 en 11. 
Daladalauá Dé 2 ea 2. Labilabín dalauá. . . De 12 en 12. 
Tatlotatló De 3 en 3. Labilabín ápat De 14 en 14. 
Sampõ sampouó . . . De 10 en 10. Daladalauáng pouó. . De 20 en 20. 
Con los números intermedios de 20 á 30¿ y de 30. á 40, &c. contando 
al modo castellano, se quita el meg. Vg. D a l m á n g pouó at isà, que es 21 
diré: Daladalauáng pouó a i isá, de 21 en 21, &c. Pero contando en éigav 
tagalog, no se quita, y se doblan solo las dos sílabas, que se siguen almey. 
15 
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Vg. Mey catlocatlóng isá, de 21 en 21. Tatlotatlòng pouâ;. à e 30 en 30.' 
Sañdasmdáan , de 100 en 100. Sanlisanlibo, âe 1000 en 1000, A c . 
397. Estos numerales distributivos se hacen verbos de la primera es-
pecie con in, su interrogativo es: I l a n i l à n ? dé cuantos en cuantos/ Vg-
Klanilanln coñg bilánSin? de cuantos en cuanto los he de contar? I s a i s a h í n 
mong bilángin, cuéntalos de uno en «no. Dina ladalauàng sinogo m Jesu-
cristo ang'manga Apóstoles, envió Jesucristo á los Apóstoles de dos eii dos, 
&c. De estos numerales salen: Arao^àrao, cada dia. Lingó. lingo, cada se-, 
mana. Bouánbouán, cada mes. Taon taón,cada año.Oras oras,cada hoia ,&c. 
398. Para decir i cada uno tantos, si es de cosas pequeñas, se hace 
con iumbás, que significa, á cada uno. V g , Tumbás curacét , à cada uno. 
un puñado. Tumbds munti, á cada uno un poco; y so haco verbo por Ja 
segurida para tomar: Magtumbás cayóng capóíol, tomad cada lino un pe-
dazo, &c. Pero si es para cosas mayores, se les antepone-i los cardinales 
esta partícula tig, que significa á cada uno, y desdé cinco inclusive en-
adelante se dobla la primera sílaba del cardinal; pero los números per-
fectos, que tienen sang, (el cual se pierde) y los nombres de monedas, 
pesos, y medidas, se hacen con el man, de Ja tercera, y tienen la muta-
ción de letras, que se dijo en ella, núm. 182. Vg. Tigisa, á cada uno, uno. 
Tigaláua, á cada uno dos. Tigailò, á cada uno tres. T igápa t , á cada uno 
cuatro. Tiglilimâ, á cada uno cinco. Tigaánim, á cada uno seis, & c . 
Mamoló á cada uno 10. Manalóp. . . . . á ganta cada uno. 
Mandáan. . . . á cada uno 100. Mangabán. . . . á cavan cada uno. 
Manlibo á cada uno 1000. Manahél á tael j ó á onzas. 
Manaicápat. . . á cada uno á real. Manocó á media libra. 
M a n g a h á t i . . . . á dos reales. Mangáti á libra. 
Manalapí. . . . á tostón. Martangcál.. . . á palmo. 
Mamiso á peso cada uno. Mandipá á braza, & c . 
E l interrogativo para estos, es: t i t igílan? Vg. Opáhan mo s i lá , págales 
su trabajo. NangtitigUan? cuanto lie de dar á cada uno? ó ha de tomar 
cada uno? Nang manalapí , á tostón, &c. Y con pag, y la pasiva de an. 
Vg, Pagtitigisáhan mo silá nang tabaco, dales á cada uno un tabaco^ &c. 
E n pasando de veinte, solo tienen t ig los números perfectos; porque los 
intermedios, que tienen mey, no admiten t ig . ; . 
E n algunos parages se usa de la voz tmga l l (que significa ¿cúparse en 
un solo oficio) para decir, de uno, en uno, ó que uno después de otro, 
haceuna;cosa. Vg. Magtmgal ica i jòng uminém, bebed uno después de otro' 
como cuando no hay mas que una taza. Cami nagtutungallng mag m i m l 
nosotros celebramos sucesivamente, como cuando no hay mas, que un caíiz 
o por otra cuakjuiera razón, que sea. * 
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§• IV . 
De los numerales adverbiales, j de tiempo. 
399. Los numerales adverbiales se hacen con maca, (en los montes 
es maqui) cuando se habla de futuro, y con naca, (naquien los montes) 
cuando se habla de pretérito (aunque en algunos parages dicen siempre 
maco ó maqui para todo tiempo) juntánse estas partículas con los nume-
rales cardinales (escepto el primero) quienes desde cinco inclusive en ade-
lante, doblan por lo común la primera sílaba, y en el segundo, tercero, 
y cuarto tienen la corta variación, que se verá. Vg. 
Minsan, 1. ninsan. . . . . 1 vez. Macapopouó. . . . . . . 10 veces. 
Macalauá 2 veces. Macalábín isá. . . . . . 11 veces. 
Macaitló 3 veces. Macadaralauángpouó. . 20 veces. 
Mácaipat. 4 veces. Macameyeatlón isá. . . 21 veces. 
Macalilimá. . 5 veces. Macararáan. . . . . . . 100 Veces. 
Macaaánim. 6 veces. Macalilibo.. . . . » .". 1000 veces. 
400. E l interrogativo de estos, es macailan? ve] mcailan? (maquiilan? 
vel meqmilan? en los montes que significa': cuántas veces.: Vg. Namilang 
nageasalá ca nang g a y ó n , cuántas veces pecaste así? Nacaüang. guinauà 
mo iyan ? cuántas veces hiciste eso ? E l cual interrogativo y estos nume-
rales, se hacen verbos con mag, y significan hacer tantas veces. Vg. Nag-
macailan cana nang gayón? cuántas veces hiciste ya eso? Nacalilimá, cinco 
veces, vel nagmacalil imá, le he hecho cinco veces. Para afirmar que 
tantas veces solamente, y no mas, se hizo, ó se hará tal cosa, se dobla 
el ma del maca. Vg . Mamacapopouó, diez veces solamente, &c. Tienen 
pasiva de an. Vg. P inagmaca lauahán cong kinampás siya, le azoté dos ve-
ces. Pagmaca luahàn mong par i tóhan maghapun si Pedro, \ é n Á Pedro dos 
veces al dia. Con este modo se dice, el esceder uno á otro, tantas ve-
ces en estOj ó aquello poniendo el escedido en nominativo; y al que es-, 
cede en genitivo, y en acusativo aquello en que escede. Vg. Si Pedro,y, 
pinagmacahtahán n i Juan nang pageaen at nang»paglaçar^ Juan come, 
y camina dos veces mas <|ue Pedro. Con la pasiva de i n de la segunda 
significan estos, hacer una cosa de tantas veces. Vg. Pagminsanin mong 
itapun iyan, arroja eso de una vez. P a g m a c a l u a h á n mong cónin, tómalo 
en dos veces, &c. . . „ 
401. Para decir 2 veces 2, 4: y 2 veces 3, 6: .<&;c. como en la tablíi 
de las cuentas, se dice con los cardinales, ligados, ó con el dicho (¡g. 
Vg. Dalauhng dalauà ,y , ápat , 2 veces % L = D a l a u â n g talló ay anw,.% 
teces 3 , 6 . = Apat na tiglilimà, ay, dalauáng pom, 4 veces o, 20: 
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Cuando se vende, y compra género por'género, se usa (fe estos adverbia-
les. Vg* Macailán iyang tangís ? í comer vk ese aceite? Id est: por una 
ganta de aceite, cuantas pedirás, de otro género? Macapopouó nartg pá l ay , 
diez de arroz. Macaàpat nmg bigás, cuatro de arroz limpio, &c4, po-
niendo^on nanq lo que ha de servir dé paga, magsúcat, tantas por tan-
tas>-por ser cosas igualmente estimables. • > < 
, 402. Estos indios no tienen relojes; y para la distribución del tiem-: 
po, de ios años, meses, dias, y noches,. se gobernaban por Jo que en los 
astros, veían,, en los animales; y plantas advertían, y notaban ,en Suŝ  mis-
mas naturales acciones, que hasta hoy dia observan por lo general, aun-
que en mucho se gobiernan ya por nuestro modo de distribuíríoitodo. 
Al tiempo en general llaman, panahón . Para otras diferencias, vide 
Vocabulario verbo tiempo. E l año de 12 meses, es taon, cuántos años 
tjenes ? : Uàn canáng t a ó n ? las estaciones del año ya quedan espresadas 
núm. 344. E L rm-s, es bouán, por la luna, de quien toma el nombre; 
ásmána, no la tenían, llámanla hoy tingó con los españoles, corrompiendo 
él aiombre del dia domingo, de quien la toman. E l dia, es arao, por el 
sol» que se llama así.-Las horas del dia, las distribuyen así. Pagliuayuqy, 
vel pagbubucàrigMmyuày, al romper el alba. Vngmaarao na, ya vá ama-
nejáéndQ. Arao na, ya-es de dia. Umaga pa, aun es temprano, ó de ma-
ftanay eomo desde que sale el sol hasta las ocho. Malaás na ang arao, ya 
está alto el sol, coma desde las diez adelante., l angl ià l i , mediodía. Tang-
háling tíric, vel ía/wí(, á medio dia. en punto, porque el sol está recta-
mente sobre la cabeza.. Liquir na, .vel naguiguiting na, á la una. L ipàs , 
vel l ingpás na, á las dos. Mabába na ang arao, cuando ya el sol vá ca-
yendo, -como á las cuatro. Lolonor na, cuando está para ponerse el sol. 
Nalonòr na, ya se puso el sol. Sisil im, cuando va escureciendo, ó entre 
dos luces. Marü im na, ya está obscuro. 
A la noche llaman gabí, y sus horas las reparten as í : Gabí na, ya es 
de noche, lifalálim ang gabl, muy entrada la noche como á las diez, / / á -
ting gabi, á media noche. Marañng arao na, ya se acerca el dia. Pagsfoat 
mnffiitála, al. salir del lucero. Veáis nuestro Vocabulario impreso, verbo 
Ora,, para otras nuichas individuaciones, de que se valían, y aun valen, 
para gobernarse de dia, y de noche. También se gobiernan ya por el toque 
de las campanas. Vg. Pagluglúg sa M i s a , 1. sa Vísperas, 1. sa Rosario, 1. 
sa Able, (lais» Ave Manías,) «a Animas, &c. Al-toque de Misa, de vísperas, 
<£c. y lo dicen también coa Nang p&gtugtúg nang Vísperas, y p a j u g t ú g nahg 
Animas. P^ra lo pasadíí, se valen también ya de los -que gobernaban en-
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tonces. V g . Nang mag har i , 1. rmgcápi tan. , 1. mag kocóm si couán, ó del 
o.ura, ó ministro: Nang mag P á r é dito si IV., cuando era gobernador 'dfe 
4as islas, ó capitán del puebIo¿ ó alcalde mayor de la provincia, ó Padre 
ministro de este pueblo N . 
403. Para contar los dias de futuro, se hace con los humerales ad-
verbiales; pero no se dobla sílaba alguna, y en el segundo, tercero, y 
cuarto, sis diferencian de dichos adverbiales en una letra. Vg. Ngayong; 
a r m « o i tb, hoy. Bácas , mañana. Macaluà, después de mañana. Mamtlò , 
de aqui á tres dias. Macapoud, de aqui á diez dias. Maealahín ish, de aqui 
á once: dias. Desde 20 inclusive en adelante se hace en los dieses con los 
numerales ordinales con wá . Vg. Icalauáng pouòng a r m damilng, de aqui 
á veinte días, l eaüúng pouòng arao, de aqui á treinta, y se les puede an-
teponer sa. Vg. 5a icápat na ¡wuóng arao, de aquí á cuarenta días, &c. 
pero en los intermedios, que timen mey con solo su. Vg. Sa may'catlóng 
i sáng-arao , de aqui á veinte y un dias, &c¿ -
404. Para contar los dias do pretérito se antepone, ca, al »¡«í&-;''adVer-
bialv de suerte que diga: Cíinacá, escepto. Caliàpun, que significa: ayer/ 
Vg. Camacaliiá, anteayer. C a i m c d í l ^ tres dias há. CámaiMmá, cinco dias 
bávi-l&b^^OnnaeapottdV^ãitô^^tó hê . CamaeàlaUn 'ísâ f once" dias ha> &c.' 
aunque desde 10 inclusive ert adelante, suelen decir coh Jos cardinales; 
Sãngpóuò nang arao, ya á diez dias. Lábin isá nang arao, ya á once dias, 
&c. Este nang, es na, que significa, ya, y la ng, es ligazón. También lo 
dicen esto con los ordinales: Icalábí nang tatlóng arao nyayon nang panga-
nganàc sa caniyn, ya há trece dias que nació. Y para decir, que aun no 
se ha cumplido el tal número justamente sino és que se vaya cumpliendo, 
dicen: rmycalabln àpa t na arao ngayón, hoy hará catorce dias, &c. 
405. Para nombrar las semanas, meses, y años de futuro se usa de los 
ordinales (escepto el primero, que es náona, 'en cuyo lugar se pone «ó,) 
anteponiéndoles sa. Vg . 5o isâng lingo, la semana que viene. 5B icalauáng 
Utigó, la «égunda semana. Sa is ing bouân, el mes siguiente* Sa icalimáng 
laò», de aqui á cinco años, &c. 
: .406 Para las semanas, meses, y años* pretéritos, usan de los mismos 
ordinal^; pero en lugar del so, del número antecedente se pone nang. Vg. 
N a n f i s â n g lingò, la semana pasada. Nang icalauáng bouán, dos meses há. 
iVonjf icailóng taón, tres años há. También se usa del so, para pretérito, 
pero poniendo precisamente al verbo en pretérito: 5a isáng taón, nageon-
pisál din acó, me confesé ciertamente el año pasado, &c. < 
4OT. E l interrogativo de estos es, cailan f que signilica cuando? Vg.' 
Vmlan ca dungmattng? cuando llegaste? €ahapmg hapun, vel: Cahapmtiütfyf' 
Aopwn, ayer tarde. Cahapuh nang omaga, àyér de mañanai Mah ig$ t ' 'm t íg 
sanglingò, mas há dé u m semmii j Meyealauáng aalahating lingò, sémáhá 
y medía há. Cailan ca pororo'on? cuaado has de ir allá? Mámayang kaponi 
vel Sabi, luego á la tarde,, ó á la noche. Marmyá , luego. M a m q y á i m ^ á , 
hasta uu rato. Cailan ca. nagconpisál ? cuando te confesaste? &c'. 
408. Este adberbio: cailan, y los numerales adverbiales» se hacen ver-
bos de la segunda, y significan: de cuantos en cuantos? Vg Nagmamacai-
lang arao>ang lagmt; de cuantos, en cuantos dias, es la calentura? Arao 
aroo, cada dia. Nagmamacalam, dedos en dos dias. Nagmamacaíló, de tres 
èn três dias, &c. Y también se dice con los ordinales: Bqlang icalauá, vel 
icatlóng arao, cada segundo, ó tercero dia. O repitiendo solo el ica, Vg. 
¡cakáüang arao? de cuantos, en cuantos dias? Icaicailòng arao, de tres en 
tres, &c. Y también por pasiva, Inaarao árao siya mng lagnáty todos los 
diàs le dá la calentura, &c. " 
409. Para esplicar algunas duraciones pequeñas de tiempo,-.dicen: 
liangán tangháli como medio dia. Balagán d i malote, 1. halagàn malòto 
áng sangsinainffan, como lo que tarda en cocerse una olla ordinaria de 
morisqueta, vel isàng sinaingan. Y si es menos. Ba lagán maloto ang sang-
anglü, un puchero, ú olla pequeña. Y si es mayor la duración. Angsang-
çatingàn, una olla grande mayor que la ordinaria. L a diferencia de gra-
dos de estas, y otras semejantes duraciones (que hasta hoy se oyen) eran, 
y son- sus relojes. 
D E ' L O S MODOS D E CONTAR, M E D I R , y PESàH. 
Del modo de contar. 
410. E l modo de contar la plata es, contar por los cardinales; hasta 
la moneda mayor, que conocían, y en pasando de ella, cuentan, como 
con Jos intermedios, con mey. Vg. Su moneda mayor es el tostón, ó real 
de á,cuatro, (aunque ya es el peso por los españoles, pero no varían por 
es» su modo de contar, salvo cuando cuentan al modo nuestro,) y cuen-
tan asi: Sakamlo, la octava parte del tostón, que es medio real. Saicapat, 
la cuarta parte que es un real. Cahati, (1. Bint íng en los montes ) la mi-
tad, que son dos reales, Tailòng bahágui, tres partes de, cuatro, que son 
tres reales. Isáng salapl, un tostón. Meycalauáng saicauálo^ que quiere 
decir: tengo ya medio real para el segundo tostón: con que tendrá cuatró, 
reales, y medio. Meycalmáng saicapat, cinco reales. Meycalauàiig cahati, 
.leis reales. Meyealauàng tatling bahagui, siete reales. Piso, un peso, &c. 
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Pipiso, ua solo peso, vel pipisópiso, ün solísimo peso, 5 no mas. Lo-mis-
mo es en todos los demás números, escepto salapi, que no dice: sasalapi', 
sino és: i s áng salapi, vel üsaisáng «aía;^, para encai-ecer la unidad. A la' 
mitad del medio real, que es un cuartillo, llaman calatio, vel aliú. Hasta 
aqui son las monedas de plata pero demás de estas tenían en Manila, v sus' 
contornos, para lo mas menudo, otras dos monedas bajas, que son de co-v 
bre. A la mayor llaman baritja, barrilla, y doce de ellas valen un real. A 
la menor llaman cunding, condia, que vale media barrilla, y veinte y cua-
tro hacen un real. Para el juego de estas monedas, mira los números 316,» 
y 398. E n los tiempos presentes, se han introducido yálos cuartos, y ocha" 
vos á los qué dán el nombre de cualta, y al ochavo de mariviles, diez y 
siete cualta componen un real, y siete un mariviles, medio real. 
§. I I . 
Del modo de medir. •' 
41 i . L a grandeza^ y variedad de las medidas, depende solamente de 
lo mas, ó menos, que en ellas cabe. E n cosas no líquidas, como arroz, 
frijoles, sa l , &c. la medida mayor es caban, (tomada de los españoles, 
al verlos medir con la media hanega, que es al modo de arca á quien el 
tagalog llama caban) que tienen 25 gantas, (el del Rey tiene solas 24.) 
A la ganta llaman saldp, al medio càban, l l amm'ca lahá t ing daban. A la 
medida de diez gantas, llaman toong ( esta era la mayor medida,, que ellos 
conocían; pero ya es generalmente el caban.) A la media ganta, caguitnà, 
á la octava parte de una ganta, gátang, ó gakénan, que el español llama 
chupa; y es una ración para una comida de un trabajador. , . 
Contando en rigor tagalog, se^procede como en la plata queda dicho: 
I sáng gahénang bigàs, una chupa de arroz limpio, hasta sangsalóp, una 
ganta. Da lauáng salóp, dos gantes, &c. hasta sangcaban, un cavan. Desde 
aqui con labi sa hasta dos cavanes: Lab í sa catmn sangsalóp, un cavan, y 
una ganta, &c. Da lauáng caban, dos cavanes. Desde aqui adelante con el 
rney> como dé 20 á 30, se dijo en los cardinales: Meycallòftg kalaliàíiiig 'ca-
ftán, tengo para trfes caVanes, medio cavan, que son dos cavanes, y medioj 
&c. Pero ya hoy dia, lo ordinario, y mas fácil, para los mismos naturales 
también, es contar ánuestro modo. Vg. M n g caban sangsalóp, un cavan, 
y una ganta. Sangdáan tallóng p o u ó , at limáng caban, án im na salóp, ai 
tatlòng gaMnang pà lay , ciento treinta y cinco cavanes, seis gantas,^ tres; 
chupas de arroz cascara, &c. ¡Í^»^.*». 
412. Con el verbo tácal , que significa medir estas cosas, se jutígsn-por 
la primera, y mejor por la segunda. Vg. Túm&cal, 1. magtácal -ca nang 
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pàjM* Hiwte el ^fr&'¿' ^ pasiva es la de in: tctçálin trio iyahg, a ú n , lAide 
esa s i , . ^6. También se hacen verbos con el mag de la segunda Ias mis-
mas medidas.die)?*?. Vg- Magcabân ca nang pá iay , mide á cavanes él ar-
roz. Magsalóp, maffgátang, mide á gantas, á chupas, &c. Por pasiva, ÍO-
íopín/ 1. cabarún mo iyan, mide eso á gantas ó á cabanes, &c. También se 
conjugan por la tercera: vide números 326, y 398. 
413. Las medidas de cosas líquidas, como vino, aceite, &c. son.las 
basijas en que las echan, y se distinguen entre sí por lo mas, : ó menos,, 
que caben. L a pregunta se hace con cualquiera de estos adverbios : i l án? 
6 mageano? que significa cuantos? ó cuanto?:puestos en la pasiva de ««, 
por ser como lugar. Vg. l l â n á n , \. magcanohàn itong gusi 1. tapayan? 
cuanto cabe en este tibor, ó tinaja? L a respuesta es con sang, y el n ú m e m 
de gantas, que caben, con la misma pasiva de an, para corresponder 
á la pregunta: sangapatán, 1. sangpitohàn, 1. sanglabihàn isâ , &c. Cabe 
cuatro gantas, ó siete, ú once. Dálauáng- pouóan, veinte. Si cabe sola una 
dicen, sangbucohán; porque suboc salòp, es medida de una sola ganta, 1. 
sangsalopàn, que es mas claro. E l verbo para medir estas cosas líquidas 
es el mismo tacal, del número antecedente 412, con las demás composi-
ciones allí dichas. Para preguntar por el valor, vide núm. 326, y para 
repartir, dando, 6 pagando, núm. 398. 
414. Para medir cosas largas, como ropa, tierras, maderas, &c. usan 
del verbo súcat que significa medir por las mismas especies, y modos que 
quedan dichos en el número-412. Las medidas son: sandipà, una braza. 
Sangbára, una vara. Sangdmgeál , un palmo. Sangiomóro, un jeme. Sang-
dai i r i , un dedo. Quitándolos el sang, y añadiéndoles, an, pospuesto, son 
las mismas medidas con que se mide: Dipahàn, la braza. Barasán , la vara, 
&c. Vide núm. 398, y el Vocabulario verbo medir. 
§ " I 
Del modo de pesar. 
415. Para el oro. él mayor peso es tahel, que pronunciado solo , se 
dice, sangtahel un tael, que llama el español, y tiene diez reales de plata 
de peso. L a mitad de tahel, llaman, tinga, la mitad de este tinga, llaman 
sapaha, que es la cuarta parte del tahel. L a mitad del sapaha^ y octava 
parte del tahel, es dalauáng amás , dos amas, porque 16 ornas, (que 
vienen á ser adarmes) hacen un tahel. Este amás , ó adarme, le dividen 
en muchos menores, y mas menores pesos, que se pueden ver en el 
Vocabulario "verbo pesa. E l modo de proceder en esta cuenta és la mis-
ma, que queda dichá de la plata, nüm. 410. reputando al tahel, por salapL 
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Meycalauáng isàng amas, tengo para dos taeles un amás , que son diez 
reales, y un adarme de peso, &c. E l verbo es timbhng, que significa pesar. 
Vg. Magtimbáng ca nang guintò, pesa el oro. f m b a n g í n ino ñjang guintò, 
pesa ese oro. Timbâng saicápat yaríng gtiiníò, este oro tiene de peso u'n 
real, &c. Vide núm. 328. 
416. Para cosas de mayor peso tienen romanas, y pesos castellanos 
desde el año de 1728, en que los introdujo ]a ciudad de Manila, prohi-
biendo los achenes con que se pesaba, que no eran de estas isJas, ni tan 
seguros, y fieles, como debian ser. Al peso de balanzas llama el tagalog, 
talàro, á la romana: s inantanán, al justo, y fiel: manapat na taláro, 1. si-
nantanàn , al falso, ó infiel: mayeana. Mientras se imponen en nuestros 
adarmes, onzas, libras, arrobas, y quintales^ permite la ciudad se use de 
los nombres de los pesadores antiguos, ( pero pesados precisamente por los 
pesos, y romanas castellanas ) que son cate, que es libra de 22 onzas. S i -
nantàn , que el español llama chinanta, y con esta de 13 libras, y 12 onzas. 
Quintal, que tenia 80 cates, que son 4 arrobas, y 10 libras. Pico, que tenia 
100 cates, y son 5 arrobas 12 libras y media. Asi consta de la instrucción, 
que se imprimió, y publicó. E l verbo es el mismo, timbáng, con las mis-
mas composiciones dichas en el precedente núm. 415. 
§. I V . 
De las distancias de lugares. 
417. No entendían, ni entienden estos naturales de leguas, miden las 
distancias de una parte á otra por lo que en ellas tardan sea caminando 
por lierra, ó por agua embarcados. L a distancia es, pagitan. E l interro-' 
gante es mageáno, el verbo es láyo, que significa lejos. Vg. Magcanong 
láyo, 1. pagealayá, I. anóng làyo hangân ditò,t, sa Pasig? 1. mageáno ang 
pagitan nang dalauáng bayan? cuanta es la distancia desde aqui á Pasig? 
ó de los dos pueblos. Y responde: D i pa lác , 1. maláyong lubhá, muy re-
moto, ó lejos. Sang-oras lacárin, una hora de camino. Maghapung bangeáin, 
un dia de embarcación. Magdamàg sanguanin, una noche de embarcación 
de saguán; vel, layagidn, de vela. Gaaling, vel, gaanò caláyo? como que 
tan lejos? Gayòng Maynila, como de aqui á Manila. Dalauáng gayón, vel, 
gangayòng Maynila, como dos veces de aqui á Manila. Calaháting gayóng 
Maynila, como la mitad de aqui á Manila. Malayo pa? aun está lejos? Isá 
pang lóngos ang dara tn ín , aun falta una punta, que montar. Tatlò pang 
licó, tres vueltas mas, &c. 
F I N D E L A R T E . 
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TR4TAD0 DE LAS LIGAZONES, 
Y tablas de los que admiten H , y de los que se sincopan, 
según lo prometido en los números 3 y 8. 
418. AI principio de este Arte, en la advertencia sesta proemial, á 
núm. 8 se dijo, que son ligazones, ó ataduras en este idioma? cuantas, y 
cuales son y lo muy enfadosa, que es esta materia, aun para los mismos 
naturales, que la han mamado; pero ello es, que es indispensablemente 
necesaria, no solo para hablar con elegancia, sino es para entenderse tam-
bién pues faltando la ligazón \ los términos, que la piden, ó poniéndosela, 
ú los que no la admiten, no solo queda insípida, áspera, bronca, y tosca 
al oido, sino es sin substancia también para la inteligencia, y mudada mu-
chas veces la significación, como se verá en este ejemplo: Cualquiera 
hombre, que ofenda á Dios: alinrning tauong magcasala sa Dios, ligando 
el tauo con el magcasala, porque si no se liga, dirá claramente: Cualquiera 
hombre ofenda á Dios. No menos que esta es la diferencia en el sentido y 
de este ejemplo, y otros innumerables, que se podían poner, se conocerá 
lo indispensableraente necesarias, que son las ligazones en este idioma, y 
al gran peligro á que se espone en el hablar el que no se impone bien en 
ellas. Véase al Padre S. Joseph en su Arte impreso, Capít. 20, Regla se-
gunda per tot. 
Todos los Artes tagalos tratan de esta prolija materia, por ser tan ne-
cesaria, pero por lo común de ellos, muy abreviadamente, y tanto, que no 
es posible informarse suficientemente de ella. Entre los que he leido, la 
trató con alguna estension el ya citado Venerable P. S. Joseph, pero cD» 
nociendo el mismo (ibidem núm. 3) ser negocio infinito para la escritura, 
lo remite al ejercicio. 
Quien exprofeso se dedicó á tratar esta materia usque ad pose, fué nues-
tro carísimo hermano, y dos veces Padre de esta nuestra provincia Fray 
Miguel Sanchez, gran lengua, y usque ad mortem ( y vivió mas de 70 años) 
infatigable en su estudio, y en examinar, sin escasear desvelos, los mas 
recónditos arcanos de este idioma en cuanto pudo. Dos Artes nos dejó 
compuestos en diversos tiempos, que prueban lo dicho, y en ellos un tra-
tado bien estenso de ligazones, en que parece, satisface pro dignitate á la 
necesidad, y al buen güsto en esta difícil, difusa, y importantísima ma-
teria. Este tratado he compendiado yó en este capítulo; con lo. que, y lo 
dicho en las advertencias cuarta, y sesta en el núm. 70, parece serlo su-
ficiente al asunto. Quiera Dios que así sea. Para lo cual se debe notar. 
US" 
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419. Lo primero, que hay unos vocablos, que por si son aptos á la 
ligaEon, y ayudan á sus consortes, ó compañeros antepuestos, ó pospuestos. 
Vg. l ià iang mabaét, mabaét na báta. Entre los cuales si se pusiere alguna, 
ó alguna de estas voces: ñaman, na, man, pa, din, nga, nyani, co, ca, mo, 
ó algunos adverbios, comq pa l á , mandin, ^c. la ligazón, que habla de te-
ner el primer vocablo, la comunica, á la tal voz, ó adverbio. Vg. Bata 
cang mabaét, eres muchacho entendido. Y si concurren dos, ó ires, ó mas 
partículas, ó adverbios de estos, la ligazón se pone en el último de ellos, 
de suerte que la ligazón toque inmediatamente al otro estremo, que se ha 
de ligar. Vg. Báta ca nganing mabaét, ciertamente eres muchacho enten-
dido. Lo cual se note por regla general. 
420. Lo segundo, hay otros vocablos, que son aptos para ligarse con 
el siguiente vocablo, pero no con el antecedente. Vg. Catàuo, copúlol, y los 
demás del núm. 300, que nunca se ligan con los numerales antecedentes' 
Vg. I sà capótol na cahuy; dalauâ cahiuang isdà, áfc. 
421. Este adverbio houag, no se liga con el vocablo antecedente, ni 
por si tiene ligazón para el siguiente; mas cuando entre él, y el verbo se 
pone alguna de las dichas voces, ó algún primitivo, estos se ligan con el 
verbo que se sigue. Vg. Houagnáng hampasin si Pedro: no sea ya Pedro 
azotado. Houag siyang paroon: no vaya él allá. " 
422. Lo tercero, hay otros vocablos, que no Son aptos para ligarse, ni 
con el antecedente, ni con el siguiente. Vg. Bagcús, báquin, bágo, cuando 
este significa: antes; dálapoua, níftini, y las conjuncionesé interjecciones. 
También, por lo común, impide la ligazón entre los términos aptos 
para ligarse, cualquiera detención, que entre ellos se haga en el hablar. 
Vg. Dál i ta niyang aua sa a t in ; si se detiene algo en el niya, pierde la l i -
gazón; y dirá: dálita niya, aua sa atin, y asi siempre, que haya deten-
ción. Cuando concurre imperativo con vocativo se conoce mejor el impe-
dimento. Vg. Esta oración seguida sin detención: Magimjat caydng manga 
douág; si en el cayó se detuviere algo perderá la ligazón: magingat cayó, 
manga douág. Equivale también á detención en el hablar, aunque no la 
haya, para perder la ligazón, el hacer digresión, 6 paréntesis entre los 
términos ligables. Vg. Houag cang matácot, no temas. Houag ca (ang uicang) 
matacot; aunque algunos suelen ponérsela en el paréntesis: houag cang (ang 
uicang) matacot; pero lo ordinario es perderla especialmente si el primer 
vocablo ligable acaba en consonante. 
423. Lo cuarto, cuando se siguen tres, cuatro, ó cinco vocablos aptos 
para ser ligados, si entre ellos, no media alguno, que impida la ligazón, 
todos se ligan entre sí. Vg. Sino yaòng mahàl na tauong tungmataháAg di 
iilàng pouóng taón sa üáng na pinanganéfanlàng Thebayda? quién fué aquel 
precioso hombre], que habitó no pocos decenales de años en el desierto, 
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que llaman Thebayda? E n este ejemplo, todos los vocablos están ligados, 
porque entre ellos no hay cosa, que obste a la ligazón, hasta el sa, que 
por ser preposición de ablativo, ó partícula, hace que los vocablos si-
guientes, no se liguen con los antecedentes, que están en nominativo; lo 
cual notádo, para proceder con la posible claridad, veremos, siguiendo 
el Arte, con quienes se ligan, y no se ligan los nombres de cada una de 
las especies de Propios, Apelalivos, Primitivos, Deribativos, Demostrativos, 
Inlerrogalkos, Adjetivos, Participios, los V¿rbos, Adverbios, Interjecciones, 
y conjunciones. Lo cual se hará por distintas reglas. 
De los nombres propios. 
12Í. Un nombre propio, no se liga con otro nombre propio (Je otro 
sugeto, porque entre ellos, hay conjunción, copulativa, ó disjuntiva, es-
presa, ó tácita, la cual es impedimento para la ligazón. Vg. 5» Pedro, at 
si Juan, si Francisco, cun si Pablo, ó porque el uno está inrecto, y el otro 
en oblicuo. Vg. Sina Pedro n i Juan. Ni tampoco cuando los dos nombres 
propios son de un sugeto. Vg. Si Pedro Pablo, si Ana Mar ía , porque los 
dos nombres, componen uno, y un nombre por si no puede estar ligado 
consigo mismo, porque la ligazón es como relación, que pide dos estremos. 
425. E l nombre propio se puede ligar con otro nombre propio de los 
de pamagàt , tauagàn, eumptt, y paláyao, que llaman. Vg. Si Juana, na si 
Coni ang compU, Juana, que por mal nombre se llaman Com. Si M a ñ a n g , 
si Handing any paláyao, María, á quien sus padres, llaman Handing. De 
este modo se usa, cuando uno no se acuerda del sobrenombre del sugeto, 
para que se venga el conocimiento de él. 
426. E l nombre propio se liga con el apelativo. Vg. Si Franciscong 
anác ni Pedro, Francisco hijo de Pedro. Si Jwang asáua ni M a n a , Juan 
marido da María. Con el adjetivo cuando tiene antepuesto alguno de los 
artículos, E l , L o , L a , Los, &c. se liga el nombre propio. Vg. Pedro el 
docto: siPedrong marúnung. Juan el viejo: si Juang matandà. Con el pro-
nombre primitivo no se liga el nombre propio; pero si con el demostra-
tivo. Vg. Yaríng si Juang yar i . Y también con el interrogativo. Vg. Si 
Pcdrong, sino ang pamagàt ? Pedro, que nombre es de pamagát? Lígase 
también él nombre propio con el comparativo, superlativo, y con los abs-
tractos. Vg. Si Pedrong lalong marúnung cay Juan: Pedro es mas docto 
que Juan. Si Juang marúnung na marúnung, Juan el muy docto. Con los 
abstractos: si Juan cabulihan nang manga lalaqui, Juan hermosura d é l o s 
varones. 
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También se liga con los relativos de mag, del nüm. 291. Vg. SiPedro'ng 
•magasáua n i Juana, dla,y, napardon: Pedro, y su muger fueron al lá . 'Y 
con los del núra. 292. Vg. Si Pedrong casáma co, Pedro mi compañero. 
Y con los del núm. 293. Vg. Si Juang catòlong ni Pedro, Juan ayudante 
de Pedro. Y con los del núm. 19. Vg. Si Juang catúbig n i Tomás, Juan 
catubig de Tomás. Y con los del núm. 294. S i Pedrong camuc-hà ni Juan, 
Pedro es semejante á Juan. Y asi mismo con todos los demás nombres 
del Cap. 2, Lib. 3, á núm. 292. 
427. Iten el nombre propio se liga también con todos los frecufenta-
tivos del Cap. 5, Lib. 3, á núm. 330, ad 342, inclusive. Vg. Si Pedrong 
imgbabacá: si Pedrong mananalò , &c. Y con los numerales, cardinales, 
núm. 382, y ordinales, núm. 392. Vg. Si Pedrong isá, Pedro el uno. Si 
Juang icalauú, Juan el segundo. 
De los apelativos. 
428. E l apelativo, se liga con otro apelativo. Vg. Tauong bá ta .—Ta-
uong c a s t ü a . = C a b á n g p i l a c . = T a p á y a n g á £ a c . = Ligase también con el ad-
jetivo. Vg. Tauong magaUng, y con todos los del número precedente 426. 
De los primitivos, y derivativos. 
429. Ua primitivo no se liga con otro pronombre primitivo, ni con el 
apelativo antecedente; pero si con el siguiente. Vg. Hinampás acòng Umong 
ualang casalánan, me azotaron siendo hombre sin pecado. También el pri-
mitivo con los adjetivos siguientes. Vg. Tauo acúng magalíng, soy hombre 
bueno. Y con todos los de los núm. 426 y 427. Pero nota que los geni-
tivos primeros de los primitivos, en cuanto sirven de derivativos, son como 
adjetivos; y asi pueden ligarse como tales. Vg. Angbàtang caniyang alipin, 
el muchacho su esclavo. 
De los demostrativos. 
430. Los pronombres demostrativos se ligan coli los nombres propios, 
apelativos, y primitivos, pero no se pueden ligar con otros demostrativos 
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entre sí; mas si tomándolos materialmente. Vg. Yañng itó ay m ó n g ca-
Imhgin? este i t ó , que significa? Y con todos los nombres, adverbios, y 
letras, materialmente tomada. 
De los interrogativos. 
431. Los interrogativos se ligan con los nombres propios anteceden-
tes: 5* Pedrong sino ang p a m a g á t ? Pedro, que nombre es el de pamagát? 
Y con los apelativos antepuestos, ó pospuestos. Vg. Tauong, sino ang nga-
lan? hombre como es el nombre? vel, como se llama? Sinong Angeles? que 
Angeles? Alíng báta? cual muchacho? También se ligan los interrogativos 
con los pronombres antepuestos: Siijang, sino ang ngalan? él¿ como es su 
nombre? Yarmg, sino ang tauàgan ? este, como es el nombre de tauagan? 
Líganse también con los adjetivos. Vg. Sinong, 1. alíng rnahaét? Y con los 
de los números 426 y 427. Del canino, se dice lo mismo, que queda dicho 
núm. 429, de los genitivos primeros de los pronombres primitivos; pero 
un interrogativo no se liga con otro interrogativo. 
De los adjetivos. 
432. Un adjetivo no se liga con otro adjetivo, que lo es propiamente, 
sino es para formar el superlativo. Vg. Magallng m magaling. Pero lígase 
con los derivativos. Vg. Ang aquing magaling na sandáta. Y con los nom-
bres propios, apelativos, pronombres, é interrogativos en la forma que se 
ha dicho; y el adjetivo, que se puede usar adverbialmente. Vg. Si Pedrong 
magañng na sungmnlat, 1. sungmúlat na magaling, Pedro que escribió bien, 
mas no cuando tiene razón de nombre adjetivo. Lígase también el adjetivo 
con los demás de los números 426 y 427. 
De los participios. 
433. Un participio, no se suele ligar con otro participio; porque de 
ordinario media conjunción; pero sino mediase conjunción, ú otro impedi-
mento, bien se podrá ligar. Vg. Ang nagpaparàt ing nagpepenitencia, el que 
persevera en hacer penitencia. Angbátang smgmusulat na hinampàs co: el 
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muchacho que escribe á quien yo azoté. Lígase también el participio con 
los de los números 426 y 427. 
De los verbos. 
4 3 Í . E l verbo que tiene razón propia de verbo, y no es participio; no 
se liga con el nominativo antecedente, porque media el ay; ni con él acu-
sativo siguiente, porque está regido de preposición: mas lígase con los ge-
nitivos primeros de los propios, y primitivos. Vg. Aquing guinauá i t ó, esto 
fué hecho de mí. Yar i ay cay Pedrong guinauá, esto fué hecho de Pedro. 
También se liga con los primitivos, que se ponen después del adverbio 
homg, como se dijo en el núm. 421. Lígase también con los adverbios, 
de calidad;, ó cualidad, y con los demás adverbios que admiten ligazón. 
Vg. Si Pedro ay Inbháng nagpapacasaquét, 1. mgpapacarál i tang, h gunff-
magauàng maghapun, Pedro trabaja mucho, ó sufre mucho, ó trabaja todo 
el dia. Lígase también con el imperativo, que sirve de infinitivo, cuando 
el verbo acaba en vocal, mas no cuando acaba en consonante. Vg. Nag-
mamaraling muha, se dá prisa entornar. Nagcacasàquet magára l , tra-
baja por aprender. También se liga el verbo con el futuro imperfecto 
que sirve de Gerundio en Dwm, si el dicho verbo acaba en vocal. Vg. 
Aco,y, paroroong cocolía nang aquin, iré allá á tomar lo que es mio. Si 
Jesucristo ay pariritong hohocóm, Jesucristo vendrá á juzgar. Lígase in-
timamente con cualquier verbo, que se convierta en adverbio. Vg. P á c á -
ning pacagalingín, darle muy bien de comer. Qninósang guinauá ni Pedro 
itb, Pedro hizo esto de su voluntad. Guinauâng dinaliãáli , obra hecha de 
priesa. 
De los adverbios, interjecciones, y conjunciones. 
435. Los adverbios de cualidad, de tiempo, adverbiales de número, de 
intension, remisión, aceleración, cuantidad, similitud, y disimilitud, son 
aptos para ligarse, como se vé en lo dicho. Vg. Is inúlat na mariquít , fué 
escrito elegantemente. Bágong guinauá, recien hecho. Laomng sinábi m 
iyo, tiempo há que te lo dijeron. 
436. Los demás adverbios, interjecciones, y conjunciones, no se ligan 
entre sí , ni con otros antes bien son impedimento para que otros se l i -
guen; pero los negativos, dili, dí, hindí, cuando se juntan con vocablo 
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apto á ligarse cou el aiitecedonte, no impiden la ligazón. Vg. Si Pedrong 
di marúniing- También los adverbios de lugar, dini, dito, &c. Y el inter-
rogativo, saàn. Los de lugar del núm. 369. Vg. I t á y a , &c. no se ligan 
sino es con dàco, que tiene la ligazón de n. Vg. Dácon iláija, hacía ar-
riba. Pero juntos con da/n'í, ó dàco, se pueden ligar con el antecedente, 
y consiguiente, cuando ellos entre si pueden tener ligazón. Vg. Angdaang 
dácúng iláyang tinabamn n i Pedro ay mabuti, el camino de arriba, que 
descontó Pedro es hermoso. 
De \arias cosas precisas de saberse al intento. 
437. Los nombres, que, son de una misma formación, y especie, no 
se ligan entre si mismos, porque de ordinario media entre ellos conjun-
ción. Vg. Cagalingà,t, cabulihan, casáma,t, catblong, §0. Pero si son de 
otra formación, bien se pueden ligar. Vg. Piéhing bibigán, gotoso habla-
dor. Malalán§ohing pa la tdcà , borracho hablador. 
438. Cuando el vocablo tiene diferentes significaciones". Vg. Bágo, que 
significa reciente, ó nuevo, y significa antes, vel con todo eso; y bagá, que 
significa bofes, vel por ventura: tiene ligazón en la significación, que la puede 
tener, y no en la otra. Vg. Ang guinauàng bágo, l . bagong gu inauá , lo 
recien hecho. P imgcalnòban co siya nang magañng, bágo dt niya acó gui-
nanli, hízele bien, y con todo eso no me lo retribuyó. Bagàng mataba, 
bofes gordos. Acó bagá ay cápoua mo ? Y asi de los demás que hubiere 
de este género, ó modo. 
439. Cuando á algún adjetivo, ó verbo se sigue imperativo que suple 
por infinitivo por Gerundio en D i , ó Supino en U, ó futuro imperfecto 
que suple por Gerundio en Dum, ó Supino Um, si el tal adjetivo, ó 
verbo acaba en consonante no se pone ligazón alguna entre él, y el si-
guiente, pero si acaba en vocal, se pone ng, y si acaba en », se le añade g. 
Vg. Matigás biaquín, malicsmg tumacbó. Lo mismo es cuando el término, 
que antecede al verbo es adverbio ligable. Vg. Dáling guinauá; tiquís gui-
nauá, aunque el verbo esté en otro tiempo ó de compañía (núm. 292.) 
Vg. Casámang gungmauá, casabáy dmgmat íng: ó verbal en büte ( núm. 345.) 
Vg. Casayasayáng t ingnân, calacotácot isipin; ú otro verbo. Vg. Nagpipilit 
masoc, nagtilicang magcompisál, pero si entre ellos mediase algún adverbio, 
ó partícula, ú otra cualquiera cosa, que por si no repugne á ligazón, á 
ella, y no al antecedente se le ha de poner, y se le pondrá siempre aun-
que el adjetivo, ó verbo acabe en consonante. Vg. Malicsípalàng tumacbó, 
malacás mandíng cumaen, §>. Y lo mismo sucede con los numerales in-
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termedios. Vg. Maycalmàng*ta l ló , Maycápat àpat , como queda dicho nú-- , 
mero 386. . , 
440. Con los verbos may, ó m y , y eoiá, que suplen por sum, es íuit, . 
se observa esta regla: después del may, no se añade ligazón; pero al valà, 
se pone la de n: ;¥g» Mey guinló acJ.—Valáng p i l i c si Pedro. Pero se ha 
de notar, queíiCítando estosí se llegan á verbos, hacen que dichos verbos 
se liguen, coh el' nombre que es persona que hace, hablando por activa, y 
con la que padece por pasiva ó con verbo neutro. Vg. Mey tauang nag-
nácgoj, ^ .mcy nugnácao na tauo 'z^Si Pedro ay mey pinatáy na bábuy.—. 
Valáng-quinóhang pítac¿^==Mey nabásag na hobog.—Valáng nahòlog na niog;. 
Empero estos, y otros semejantes no son propiamente verbos, sino par*-
ticipiOS. : V 
441 • , Los adjetivos, d i l á , t aná , no admiten mas que la ligazón de ». 
Yg. Ang diláng báta, todos los muchachos. Ang lanáng lavo, pero la pier-
den del modo y en las ocasiones, que la pierde el valà, según qued^ d'-, 
cho núm. 83. Vg. 5a tanácong loob, de todo mi corazón. Nang dilá niyang 
anác, de todos sus hijos, <SÍC. Y este adjetivo bálang, no admite ligazón. Vg. 
Bálang arao, cualquier dia. Bálang tauo, cualquier hombre. Y este adver-
bio para''s(i liga con n , sola, aunque esté hecho verbo. Vg. Parang háyop, 
como bestia. P i n à r a n g capatír , lo tuvo como hermano. E l adverbio nga-
yón, no se liga con el antecedente, aunque es adverbio de tiempo; pero 
si , con el consiguiente aunque sea el mismo. Vg. ISgayongayon, en este 
punto. E l adverbio ca i lán, que significa, cuando, tampoco se liga. Este 
vocablo lab{, se liga con n , cuando se junta á los cardinales de 10 á 20, 
como se ha visto en su propio lugar, núm. 386. 
442. Esta preposición de los apelativos nang, es también adverbio, que 
significa porque, ó para que. (Vide núm. 384.) Vg. Pacagal ingín «no ang 
iyong -pagcocompisál, nang pa tauàr in ca nang Panginoong Dios, confiésate 
bien, para que Dios te perdone, pero si en la oración concurriere alguno 
de los segundos genitivos de los primitivos, ó el mismo primitivo ca, se 
puede con elegancia introducir entre el dicho adverbio nang, y el verbo: 
pero perdiendo el nang, las dos últimas letras « ( / / (aunque no le son l i -
gazón, sino es propias suyas) y de ellas comunica la n, al primitivo. Vg. 
E n el ejemplo puesto, se puede decir: Nacâng pa t auà r in nang Panginoong 
Dios. Namáng maálaman, para que lo sepas. iVa ninyong malalas tás , para 
que lo entendais. Si con el primitivo concurriese algún adverbio, ó par-
tícula, ó muchas, se pondrá la n , en lo último, que inmediatamente toque 
al verbo, al modo de lo que queda dicho de la n, del ualà , núm, 83. Vg, 
Ñamó nganing maá laman . = Na ninyo tanlong matalastás . — Nacá namán 
nganing p a t a u á r i n , para que, 1. porque seas también ciertamente perdo-
nado. Este modito del nang, se halla, y le he visto impreso así; pero con» 
17 
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fiêéá Á&-'hiheñé'.píáó.'.'áe .'fiòáí.dé.JiKliQ-lalgan^ ni visto en papel algnno 
suyo, á lo que me acuerdo; por lo qué yo no le uso, ni lie usado, por 
constarme no ser inteligible á todos, como muchos capaces de ellos mis-
mos me lo han dicho, preguntados por ellos. Puede ser que en algún pa-
rage, de tantos á quienes se estiende este idioma, sea corriente hablar. 
De todo lo aqui dicho se infiere: que todos los mas vocablos (quitando 
algunos adverbios, y interjecciones) han de estar, ó bien ligados, ó bién 
con alguna de las preposiciones de los nombres propios, ó apelativos. Con 
Jo que con los ejemplos puestos en el Arte, y los del Vocabulario, y con 
el esmero, en ver, y oir practicadas estas reglas por los indios de talento 
(porque, como en todas las naciones se esperimenta, hay muchos, que 
hablan con zafiedad su propio idioma) en sus escritos, y conversaciones, 
se juzga ser lo suficiente, para imponerse bien en esta prolija materia de 
ligazones, para gloria de Dios, y decente esplicacion de su santísima ley, 
y doctrina, único fin de este estudio. 
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(g©s>2&"spa a ü s aasí(2®í?m 
Y de los qúé admiten H , (d fin en lãs composiciones de 
In, y de An, según lo prometido en el mím. 5. 
Kaiz. Accnlo. Significado. .Síncopa. 
Aba. . . 
Acquip. 
Agar . . 
Alisaga. 
Ano. . . 
Apa. . . 
Api. . . 
Apir . . 
Apir . . 
Asaua.. 
Asin . . 
Asor '. . 




Baba . . 
Bata.. . 
Basa.. : 
Bata. . , 
Bayo. . 
. pe. Saludar. . . 
, pe. Igualar. . . 
. pe. Comer.. . . 
. pe.Perezoso. * 
. pe. Que. . . . . 
. pe. Palpar . . . 
. pe. Agraviar. . 
pe. Juntar . . . 
. pe. Fornicar. . 
, pe. Casarse. . . 
. pe.' Salar . . . . 
. pe. Ayudar . . . 
. pe. Cubrir . . . 
. pe. Dejar. . . . 

















B ihas í . 
Bilí. . . 
Bilin . . 
Boco . . 
Buca. . 





. pe. Cargar. . . . 
. pe. Abajar . . . , 
. pp. Amenaza. . . 
. pe. Mojar 
. pe. Sufrir 
. pe. Pilar 
. pe. Dar. . . . . . 
. pe. Mudarse . . , 
. pe. Costumbre. . 
. pe. Comprar . . , 
. pp. Encomendar. 
. pe. Artejo . . . . 
. pe. Abrir. . . . -, 
. pe. Bufar 
. po. Luchar. . . . 

















Raiz. Acenío. Significado. Síncopa. 
. pe. Negar Cailan. 
. . pe. Siniestra , . . Caliuin. 
. . pe. Gozar. . . . . Camtan. 
. . pe. Poner Canan.. 
. . pe. Atentar . . . Capin. 
. . pe. Tu, y yo. . . Cathañ.' 
. pe. Uña. . . . . . Hinuc-han. 
. pp. Tomar , . . . Conin. 
. pp. Desflorar. . . Conao.' 
. pp. Pasar . . . . . Dañan. 
. pe. Cargar . . . . Dalbtn. 
. pe. Tocar Damhin. 
. pe. Vestirle.. . . Damian. 
. pe. Coger Dacpin. 
. pe. Alcanzar . . . Datnan. 
, . pe. Bodillo . . . . Dicnán» 
. . pe. Pegar. . . . • Diclan» 
, . pe. Comer Dimin. 
. . pe. Braza, . . . . Diphin. 
, . pe. Sangre . . . 
pe. A cada parte. Cabilin. 






Cala . . 
Coco . . 
Coba . 
Coba . . 
Daan, . . 
Dala . . . 






Diim . . 
Dipa . . 
Dugo . . 
Guiba.. 
Gata . . 
Guising. 
Gabi . . 
Giua . . 
Haba . . . 
Habilin. . 




, pe. Derribar . . . Guibin, 
. pp. Leche de coco Gatin. 
. pp. Despertar . . Giiisnan. 
. pe. N o c h e . . . . . Gabhian. 
pp. Trastornarse. Giuin, 
. pe. Alargar . . 
• PP- Quedarse. . 
. pe. Substituir. , 
. pe. Llevar. , . . 
. pe. Ba jar , . . . 








Ran. Acento. Significado. Síncopa. R a à Acento. Significada 
. pe. Cerrar . . . 
. pe. Torcer . . . 
. pe. Ablandar. . 
. pe. Quebrar . . 
. pe. Buscar . . . 
. pe. Pedrada . . 
. pe. Llenar . . . 
. pe. Corlar . . -
. pe. Alforja . . 
. pc.̂  Contener. . . 
S í n c o p a . 
Higa.. i• . 
Hiyp . . 
Hipa 
Hiram.. . . 
Hija . . . v . 
ffiñgf.. . . 
Hubar , . . 
Hinanaquit 
Halic. . . . 
pe. Acostarse. . 
pe. Soplar . . . 
pe. Hundir.. • 
pe. Emprestar . 
jJc. Avergoniar. 
pe. Pedir. . . . 
pe. Desnudar.. 
. pe. Quejarse . . 










P in ir . . 
P i l i . . . 
Pisil. . > 





Payo . . 
Palaman . 
. Pindan. 
. P i lh in . 
. Pislin. 
. Pisin. 
. P u l ñ i n . 
. Poclin. 
. Ponin. 
. Pol l in. 
. P o j h i n . 
Palamnan. 
I b a . ; 
Ibis.". 
I g a . . 
íguib . 
l l ao . . 
\*pa¡ Otro . . . . . Ibhin. 
. pe. Descargar .- . Iban, 
.pe. Sacarse. . . . Pagigha 
. pe. ht por agua. Igban. 
. pe. Alumbrar . . Hauan. 




Lala. . . 
Lora . -
Loua . . 
Lupi . . 
L i m a . . 
Lima . , 




. pe. Sobrar . . . 
. pe. Grande . . . 
. pe. Poner . . . 
. pe. Imprimir. • 
. pe. Aflojar. . . 
..pe. Escupir. . . 
. pe. E c l i a r . . . . 
. pe. Doblar . . . , 
. pe. Cinco.. . . 
. pe. Cinco . . . . 













. pe. Mascar boyo. Mamin. 
. pe. Esperimenlar Alasdan. 
pe. Empezar . . . Molan. 
pe. Adelgazar . . Nipsan. 
Og«-






pe. Volver . . . 




pe. Espirar . . . . Patdan. 
pp.Sudar.. . . .Pausan, 









Sama . . . 
Saoli . . . 
Sanga. . -
Sapin. . . 
Sicquip. . 
Siya 
Silir. . . . 
Sobo . . . 
Sonor: . . 
pcConotier . . . Quilanin. 
pe. O i r , Paquingan. 
. pe. Embarcarse 
. pe. Enfermar. . 
. pe. Pecar. . * . 
. pe. Referir . . . 
. pp. Prohibir . . 
. pe. Pescar . . . 
. pe. Destruirse . 
. pe. Volver. . . 
. pe. Escudarse . 
. pe. Aforrar. . . 
. pe. Angosto . . 
. pe. C a b a l . . . . . 
. pe. Meter. . . . 
. pe. Apagar. . . 
















Taca. . . . 
Taga. . . 
Taquep. . 




Tanim . . 
Taquir. . 
Tiba . . . 
Tingnin.. 
Tíngala. . 
Tipa . . . 
Tiquim. . 
. pe. Admirarse 
. pe. Cortar . . . 
. pe. Cubrir. . . . 
. pe. Cribar . . . 
. pe. Esconderse, 
. pe. Volver . . . 
. pe. Asirse. . . . 
. pe. Sembrar. . 
. pe. Tropezar. . 
pe. Cortar.. . . . 
. pe. Mirar. . . . 
. pe. Mirar. . . . 
. pe. Medir. . . . 
• pe. P r o b a r . . . 





. Tal içdan. 









Raiz. Acento. Significado. S í i i M p . 
Tipir . . 
Tiquis. . 
Tiris. . . 
Toyo . . 
Tongo . 
Toba . . 
Tabas. . 
. . pe. Ahorrar. . . Tipdin. 
, . pe. Adrede. . . . Ticsan. 
. . pe. Matar piojo . Tisdan. 
. . pe. Secar Toyin. 
> . pe. Inclinar . . . TongWu. 
. . pe. M o s t o . . . . . Tubanm. 
. . pe. Rescatar . . , Tubsin. 
M i . Acento. Significada.. Síncopa. 
Tuca . 
loyo . 
Uala . . 
Uani , 
Uali. . 
pe. Picar. . . 
. pe. Cosa seca. 
• Toc-in. 
.Toyin . , 
pe, ffwirse.. . . üalio. 
. pe. Pedir . . . . PaquMiauhán. 
pe. Amor. . , . Üiiin. 
Sigúese la copia de los que admiten H , al fin, no obs-
tante lo dicho para conocerlos, en el num. 509. 





A c ó . . . . 
Acsaya.. 





Ati. . . . 
Ama. . . 
Angca. . 
Angui. . 




Arao. . . 
Arya . . . 
Asa . . , . 
Asaua. . 
Aso. . . 
Ayro.. . 
pp. Censo, ocupación. Abalabin. 
. pe. Ea , los dos. . Abachin. 
. pe. E a , los dos. . Abatabin. 
. pe. Ea , todos. . . Abatayohin. 
. pe. Dame. . . .... Acobin. 
. pe. Destruir.. . . Acsayahin. 
. pp. Almorzar.. . Aaghin. 
. pe. Tizón Aguipohin. 
. pe. Amancebado. Agolohin. 
. pe. Memoria... . Alaalahiii. 
. pe. Memoria.. . . Alaalahanin. 
. pe. Pretender.- . Alibin. 
. pe. Padre Amahin. 
. pe. Apropiar. . . Angcahin. 
. pe. Ahumado. . . Anguihin. 
. pe. Coger Anihin. 
pe. Cortesía 
. pp. idolatra.. 
. pp.^Anublarse. 
. pe. D i k U r » -
. pp. Defender. 
. ppv Esperar. . 
. pp.. Casarse. . 
. pp. Perro. . . 









Airo h ¡n. 
Baca. . . . pp. Pelear Bacahin. 
B a c í a . . . . pe. Resolladura.. Baclahin. 
Baga, pp. Brasa Bagahi;^. 
Bagyo.. . pe. Tempestad. . Bagyohin. 
Baiz. Acento. Significado. Formic to l 
Balahibo.. 
Balaye.. . 
Balita . . . 
Balisa... . 
Bapa.. . . 
Barya. . . 
Bato. . . . 
Bauo.. . . 
Bayo.. . . 
Bicti. . . . 
Bigquis.. . 
Bilao.. . . 
Bingi.. . . 
Biloca. . • 
Bongso.. . 
Buli 
Buti. . . . 











pp. Reciente. . . 
pp. Echar pluma, 
pp. Concierto. . . 
pp. Tablilla.. . . 
pp. Inquietud. . . 
pp. Amado 
pp. Remedar. . . 
pe. Empedrar. . . 
pp. Enviudar. . . 
pp. Estaca 
pe. Ahorcarse.. . 
pp. Ceñir. . . . . . 
pp. Harnero.. . . 
. pe. Ensordecer.. 
pp. Tripas.. . . 
. pp..Hijo menor.. 
, pp. Bruñir 
pp. Hernioso. • • 




















pp. ¡Pariente.. . 
pp, Anñgo.. . . 
. pe. Aconsejar.. 
. pp. Hinchazón. 
pp. Cuidar. . . • 
pp. Irse . . . . . . 
pp. Heredero. . 
pp. Camote.. . . 
pe. Parcialidad. 












Baiz. Acento. Signi&cado. Formación. 
Cátalo.. 
O U - . . 










Dito. . . 
Dolo.. . 
Uuiiii.. . 
Vasa- • • 
. pp. Copelidor.. . Catalohin. 
, pe Comezón... . Çalihin. 
. pp. Libra. . . . . Catihan. 
. pp. P o d e r . . . . . Cayahin. 
. pc. Torcersè. . . Cquilohin. 
. pp. Eres Calabahan. 
. pp. Asentar.. • 
, pp. Doncella.. • 
. pp. Multiplicar. 
. pc. Basura... • 
. pp. Costumbre. 
. pp. Paja 
. pp. Aqui.. . . . 
. pp. Punta. . . . 
, pp. Suciedad.. . 

























. pc. Sobrar Labihin-
. pp. Untar Lañaban. 
. pc. Marchito. . . Palantahin. 
. pp. Desagradecido. Li lohin . 
. pc. Volver. . . . Ungohin. 
. pp. Katificarse.. . Lisohin. 
Maníala . . pc. Ensalmo.. . . Mantalabin. 
Ola pp. Enmendar.. . Olabin. 
Ona. . . . pp. Adelantar.. . Onahin. 
Opa. . . . pp. Alquilar.. . . Opaban. 
Gaby . . . . 
Gaby 
Gabi.. . . 
Gabi.. . . 
Gaga.. . . 
Ganda.. . 
Ganti. . . 






Gonii.. . . 
H.inibo.. 
pc. Anochecer, 
pc. Noche . . . . 
pp. Camotes. • . 
pp. Camotes... 
pc. Trabesear.. 
pc. Atabiar. . . 
pp. Retribución, 
pp. Imitar.. . . 
pp. Echizar. . . 




















Hila. . . 
Hilapo.. 
Hilo. . . , 
Ilinga. . 
Hnli. . . 
Huli. . . . 
Huni . . 
Hit$¡. . . 
pp. Bañar. . . 
. pc. Precio.. . 
. pp. Remedar. 





pp. Cazar. . . 
pp. Cantar.. . 


















Piro. . . 
Pita.. . . 
Puli. . . 
P a r i . . . 
Sabi. . . 
Sacbibi.. 
Sacsi. . . 
Saguila.. 
Salisi.. . 








Sasa. . . 
Sigla.. . 
. pc. Cocer loza. 
pp. Alisar. . . . 
. pc. Pua. . . . 
. pp. Esceptuar. 
. pp. Liga. 
pc. Paúo. . . . . 
pp..Desgranar. 
. pp. Apetecer. , 
pp. Asimilarse. 
pp. Alabanza.. . 









. Pur ih in . 
pp. Decir Sabihin. 
pp. Llevar Sacbibihin. 
. pc. Atestiguar . . Sacsibin. 
pp. Verse Sagnilahanan 
. pp. No encontrarse. Salisihin. 
pp. Comer . . . . Saloban. 
pp. Acompañar. . Samaban. 
. pp. Jazmin ~ -
pp. Salir. . . . 
. pp. Poner. . . 
. pp. Llevar. . . 
pc. Preparar. 
pc. Apropiar. 
pc. Hender . . 














Sinta. . . . pc. 
Comer.. . . . 
E c h a r s e . . . . 
A f i c i ó n . . . . 
Bueno está. . 
Abalanzarse. 



















Talaga.. . pc. Provision. . . Talagahan. 
Tamasa. . pc. C o m e r . . . . . Tamasahan. 
Tamo.. . . pc. Afeitarse. . . Tamohin. 
Tan^i . . . . pc. Dividir Tangihin. 
Tapa. . . . pc. Compañía.. . Tapaban. 
Tauo.. 4 , pp. Combidador.. Tauohin. 




Tibi.. . . 
T i l i . . . . 









. pp. Hombre. . . 
. pp. Oreja, . . . 
. pc. Afirmar. . . 
. pc. Restriñido.. 
. pc. Asombrarse 
. pp. Anzuelo.. . 
. pc. Cargar.. . . 
. pc. Tentación.. 
. pc. Llevar.. . . 
. pp. Abajar. . . , 
. pp. Cachorro. . 





.Nal i l ihaí . . 







pp. Echar Uacsittííir. 
pp. l lave. . . . . Yaoiban.: 
O. S. C. S E E . C. A. R. k l)D. 
— 1 3 6 - , 
de contenido en este Arte, los números qne se ciliui, son de los 
párrafos. 
L I B R O I . 
A D V E R T E N C I A S P R O E M I A L E S . 
Advertencia primera. Del Abecedario tagalog en nuestros ca--






De las Síncopas á 
De la Transposición, y Adición de letras, á 
De las Sinalepas á 
De los Accentos á 
De las Ligazones á 






Cap. í. De los Nombres propios y primero de la prepo-
sición manya á núm. 11. 
Cap. I I . De los Apelativos á núm. 25. 
Cap. HI . De los Pronombres Primitivos á núm. 38. 
De los Derivativos á núm. 46. 
Cap. I V . De los Pronombres Demostrativos á núm. 47. 
Cap. V . De los Interrogativos, y Relativos á núm. 55. 
Cap. V I . De los Abstractos, Adjetivos. Comparativos, y Su-
perlativos á núm. 65. 
L I B R O I I . 
D E L V E R \ 0 , Y PARTICIPIO. 
Cap. I . Del Verbo Sum, es, fuit; á núm. 75. 
Cap. I I . Reglas generales para todos los Verbos á núm. 84. 
Regla primera. De las Raizes simples, y com-
puestas á núm. 85. 
Regla segunda. De la Formación de los Modos. . á núm. 86. 
Regla tercera. De los Tiempos . á núm. 93. 
Regla cuarta. De la Formación de los Tiempos, á núm. 98. 
Regla quinta. De la Formación de las Pasivas, á núm. 106. 
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Regia sesta. Del uso de las tres Pasivas. . . á núm. 112. 
Regla séptima. De cuando se ha de hablar por 
Activa, y por Pasiva. á núm. 117. 
Regla octava. De los Participios á núm. 118. 
Regla nona» De la construcción de Jos Verbos, á núm. .119. 
Regla décima. Del Suplemento de los Tiempos, á núm. .121. 
Regla undécima. De los Absolutos. . . . . . •< . rá núfti. 129> 
Regla duodécima, y última. Práctica de Conjugar, á núm. 131. 
Cap. I I I . De la primera Especie, ó Conjugación de «m. i ' á núm. .139. 
Cap. I V . De la segunda Especie. . / á núm. 162. 
Cap. V . De la -tercera Especie á núm. 181. 
Cap. V I . De la cuarta Especié; . . . . . . . . . • . á núm. 190. 
§. I . De la significación dé Causar.'. . Ibidem. 
§. I I . De la Potencial.. á núm. 194, 
§ . I I I . De la de Recelo.. •. • • á núm. 198. 
§ . I V . De Perfección.. . . . • • á núm. 200. 
De Acaso. . , . . . á núm. 201. 
De Pasuraala. . • • á núm. 202. 
De Tiempo • á núm. 203. 
De Siinilítoíí • • • • • á núm- 205. 
De Potenciasj .y.Sentidos á núm. 206. 
. Del.Modo de hablar: Hay mas &c á núm. 207. 
Cap. VÍIi '¿DeJa quinta. Especie á núm. 208. 
Cap.- VIII.¿Be Ia sesta Especie á núm. 224. 
Cap. I X . De la séptima Especie á núm. 229. 
Cap. X . De la octava Especie á núm. 236. 
Cap. X I . De la nona Especie á núm. 244. 
Cap. X'IÍ." De la décima Especie á núm. 250. 
Cap. X I H . De la undécima Especie á núm. 254. 
Cap. 'XIV.- De la duodécima Especie á núm. 255. 
Cap. X V . De la tercia décima Especie á núm. 256. 
. Gap. X V I . De la cuarta décima Especie á núm. 258. 
Cap. X V I I . De la quinta décima Especie á núm. 265. 
Cap. X V I I I . De la décima sesta Especie á núm. 266. 
Cap. X I X . De la décima séptima Especie á núm. 267. 
Cap. X X . De varias elegantes Frases, y modos de hablar, á núm. 268. 
§ . I . De las Partículas capag, y capagea Ibidem. 
§. I I . De la Partícula paca, ó pacán á núm. 271. 
§ . I I I . De la Partícula ca á núm. 272. 
§. I V . De otras Frases, y modos de hablar á núm. 260. 
§. V . De algunos Verbos irregulares á núm. 2 8 Í . 
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L I B R O I I I . 
D E L NOMBRE á n ú m . 290. 
Gap. I . De los Nombres relativos con mag á n ú m . 291. 
Cap. 11. De los Nombres compuestos con ca al principio, á núm. 292. 
Cap. I I I . De los Nombres, que se componen con ca al 
principio, y on al fin Já núm. 301. 
Cap. I V . De varias composiciones de Nombres. 
§ . I . De los Compuestos con, in al principio, y anal fin. á núm. 306. 
§.• I I . De los Compuestos con solo i n al principio. . . á myn. ,307. 
§. •111. De los Compuestos con m a l l í n . . . . . . . . . á npjM. 309. 
§ . I V . De los Compuestos con an al fin . á núm. 317. 
Cap. V . De los Verbales .?> 
§ . I . De los Verbales, ó Frecuentativos en Tor. . . . á núm. 330. 
§ . I I . De los Frecuentativos con pala á núm. 339. 
§. I I I . De los Frecuentativos con taga á n ú m . 341. 
§. I V . De los Verbales en Bilis á núm. 345. 
§ . V . De los Verbales, en lo á núm. 347. 
Cap. V I . De la Partícula pagca á núm. 349. 
Cap. V I I . De los Diminutivos á n ú m . 354. 
Cap. V I I I . § . I . De los Instrumentos con f a n á núm. 358. 
§ . I I . De los Colectivos con sang á núm. 359. 
§ . I I I . De la Partícula sa. . . . . . . . á n ú m . . 3 6 1 . 
L I B R O IV. 
D E L A D V E R B I O , I N T E R J E C C I O N , CONJUNCION, Y D E LOS N U M E R A L E S . 
Cap. I . De los Adverbios á núm. 363. 
De varios Adverbios á n ú m . 366. 
De los Adverbios de Deseo á núm. 368. 
De los Adverbios Interrogativos á núm. 369. 
De los de Responder á núm. 370. 
De los Prohibitivos á núm. 371. 
De los de Recelo á n ú m . 372. 
De los de Mostrar. á n ú m . 373. 
De los de Juntar á n ú m . 374. 
De los de Intension á núm. 375. 
De los de Similitud. . á n ú m . 376. 
De los de Disimilitud, ó Diversidad á n ú m . 377. 
De los de Respeto á n ú m . 378. 
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De los de Agradecimiento á núin 379 
De los de Cantidad. . . . . . . . . â „ / ' QQn' 
„ „ ^ , . . . a num. 380. 
Cap. I I . De las Interjecciones ^ nijm ^ 
Cap. IÍI. De las Conjunciones ' \ núm' ^ 
Cap. I V . De los Numerales. 
§ . I . De los Cardinales á núm m 
§ . I I . De los Ordinales ¿ nóm ^ 
§ . I I I . De los Distributivos á núm. 396* 
§ . I V . De los Adverbiales á n¿m 399' 
De Tiempo á nóm> ^ 
Cap. V . §. I . Del modo de Contar á núm. 410. 
§. I I . Del modo de Medir á núm. 411. 
§ . I I I . Del modo de Pesar á núm. 415. 
§. I V . De las Distancias de Lugares á núm. 417. 
TRATADO DE LAS LIGAZONES. 
Notables á núm. 418. 
Regla primera. De los Nombres Propios á núm. 424. 
Regla segunda. De los Apelativos á núm. 428. 
Regla tercera. De los Primitivos y Derivativos . á núm. 429. 
Regla cuarta. De los Demostrativos á núm. 430. 
Regla quinta. De los Interrogativos á núm. 431. 
Regla sesta. De los Adjetivos á núm. 432. 
Regla séptima. De los Participios , á núm. 433. 
Regla octava. De los Verbos á núm. 434. 
Regla nona. De los Adverbios, Interjecciones, y Conjun-
ciones á núm. 435. 
Regla décima, y última. De varias cosas precisas de saberle 
al intento á núm. 437. 
Copia de los que se Sincopan. 
Copia de los que admiten h. 
A Q U Í ttehe s e g u i r e i M a t i u a l Tagaiog, c u y a s l i c en-
c ias , y aprobac iones f/uetlnn puestas y a a l p r i n c i p i o 
*le este Ar te i p e r o p o r s i te s e p a r a r e n , como lo desean 
m u c h o s t tara lo m a s M a n u a l . Se pone esta nota. 
